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Indledning E3 
Denne publikation indeholder de standardiserede resul-
tater af familiebudgetundersøgelserne i 6 lande: Neder-
landene, Belgien, Irland, Danmark, Grækenland og Spani-
en. Resultaterne fra de 4 store EF-lande er offentliggjort i 
en tidligere publikation (1). 
Den nævnte publikation indeholder også oplysninger, 
som muliggør en direkte sammenligning mellem landene 
ved hjælp af en harmoniseret opstilling af de nationale 
undersøgelser. 
Efter beslutning om ikke at gentage de egentlige fælles-
skabsundersøgelser har Eurostat i samarbejde med 
Arbejdsgruppen for familiebudgetundersøgelser udar-
bejdet et fælles program for undersøgelserne, som i de 
enkelte lande foretages efter forskellige metoder; hermed 
er der skabt mulighed for offentliggørelse med et femårs 
interval af et antal standardtabeller. 
For så vidt angår indholdet af disse standardtabeller vil 
de forhandlinger, der for øjeblikket føres i den omtalte 
arbejdsgruppe, formentlig resultere i en forøgelse af 
antallet af offentliggjorte oplysninger, navnlig vedrørende 
indkomster. Samtidig hermed bestræber man sig på at 
gennemføre en gradvis harmonisering af undersøgelses-
metoderne, hvilket Eurostat bidrager til gennem en række 
undersøgelser (2) og ved at fremme udvekslingen af de 
nationale oplysninger og erfaringer. 
På indeværende tidspunkt omfatter standardtabellerne 
flere områder. 





Desuden indeholder tabellerne oplysninger om udgifter i 
absolutte tal for de vigtigste forbrugsposter samt en 
detaljeret oversigt over forbrugsmønstre; disse afsnit 
udgør størstedelen af publikationens talmateriale. 
Endelig omfatter tabellerne oplysninger vedrørende for-
bruget af et begrænset antal varer. 
Disse oplysninger vedrører totalpopulationen samt fem 
strata baseret på følgende: 
- husstandsoverhovedets arbejdsstilling 
- husstandstype 
- indkomstkategori (efter kvartiler) 
- geografisk område 
- boligområde. 
I de tilfælde, hvor det ikke har været muligt for enkelte 
medlemsstater at overholde de vedtagne rammer, er afvi-
gelserne herfra angivet i teksten. 
Budgets familiaux. Tableaux comparatifs: Allemagne, France, Italie, 
Royaume-Uni. Eurostat 1984. 
Se: »Enquêtes harmonisées sur les budgets des ménages 1979«, en 
rapport, som er udarbejdet for Eurostat af den sagkyndige 
E. Luyckx-Draelants (Intern publikation). 
9 Kapitel I - De vigtigste aspekter af de nationale undersøgelser 
Dette kapitel indeholder en kort beskrivelse af de natio-
nale undersøgelsers vigtigste karakteristika, bl.a. de vig-
tigste definitioner, med det formål at give brugeren et 
bedre grundlag for at foretage sammenligninger mellem 
de nationale oplysninger i standardtabellerne. En mere 
udførlig beskrivelse af de forskellige metodologier, der 
anvendes på nationalt plan, kan findes i publikationen 
»Metodologi for familiebudgetundersøgelser«, Eurostat 
1980. 
Danmark 
Undersøgelsen af familiebudgetter dækker alle private 
husstande i Danmark (undtagen Grønland og Færøerne). 




Eurostat havde anmodet om, at de første harmoniserede 
undersøgelser fandt sted i året 1979; dette kunne ikke 
overholdes af alle lande. Blandt de seks lande, der er 
omhandlet i denne publikation, har kun Nederlandene og 
Belgien gennemført undersøgelsen i 1979. For de øvrige 
lande har referenceåret været følgende: 1980 for Irland, 
1981 for Danmark, 1982 for Grækenland og april 1980 -
marts 1981 for Spanien. Dette udgør en kilde til manglen-
de sammenlignelighed mellem de enkelte lande, hvilket 
der bør tages hensyn til ved detaljerede økonomiske 
analyser. Referenceperioden udgøres af et helt år. 
Undersøgelsen omfattede alle private husstande med 
undtagelse af udenlandske diplomaters husstande. 
Spanien 
Undersøgelsesområdet omfatter alle husstande i primær-
boliger på det nationale område - inkl. byerne Ceuta og 
Melilla. Ved primærbolig forstås en bolig, som størstede-
len af eller hele året er husstandens sædvanlige bopæl. 
Boligen er stikprøveundersøgelsesenheden, mens hus-
standen er den enhed, der anvendes ved bearbejdningen 
af undersøgelsens resultat. 
2. UNDERSØGELSESOMRÅDE 
Nederlandene 
I undersøgelserne medtages kun private husstande. 
Undersøgelsen vedrører husstande med primærbolig i 
Nederlandene uanset husstandsoverhovedets nationali-
tet. 
Belgien 
I undersøgelserne medtages kun private husstande. Alle 
social- og erhvervsgrupper omfattes. Undersøgelsen 
vedrører husstande med primærbolig i Belgien uanset 
husstandsoverhovedets nationalitet. 
Irland 
3. DEFINITION AF HUSSTAND OG 
H USSTAN DSOVERHOVED 
Disse definitioner har stor indvirkning på resultaterne af 
de nationale undersøgelser; en harmonisering af dem på 
fællesskabsplan ville således uundgåeligt medføre en 
ændring af de nationale målsætninger og et brud på 
tidsserierne. 
Af den grund har man valgt at anvende de nationale 
definitioner, hvilket naturligvis bevirker, at de nationale 
resultater ikke umiddelbart kan sammenlignes. Man har 
derfor fundet det hensigtsmæssigt i det følgende at 
anføre de nationale definitioner, således at man på et 




Familiebudgetundersøgelserne i Irland omfatter kun pri-
vate husstande. Alle andre husstande (f.eks. institutioner, 
pensionater med mindst tre pensionærer etc.), indgår ikke 
i undersøgelsen. 
Ved begrebet husstand forstås enkeltpersoner eller 
grupper af personer, der lever sammen som en familie 
og har fælles husførelse (fælles bolig, fælles hushold-
ning osv.). 
Personer, der ikke har egen husholdning, som f.eks. 
beboere på plejehjem og institutioner, omfattes ikke 
af budgetundersøgelsen. 
Belgien 
En husstand består af en eller flere personer med samme 
bopæl og fælles husførelse (herunder midlertidigt fravæ-
rende personer: f.eks. værnepligtige, kostskoleelever 
osv.); en person, der bor alene, udgør en husstand for 
sig. 
Irland 
Ved »privat husstand« forstås en enkelt person eller en 
gruppe af personer, som uanset hvilken forbindelse der 
består mellem dem, bor fast på samme adresse, og som 
har fælles husførelse. Efter denne definition omfatter 
sådanne husstande fastboende »hushjælp« og »pensio-
nærer« (dvs. personer, som betaler for kost og logi). 
Alle andre enkeltpersoner eller grupper af personer, som 
bor på samme adresse, men som har separat husførelse, 




i familier, der omfatter et ægtepar: ægtemanden 
i familier, der ikke omfatter et ægtepar: faderen hhv. 
moderen 
i alle andre husstande: den person, der er ansvarlig for 
betaling af huslejen, eller ejeren/indehaveren af boli-
gen. 
Belgien 
Husstandsoverhovedet er i princippet den person, der 
varetager husstandens anliggender. 
For husstande, hvor begge ægtefæller har beskæftigelse, 
betragtes i praksis den person, der udøver et liberalt 
erhverv, som husstandsoverhovedet. 
For andre husstande bestående af ægtefæller og even-




En privat husstand omfatter en gruppe personer, som 
normalt bor på samme adresse, har fælles husførelse og 
deler de fælles udgifter. Midlertidigt fraværende personer 
indgår i husstanden. Tjenestefolk, lejere, pensionærer 
etc. indgår ikke i husstanden. 
Grækenland 
En husstand består af en enlig person eller en gruppe af 
personer, som har samme bopæl, almindeligvis har fæl-
les husførelse, og hver har mindst et rum til rådighed. 
Husstanden omfatter også tjenestepersonale og andre 
personer, som opholder sig hos familien i mere end en 
måned. 
Personer, som normalt indgår i husstanden, men som er 
fraværende i en periode på over en måned, medregnes 
ikke. 
Der foreligger ikke særlige retningslinjer for, hvem der 
skal anses som husstandsoverhoved. Den enkelte hus-
stand afgør, hvem der er husstandsoverhoved. Den 
udvalgte person er som regel den person, som enten ejer 
boligen, eller i hvis navn boligen lejes. Såfremt husstan-
den består af ikke-beslægtede personer, hvis udgifter 
betales under et (f.eks. en lejlighed), betragtes det ældste 
medlem som husstandsoverhoved, medmindre der er 
andre faktorer, som influerer herpå. 
Danmark 
Husstandens overhoved er den person, som ifølge selv-
angivelsen har den største indkomst. 
Grækenland 
Husstandens overhoved er den person, der af husstan-
dens øvrige medlemmer angives som husstandens over-
hoved. 
Spanien 
En husstand defineres som en eller flere personer, der har 
fast bopæl i samme primærbolig, eller som optager en 
del af boligen, og som afholder alle omkostninger til 
husstandens førelse over ét og samme budget. Husstan-
den består af den eller de personer, der uden at have 
anden sædvanlig fast bopæl opholder sig i den udvalgte 
bolig eller har boet i den i en periode på mindst tre 
måneder inden for de seneste seks måneder, og som i 
økonomisk henseende har tilknytning til husstanden. For 
husstandens overhoved gælder dog en periode på mindst 
tre måneder inden for de seneste tolv måneder. 
Tjenestefolk, pensionærer og gæster er ikke medlemmer 
af husstanden. 
Spanien 
Husstandens overhoved er den person, hvis regelmæs-
sige bidrag til husstandens husholdning (fælles budget) 
dækker hovedparten af husstandens udgifter. 
4. UDVÆLGELSE AF HUSSTANDE 
Nederlandene 
I lighed med tidligere anvendtes en totrinsstikprøve i det 
statistiske kontors husstandsundersøgelser. Først blev 
der foretaget en udvælgelse af kommuner, og som andet 
trin en udvælgelse af adresser (tilnærmede husstande) i 
disse kommuner. Af tekniske grunde skulle der udvælges 
O' 
et mindste antal husstande i hver kommune. Et antal 
større kommuner var faste. Af de øvrige kommuner 
udvalgtes en stikprøve med en sandsynlighed for udvæl­
gelse proportional med antallet af adresser i kommunen. I 
1978 og 1979 var der 71 kommuner i stikprøven, heraf 7 
faste. 
På grundlag af to forsøgsundersøgelser fandt man frem 
til, at for at stikprøven kunne omfatte et givet antal 
husstande, var det nødvendigt at udtage denne af et 
antal, der var 6 gange større end dette antal. Udvælgelsen 
finder sted i efteråret før undersøgelsesåret. Manglende 
besvarelse i udvælgelsesfasen og frafald før og under 
undersøgelsen indvirker på tallene: i 1979 indsamledes 
oplysninger fra 2 032 husstande. 
Belgien 
Udgangsstikprøven på 9 958 husstande på grundlag af 
undersøgelsen i 1977 (systematisk) udvælgelse af 8 % af 
populationen i hver kommune) er udtaget i to trin: 
a) Systematisk udvælgelse af ca. 15 300 husstande i 
Flandern, 9 400 husstande i Wallonien og 4 000 hus­
stande i hovedstadsområdet, dvs. i alt ca. 28 700 
husstande. 
b) Opdeling af disse husstande efter social­ og erhvervs­
gruppe for hver region og tilfældig udvælgelse, efter 
social­ og erhvervsgruppe og efter region, af det nød­
vendige antal husstande til udgangsstikprøven. 
Da denne stikprøve ikke omfattede husstande oprettet 
efter den 1. januar 1977, foretoges en supplerende udvæl­
gelse af 203 husstande blandt ægtepar viet i Belgien i 
1977 (tilfældig udvælgelse fra kommunernes ægteskabs­
bøger). 
Målet var at slutte med ca. 3 000 husstande; ved fordeling­
en (518 arbejdere, 592 funktionærer, 875 selvstændige 
udøvere af liberalt erhverv og 1 015 ikke­erhvervsaktive) 
tilstræbtes en nøjagtig afspejling af de forskellige social­
grupper. 
Irland 
Det samlede nationale udsnit på ca. 16 000 private hus­
stande (dvs. 8 000 primære og 8 000 sekundære) blev 
udvalgt således, at hver privat husstand i Irland havde lige 
store chancer for at blive udvalgt. Stikprøveplanen var 
faktisk integreret i den, som blev anvendt ved 1979­
arbejdsstyrkeundersøgelsen, således at de husstands­
lister, som forelå fra den begrænsede 1979­folketælling, 
som denne var baseret på, kunne anvendes som ajourført 
stikprøvegrundlag for 1980­familiebudgetundersøgelsen. 
Udvælgelsen af stikprøven på de 31 000 private husstan­
de, som indgik i 1979­arbejdsstyrkeundersøgelsen, var 
baseret på det optællingssystem, der blev anvendt ved 
folketællingen, som blev gennemført samme år. Stikprø­
ven til arbejdsstyrkeundersøgelsen blev udvalgt i to trin ­
det første trin bestod i at udvælge et udsnit af områder 
med betegnelsen Enumeration Areas (EA), mens andet 
trin omfattede udvælgelsen af et udsnit af private hus­
stande i hver udvalgt EA. 
/ Stikprøveudvælgelse på første trin (arbejdsstyrkeunder­
søgelsen) 
De ca. 900 000 private husstande i Irland blev i forbindelse 
med gennemførelsen af 1979­folketællingen opdelt i ca. 
3 000 hinanden gensidigt udelukkende EA'er, som hver 
¡sær omfattede gennemsnitligt ca. 300 husstande. Disse 
EA'er blev stratificeret på grundlag af beliggenhed, og der 
blev udvalgt et udsnit på 436 EA'er inden for hvert område 
ved simpel systematisk udvælgelse. Af tekniske grunde 
var det nødvendigt at medtage byernes forstadsområder 
(bortset fra Dublin­ og Dun Laoghaire­forstadsområdet) og 
byer i det resterende »landstratum«. Det procentvise antal 
EA'er, der blev udvalgt i hvert stratum, varierede; det var 
højst i byområderne, hvor der var større variabilitet i 
mange af de vigtigste kendetegn vedrørende arbejdsstyr­
ken og befolkningen. 
// Stikprøveudvælgelse på andet trin (arbejdsstyrkeunder­
søgelsen) 
Andet trin af stikprøveudvælgelsen i forbindelse med 
1979­arbejdsstyrkeundersøgelsen bestod i at udvælge 
systematiske udsnit bestående af én privat husstand ud 
af seks (i boroughs) én ud af tre (andre steder) i de 436 
udvalgte EA'er på basis af de husstandslister, som blev 
indsamlet i forbindelse med gennemførelsen af 
1979­folketællingen. 
Stikprøven til familiebudgetundersøgelsen blev herefter 
udvalgt i to yderligere trin, nemlig udvælgelse af et 
tilfældigt repræsentativt deludsnit af arbejdsstyrkeunder­
søgelse­EA'er og udsnit på 35 primære og 35 sekundære 
husstande inden for hver. 
/// Stikprøveudvælgelse på tredje trin (familiebudget­
undersøgelsen) 
Et tilfældigt deludsnit på 229 (for at få et samlet udsnit på 
229 χ 35 = 8 015 husstande) af de 436 arbejdsstyrkeun­
dersøgelse­EA'er blev udvalgt som undersøgelsesområ­
der til familiebudgetundersøgelsen. Dette blev gjort sys­
tematisk på grundlag af den stratificerede arbejdsstyr­
keundersøgelseslist over udsnits­EA'er med en sandsyn­
lighed, der var proportional med antallet af husstande i 
EA'erne korrigeret for de variable udvalgsprocenter for 
arbejdsstyrkeundersøgelsesstrata, således at der kunne 
udvælges faste deludsnit på 35 primære og sekundære 
husstande inden for hver. 
IV Stikprøveudvælgelse på fjerde trin (familiebudget­
undersøgelsen) 
Det sidste trin bestod af en tilfældig udvælgelse af to 
uafhængige stikprøver på 35 primære og 35 sekundære 
husstande inden for hvert af de 229 familiebudgetunder­
søgelsesområder. Hvad angår undersøgelsesområderne i 
bystrata og undersøgelsesområderne i landstratum, som 
omfattede omegnskummer og forstæder med 1 000 ind­
byggere eller derover, blev der systematisk udvalgt stik­
prøver af husstande på grundlag af de fuldstændige 
husstandslister, som blev udarbejdet ved folketællingen. 
Der blev således kun tale om en lille overlapning af 
arbejdsstyrkeundersøgelsesstikprøven, og man undgik 
herved, at de samme husstande inden for en kort periode 
blev undersøgt to gange. Stikprøverne af husstande i 
andre land­EA'er blev udvalgt som deludsnit af husstan­
de, som indgik i arbejdsstyrkeundersøgelsen. Dette var 
uundgåeligt, eftersom de oplysninger om opdyrket areal, 
som kræves med henblik på at identificere husstande, 
som driver små og mellemstore/store landbrug (dvs. i 
landbrugsregnskabsøjemed), kun forelå i arbejdsstyrke­
undersøgelsen. 
Danmark 
Den endelige stikprøve omfatter 2 783 husstande. Udvæl­
gelsen omfattede følgende etaper: 
Fra det centrale personregister (CPR) blev der udtaget 
50 000 adresser i hele Danmark ved tilfældig udvæl­
gelse. 
Af denne stikprøve blev der udtaget 5 000 adresser med 
5142 husstande ved tilfældig udvælgelse, dog på en 
sådan måde, at sandsynligheden for at blive udvalgt var 
dobbelt så stor for selvstændige (uden for landbruget) 
som for andre husstande. 
Ved besøg på disse adresser blev det konstateret, at der 
i 158 tilfælde ikke var tale om husstande ¡følge oven­
nævnte definition. Af de resterende husstande ønskede 
2 201 ikke at deltage i undersøgelsen eller dele af den. 
Grækenland 
Stikprøven omfattede ca. 6 000 husstande svarende til 
0,2 % af landets husstande. 
Ved udtagningen af stikprøven blev landets by­ og land­
kommuner inddelt i otte (8) strata efter deres størrelse. 
Stor­Athen og Saloniki udgjorde hver ¡sær et stratum. 
Udvælgelsen blev foretaget i to eller tre trin: 
a) To trin. 
I bykommuner og byområder med 30 000 indbyggere og 
derover blev der på første trin udvalgt boligkarreer eller 
grupper af boligblokke efter deres størrelse. På andet trin 
blev der foretaget en systematisk udvælgelse af bolig­
enheder. 
b) Tre trin 
I de øvrige by­ og landkommuner blev udvælgelsen fore­
taget i tre trin. På første trin blev et antal by­ og landkom­
muner udvalgt efter størrelse. 
Andet og tredje trin var helt identiske med første og andet 
trin i to­trins­udvælgelsen. 
Spanien 
Stikprøven består af ca. 24 000 husstande. Stikprøveud­
snittet er på 0,24 % af populationen. Stikprøven er blevet 
udtaget ved en tilfældig udvælgelse i to trin, idet enheder­
ne på første trin er stratificeret. Enhederne på første trin 
består af valgkredse, som i hver provins er blevet inddelt i 
strata efter befolkningstallet i den kommune, hvor valg­
kredsen er beliggende, og efter den økonomiske hovedak­
tivitet. 
Størrelsen af stikprøven i hvert stratum fastsættes pro­
portionalt med befolkningstallet. Udvælgelsen af valg­
kredse fra hvert stratum sker med en sandsynlighed, der 
er proportional med antallet af valgkredse i hvert stra­
tum. 
Man tildeler hver valgkreds, der er udtaget på første trin, 
det samme antal enheder på andet trin. Udvælgelsen af 
adresser er sket ved en systematisk udvælgelse. Man har 
undersøgt alle husstande på hver adresse. 
Stikprøven er blevet fordelt tilfældigt mellem de 52 uger. 
Ugerne i månedens begyndelse, midte og slutning er 
blevet ligeligt repræsenteret. Det har gjort det muligt at 




I én måned (referencemåneden) fører de udvalgte hus­
stande bog over: 
­ samtlige udgifter; for hvert indkøb skal der angives 
dato for købet, den indkøbte mængde, beskrivelse af 
varen/tjenesteydelsen, beløb og forretning el. lign. 
­ forbrug af varer fra egen have, fra husdyrhold eller fra 
egen virksomhed 
­ samtlige salg. 
I de øvrige måneder blev husstanden bedt om at: 
­ registrere mindre hyppige indkøb til min. 20,­ HFL pr. 
indkøb af varige forbrugsgoder (køb, vedligeholdelse 
og reparation), af varer til bolig eller have, brændsel og 
flytteudgifter (referenceåret); 
­ udfylde 
• en dagbog i ferieperioder med henblik på et senere 
interview vedrørende udgifter under ferien 
• udfylde et spørgeskema vedrørende motorkøre­
tøjer 
• udfylde et spørgeskema vedrørende udgifter i for­
bindelse med sygdom m. v. 
• udfylde et spørgeskema om indkomstens størrelse 
og sammensætning. 
Endvidere består undersøgelsen af interviews, hvor inter­
vieweren udfylder spørgeskemaer vedrørende: 
­ et antal karakteristika vedrørende husstanden til brug 
ved udvælgelsen før undersøgelsen 
­ nogle grundlæggende oplysninger om husstanden og 
omfanget af varige forbrugsgoder 
­ regelmæssige udgifter (ugentlige, månedlige, kvartals­
vise, årlige) 
­ udgifter i forbindelse med ferie. 
Endelig udfylder autoriserede valuarer spørgeskemaer 
vedrørende ejerboligernes lejeværdi. Oplysninger om for­
bruget af gas og elektricitet blev fremskaffet fra de 
pågældende offentlige værker. 
Beregning af det årlige forbrug. 
En del af forbrugskategorierne registreres, som nævnt 
ovenfor, kun for én måned og den øvrige del for hele året. 
Eftersom hver husstands årlige forbrug skal skønnes så 
præcist som muligt ved hjælp af disse oplysninger, 
skal de først beregnes på årsbasis. Der skelnes mellem 
3 kategorier af udgifter: 
­ månedlige udgifter 
­ årlige udgifter (ekskl. regelmæssige udgifter) 
­ regelmæssige udgifter. 
De månedlige udgifter opregnes med en faktor med hen­
blik på at beregne årsudgifterne, idet der korrigeres for 
feriedage. 
Til disse udgifter lægges de årlige udgifter over et vist 
beløb, i 1979: HFL 45, ­ , de årlige regelmæssige udgifter 
samt øvrige udgifter. Til trods for at man har bedt hus­
standene om at angive udgifter på over HFL 20,­ , har en 
undersøgelse vist, at der kun er sket en pålidelig registre­
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a ring af beløb over de nævnte. På denne måde når man frem til husstandens årlige forbrug. 
Belgien 
Dokumenter: 
- hæfte vedrørende husstandens månedlige udgifter 
udfyldes af husstanden 
- hæfte vedrørende månedlige lommepenge: udfyldes 
af visse medlemmer af husstanden på 14 år eller 
derover 
- to særskilte spørgeskemaer: udfyldes af intervieweren 
på grundlag af interviews ved påbegyndelse og afslut-
ning af undersøgelsen. 
Husstandene deltager i undersøgelsen et helt år, det vil 
sige udfylder 12 hæfter vedrørende husstandens måned-
lige udgifter. 
Hæftet vedrørende lommepenge føres i 3 måneder af alle 
medlemmer af husstanden, der har et vist beløb til rådig-
hed i form af lommepenge, eller som beholder en del af 
deres indkomst og således ikke overdrager hele indkom-
sten til husstanden. 
I begyndelsen af hver måned aflægger en interviewer 
besøg på hver enkelt husstand for at afhente det hæfte 
vedrørende den foregående måneds udgifter, som hus-
standen har udfyldt; ved denne lejlighed kontrollerer inter-
vieweren kort optegnelserne i hæftet. 
Irland 
Familiebudgetundersøgelsen blev gennemført over hele 
kalenderåret af fuldtidsansatte interviewere, som anvend-
te en kombination af spørgeskemaer. Husstandsoplys-
ningerne indsamles ved hjælp af følgende undersøgelses-
dokumenter: 
1) Husstandsspørgeskema: De registrerede oplysninger 
indhentes gennem interview med husstandsoverhove-
det eller den person, som normalt er ansvarlig for 
husstandens regninger, og de vedrører husstandens 
sammensætning, boligform, faciliteter og husstan-
dens faste udgifter (f.eks. husleje, terminsydelser, gas, 
elektricitet etc.). 
2) Personligt spørgeskema: De registrerede oplysninger 
indhentes også her gennem interview og vedrører de 
enkelte husstandsmedlemmers beskæftigelse, ind-
komst og faste personlige udgifter. Der udfyldes et 
særskilt personligt spørgeskema for hvert husstands-
medlem, som er 15 år eller derover. 
3) Regnskab over personlige udgifter: Hvert husstands-
medlem på 15 år og derover fører i en periode på 
14 dage regnskab over personlige udgifter. Alle dagli-
ge betalinger i løbet af denne 14-dages periode regi-
streres. En særlig udvidet udgave af dette regnskab 
føres af det husstandsmedlem (som regel husmode-
ren), som er ansvarlig for størstedelen af husstandens 
normale indkøb (fødevarer etc.). 
Respondenter på 15 år og derover i husstande, som 
deltog, fik som erkendtlighed valget mellem et kontant 
beløb på 2 irske pund eller en gratis lodseddel til en 
lodtrækning om 500 irske pund, hvor deltagerantallet var 
begrænset til 500 personer. 
Danmark 
Oplysningerne blev indsamlet på tre forskellige måder: 
1) Daglig registrering af alle udgifter over en periode på 
1 måned (mad og drikkevarer 14 dage). 
2) Afsluttende interview vedrørende større indkøb, ind-
komster, oplysninger om boligforhold etc. 
3) Anvendelse af data om husstandene fra diverse regi-
stre vedrørende skat, uddannelse etc. 
De husstande, som deltog i undersøgelsen, modtog et 
mindre beløb herfor. Det endelige undersøgelsesmate-
riale er vægtet for at fjerne skævhederne i den endelige 
stikprøve. 
Grækenland 
Oplysningerne blev indsamlet ved anvendelse af følgende 
fire spørgeskemaer: 
1) Spørgeskema vedrørende husstandens faste udgifter 
og nyanskaffelser. Dette spørgeskema blev anvendt til 
indsamling af generelle data om husstandens med-
lemmer (alder, køn, civilstand, uddannelse etc.) bolig, 
moderne bekvemmeligheder og varige forbrugsgoder. 
Skemaet blev også anvendt til indsamling af retro-
spektive data vedrørende udgifter til bolig, elektricitet, 
telefon og andre større serviceydelser og varer (uddan-
nelse, lægeudgifter mv., køretøjer, møbler, beklæd-
ning, fodtøj etc.). De retrospektive data var baseret på 
referenceperioder på mellem 1 og 12 måneder. 
2) Spørgeskema vedrørende husstandens daglige udgif-
ter: Dette spørgeskema blev anvendt til indsamling af 
oplysninger vedrørende udgifter til almindelige varer 
og serviceydelser såsom fødevarer, drikkevarer, vaske-
midler etc. for en periode på 7 dage. 
3) Spørgeskema vedrørende personlige daglige udgifter. 
Dette spørgeskema blev anvendt til indsamling af 
oplysninger vedrørende personlige udgifter for hus-
standsmedlemmer på 14 år og derover f.eks. til forlys-
telser og fritidsaktiviteter, aviser, befordring etc. for en 
periode på 7 dage. 
4) Spørgeskema vedrørende husstandens indkomst. 
Dette spørgeskema blev anvendt til indsamling af 
retrospektive data vedrørende samtlige husstands-
medlemmers indkomst. 
Disse spørgeskemaer blev udfyldt af interviewerne. Spør-
geskema nummer 2 og 3 blev udfyldt på basis af detalje-
rede udgiftsopgørelser, som blev ført af husmoderen og 
husstandsmedlemmer på 14 år og derover i en periode på 
7 dage. 
Deltagelse i undersøgelsen var obligatorisk og husstan-
dene modtog ikke betaling herfor. 
Spanien 
Undersøgelsen varede en uge. De udvalgte husstandes 
husholdningsudgifter i denne periode bogførtes. 
Almindelige oplysninger vedrørende husstandene, deres 
indtægter og vigtigste udgifter til forbrug er blevet for-
midlet ved et interview. 
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Regnskabshæfte: Hvert medlem af husstanden på 14 år 
og derover modtog et hæfte, hvori det i en periode på 
7 dage skulle opføre alle udgifter, forbrug af egne varer og 
løn i naturalier. 
Interviewspørgeskema for husstandens udgifter: Intervie-
weren spurgte ved de fire besøg, han aflagde husstanden 
i undersøgelsesugen, om husstandsmedlemmemes udgif-
ter til varer og tjenester i de respektive referenceperioder 
(én måned, to måneder eller ét år). 
Husstandsspørgeskema: Dette spørgeskema anvendes 
ved indsamlingen af oplysninger af almindelig karakter 
om alle husstandens medlemmer (alder, køn, relation til 
husstandens overhoved, indkomstens art), primærbolig 
og dertil knyttede udgifter, samt sekundærbolig og 
omfanget af varige forbrugsgoder. 
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Ei Kapitel li - Standardiserede resultater 
Resultaterne af de nationale undersøgelser er blevet 
fremsendt til Eurostat i form af standardtabeller. Det 
fælles program omfatter tre typer tabeller. 
Tabeller af type 1 vedrører: 
a) Husstandskarakteristika: 
- gennemsnitligt antal medlemmer pr. husstand 
- husstandenes sammensætning 
- husstandsoverhovedets arbejdsstilling 
- husstandstype 
- husstandsmedlemmemes økonomiske forhold 
- fordeling efter køn og alder 
b) Almindelige oplysninger vedrørende boligforhold og 




- antal værelser 
- faciliteter (vand, elektricitet, telefon osv.) 
- husstandenes udstyr mv. (køretøjer, fjernsyn, 
køleskabe osv.). 
Tabeller af type 2 vedrører husstandenes gennemsnitlige 
årlige forbrug opdelt efter Det europæiske Nationalregn-
skabssystem (ENS). Med henblik på en tilpasning til de 
nationale behov er der dog tilføjet en udgiftskategori, som 
vedrører udgifter til f.eks. vægtafgift, hundeskat mv., 
fisketegn, jagtkort osv. samt alle ikke andetsteds anførte 
udgifter (livsforsikring, sygeforsikring og skadesforsik-
ring; lommepenge til børn; totalisatorspil, lotteri osv.; 
pengegaver og overførsler mellem husstande). Den opde-
ling, der er valgt i harmoniseringsprogrammet er i øvrigt 
mere detaljeret end nationalregnskabernes opdeling (fire 
niveauer over for to eller tre niveauer). 
Tabeller af type 3 vedrører det gennemsnitlige årlige 
forbrug pr. husstand for visse udvalgte varer. Det drejer 
sig hovedsagelig om levnedsmidler, idet de oplysninger 
vedrørende andre varer, som oprindelig skulle indgå i 
harmoniseringsprogrammet, kun forelå for de færreste 
lande. 
I de tre tabeller er oplysningerne fordelt efter følgende 
kriterier: 
1. HUSSTANDSOVERHOVEDETS ARBEJDSSTILLING 
- arbejdere i industri eller servicesektor 
- tjenestemænd og funktionærer 
- selvstændige i industri eller servicesektor 
- landarbejdere og landbrugere 
- andre (ikke erhvervsaktive) 
2. HUSSTANDSTYPE 
- enlig under 65 år 
- enlig, 65 år eller derover 
- par, uden børn 
- par, med 1 barn 
- par, med 2 børn 
- par, med 3 børn 
- par, med 4 børn eller derover 
- andre 
3. INDKOMSTGRUPPE 
- indkomst under 1. kvartil 
- indkomst mellem 1. kvartil og medianen 
- indkomst mellem medianen og 3. kvartil 
- indkomst over 3. kvartil 
4. REGIONER 
Regionerne for de fire af de seks lande, der-er omhandlet i 
denne publikation er følgende: 
Nederlandene 
Noord, Oost, West, Zuid-West (Zeeland), Zuid 
Belgien 
Vlaams gewest, Région wallonne, Bruxelles/Brussel 
Grækenland 
Anatoliki Sterea kai nisiä, Kentrikis kai Dytiki Makedonia, 
Peloponnisos kai Dytiki Sterea Eliada, Thessalia, Ana-
toliki Makedonia, Kriti, Ipeiros, Thraki, Nisia Anatolikou 
Aigaiou 
Spanien 
Andalucía, Aragon, Asturias, Baleares, Canarias, Canta-
bria, Castilla-Léon, Castilla-La Mancha, Cataluna, Comu-
nidad Valenciana, Extremadrua, Galicia, Madrid, Murcia, 
Navarra, Pais Vasco, Riaja (La), Ceuta y Melilla 
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5. BOLIGOMRÅDE 
De forskellige boligområder i de seks lande er følgende: 
Nederlandene 
1) Landkommuner: 
kommuner med under 5 000 indbyggere, hvor 20 % af 
den mandlige erhvervsaktive del af befolkningen er 
beskæftiget ved landbrug, fiskeri eller jagt 
2) Landkommuner med bymæssig bebyggelse: 
kommuner med under 30 000 indbyggere, hvor 50 % af 
den mandlige erhvervsaktive del af befolkningen er 
beskæftiget i industrien 
3) Byområde eller forstadskommune: 
kommuner, hvor 30 % af den erhvervsaktive del af 
befolkningen er beskæftiget uden for kommunen, og 
hvor 60 % af indbyggerne er født uden for kommu-
nen 
4) Byområde (mindre by): 
2 000 til 30 000 indbyggere 
5) Byområde (mellemstor by): 
30 000 til 100 000 indbyggere 
6) Byområde (større by): 
over 100 000 indbyggere 
Belgien 
1) Store byområder og byer: 
- byer med udpræget centerfunktion 
- de fem store byer (Antwerpen, Bruxelles, Charleroi, 
Gent og Liège) afgrænset på grundlag af Hol-
voel-rapporten 
2) Kommuner med bymæssig bebyggelse: 
- den mandlige erhvervsaktive del af befolkningen 
beskæftiget ved landbrug ligger under 20 % 
- ikke henhørende under byer 
3) Landkommuner: 
- den mandlige erhvervsaktive del af befolkningen 
beskæftiget ved landbrug ligger over 20 % 
- beskæftigelseskoefficienten ligger under 100 
Danmark 
1) Byområder 
2) Landområder: byer med under 200 000 indbyggere 
samt de egentlige landzoner 
3) Landområder: kommuner med under 2 000 indbyg-
gere 
Spanien 
1) Indtil 2 000 indbyggere 
2) 2 001 - 10 000 indbyggere 
3) 10 001 - 50 000 indbyggere (med undtagelse af provin-
sen »Capitale«) 
4) 50 001 - 500 000 indbyggere (inkl. provinsen »Capi-
tale«) 
5) over 500 000 indbyggere 
Nedenfor beskrives de tre tabeltyper særskilt. 
1. TABELLER AF TYPE 1 
TABEL 1/1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER VEDRØ-




Det gennemsnitlige antal personer pr. husstand i Irland 
og Spanien er langt højere end i Danmark, Nederlandene 
og Belgien. Dette gælder alle erhvervsgrupper med unta-
gelse af landbrugere, hvor der ligesom i Spanien og 
Irland, i Belgien og Nederlandene er ca. fire personer 
pr. husstand. 
I Spanien og Irland omfatter halvdelen af husstandene ud 
af totalpopulationen over fire personer, medens halvdelen 
af husstandene i Nederlandene og Belgien omfatter en 
eller to personer (70 % i Danmark). Også hvad angår 
husstandsmedlemmemes økonomiske forhold adskiller 
Irland og Spanien sig fra de øvrige lande. I disse lande 
udøver kun husstandsoverhovedet en erhvervsaktivitet for 
ca. halvdelen af husstandenes vedkommende mod en 
tredjedel i Belgien og Danmark. Dette gælder for alle 
erhvervsgrupper. 
Fordelingen efter alder viser, at der er en lidt højere 
procentdel unge i Irland for alle erhvervsgrupper. Procent-
delen for ældre over 65 år er derimod lidt højere i Belgien, 
men dette afhænger af erhvervsgruppen. Hvad angår 
landbohusstande har Danmark den største procentdel 
ældre. Også for kvinder over 65 år er procentdelen lidt 
højere i Belgien og Danmark, medens procentdelen er 






1) Byområder: kommuner eller byområder med 10 000 
indbyggere og derover 
2) Områder med bymæssig bebyggelse: kommuner med 
2 000 til 9 999 indbyggere 
Boligform 
Hvad angår ejerforhold er der, når bortses fra Neder-
landene, flere ejere end lejere i totalpopulationen. 
Ved en gennemgang af oplysningerne vedrørende de 
forskellige husstandstyper (hvor husstandsoverhovedet er 
erhvervsaktiv) viser det sig, at der i alle lande er forholds-
vis færre ejere blandt arbejdere end blandt andre grupper, 
hvilket kan forklares med indkomstforhold, i hvert fald for 
så vidt angår funktionærer og selvstændige. På dette 
punkt danner Spanien en undtagelse, idet der her er 
forholdsvis flere ejere blandt arbejdere end blandt funktio-
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¡¡ nærer. Langt de fleste landbrugere er i alle lande ejere; i Nederlandene og i Belgien udgør lejerne dog henholdsvis en tredjedel og en fjerdedel. 
Fordelingen af boliger efter opførelsesår er næsten ens 
for alle lande og for alle boligformer. Det bør endvidere 
bemærkes, at tjenestemændenes og funktionærernes 
boliger i alle lande er nyere end de øvrige erhvervsgrup-
pers boliger. 
Hvad angår antallet af værelser er der stor forskel fra land 
til land. I Danmark omfatter en fjerdedel af boligerne 
mindre end tre værelser, hvilket ikke kan overraske, hvis 
man betænker, at 70 % af husstandene kun omfatter et 
eller to medlemmer. I Nederlandene og i Belgien, hvor der 
også er mange mindre husstande, er der færre mindre 
boliger (målt i antal værelser), idet procenttallene her er 
på henholdsvis 9,5 % og 1,5 %. Oplysningerne vedrøren-
de de forskellige erhvervsgrupper viser for alle landes 
vedkommende en indkomsteffekt, idet funktionærer og 
selvstændige i alle lande har de største boliger. 
Udstyr mv. 
Næsten alle husstande har elektricitet og rindende 
vand. 
Hvad angår kar- og brusebadeværelser adskiller Neder-
landene og Danmark sig fra de øvrige tre lande med 
henholdsvis 95,5 og 89 % over for ca. 80 %. Der er store 
forskelle på disse procenter i alle lande efter erhvervs-
grupper, idet de selvstændiges og tjenestemændenes 
boliger er bedst udstyrede. 
De klimatiske forhold kan i stor udstrækning forklare den 
lave procentdel boliger med centralvarme i Spanien (8 % 
af samtlige boliger). Danmark udmærker sig ved en meget 
høj procentsats (96 %) mod 35 % i Irland og ca. 60 % i 
Belgien og Nederlandene. Procentsatserne varierer efter 
erhvervsgrupper; i alle lande har relativt færre landbohus-
stande varmeanlæg. 
Hvad angår varige forbrugsgoder er forholdene forskellige 
efter varer. For motorkøretøjer og køleskabe er der såle-
des ikke store forskelle fra land til land. Derimod er 
farvefjernsyn og opvaskemaskiner langt mere udbredt i 
Danmark end i Spanien. Endvidere kan der i alle lande 
registreres en indkomsteffekt idet de formentlig bedst 
stillede grupper (tjenestemænd og selvstændige) har flere 
varige forbrugsgoder end de øvrige grupper. 
Dette forhold er også tydeligt hvad angår sekundærboli-
ger. 
TABEL 1/2 - ALMINDELIGE OPLYSNINGER VEDRØ-
RENDE HUSSTANDE OG BOLIGFORMER 
EFTER HUSSTANDSTYPE 
næsten halvdelen af husstandene kun husstandsoverho-
vedet, der er erhvervsaktiv. 
Oplysningerne vedrørende de forskellige husstandstyper 
viser, at der er et forholdsvis betydeligt antal ikke-er-
hvervsaktive i husstande omfattende en person på under 
65 år i Nederlandene, Belgien og Danmark. I Irland der-
imod er 12 % af de enlige over 65 år erhvervsaktive. 
Husstande med fire børn og derover er hovedsagelig 
arbejderhusstande eller funktionærhusstande. I Irland er 
det i 96 % af husstandene af denne type kun husstands-
overhovedet, der er erhvervsaktiv. 
Fordelingen efter alder viser, at der er forholdsvis mange 
unge i Irland (41 %) sammenlignet med de andre lande 
(23 % i Danmark, 28,5 % i Belgien og i Grækenland). 
Boligform 
I alle lande bor enlige i mindre omfang end befolkningen 
som helhed i ejerbolig, medens det omvendte er tilfældet 
for husstande med fire børn og derover. Endvidere bor 
flere mindre husstande i lejlighed, medens størstedelen 
af husstande med flere børn bor i enfamiliehus. 
Udstyr mv. 
Hvad angår varmt vand og badeværelser er, når bortses 
fra Grækenland, i alle lande de enlige, herunder især de 
ældre, dårligere stillet end befolkningen som helhed. 
Husstande med flere børn er bedst stillet med undtagelse 
af Grækenland, hvilket sandsynligvis skyldes en anden 
boligområdefordeling. 
Med hensyn til telefoner er der forskelle for enlige efter 
alder og land. Set i forhold til den samlede.befolkning har 
i alle lande færre yngre telefon, medens procentdelen for 
de ældre er højere i Nederlandene og i Danmark; procent-
delen er lavere i de øvrige lande, idet dog relativt flere 
ældre enlige end yngre enlige har telefon i Belgien og i 
Irland. Antallet af husstande med flere børn ligger i denne 
henseende over landsgennemsnittet i Nederlandene og i 
Belgien, medens det omvendte er tilfældet i de øvrige 
lande. 
Antallet af mindre husstande med farvefjernsyn og vaske-
maskine ligger i alle lande under gennemsnittet. For 
farvefjernsyn gælder dette også de større husstande. 
TABEL 1/3 - ALMINDELIGE OPLYSNINGER VEDRØ-




Ud af totalpopulationen er der i Spanien et større antal 
arbejderhusstande end tjenestemands- og funktionær-
husstande, medens det omvendte er tilfældet i de andre 
fire lande. Endvidere er der et relativt stort antal land-
bohusstande i Irland og i Spanien. 
I henseende til husstandsmedlemmemes økonomiske for-
hold adskiller Irland, Grækenland og Spanien sig i betyde-
lig grad fra de andre tre lande. I disse lande er det i 
Hvad angår det gennemsnitlige antal husstandsmedlem-
mer og sammensætningen af husstandene efter ind-
komstgrupper, gælder det i stor udstrækning for alle 
lande, at der er en sammenhæng mellem høje indkomster 
og større husstande og omvendt. 
Med hensyn til arbejdsstillingen er tendensen også den 
samme for alle lande. De laveste indkomster oppebæres 
hovedsagelig af de ikke-erhvervsaktive; højere Indkomster 
oppebæres af arbejdere og endnu højere af tjeneste-
mænd og selvstændige. 
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Hvad angår husstandstype findes de laveste indkomster 
hos ældre og par uden børn (42 % i Belgien og 33 % i 
Grækenland), medens de højeste indkomster i reglen 
findes hos husstande med et eller to børn, med undta-
gelse af Danmark, hvor par uden børn er bedst repræsen-
teret i de højeste indkomstgrupper. 
Sammenholdes Indkomstgrupper med husstandsmedlem-
memes økonomiske forhold, viser det sig igen, at de 
ikke-erhvervsaktive har de laveste indkomster. De højeste 
indkomster findes hos husstande, hvor begge er erhvervs-
aktive, i Danmark og hos husstande, hvor hustandsover-
hovedet alene er erhvervsaktiv, i Grækenland. I Irland og i 
Spanien oppebæres de højeste indkomster af husstande, 
hvor kun overhovedet er erhvervsaktiv (38 %) og af katego-
rien »andre« (henholdsvis 39 og 37 %). 
Fordelingen efter køn og alder viser også, at de laveste 
indkomster oppebæres af husstande, der hovedsagelig 
består af ældre (¡sær kvinder) med relativt færre børn, 
medens de højeste indkomster findes hos husstande, der 
består af personer i den erhvervsaktive alder, og som 
omfatter relativt flere børn. 
Boligform 
For alle landes vedkommende er det ret tydeligt, at 
antallet af husstande med ejerbolig er ligefrem proportio-
nalt med Indkomstniveauet. 
En sammenligning mellem de enkelte lande viser dog 
visse forskelle. I Irland, Grækenland og Spanien er der en 
tendens til, at husstandene bor i ejerbolig, medens det 
omvendte er tilfældet i Nederlandene og Danmark, hvor 
levestandarden er relativ høj. I Spanien har ca. 6,8 % af 
husstandene gratis bolig. Lidt over halvdelen af husstan-
dene med høj indkomst bor i enfamiliehus, med undtagel-
se af Grækenland, hvor husstande med høje indkomster 
sandsynligvis på grund af en anden boligområdefordeling 
som regel bor i beboelsesejendomme. 
Boligernes opførelsesår er relativt uafhængigt af husstan-
denes indkomster, idet dog lidt over halvdelen af de mere 
velstillede husstande bor i boliger, der er opført efter 
1960. Endvidere har husstande med højere indkomster 
som regel større boliger. 
Udstyr mv. 
Mængde og kvalitet af faciliteter og udstyr mv. er i alle 
lande indkomstbestemt; dette forhold er mest udpræget i 
de mindre velstillede lande. I Irland har kun en ret lav 
procentdel af husstandene telefon og centralvarme; dette 
gælder for alle indkomstgrupper. Hvad angår Grækenland 
og Spanien kan den lave procentdel boliger med central-
varme delvis forklares med de klimatiske forhold. 
I Grækenland og i Spanien har relativt færre husstande 
motorkøretøjer; afgørende herfor er som i de andre lande 
indkomsten. 
I alle lande har mange husstande vaskemaskine og køle-
skab, men opvaskemaskiner er uafhængigt af indkom-
sten mindre udbredt. I Irland, Grækenland og Spanien 
findes farvefjernsyn i størst omfang hos højindkomsthus-
stande. 
TABEL 1/4 - ALMINDELIGE OPLYSNINGER VEDRØ-




Det gennemsnitlige antal personer pr. husstand varierer 
ikke ret meget fra region til region; det samme gælder 
husstandenes sammensætning, med undtagelse af regio-
nen Oost, hvor antallet af husstande omfattende en 
person ligger under landsgennemsnittet, medens hus-
stande med seks personer og derover ligger over lands-
gennemsnittet. 
Med hensyn til arbejdsstilling adskiller regionen 
Zuid-West sig fra de øvrige regioner ved at have procen-
tuelt flere arbejdere i industrien og landbrugere og færre 
tjenestemænd og funktionærer. 
Heller ikke hvad angår husstandstype og husstandsmed-
lemmemes økonomiske forhold er der stor forskel; i 
regionen Zuid-West er der dog flere barnløse par. 
Med hensyn til fordelingen efter køn og alder er situatio-
nen næsten ens overalt; i region Zuid er der dog færre 
mænd og kvinder på 65 år og derover. 
BELGIEN 
For Belgien viser oplysningerne vedrørende husstande, at 
der kun er ubetydelige forskelle mellem den flamske og 
den vallonske region, og at hovedstadsområdet adskiller 
sig fra disse to regioner. Husstandene her er mindre, og 
blandt erhvervsaktive overhoveder er der et større antal 
funktionærer og tjenestemænd. 
GRÆKENLAND 
Det gennemsnitlige antal personer pr. husstand samt 
husstandenes sammensætning varierer i Grækenland 
meget lidt efter regioner. Det samme gælder for de 
forskellige husstandstyper. 
I Thessalien er i over halvdelen af husstandene kun 
overhovedet erhvervsaktiv, hvilket ligger over landsgen-
nemsnittet på 40 %. 
Heller ikke fordelingen efter køn og alder viser store 
forskelle efter region. 
SPANIEN 
Det gennemsnitlige antal personer pr. husstand samt 
husstandenes sammensætning varierer ikke meget efter 
region i Spanien. 
Derimod er der betydelige forskelle for så vidt angår 
husstandsoverhovedets arbejdsstilling. Procentdelen af 
arbejdere er således på 42,6 % i regionen Rioja og på 
40,5% i Cataluna mod 21,5% i Galicien og 26,4% i 
Madrid. 
Den mest udbredte husstandstype i Spanien er et par 
uden børn i alle regioner, heraf flest med 49 % i Ceuta y 
Melilla og færrest med 28,8 % på De kanariske Øer. 
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a I næsten halvdelen af husstandene (mellem 40 og 50 %) er kun overhovedet erhvervsaktiv; dette gælder for stort set alle regioner. 
Fordelingen efter køn og alder er også næsten den 
samme i alle regioner i Spanien. 
Boligform 
NEDERLANDENE 
Regionen West adskiller sig fra de øvrige fire regioner. 2/3 
af husstandene i denne region bor i lejet bolig mod ca. 
halvdelen i de andre regioner. 
Halvdelen af husstandene bor i beboelsesejendomme 
mod en tredjedel i landsgennemsnit (10,6 % i Zeeland), og 
boligerne er i reglen mindre. 
BELGIEN 
Hovedstadsområdet adskiller sig fra de to andre regioner. 
I denne region bor over 60 % af husstandene i lejet bolig 
(mod under 30 % i de to andre regioner), og boligen er i 
3/4 af tilfældene beliggende i beboelsesejendomme (ca. 
10 % i de andre regioner) og omfatter færre værelser end 
landsgennemsnittet. 
35 % af boligerne i Vallonien er opført før den første 
verdenskrig mod 14 % i Flandern. 
BELGIEN 
Moderne faciliteter mv. i boligerne findes i næsten sam-
me omfang overalt I Belgien, idet der dog er relativt flere 
telefoner i Bruxelles og ret naturligt relativt færre meka-
niske haveredskaber mv. 
Heller ikke med hensyn til husstandenes udstyr mv. kan 
der registreres de store forskelle i Belgien. Der kan 
således ikke spores nogen indkomsteffekt efter regioner, 
men eventuelt traditionsbestemte forskelle (78 % cykler i 
Flandern mod 47 % i Vallonien og 27 % i Bruxelles). 
GRÆKENLAND 
Med hensyn til de vigtigste moderne faciliteter (rindende 
vand og elektricitet) ligger alle græske regioner på linje 
med de øvrige europæiske lande. 
Den lave procentdel boliger med varmt vand i visse 
regioner kan delvis forklares med klimatiske forhold. 
Der er flest telefoner (71,5 %) i regionen Anatoliki Sterea 
Kai Nisia, som omfatter Athen. 
I denne region findes også det procentvis største antal 
boliger (51,5 %) med centralvarme, fjernsyn og køleskab. 
SPANIEN 
GRÆKENLAND 
I alle regioner i Grækenland bor de fleste husstande i 
ejerbolig (med 62,4 % færrest i Anatoliki Sterea Kai 
Nisia). I denne region og i Kentriki Kai Dytiki Makedonia 
er beboelsesejendomme den foretrukne boligform, me-
dens enfamiliehuse i de andre regioner udgør mellem 70 
og 80 % af boligerne. 
SPANIEN 
I næsten alle boliger er der rindende vand og elektricitet. 
Varmt vand er i betragtning af klimaet også ret udbredt. 
I visse regioner er der stadig få telefoner (28 % i Gali-
cien). 
I de fleste regioner råder over halvdelen af husstandene 
over motorkøretøjer, hvorimod farvefjernsyn ikke er ret 
udbredt i visse regioner (12 % i regionen Madrid). 
Opvaskemaskiner er ikke særlig udbredt i nogen af regio-
nerne. 
I alle regioner bor det store flertal af husstandene i 
ejerbolig; en undtagelse er Comunidad Valenciana, hvor 
51,8% af husstandene bor i lejet bolig og 10,3% bor 
gratis. 
Fordelingen af boliger efter opførelsesår udviser ikke 
større afvigelser for de forskellige regioner. I Galicien er 
41,6 % af boligerne dog opført før den første verdenskrig 
mod 19,7 % for Spanien som helhed. I alle regioner er 
ca. 20 % af boligerne opført efter 1970; undtagelsen er 
igen her Comunidad Valenciana, hvor denne procentsats 
er på kun 5,7 %. 
Udstyr mv. 
NEDERLANDENE 
Faciliteter og udstyr mv. er tilstede i næsten samme 
omfang overalt med undtagelse af mekaniske havered-
skaber mv. og garager, der er mest udbredt i Zeeland. 
Heller ikke efter regioner er der de store forskelle; dog 
findes det relativt største antal husstande med sekundær-
boliger i region West. 
TABEL 1/5 - ALMINDELIGE OPLYSNINGER VEDRØ-




I Nederlandene er der en sammenhæng mellem antallet 
af personer pr. husstand og husstandenes sammensæt-
ning på den ene side og boligområde på den anden side. 
De store husstande findes først og fremmest i landområ-
der og i de mindre kommuner, medens de mindre hus-
stande med et eller to medlemmer hyppigst forekommer i 
de store byer. 
Det største antal arbejdere (ca. 30 %) findes i landom-
råder, hvor der også er 15 % landbrugere. I byområder er 
der derimod ca. 40 % tjenestemænd og funktionærer 
(36 % i de store byer). 
Der er ikke nogen snæver sammenhæng mellem bolig-
område og fordeling efter køn og alder. 
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BELGIEN 
I Belgien er der som i de fleste andre lande relativt flere 
mindre husstande i byerne, og som følge heraf er det 
gennemsnitlige antal personer pr. husstand i byerne 
lavere end i landområderne. 
Hvad angår arbejdsstilling bekræftes reglen om, at der er 
flere tjenestemænd og funktionærer i byerne; der er flest 
arbejdere i bykommunerne. 
I disse kommuner er der procentvis også flere husstande, 
hvor både husstandsoverhovedet og dennes ægtefælle er 
erhvervsaktive. 
Der er derimod ingen sammenhæng mellem boligområde 
og fordelingen efter køn og alder. 
Boligform 
NEDERLANDENE 
Der er relativt flere husstande med ejerbolig i landom-
råder (62,9 % mod 22,9 % i de store byer). 
Enfamiliehuse er ret udbredt i Nederlandene. Selv i de 
store byer bor 34,6 % af husstandene i boliger af denne 
type. 
Halvdelen af boligerne er opført efter 1960 uanset bolig-
område. 
Der er en sammenhæng mellem boligområder og boliger-




Der er ikke stor forskel på husstandenes sammensætning 
og husstandsmedlemmemes økonomiske forhold i Irland 
efter boligområde, men der er flere arbejdere og langt 
flere tjenestemænd i byområder. 
DANMARK 
I Danmark, som i de øvrige lande, er husstandene på 
landet lidt større end husstandene i byområder. 
Hvad angår det gennemgående fænomen, at der er flere 
arbejdere i landområder og langt flere tjenestemænd og 
funktionærer i byområder, danner Danmark ingen undta-
gelse. 
Boligområdet har derimod kun ringe indflydelse på hus-
standsmedlemmemes økonomiske forhold; der findes 
dog lidt flere husstande i byområder, hvor andre hus-
standsmedlemmer end overhovedet og dennes ægtefælle 
er erhvervsaktive. 
GRÆKENLAND 
I Grækenland er der som i de fleste lande en sammen-
hæng mellem boligområde og husstandes sammensæt-
ning. Der er et overtal af husstande på fem eller seks 
personer i landområder og i områder uden nævneværdig 
bymæssig bebyggelse. Der er derimod flere enlige under 
65 år i byområder (7,2 %) end i landområder og områder 
uden nævneværdig bymæssig bebyggelse (2 %). 
Husstande, hvor overhovedet, ægtefælle og andre hus-
standsmedlemmer er erhvervsaktive forekommer hyp-
pigst i landområder (6,9 % mod 2 % i byområder). 
Boligområdet har kun ringe indflydelse på fordelingen 
efter køn og alder. 
SPANIEN 
BELGIEN 
Antallet af husstande med ejerbolig er størst i landkom-
munerne (81,7%), efterfulgt af bykommunerne (76,9%) 
medens kun lidt over halvdelen af husstandene i byerne 
(52,4 %) har ejerbolig. 
Med hensyn til procentfordelingen for enfamiliehuse teg-
ner der sig det samme billede, idet forskellene her dog er 
større. 
Boligerne er lidt ældre på landet, hvor 40,9 % er opført før 
den første verdenskrig. 
IRLAND 
Der er langt flest husstande med ejerbolig på landet, hvor 
næsten alle boliger er enfamiliehuse i reglen bestående 
af 3 til 5 værelser. 
DANMARK 
Størstedelen af husstandene (86 %) i landområder har 
ejerbolig, medens halvdelen af husstandene i byområder 
bor til leje. 
Næsten alle boliger på landet er enfamiliehuse; i byerne 
er det halvdelen. 
Over en fjerdedel af boligerne i byområder består af et 
eller to værelser. 
GRÆKENLAND 
I landområder har 93,2 % af husstandene ejerbolig 
(60,4 % i byområder); boligerne i landområder er hoved-
sagelig enfamiliehuse (92,8 %). Uanset boligområde 
består trefjerdedel af boligerne af 3 til 5 værelser. 
I Spanien er husstandenes sammensætning næsten den 
samme uanset boligområde. 
Der er lidt flere arbejderhusstande i de mellemstore byer, 
medens tjenestemænd og funktionærer er koncentreret i 
byer med over 500 000 indbyggere. Der er relativt flere 
husstande, hvor overhovedet ikke er erhvervsaktiv, i om-
råder med under 2 000 indbyggere. 
SPANIEN 
Den procentvise andel af husstande med ejerbolig i Spa-
nien er ret høj i forhold til de øvrige europæiske lande, og 
også for Spanien gælder det, at den procentvise andel på 
landet er lidt højere end i de store byområder. Endvidere 
er boligerne på landet som hovedregel ældre og større. 
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a Udstyr mv. NEDERLANDENE 
De vigtigste moderne faciliteter mv. er uanset boligom-
råde meget udbredt overalt i Nederlandene. 
Telefonen er mest udbredt i de store byer, medens cen-
tralvarme er mest udbredt i de mindre byer (hvor der er 
flest nye boliger). 
Motorkøretøjer er langt mere udbredt på landet end i de 
store byer, hvor der er et tættere offentligt transportnet. 
Hvad angår øvrigt udstyr er udbredelsen næsten ikke 
påvirket af boligområdet, hvis man ser bort fra dybfrysere, 
som normalt i langt højere grad anvendes af husstandene 
på landet. 
Opvaskemaskiner har uanset boligområde ikke nogen 
stor udbredelse i Nederlandene. 
Relativt flere husstande I de store byer og i forstæderne 
har sekundærboliger. 
BELGIEN 
Moderne faciliteter mv. er næsten ensartet fordelt på de 
forskellige boligområder. Telefonen er mere udbredt på 
landet (70,5 %) end i byerne (63,2 %), hvorved Belgien 
adskiller sig fra de øvrige lande. Derimod er farvefjernsyn 
mest udbredt i byerne (59,1 % mod 38,8 %). 
IRLAND 
Alle moderne faciliteter mv. er i Irland langt mere udbredt 
i byområderne. 
Derimod har flere landhusstande motorkøretøjer (70 % 
mod 59 % i byerne). 
DANMARK 
Danmark er det land, hvor boligerne er bedst udstyret; 
dette gælder både for byområder og landområder. 
I landområder er motorkøretøjer og motorcykler mest 
udbredt, medens farvefjernsyn er lidt mere udbredt i 
byerne. 
GRÆKENLAND 
Byområderne i Grækenland er langt bedre stillede med 
hensyn til moderne faciliteter mv. i boligerne end landom-
råderne og områder uden nævneværdig bymæssig bebyg-
gelse. Varmt vand findes i 89,3 % af boligerne i byen 
mod 34,8 % på landet, og hvad angår badeværelser er 
situationen omtrent den samme. Næsten alle boliger i 
landet har elektricitet. 
I modsætning til situationen i de øvrige lande har flere 
byhusstande motorkøretøjer, hvilket kan tilskrives et høje-
re indkomstniveau, da priserne på motorkøretøjer er 
meget høje i Grækenland. 
Det samme gælder farvefjernsyn og vaskemaskiner. 
SPANIEN 
I alle boligområder har næsten alle boliger rindende vand 
og elektricitet. 
Telefonen er mest udbredt i byområder med 50 000 til 
500 000 indbyggere. 
Også relativt flere husstande i byområderne har motor-
køretøjer, hvilket kan skyldes indkomstniveauet. 
Campingvogne mv. er ret udbredt i landområder (indtil 
50 000 indbyggere) (ca. 20 % af husstandene). 
Vaskemaskiner og symaskiner er derimod ligeligt fordelt 
på landområder og byområder. 
2. TABELLER AF TYPE 2 
Tabeller af type 2 vedrører husstandenes gennemsnitlige 
årlige udgifter. Da formålet med denne publikation er at 
give læserne mulighed for at foretage sammenligninger 
mellem de seks lande, har man fundet det hensigtsmæs-
sigt at vise udgiftsmønstrene og ikke de absolutte beløb i 
de forskellige nationale valutaer. 
For at give læserne en forestilling om størrelsesordenen 
er der dog tillige medtaget tabeller efter lande indehol-
dende absolutte udgifter udelukkende fordelt på de ni 
store rubrikker i udgiftsopdelingen. 
Med henblik på en analyse af disse resultater henvises 
der til de respektive nationale publikationer, som indehol-
der meget nøjagtige fordelinger af udgifterne efter den 
opdeling, der anvendes i de enkelte lande. 
Tabeller over udgiftsmønstre 
Dette afsnit i publikationen er det vigtigste, idet udgifts-
mønstre kan anvendes som vægtningsfaktorer i forbru-
gerprisindekser og ved beregning af købekraftspariteter 
(KKP). Det har desværre kunnet konstateres, at standard-
opdelingen ikke i alle tilfælde er overholdt. Der har såle-
des for alle landes vedkommende været talrige afvigelser 
fra referencerammen, og i mange tilfælde har der endog 
været tale om betydelige afvigelser. Det vil være ønske-
ligt, om de enkelte lande i forbindelse med den kommen-
de harmonisering af de nationale undersøgelser i de 
nationale spørgeskemaer vil kunne medtage de nødvendi-
ge spørgsmål således at husstandenes udgifter kan opde-
les i henhold til Fællesskabets retningslinjer. 
Endvidere har det vist sig, at visse forskelle mellem de 
enkelte lande er mere tilsyneladende end reelle; dette 
skyldes forskelle i metodologi og forskelle i kvaliteten af 
de oplysninger, der indhentes hos husstandene i forbin-
delse med de forskellige nationale undersøgelser. 
Da de foreliggende resultater ikke er sammenlignelige, vil 
en analyse af dem ikke være af særlig stor værdi. Man 
har derfor valgt kun at medtage forklarende noter, på 
grundlag af hvilke læseren kan forsøge, dels at registrere, 
i hvilket omfang de nationale tal afviger fra Fællesska-
bets retningslinjer, dels at opstille sammenlignelige 
aggregater, ved hjælp af hvilke det er muligt at sammen-
ligne tallene fra to, tre eller endog alle seks lande. 
De forklarende noter i denne publikation vedrører kun de 
mest detaljerede poster i klassifikationen. 
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3. TABELLER AF TYPE 3 
I disse tabeller angives per capita forbruget af en række 
levnedsmidler, fordelt efter de fem i ovenstående tabeller 
anvendte kriterier. 
TABEL 3/1 - GENNEMSNITLIGT ÅRLIGT PER CAPITA 
FORBRUG AF VISSE UDVALGTE VARER 
EFTER HUSSTANDSOVERHOVEDETS 
ARBEJDSSTILLING 
Blandt de fire lande, for hvilke der foreligger oplysninger, 
udskiller Spanien sig fra de andre ved et risforbrug, der 
ligger klart over de andre landes ( 4 - 5 gange så meget), 
og det gælder såvel husstandene under et som husstan-
dene fordelt efter husstandsoverhovedets arbejdsstilling. 
Som bekendt er grundelementet i det spanske køkken ris 
(jf. paella). 
Hvad angår okse- og kalvekød forbruger Belgien næsten 
dobbelt så meget som de andre lande for husstandene 
under et (og mere end dobbelt så meget i kategorien 
»andre«). 
Med hensyn til forbrug af svinekød ligger Danmark i 
spidsen med. ca. 20 kg pr. person i de forskellige hus-
standskategorier, bortset fra landbrugere, hvis forbrug når 
op på 36 kg pr. person. 
Spanien er derimod den største forbruger af fisk med 
næsten 20 kg pr. person mod 3 - 4 kg i de andre lande 
(10 kg i Grækenland som det fremgår af de andre tabeller). 
I alle landene ligger landbrugernes forbrug af fisk under 
gennemsnitsforbruget. 
Hvad angår forbruget af konsummælk ligger Irland i 
spidsen tæt fulgt af Danmark og Spanien. I Belgien og i 
Nederlandene er forbruget ca. det halve. Landbrugernes 
forbrug er i alle landene, bortset fra Spanien, mere mælk 
end det nationale gennemsnit. Med hensyn til æg er 
Spanien langt den største forbruger med et årligt forbrug 
på 274 æg pr. person. 
Forbruget af smør margarine er næsten lig nul i Spanien 
(i middelhavslandene anvendes i højere grad vegetabilsk 
olie). I Nederlandene er det årlige forbrug af smør og 
margarine derimod på ca. 25 kg pr. person uanset 
arbejdsstilling. 
Med hensyn til kartofler tegner Irland sig for det største 
forbrug, nemlig ca. 100 kg pr. person, tæt fulgt af Belgien 
og endog overgået i kategorien »andre« med 136,5 kg mod 
126,7 kg. 
Hvad angår cigaretforbruget ligger Spanien klart i spidsen 
med 1 511 cigaretter pr. person for så vidt angår total-
populationen (antallet varierer ubetydeligt mellem de for-
skellige kategorier). 
TABEL 3/2 - GENNEMSNITLIGT ÅRLIGT FORBRUG AF 
VISSE UDVALGTE VARER EFTER HUS-
STANDSTYPE 
I nederlandene og Grækenland forbruger husstande med 
mange børn mindre mælk end de andre. Med hensyn til 
forbruget af æg og smør hersker der en lignende tendens, 
hvilket viser, at det generelt er de største husstande, der 
har det laveste forbrug pr. person for så vidt angår lev-
nedsmidler. 
For alle lande gælder det, at enlige på over 65 år har et 
sukkerforbrug, som er næsten dobbelt så stort som det 
nationale gennemsnit. 
Enlige på under 65 år ryger langt mere end gennemsnittet 
for alle landes vedkommende. Det fremgår tydeligt, at det 
i alle lande er de ældste, der ryger mindst. 
TABEL 3/3 - GENNEMSNITLIGT ÅRLIGT FORBRUG AF 
VISSE UDVALGTE VARER EFTER IND-
KOMSTGRUPPE 
Det ser ikke ud til, at der er nogen snæver sammenhæng 
mellem forbruget af ris og de forskellige indkomstniveau-
er. 
Det viser sig f.eks., at husstande med høj indkomst i 
Nederlandene forbruger mest ris, efterfulgt af de hus-
stande, som har den laveste indkomst. I Spanien er det 
derimod de mere velstillede husstande, der forbruger 
mindst ris. 
Hvad angår kød er det for Nederlandenes og Belgiens 
vedkommende husstandene med de laveste indkomster, 
der forbruger mest, mens kødforbruget i Spanien og 
Grækenland stiger i takt med indkomsten. 
I Nederlandene forbruger husstandene i de laveste ind-
komstgrupper fire gange så meget fisk som det nationale 
gennemsnit. I Danmark stiger fiskeforbruget derimod i 
takt med indkomsten. I Grækenland og Spanien er forbru-
get af fisk praktisk taget det samme for de forskellige 
indkomstgrupper. 
Hvad angår mælkeforbruget kan det konstateres, at for-
bruget i Irland, som er den største forbruger, er omvendt 
proportionalt med indkomsten, hvilket ikke er tilfældet i 
de andre lande. Samme forhold gør sig gældende i Irland 
og Danmark, når der er tale om æg. 
I de fleste af landene forbruger husstande med lave 
indkomster langt mere smør end gennemsnittet. Dette 
gælder også for kartofler. 
Med hensyn til cigaretter er det i Nederlandene, Belgien 
og Danmark de husstande, hvor indkomsten ligger mel-
lem første kvartil og medianen, der ryger mest. I Spanien 
stiger forbruget af cigaretter derimod i takt med indkom-
sten. 
TABEL 3/4 - GENNEMSNITLIGT ÅRLIGT FORBRUG AF 
VISSE UDVALGTE VARER EFTER REGION 
Nederlandene 
I Nederlandene og Danmark er det husstande med mange 
børn, der forbruger mest ris, hvilket ikke er tilfældet i de 
andre lande. 
Hvad angår kød, er det derimod de små husstande, der 
har det største forbrug i alle landene, og dette gælder til 
en vis grad også for fisk. 
For næsten alle de varer, der indgår i undersøgelsen, 
gælder det, at forbruget ikke varierer mærkbart fra region 
til region. 
Fisk udgør imidlertid en af undtagelserne. I West-regio-
nen forbruger man således fire gange så meget fisk som i 
de øvrige regioner. 
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9 Også for cigaretter varierer forbruget, meget fra region til region. I Zuid-regionen er det årlige forbrug på 970 cigaret-ter pr. person mod kun 392 cigaretter pr. person i 
Zuid-West. 
TABEL 3/5 - GENNEMSNITLIGT ÅRLIGT FORBRUG AF 




Af de tre regioner i Belgien er det som oftest Bruxelles, 
der udviser et forbrug, som afviger fra de øvriges. 
Bruxelles er den region, hvor der forbruges mest ris, 
kalvekød, fisk (4,6 kg imod 2,6 kg i Vallonien), og hvor der 
ryges mest. Derimod forbruges der mindre svinekød, 
mælk, margarine, kartofler og sukker. 
Sammenlignes Flandern og Vallonien, kan der også 
konstateres en vis forskel. 
Forbruget af smør er f.eks. dobbelt så stort i Vallonien 
(9,6 kg mod 4,3 kg), mens det modsatte er tilfældet for 
margarine (11,1 kg i Flandern mod 7,1 kg i Vallonien). 
Grækenland 
Oplysningerne efter boligområde viser et meget ensartet 
forbrug i Nederlandene for størstedelen af de omfattede 
varer. Man kan dog notere, at forbruget af fisk er størst i 
de store byer (11,7 kg mod under 2 kg andre steder), og 
forbruget af cigaretter er også størst her. 
For disse to varers vedkommende er forbruget lavest på 
landet, hvor forbruget af sukker og margarine derimod er 
noget større end i byerne. 
Belgien 
I Belgien viser der sig for en række varers vedkommende 
forskelle i forbruget mellem by og land. 
I byerne forbruges der mere fisk, ris og cigaretter. 
På landet forbruges der derimod mere svinekød, smør, 
kartofler og sukker. 
Forbruget af ris varierer i Grækenland fra 4,8 kg i regionen 
Anatoliki Sterea Kai Nisia til 11,4 kg i regionerne Ipeiros 
og Nisia Anatolikou Aigaiou. 
Med hensyn til forbruget af kød er der størst forskel 
mellem regionerne Kriti og Anatoliki Sterea Kai Nisia. I 
regionen Kriti spises der mest svinekød (14,8 kg mod 
5,8 kg), mens der i regionen Anatoliki Sterea Kai Nisia 
spises mest kalvekød (26,9 kg mod 9,6 kg). 
Nisia Anatolikou Aigaiou er den region, der har det 
største forbrug af fisk. 
Irland 
Hvad angår de varer, for hvilke der foreligger oplysninger, 
er det altid på landet, at man kan konstatere det største 
forbrug. 
Det drejer sig om de varer (mælk, æg, smør, margarine, 
kartofler og sukker), hvor forbruget også i de andre lande 
er størst på landet. 
Danmark 
Spanien 
I Spanien varierer forbruget af visse varer kraftigt fra 
region til region. 
Balearerne er den region, hvor der forbruges mest ris 
(16 kg mod 4,2 kg i Pais Vasco og 8,1 kg som nationalt 
gennemsnit). 
Hvad angår oksekød adskiller Cantabria-regionen sig med 
et meget højt forbrug (18,1 kg) fra en lang række andre 
regioner, som har et forbrug på ca. 1 kg. I denne region er 
forbruget af svinekød derimod mindre (3,1 kg mod 10,1 kg 
i gennemsnit). 
Comunidad Valenciana er den region, hvor forbruget af 
fisk er størst (32 kg). 
De Kanariske Øer har det største forbrug af kartofler og 
sukker. 
Endelig er Comunidad Valenciana den region, hvor der 
ryges mest (1 864 cigaretter pr. person om året) efterfulgt 
af Murcia og Galicia (med hhv. 1 722 og 1 680 cigaret-
ter). 
I Danmark er forbrugsforskellene mellem byområderne og 
resten af landet ikke særlig markante som i andre lande. 
De varer, hvor forbruget er lidt højere i byområderne, er 
ris, okse- og kalvekød, fisk og cigaretter. 
Grækenland 
I Grækenland er det på landet, at man forbruger mest ris. 
Hvad angår kød er der ligesom i de andre lande et større 
forbrug af svinekød på landet. Sukkerforbruget 'er ligele-
des højere i landzonerne. 
Spanien 
I de store byer i Spanien forbruger man ligesom i de andre 
store europæiske byer mere oksekød og fisk, og man 
ryger mere end i resten af landet. 
I de mindre byområder (under 2 000 indbyggere) forbruger 
man derimod mere ris, svinekød, mælk, æg og sukker. 
Desuden er forbruget af oksekød, fisk og cigaretter lavest 
i de små byområder. 
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Forklarende noter 

















































































Ekskluderet konserves n.v., (i 11027) 
Inkluderet 11028 
Inkluderet konserves n.v. 
Se 11027 
Inkluderet 11034 
Inkluderet sild, ikke forpakket 
Se 11031 
Inkluderet parboiled og færdigtilberedt ris 
Omfatter varer, som der i praksis ikke kan 
skelnes ¡mellem (kode 11054) 
Inkluderet 11054 
Se 11053 
Omfatter varer, som der i praksis ikke kan 
skelnes imellem (kode 11052) 
Inkluderet dybfrossen grønsagssaft og suppe 
Inkluderet hvid chokolade 
Inkluderet 11103 
Ekskluderet hvid chokolade (I 11102) 
Se 11102 
Inkluderet uspecificerede fødevarer 
Ikke til rådighed separat 
Inkluderet alle aperitiffer 
Inkluderet 13014 
Ekskluderet aperitiffer på basis af vin 
Se 13012 
Inkluderet tilbehør af pelsskind 
Exkluderet stoffer til syning af tøj efter mål 
N.B.: Aldersgrænserne for børn strækker sig 




Se 21011 og 21012 
Inkluderet elastikker og gummitilbehør til spæd­
børn 
N.B.: Medens grænsen for spædbørn stræk­
























































Inkluderet arbejdsløn for fremstilling af beklæd-
ningsgenstande (uspecificeret) 
Inkluderet kunststopning 
Inkluderet i 21011 to 21015 
Resultaterne angives son totaler, da der ikke 
findes nogen inddeling for sportsfodtøj og 
hjemmefodtøj efter alder 
Inkluderet tilbehør til fodtøj 
Inkluderet drenge fodtøj 
Ikke til rådighed 
Inkluderet pige fodtøj 
Ikke til rådighed 
Se 22011 og 22012 
Inkluderet ejendomsskat betalt af lejeren 
Inkluderet skønnet lejeværdi af bolig, for hvil-
ken der ikke betales leje. Ejendomsskat betalt 
af ejeren 
Estimationer 
Der er ikke beregnet fiktiv leje af ejerboliger. I 
stedet inkluderer posten 31012 de direkte udgif-
ter ved ejerboligen, herunder renter af lån med 
pant i ejendommen, ejendomsskatter mv. samt 
udgifter til reparation, ombygning og tilbygning. 
Det bemærkes, at ombygning og tilbygning i 
den danske forbrugsundersøgelse ikke betrag-
tes som forbrug men som opsparing. Opdelin-
gen af reparationsudgifter mv. på henholdsvis 
ejer- og lejerboliger er delvis skønsmæssig 
Reparationer, som det påhviler ejeren at udføre, 
men som undtagelsesvis betales af lejeren 
Opdelingen af reparationsudgifter mv. på hen-
holdsvis ejer- og lejerboliger er delvis skøns-
mæssig 
Inkluderet supplerende udgifter til transport, og 
bedre kvalitet af brændsel, som er stillet gratis 
til rådighed 
Ekskluderet over 100 år gamle antikviteter (i 
92031) 
Inkluderet campingudstyr, spejle, persienner, 
glasvarer til kontor og dekorationsbrug 
Inkluderet spejle og lampeskærme 
Se 41021 
Inkluderet 42021 
Inkluderet i 41011 og 41012 
Ekskluderet spejle, persienner (i 41011) 
Se 42021 
Ekskluderet spejle og lampeskærme (i 41011) 
I 41021 
Inkluderet i 42011 
Inkluderet strygejern 
Ikke til rådighed separat 
Inkluderet komfurer 
Inkluderet plæneklippere uden motor og elek-
triske haveredskaber. Øvrige elektriske artikler 



































































Ekskluderet glasvarer til kontor og dekorations-
brug (i 41011) 
Inkluderet 44021 
Ekskluderet artikler af metal (i 44013) 
Inkluderet 44021 
Inkluderet artikler af metal, pengeskabe og slk-
kerhedsbokse 
Ekskluderet ikke elektriske have- og hobbyred­
skaber (i 44014) 
Inkluderet 44014, 44015 og 44021 
Inkluderet skrivemaskiner og elværktøj 
Inkluderet ikke­elektriske have­ og hobbyredska­
ber 




Inkluderet i 44011 to 44013 
Ekskluderet ståluld o.lign. (i 45012) 
Inkluderet ståluld, svampe og pudseklude 
Ekskluderet hårnåle (i 81021) 
I 45022 
Ekskluderet kunststopning (i 21021) 
Inkluderet 45021 
Inkluderet diverse tjenesteydelser i forbindelse 
med pasning af have 
I 85011 
Inklusive udgifter til hjemmehjælp 
Ikke til rådighed separat (i 53010) 
Inkluderet kontrol og analyser udført på medi­
cinske laboratorier eller tandlægelaboratorier 
Ikke til rådighed 
Ikke til rådighed 
Ikke til rådighed 
Ikke til rådighed 
I 61010 
I 61020 
Ekskluderet løbehjul, trehjulede cykler o.lign. (i 
71033) 
Inkluderet reparation og vedligeholdelse 
Inkluderet kommunale motorkøretøjsafgifter 
Inkluderet kollektiv befordring (sporvogn, bus, 
evt. undergrundsbane). Taxakørsel. Udgifter til 
skolebus 
Ekskluderet jernbanebefordring (i 63021) 
Kun bustransport 
Inkluderet al jernbanebefordring. Befordring 
med lokalbane (rutebiler) 
N.B. Denne transport finder ikke nødvendig­
vis sted over længere afstand end den 
under 63011 nævnte 
Kun togtransport 
Inkluderet alle de andre transportmidler undta­






































































Inkluderet andre postale tjenesteydelser (f.eks. 
postboks, poste restante osv.) 
Ekskluderet sendere og modtagere (i 71013) 
Ikke til rådighed separat 
Inkluderet fjernsynsbåndoptagere 
Ikke til rådighed separat 
Inkluderet sendere og modtagere. Kombinerede 
anlæg (f.eks. radio med båndoptager) 
Ikke til rådighed separat 
Inkluderet mindre musikinstrumenter 
Ekskluderet skrivemaskiner og elværktøj (i 
44013) 
Ekskluderet campingudstyr (i 41011) 
Inkluderet børnecykler 
Ekskluderet mundharmonikaer og mindre 
musikinstrumenter (i 71022) 
Ekskluderet fotoalbums (i 82031) 
Ikke til rådighed 
Se 72021 
Inkluderet spilleautomater. Andre spil uden 
gevinstmuligheder 
Inkluderet 72012 
Ikke til rådighed 
Inkluderet skolebøger. Låneafgift, indskrlv­
ningsgebyr til biblioteker 
Ekskluderet visitkort (i 86011) 
Inkluderet hårnåle 
Inkluderet reparation og reservedele 
Inkluderet ure og vækkeure 
Inkluderet 82022 
Ekskluderet ure og vækkeure (I 82011) 
I 82021 
Inkluderet regnemaskiner. Kontorartikler af 
glas, fotoalbums 
Inkluderet 83012 og 83013 
Inkluderet kantinemåltider, evt. til reduceret 
pris 
Inkluderet alle retter ude 
Inkluderet egentlige cafeer 
I 83011 Inkluderet alle drikkevarer ude 






Inkluderet udgifter i udlandet I fremmed valuta 
I 92011 
Ikke til rådighed 
Inkluderet 45022 og 86011 
Inkluderet herunder er posteret salær i forbin­
delse med ejendomshandel. 

















Inkluderet tryksager. Gebyr for udstedelse af 
attester fra offentlige myndigheder. Visitkort 
Se 85011 
Herunder er posteret udgifter til børnepasning 
(børnehave, vuggestue, fritidshjem mv.) samt 
udgifter til begravelser, køb af gravsteder mv. 
Inkluderet flytteomkostninger 
Exkluderet udgifter til juridisk bistand, begravel­
ser, bidrag til kirker, velgørende institutioner og 
fagforeninger (I 92031) 
Ikke til rådighed 
Inkluderet er posteret stempel­ og vægtafgifter 
Se 62031 
Se 85011 
Herunder er alle former for forsikringspræmier. 
Endvidere er kontingenter til arbejdsløsheds­
kasse og fagforening optaget her. 
N.B. at Indbetaling til livsforsikringsordninger 
I den danske forbrugsundersøgelse be­













Inkluderet lommepenge til børn under 14 år 
Lommepenge til børn optræder ikke i de danske 
forbrugsundersøgelser. Lommepengene er for­
delt på de enkelte forbrugsarter. Derimod er 
posten benyttet til ufordelte udgifter, såsom 
udgifter til fest hjemme, festkasse, uspecifice­
rede fødevarer i øvrigt mv. 
Se 41011 
Inkluderet måltider hos familiemedlemmer mod 
betaling. Diverse gaver. Diverse indkøb. Udgifter 
i forbindelse med religiøs aktivitet og velgøren­
hedsforanstaltninger, bidrag til fagforeninger, 
politiske partier osv. Underholdsbidrag 
Inkluderet er posteret diverse foreningskontin­
genter, julemærker og andre velgørenhedsmær­
ker, uspecificerede gaver samt udgifter til spil 
mv. 
Inkluderet juridisk bistand, begravelser og 
bidrag til kirker, velgørende institutioner og fag­
foreninger 
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This publication gives standardized results of the family 
budget surveys in six countries: the Netherlands, Bel-
gium, Ireland, Denmark, Greece and Spain. The results for 
the four largest Member States of the European Com-
munities have already been published.1 
The data in these two publications allow direct 
intra-country comparisons to be made thanks to the 
standardized processing of national surveys. 
Since the decisión was taken to discontinue Community 
surveys as such, Eurostat has, in conjunction with the 
Working Party on Family Budget Surveys, worked out a 
programme for joint processing of surveys carried out in 
different ways in different countries, so that a certain 
number of standard tables can be published at five-yearly 
intervals. 
This Working Party is currently discussing ways of pub-
lishing a greater breadth of information in the standard 
tables, particularly on incomes. At the same time, work is 
proceeding on gradually standardizing survey methods, 
and Eurostat is contributing to this work through studies2 
and the promotion of exchanges of information and 
national experience. 
The current standard tables cover a number of features. 
Firstly, certain general characteristics are presented, with 
information on: 
(i) the household, 
(¡i) its dwelling, 
(iii) household appliances with which it is equipped. 
Secondly, absolute expenditure on the main functions of 
consumption and detailed patterns of expenditure are 
given. This constitutes the major part of the figures in the 
publication. 
Finally, for a limited number of products, figures are given 
for quantities consumed. 
The data mentioned cover the total population and five 
stratifications of the population according to the follow-
ing criteria: 
(i) socio-professional category of the head of house-
hold, 
(¡i) type of household, 
(Mi) income class (per quartile of income distribution), 
(iv) region, 
(v) urban/rural environment. 
Where one or other of the countries concerned was 
obliged to deviate from the standard framework, such 
differences are indicated in the text. 
Family budgets. Comparative tables: Federal Republic of Germany, 
France, Italy, United Kingdom. Eurostat 1984. 
See: 'Harmonized surveys on household budgets 1979', reports submit-
ted to Eurostat by the expert E. Luyckx-Draelants, internal publication. 
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Chapter I - The main aspects of national surveys 
This chapter contains a brief summary of the main 
characteristics of national surveys, with particular refer-
ence to the principal definitions, so that the user can 
make a more accurate comparison of the national data 
shown in the standardized tables. A more comprehensive 
description of the individual national procedures adopted 
is given in the publication 'Methodology of household 
budget surveys', Eurostat 1980. 
Denmark 
The survey covers all private households in Denmark 
(excluding Greenland and the Faroe Islands). Persons 
living in all kinds of institutions, etc., are excluded. 
Greece 
1. REFERENCE YEAR 
As regards the year in which the first harmonized surveys 
were carried out, 1979, the year recommended by Euro-
stat, could not be used by all the countries. Of the six 
countries covered in this paper, only the Netherlands and 
Belgium carried out the survey that year. The reference 
year for the other countries was 1980 for Ireland, 1981 for 
Denmark and 1982 for Greece, while in Spain the survey 
was carried out between April 1980 and March 1981. This 
is a source of reduced comparability of data between the 
countries which must be taken into account in the 
detailed economic analyses. The reference period com-
prises a full year. 
Survey covered all private households excluding house-
holds of foreign diplomatic missions. 
Spain 
The survey covered all households in the country, includ-
ing the towns of Ceuta and Melilla and residing in 
principal family dwellings, i.e. dwellings used for most or 
all of the year as the normal place of residence. The final 
sampling unit was the dwelling, while the unit of study for 
processing the results was the household. 
2. FIELD OF THE SURVEY 
Netherlands 
The surveys include only private households. They cover 
households which have their main residence in the 
Netherlands, regardless of the nationality of the head of 
household. 
Belgium 
The surveys include only private households. No 
socio-professional category has been excluded. They cov-
er households which have their main residence in Bel-
gium, regardless of the nationality of the head of house-
hold. 
Ireland 
Irish Household Budget Surveys cover private households 
only. All other establishments (e.g. institutions, boarding 
houses containing three or more boarders, etc.) in which 
people reside collectively are excluded from the survey 
coverage. 
3. DEFINITION OF HOUSEHOLD AND HEAD OF HOUSE-
HOLD 
In view of the impact of these definitions on the results of 
the national surveys, the adoption of a harmonized defi-
nition would inevitably result in a divergence from nation-
al requirements and a break in the time series. 
The national definitions have therefore been adopted, 
although this obviously affects international comparabili-
ty. It is accordingly worthwhile to give the national defi-
nitions below to make for a more accurate interpretation 
of the results and explain some anomalies which may be 
noted when comparing them. 
HOUSEHOLD 
The Netherlands 
The concept of household consists of single persons or 
any group of persons, which live together as a family and 
run together the household (have a communal livingroom, 
cook together, have their meals together, etc.). Persons, 
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who do not do their own housekeeping, like inhabitants of 
old peoples' homes and institutions, do not participate in 
the budget survey. 
Belgium 
A household comprises one or more persons who normal-
ly occupy the same accomodation and who live there 
together as a unit (including those who are temporarily 
absent, e.g. servicemen on statutory duties, children at 
boarding school, etc.). A person living alone is considered 
to be a household. 
Ireland 
A private household is defined as a single person or 
group of people who, without regard to relationship, live 
regularly at the same address and who share the same 
catering arrangements. Households defined in this 
fashion include resident 'domestic servants' and 'board-
ers' (i.e. persons sharing the household accommodation 
and meals against payment). Any other individual or 
group of people living at the same address having separ-
ate catering arrangements constitutes a separate house-
hold or households. 
Denmark 
A private household comprises a group of people normal-
ly living under the same roof, having common meals and 
with their income share the common expenses. Tempo-
rarily absent persons are included in the household. 
Household staff, sub-tenants, paying guests etc. do not 
form part of the household. 
Greece 
HEAD OF THE HOUSEHOLD 
The Netherlands 
The head of the household is: 
(i) in families with a married couple: the husband; 
(ii) in families without a married couple: the father c.q. 
the mother; 
(iii) in all other households: the person, who is responsi-
ble for payment of the rent or the owner/occupier of 
the dwelling. 
Belgium 
The head of household is, in principle, the person who 
manages the household affairs. In practice: 
(i) in the households of those who are self-employed, 
the person who actually works as a self-employed 
person; 
(ii) in other households comprising a couple, or a couple 
with children, the husband is taken to be the head of 
household. 
Ireland 
No specific directions are given as to who is to be taken 
as the head of the household. Individual households 
determine who is the appropriate person. The person 
selected is generally the person who either owns the 
accommodation or in whose name it is being rented. In 
cases where the household consists of unmarried or 
unrelated people whose expenses are jointly paid (e.g. 
flat or appartment) the oldest member is taken as the 
head in the absence of any other influencing factors. 
Denmark 
The head of the household is the person who according 
to the tax statements has the greatest income. 
A household comprises one person living alone or a 
group of people living at the same house and usually 
sharing their meals and having sole use of at least one 
room. The household includes staff and other persons 
who have lived with the family for more than one month. 
Persons who normally lived in the household, but who 
were absent for a period of more than one month were 
excluded. 
Spain 
A household is defined as a person or group of persons 
sharing the same principal family dwelling or occupying a 
part thereof and consuming food and/or other goods on 
the same budget. Persons not normally occupying an-
other principal dwelling who live in the selected dwelling 
or have lived there for at least 3 months out of 6 and who 
depend financially on the household in question, are 
considered to be members of the household. In the case 
of the head of household, this period is reduced to 3 out 
of the last 12 months. Staff, paying guests and guests do 
not constitute part of the household. 
Greece 
The head of household is the person who is stated by 
other members of the household to be responsible for the 
major household decisions. 
Spain 
The head of household is the person whose regular, 
i.e. not occasional, contribution to the common budget 
normally covers the majority of the expenses of the 
household in question. 
4. SELECTION OF HOUSEHOLDS 
The Netherlands 
As is often applied in CBS-surveys amongst households, 
a two-stage sample was used. First, municipalities were 
sampled, next addresses - as an approximation for 
households - in the relevant municipalities. For reasons 
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of survey management a minimum number of households 
per municipality was required. A number of large munici­
palities are self-selecting. A sample is drawn from the 
other municipalities under the condition that the prob­
ability of being selected is proportional to the number of 
addresses in the municipality. In 1978 and 1979 there 
were 71 municipalities in the sample, of which 7 were 
self-selecting. 
From two test recruitments it was decided, that in order 
to have a certain number of households participate in the 
survey, recruitment amongst more than six times this 
number of households was necessary. The recruitment 
takes place in the fall of the year preceding the year of 
the survey. Because of non-response during recruitment 
and drop-out before and during the survey budget data 
have been collected of 2 032 households in 1979. 
Belgium 
In the selection of the initial sample of 9 958 households 
for the 1977 socio-economic survey (a systematic sample 
of 8% of the population of each municipality), there were 
two stages: 
(i) a systematic sample of some 15 300 households in 
Flanders, 9 400 households in Wallonia and 4 000 
households in the 'arrondissement' of Brussels ('Bru­
xelles-Capitale'), i.e. a total of some 28 700 house­
holds; 
(ii) classification of these households by socio-pro­
fessional category in each region, and random sam­
pling, by socio-professional category and by region, of 
the number of households needed to form the initial 
sample. 
Since the sample thus drawn up did not comprise any 
household set up since 1 January 1977, an additional 
sample of 203 households was taken from couples who 
had married in Belgium in 1977 (random sample drawn 
from the registers of marriages in the municipalities). 
The target figure for the survey was approximately 3 000 
households; in breaking down this sample (518 manual 
workers, 592 white-collar workers, 875 self-employed, 
1 015 not working), it was intended that the various social 
categories should be accurately represented. 
Ireland 
The overall national sample of approximately 16 000 pri­
vate households (i.e. 8 000 originals and 8 000 substitutes) 
was selected so that each private household in the State 
had an equal chance of being selected. The sample 
design was, in fact, integrated into that used for the 1979 
Labour Force Survey so that the household listings avail­
able from the limited 1979 Census of Population on which 
it was based could be used as an up-to-date sampling 
frame for the 1980 Household Budget Survey. 
The selection of the sample of 31 000 private households 
covered in the 1979 Labour Force Survrey was based on 
the enumeration system used for the Census of Popu­
lation also undertaken in the same year. The Labour 
Force Survey sample was, in fact, selected in two stages 
- the first stage consisted of selecting a sample of areas 
called Enumeration Areas (EAs) while the second stage 
involved the selection of a sample of private households 
in each selected EA. 
(i) First stage sampling (Labour Force Survey) 
The 900 000 or so private households in the State were 
divided for the 1979 Census of Population fieldwork into 
approximately 3 000 mutually exclusive EAs, each con­
taining about 300 households on average. These EAs 
were stratified on a location basis and a sample of 436 
EAs were selected systematically using a random start 
within each area. For technical reasons it was necessary 
to include the suburban areas of cities (other than the 
Dublin and Dun Laoghaire metropolitan region) and towns 
in the residual 'rural' stratum. The proportion of EAs 
selected in each stratum varied; it was highest in urban 
areas where there was greater variability in many of the 
important Labour Force and Population characteristics. 
(ii) Second stage sampling (Labour Force Survey) 
The second stage of the 1979 Labour Force Survey 
sampling consisted of choosing systematic samples of 
one private household in six (in boroughs) and one in 
three (elsewhere) in the 436 selected EAs using the 
household listings compiled as part of the 1979 Census 
of Population fieldwork. 
The household Budget Survey sample was then selected 
in two further stages, namely the selection of a random 
representative sub-sample of Labour Force Survey EAs 
and samples of 35 original and 35 substitute households 
within each. 
(Hi) Third stage sampling (Household Budget Survey) 
A random sub-sample of 229 (i.e. to give an overall sample 
of 229 χ 35 = 8 015 households) of the 436 Labour Force 
Survey EAs was selected as survey areas for the House­
hold Budget Survey. This was done systematically on the 
basis of the stratified Labour Force Survey listing of 
sample EAs with probability proportional to the number 
of constituent households adjusted for the variable 
Labour Force Survey stratum sampling rates to allow 
fixed sub-samples of 35 original and substitute house­
holds to be selected within each. 
(iv) Fourth stage sampling (Household Budget Survey) 
The final stage consisted of randomly selecting two 
independent samples of 35 original and 35 substitute 
households within each of the 229 Household Budget 
Survey areas. In the case of survey areas in the Urban 
Strata and survey areas in the Rural Stratum comprising 
the environs and suburbs of towns with 1 000 or more 
inhabitants, samples of households were systematically 
selected from the complete household listings compiled 
in the Census of Population. This minimized the overlap 
with the Labour Force Survey sample and avoided exces­
sive surveying of the same households in a short period. 
However, samples of households in other rural EAs were 
selected as sub-samples of households surveyed for the 
Labour Force Survey. This was unavoidable since the 
acreage farmed details required for identifying house­
holds operating small and medlum-to-large farms (i.e. for 
Farm Accounts purposes) were available only from the 
Labour Force Survey. 
Denmark 
The final sample comprises 2 783 households. The selec­
tion process comprises the following stages. From the 
Central Register of Persons (CPR) was randomly chosen 
50 000 addresses covering all Denmark. From this sample 
5 000 addresses with 5142 households was randomly 
selected, however in a way which ensured that self-
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employed in the non-farm industries had twice the prob-
ability of being selected as other types of households. 
Visiting the addresses it was ascertained that on 158 of 
the addresses no household according to the survey's 
definition was found. Of the remaining households 2 201 
did not want to take part in the survey or in parts of it. 
Greece 
The sample comprised approximately 6 000 households, 
i.e. 0.2 % of all the households of the country. For 
selection of the sample the whole number of munici-
palities and communities in the country were distributed 
into eight (8) major strata according to their size. 
Greater Athens and Salónica constituted independent 
major strata. 
The selection process comprised two or three stages: 
(i) Two stages process - In municipalities and agglomer-
ations with 30 000 inhabitants and over in the 1st 
stage city block or group of adjacent blocks were 
selected with probabilities proportional to their size. In 
the 2nd stage dwelling units were selected in a syste-
matic way. 
(ii) Three stages process - In the rest of the municipali-
ties and communities a three stage process was 
applied. In the 1st stage a number of municipalities or 
communities were selected with probabilities propor-
tional to their size. 
The 2nd and 3rd stages were exactly the same as the 
1st and 2nd stages in the two stages process. 
Spain 
The sample comprises approximately 24 000 households, 
or a sampling fraction of 0,24 %. The sample was 
obtained by random selection in two stages, with stratifi-
cation of the primary units. These were electoral districts 
stratified, within each province, according to the popu-
lation size of the municipality to which they belong, and 
to their chief economic activity. 
The sample allotted to each stratum was determined in 
proportion to the number of inhabitants; electoral dis-
tricts within each stratum were selected with a probabili-
ty proportional to the number of their final units. 
Each electoral district selected in the first stage was 
allotted the same number of second-stage units. The 
addresses were selected by systematic sampling and all 
the households in each dwelling were studied. 
Sampling was spread at random over the 52 weeks and 
the beginning, middle and end of the month were equally 
represented, thus enabling variations in consumption 
over the month to be properly compensated. 
5. SURVEY PROCEDURES 
The Netherlands 
The recruited households have recorded during one 
month, the so-called writing-month, in a household book 
(and sometimes in a note book): 
(i) all expenditures: per purchase one should register 
the date of the purchase, the quantity bought, des-
cription of the goods/service, amount paid and the 
place of purchase; 
(ii) consumption of products from own garden or from 
domestic animals, from own business or company; 
(ili) all sales. 
During the other months the household was asked: 
(i) to record the less frequently bought goods of HFL 20 
or more per purchase of consumer durables (pur-
chase, maintenance and repair), of goods for dwell-
ing and garden, of fuel for domestic use and of 
moving costs (the so-called year registration); 
(ii) to complete 
• a holiday book during holidays for a later inter-
view on holiday expenditures; 
• a questionnaire on cars; 
• a questionnaire on medical expenses; 
• a questionnaire on level and structure of 
income. 
Next the survey consists of interviews, during which the 
interviewer completes questionnaires regarding: 
(i) a number of household characteristics for the selec-
tion of the household before the start of the Sur-
vey; 
(ii) a number of background data with regard to the 
household and the degree of penetration of con-
sumer durables; 
(iii) periodical (weekly, monthly, quarterly, annual) 
expenses; 
(iv) holiday expenses. 
Finally, registered appraisers completed questionnaires 
regarding the rental value of owner-occupied dwellings. 
Data on consumption of gas and electricity have been 
obtained through public utility companies. 
Calculation of annual consumption 
A part of the (categories of) expenditures is observed -
as has been explained above - only during one month 
and another part throughout the year. Because the annual 
consumption of each household has to be estimated as 
well as possible with these data, they have to be com-
puted on an annual basis first. In this context three 
categories of expenditures can be distinguished: 
(i) monthly expenditures; 
(ii) annual expenditures (excluding periodical ex-
penses); 
(¡ii) periodical expenses. 
The monthly expenditures have been raised by a certain 
factor in order to obtain an annual figure, taking into 
account the number of days on vacation by the house-
hold. 
To these expenditures the annual expenditures over a 
certain amount (in 1979: HFL 45), the annual periodical 
expenses and the other expenditures are added. Though 
households have been asked to record expenditures over 
HFL 20, analysis showed that only expenditures over 
mentioned amounts have been recorded reliably. In this 
way the annual consumption per household is obtained. 
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Belgium 
The basic documents are: 
(i) the monthly housekeeping book filled in by the 
household; 
(ii) the monthly pocket book filled in by certain mem-
bers of the household over the age of 14; 
(iii) two separate questionnaires filled in by the enumer-
ator during interviews held at the beginning and end 
of the survey. 
Each household is invited to take part in the survey for a 
whole year, i.e. to fill in 12 monthly housekeeping 
books. 
The pocket book is kept for three months by all those in 
the household who have a certain amount of money to 
spend in the form of pocket money or who keep part of 
their income for themselves rather than hand all of it over 
to the household 
At the start of each month, an enumerator is responsible 
for visiting the households to collect the previous 
month's book, duly filled in, and checking briefly what 
has been written before he leaves the household. 
Ireland 
The HBS was conducted throughout the calendar year by 
full-time interviewers using a combination of question-
naires. Household particulars are. collected using the 
following survey documents: 
(i) Household questionnaire: The particulars recorded 
are obtained by interview with the head of house-
hold or whoever is primarily responsible for house-
hold bills and relate to household composition, 
accommodation, facilities and regular household 
expenses (e.g. rent, mortgage repayments, gas, 
electricity, etc.). 
(ii) Personal questionnaire: The particulars recorded 
are also obtained by interview and relate to the 
occupation, income and regular personal expendi-
ture of individual household members. A separate 
personal questionnaire is completed for each 
household member aged 15 years and over, 
(iii) Personal expenditure diaries: A personal expendi-
ture diary is completed by each household member 
aged 15 years and over, for a period of 14 consecu-
tive days. All day-to-day payments made during the 
14 day period are recorded. A special large version 
of the diary is completed by the household member 
(usually the housewife) who is responsible for most 
of the general household purchases (food items, 
etc.). 
Individual respondents aged 15 years and over in house-
holds which satisfactorily cooperated in the household 
phase of the survey were given the choice of either a 
gratuity payment of IRL 2 or a ticket to participate in one 
free IRL 500 Prize Draw, each draw being limited to 500 
persons. 
Denmark 
Data collection had three different forms: 
(i) daily recording of all expenditures over a period of 
1 month (food and beverages 14 days); 
(ii) a final interview concerning major purchases, 
incomes, details on housing conditions, etc.; 
(¡il) use of data on the households from administrative 
registers on tax, education, etc. 
Households who took part in the survey received a small 
fee for doing so. The final survey-material has been 
weighted to eliminate inequalities in the final sample. 
Greece 
Information was collected by means of the following four 
questionnaires: 
(i) Household expenditure questionnaire 
This questionnaire was used to collect general 
information about the members of the household 
(age, sex, marital status, education, etc.), the ac-
commodations, amenities and consumer durables. 
Also this questionnaire was used to collect 
retrospective expenditure data on accommodation, 
electricity, telephone and other major services and 
goods (education, health, vehicles, furniture, cloth-
ing, footwear, etc.). Retrospective expenditure data 
had reference periods varying from 1 to 12 
months. 
(ii) Household daily expenditure questionnaire 
This questionnaire was used to collect information 
for 7 days on goods and services expenditures 
frequently met, such as foodstuffs, beverages, 
detergents, etc. 
(iii) Personal daily expenditure questionnaire 
This questionnaire was used to collect information 
for 7 days on personal expenses of the household 
members, aged 14 years and over, such as for 
entertainment and recreational services, news-
papers, transportation, etc. 
(iv) Household income questionnaire 
This questionnaire was used to make a retrospec-
tive record of income for all of the household 
members. 
These questionnaires were being completed by the inter-
viewers. Especially the 2nd and 3rd questionnaires were 
being completed on the basis of the detailed records of 
expenditure which were kept for 7 days by the housewife 
and members aged 14 and over. 
Participation in the survey was compulsory and no fee 
was paid for so doing. 
Spain 
The households selected participated for one week dur-
ing which all expenditure was recorded in account 
books. 
Interviews were carried out to obtain the general data on 
the households, their incomes and major items of con-
sumption expenditure. 
(i) Account books - Each member of the household 
over the age of 14 received a book in which to 
record all expenditure for 7 days, together with 
own-account consumption and goods received as 
payment in kind. 
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(ii) Questionnaire for interviews on expenditure - An (¡ii) 'Household' questionnaire - This was used to corn-
investigator visited the household four times during pile general information on the members of the 
the survey week to obtain information on expendi- household (age, sex, relationship to the head of 
ture on goods and services by all members of the household, type of income), on the principal dwell-
household for the respective reference periods (one ing and related expenditure and on the secondary 
month, two months or a year). dwelling and durable goods owned. 
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Chapter II - The standardized results 
The results of the national surveys have been transmitted 
to Eurostat in the form of standardized tables. This 
common programme of exploitation provides three types 
of tables. 
The tables of the first type concern: 
(a) Characteristics of households: 
• average number of members per household; 
• composition of households; 
• socio-economic category of the head of house-
hold; 
• type of household; 
• economic status of the members of the house-
holds; 
• breakdown by sex and by age. 
(b) General data on accommodation and consumer dur-
ables: 
• tenure; 
• type of accommodation; 
• year of construction; 
• number of rooms; 
• amenities (water, electricity, telephone, etc.); 
• consumer durables (cars, television, refrigerator, 
etc.). 
The tables of the second type deal with the average 
annual expenditure of the households classified accord-
ing to the European System of Integrated Economic 
Accounts (ESA). However, in order to adjust the classifi-
cation to the requirements of the national inquiries an 
additional expenditure group has been added. This group 
contains expenses like road tax, animal licences, fishing 
permits, hunting licences, etc., as well as all other expen-
ditures which are not stated elsewhere (life insurance, 
sickness and accident insurance, children's pocket mon-
ey, bingo, betting, etc., gifts of money and transfers 
between families). The level of detail in the retained 
classification for the harmonized programme is higher 
than the one used in the national accounts (four levels in 
the first against two or three in the second). 
1. SOCIO-ECONOMIC CATEGORY OF THE HEAD OF 
HOUSEHOLD 
(a) manual workers in industry and the services; 
(b) non-manual workers; 
(c) self-employed persons in industry and the services; 
(d) farmers and agricultural workers; 
(e) other (head of household not engaged in economic 
activity). 
2. TYPE OF HOUSEHOLD 
(a) one person, less than 65 years old; 
(b) one person, aged 65 or more; 
(c) couple, no children; 
(d) couple with one child; 
(e) couple with two children; 
(f) couple with three children; 
(g) couple with four or more children; 
(h) other types of households. 
3. INCOME CATEGORY 
(a) income lower than first quartile; 
(b) income between first quartile end the median; 
(c) income between the median and the third quartile; 
(d) income higher than third quartile. 
4. REGIONS 
The regions taken into account for four of the six coun-
tries in this publication are the following: 
The Netherlands 
Noord, Oost, West, Zuid-West (Zeeland), Zuid 
The tables of the third group deal with the average annual 
quantitative consumption per head on certain selected 
goods. This concerns especially items from the group 
'Food', as data relating to other items which should have 
been included in the harmonized programme were not 
available for most countries. 
In the three types of tables the breakdown of the informa-
tion is made according to the following criteria: 
Belgium 
Vlaams gewest, Région wallonne, Bruxelles/Brussel 
Greece 
Anatoliki Sterea kai Nisia, Kentriki kai Dytiki Makedonia, 
Peloponnisos kai Dytiki Sterea Ellada, Thessalia, Anatoli-
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ki Makedonia, Kriti, Ipeiros, Thraki, Nisia Anatolikou 
Aigaiou 
Spain 
Andalucía, Aragon, Asturias, Baleares, Canarias, Canta-
bria, Castilla-Léon, Castilla-La Mancha, Cataluna, Comu-
nidad Valenciana, Extramadrua, Galicia, Madrid, Murcia, 
Navarra, Pais Vasco, Riaja (La), Ceuta y Melilla 
5. URBAN/RURAL ENVIRONMENT 
The different types of urban/rural environment adopted 
for the six countries are as follows: 
The Netherlands 
(1) Rual municipalities: 
municipalities of under 5 000 inhabitants with over 
20% of the working male population employed in 
agriculture, fishing and hunting 
(2) Urbanized rural municipalities: 
municipalities of under 30 000 inhabitants with over 
50% of the working male population employed in 
industry 
(3) Urban area or suburb: 
municipality with more than 30% of its working 
population employed outside the municipality and of 
which more than 60% of the inhabitants were born 
outside the municipality 
(4) Urban area or small town: 
between 2 000 and 30 000 inhabitants 
(5) Urban area or medium-sized town: 
between 30 000 and 100 000 inhabitants 
(6) Urban area or large town: 
over 100 000 inhabitants 
Belgium 
(1) Large conurbations and towns: 
• towns which perform a clear role as a centre 
• the five biggest conurbations (Antwerp, Brussels, 
Charleroi, Ghent, Liège) demarcated on the basis 
of Commissioner Holvoel's report 
(2) Urbanized municipalities: 
• the proportion of the working male population in 
, agriculture is below 20% 
• do not form part of the towns, hence their classif-
ication 
(3) Rural municipalities: 
• more than 20% of the working male population is 
employed in agriculture 






(2) Rural: towns with under 200 inhabitants and the rural 
areas proper 
Greece 
(1) Urban areas: municipalities or conurbations of 10 000 
inhabitants and above 
(2) Semi-urban areas: municipalities of between 2 000 
and 9 999 inhabitants 
(3) Rural areas: municipalities of under 2 000 inhabi-
tants 
Spain 
(1) Up to 2 000 inhabitants 
(2) Between 2 001 and 10 000 inhabitants 
(3) Between 10 001 and 50 000 inhabitants (with the 
exception of the 'capital' province) 
(4) Between 50 001 and 500 000 inhabitants (including 
the 'capital' province) 
(5) Over 500 000 inhabitants 
In the text below, the comments for the three types of 
tables are given separately. 
1. TYPE 1 TABLES 
TABLE 1/1 - GENERAL DATA ON HOUSEHOLDS AND 
ACCOMMODATION ACCORDING TO THE 
SOCIO-PROFESSIONAL CATEGORY OF 
THE HEAD OF HOUSEHOLD 
Household 
The average number of members per household is sub-
stantially higher in Ireland and Spain than in Denmark, 
the Netherlands and Belgium. This is true of all socio-pro-
fessional categories apart from farming households, 
where the average is the same, approximately four mem-
bers, in Belgium and the Netherlands as in Spain and 
Ireland. 
In Spain and Ireland, in fact, taking the population as a 
whole, half the households comprise more than four 
members, while in the Netherlands and Belgium half the 
households comprise one or two members (70% in Den-
mark). Ireland and Spain also differ from the other coun-
tries as regards the economic status of the members of 
the household, with only the head of household engaged 
in an economic activity in approximately half of all house-
holds, as compared with a third in Belgium and Denmark. 
This is true of all socio-professional categories. 
The distribution by sex and age shows a slightly higher 
percentage of young people in Ireland in all socio-pro-
fessional categories. The percentage of the total popu-
lation of men aged over 65 is slightly higher in Belgium, 
but this varies according to socio-professional category. 
For example, Denmark has the highest percentage of 
older men in farming households. The percentage of the 
total population of women over 65 is also slightly higher 
in Belgium and Denmark, while in the categories of 
manual workers, non-manual workers and the self-em-




As regards the occupation of dwellings, of the total 
population there are more owner-occupiers than tenants, 
except in the Netherlands. 
An examination of the data for the different categories of 
household (of which the head is engaged in an economic 
activity) shows that the proportion of owner-occupiers in 
all countries is lower for manual workers than for the 
other categories. This is due to the income factor, at least 
in the case of non-manual workers and the self-employed. 
Spain is an exception here because the percentage of 
owner-occupiers is higher among manual workers than 
among non-manual workers. A very large majority of 
farmers are owner-occupiers in all countries, although in 
the Netherlands and Belgium a third and a quarter of 
households respectively are tenants. 
The distribution of dwellings by year of construction is 
very similar in all countries for dwellings as a whole. 
Dwellings occupied by civil servants and non-manual 
workers tend, in all countries, to have been built more 
recently than those occupied by the other categories. 
The number of rooms per dwelling varies considerably 
from one country to the next. In Denmark, for example, a 
quarter of all housing consists of less than three rooms, 
which is not surprising in view of the fact that, as we saw 
above, 70% of households comprise only one or two 
members. In the Netherlands and Belgium, however, 
which also have a high proportion of small households, 
small dwellings (in terms of rooms) are less common 
(9.5% and 1.5% respectively). An examination of the data 
for the different categories shows that income plays a 
part, with non-manual workers and self-employed persons 
tending to occupy larger dwellings in all countries. 
TABLE 1/2 - GENERAL DATA ON HOUSEHOLDS AND 
ACCOMMODATION ACCORDING TO TYPE 
OF HOUSEHOLD 
Household 
Firstly, with regard to the population as a whole, there are 
more households of manual workers in Spain than house-
holds of civil servants and non-manual workers, while in 
the other four countries the reverse is true. There is also a 
relatively high number of farming households in Ireland 
and Spain. 
Ireland, Greece and Spain differ significantly from the 
other three countries as regards the economic status of 
the members of the household, in that in almost half the 
households only the head of household is engaged in an 
economic activity. 
The data for the different types of household show that 
there is a fairly high number of unemployed persons 
among households consisting of one person aged under 
65 in the Netherlands, Belgium and Denmark. In Ireland, 
however, 12% of single persons aged over 65 are 
engaged in an economic activity. 
Households with four or more children are in the main 
manual or non-manual workers' households. Furthermore, 
in Ireland in 96% of households of this type only the head 
is engaged in an economic acitvity. 
The distribution by age shows a fairly high proportion of 
young people in Ireland (41 %) as compared with the other 
countries (23% in Denmark, 28.5% in Belgium and 
Greece). 
Accommodation 
Amenities and consumer durables 
Nearly all households have electricity and running 
water. 
In the Netherlands and Denmark 95.5% and 89% of 
dwellings have bathrooms or showers, as against approx-
imately 80% in the other three countries. These percent-
ages vary considerably in all the countries according to 
socio-professional category, with more amenities in the 
homes of the self-employed and civil servants. 
The low percentage of dwellings with central heating in 
Spain (8% of all dwellings) is largely due to the climate. 
Of the other countries, Denmark has a very high percent-
age (96%) as compared with 35% in Ireland and approxi-
mately 60% in Belgium and the Netherlands. These per-
centages vary according to the category, farmers being 
the least well equipped in all countries. 
The possession of capital goods varies according to the 
items. The distribution of cars and refrigerators, for exam-
ple, is very similar in all countries. Colour televisions and 
dishwashers, however, are much more widespread in 
Denmark than in Spain. The effect of income can be seen 
in all the countries, in that those categories more likely to 
be better off (civil servants and the self-employed) have 
more capital goods than the others. 
This tendency is also marked as regards a second resi-
dence. 
In all the countries, single persons are less likely to be 
owner occupiers than the rest of the population while the 
reverse is true for households with four or more children. 
Further, small households are more likely to occupy flats 
than other households, while the vast majority of house-
holds with several children occupy one-family houses. 
Amenities and consumer durables 
As regards hot water and bathrooms, in all the countries, 
except Greece, single persons, particularly the elderly, 
tend to have fewer facilities than the rest of the popu-
lation. Households with several children, on the other 
hand, are better equipped, except in Greece. This is prob-
ably an effect of urban/rural differences. 
The number of persons living alone who have telephones 
varies according to age and country. However, the per-
centage of young people with telephones is lower in all 
the countries than for the population as a whole. For the 
elderly, the percentage is higher in the Netherlands and 
Denmark and remains lower in the other countries, 
although in Belgium and Ireland the percentage is still 
higher than for young people living alone. For households 
with several children, the percentage with a telephone is 
above average in the Netherlands and Belgium and below 
average in the other countries. 
The number of small households with colour television 
and washing machine is below average In all the coun-
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tries. This is also true of large households as regards 
colour televisions. 
TABLE 1/3 - GENERAL DATA ON HOUSEHOLDS AND 
ACCOMMODATION ACCORDING TO IN-
COME CATEGORY 
Household 
The average number of members per household and the 
composition of the household by class of income show 
that in all countries high incomes are associated with 
larger households and vice versa. 
As regards socio-professional category, a similar tend-
ency is found in all countries. The lowest incomes are 
associated chiefly with the unemployed, and rise through 
the categories from workers to civil servants and finally to 
self-employed persons. 
As regards type of household, the low incomes are found 
among the elderly and couples without children (42% in 
Belgium and 33% in Greece), and the highest incomes 
are chiefly found among households with only one or two 
children, in Denmark the high incomes are found most 
frequently among couples without children. 
If class of income is plotted against the economic status 
of the members of the household, it is again found that 
unemployed persons have the low incomes. The highest 
incomes are associated with households where both 
partners work in Denmark and where only the head is 
engaged in an economic activity in Greece. In Ireland and 
Spain, the highest incomes are earned by households in 
which only the head is engaged in an economic activity 
(38%) and by the 'others' (39 and 37%) respectively. 
The distribution by sex and age confirms that the lower 
incomes are earned by households composed chiefly of 
elderly persons (particularly women) with fewer children, 
while the higher incomes are found largely among house-
holds composed of persons of working age and with more 
children. 
Accommodation 
Amenities and consumer durables 
Amenities and facilities clearly depend on income in all 
the countries with more marked contrasts in the poorest 
countries. A very low percentage of households have 
telephone or central heating in Ireland, for all levels of 
income. In Greece and Spain, the low percentage of 
housing with central heating can be partly explained by 
the climate. 
Greece and Spain have relatively few cars and the income 
effect is also marked. This holds true for the other 
countries as well. 
Many households in all the countries have a washing 
machine and a refrigerator, but few households have a 
dishwasher irrespective of income. In Ireland, Greece and 
Spain, colour televisions are much more common in 
households with a high income. 
TABLE 1/4 - GENERAL DATA ON HOUSEHOLDS AND 




The average number of members per household is very 
similar in the different regions; the same is true of the 
composition of households, with the exception of the 
Oost region where households comprising one person are 
below the national average and those with six above. 
As regards the socio-professional categories, the 
Zuid-West region differs from the others in that it has a 
higher percentage of manual workers in industry and 
farmers and fewer civil servants and non-manual wor-
kers. 
The distribution by type of household and the economic 
status of the members of the household are very similar 
except for the Zuid-West region, where .there are more 
couples without children. 
Distribution by sex and age is very similar, although the 
Zuid region has a lower percentage of men and women 
aged 65 and over. 
IH m 
Firstly, it can be seen quite clearly that within each 
country, the higher its income the more a household is 
likely to be an owner occupier. 
Comparing countries, however, the reserve is found to be 
true. In Ireland, Greece and Spain, households show more 
tendency to be owner occupiers, while in the Netherlands 
and Denmark, where the standard of living is relatively 
high, the opposite is true. In Spain, an average of 6.8% of 
households are housed free of charge. Households with a 
high income show slightly more tendency to occupy 
one-family houses, except in Greece where households 
with high incomes tend to live in flats, probably as a 
result of the urban/rural differences. 
The year of construction of the dwellings occupied is to a 
certain extent independent of the incomes of the occu-
pants, although wealthier households show slightly more 
tendency to live in dwellings built after 1960. Households 
with higher incomes tend to live in larger dwellings. 
BELGIUM 
There is very little difference between the Flemish and 
Walloon regions. In the Brussels region however, house-
holds are smaller and the head of household engaged in 
an economic activity tends to be a non-manual worker or 
civil servant. 
GREECE 
The average number of members per household and the 
composition of households vary between the different 
regions of Greece. The same is true for the different types 
of household. 
As regards the economic status of the head of household, 
in Thessaly, in more than half the households, the head is 
the only person engaged in an economic activity as 
compared with 40% for the rest of Greece. 
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Distribution by sex and age is also similar in all the 
regions of Greece. 
SPAIN 
There is little difference in the average numbers per 
household or the composition of households in the differ-
ent regions in Spain. 
However, as regards socio-professional category of the 
head of household, the differences are fairly significant. 
The percentage of manual workers is 42.6 in the region of 
Rioja and 40.5 in Cataluña, as compared with 21.5 in 
Galicia and 26.4 in Madrid. 
The commonest type of household in all regions of Spain 
is a couple with no children, with the highest percentage 
(49%) in Ceuta y Melilla and the lowest In the Canaries 
(28.8%). 
In almost half the households (between 40 and 50%), the 
head is the only working person, in practically all the 
regions. 
The distribution by sex and by age is also nearly the same 
in all the regions of Spain. 
Accommodation 
THE NETHERLANDS 
The West region differs from the other four regions. Two 
thirds of households in this region are tenants, as compa-
red with approximately half in the other regions. 
Half the households live in apartment buildings, as com-
pared with a third in the country as a whole (10.6% in 
Zeeland) and dwellings tend to be smaller. 
The distribution of dwellings by year of construction is 
fairly similar in all regions. However, in Galicia 41.6% of 
dwellings are pre-war, as compared with 19.7% for the 
rest of Spain. About 20% of dwellings were constructed, 
after 1970 in all regions except the Comunidad Valenci-
ana, where the percentage is only 5.7%. 
Amenities and consumer durables 
THE NETHERLANDS 
The distribution of amenities is more or less the same 
everywhere, with the exception of garden produce and 
garage, which are more common in Zeeland. 
Facilities are also very much the same in all regions 
except the West, where inhabitants have more second 
residences. 
BELGIUM 
The distribution of amenities in dwellings is more or less 
the same throughout Belgium although in Brussels there 
are more telephones and, of course, fewer households 
with garden produce. 
Facilities also vary very little throughout Belgium. In fact, 
differences between the regions can be put down not so 
much to the income effect as to differences in habit (78 % 
of mopeds in the Flemish region as compared to 47% in 
Wallonia and 27 % in Brussels). 
GREECE 
BELGIUM 
The Brussels region also differs from the other two as 
regards dwellings. More than 60% of households are 
tenants in this region (as compared with less than 30% in 
the other two regions) and three quarters of dwellings are 
in apartment buildings (approximately 10% in the other 
regions) with on average fewer rooms. 
In Wallonie, 35% of dwellings are pre-war as compared 
with 14% in Flanders. 
GREECE 
The majority of households are owner occupiers in all 
regions of Greece (62.4 % in Anatoliki Sterea kai Nisia is 
the lowest percentage). In this region as well as in 
Kentrikis kai Dytiki Makedonia there are apartment build-
ings, while in the other regions between 70 and 80% of 
dwellings are one-family houses. 
SPAIN 
The vast majority of households are owner occupiers in 
all regions, with the exception of Comunidad Valenci-
ana, where 51.8% of households are tenants and 10.3% 
are housed free of charge. 
As regards the basic amenities (running water and elec-
tricity) the level is comparable with other European 
countries in all regions of Greece. The low percentages of 
dwellings with hot water in certain regions is partly due to 
the climate. 
The highest percentage of dwellings with telephone 
(71.5%) is found in the region of Anatoliki Sterea kai 
Nisia, which includes Athens. 
This region also has the highest percentage (51.5%) of 
dwellings equipped with central heating, television and 
refrigerator. 
SPAIN 
Nearly all dwellings have electricity and running water. 
Hot water is also fairly widerspread if the climate is taken 
into account. 
The telephone is still fairly uncommon in certain regions 
(28% in Galicia). 
In most regions, more than half the households have a 
car, but colour television is still fairly rare in certain 
regions (12% in the region of Madrid). 
Dishwashers are also very uncommon in all regions. 
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TABLE 1/5 - GENERAL DATA ON HOUSEHOLDS AND 




The average number of household members and the 
composition of the households are influenced by the type 
of environment in the Netherlands. In fact, big house-
holds are mainly found in rural areas or small towns and 
small households comprising 1 or 2 members are more 
frequent in large towns and cities. 
The greatest percentage of manual workers (approximate-
ly 30%) is found in rural areas where there are also 15% 
engaged in agriculture. In urban areas, on the other hand, 
approximately 40% of inhabitants are civil servants and 
non-manual workers (36% in cities). 
The distribution by sex and by age is not significantly 
influenced by rural/urban differences. 
BELGIUM 
In Belgium, as in most other countries, small households 
are more common in towns, so that the average number 
of members per household is also lower than in the 
country. 
As regards socio-professional category, as elsewhere, 
more civil servants and non-manual workers are found in 
the towns, with more manual workers in urban areas. 
These areas also have a higher percentage of households 
in which both the head of household and spouse work. 
However, the distribution by sex and age is not affected 
by rural/urban differences. 
IRELAND 
The composition of the household and the economic 
status of the members are very similar in Ireland in rural 
and urban environments. However, there are more manual 
workers and many more civil servants in the urban envi-
ronment. 
GREECE 
In Greece, as in most of the countries, rural/urban diffe-
rences affect the composition of the household. House-
holds of 5 or 6 members are more common in rural or 
semi-rural areas than in towns. Single persons of under 
65 are, however, more numerous in towns (7.2%) than in 
rural or semi-rural areas (2%). 
Households in which the head, spouse and others work 
are more common in rural areas (6.9% as compared with 
2 % in urban areas). 
The distribution by sex and age is not particularly influen-
ced by rural/urban differences. 
SPAIN 
In Spain, the composition of the household is practically 
the same in rural and urban areas. 
There are slightly fewer manual workers' households in 
medium-sized towns, while civil servants and non-manual 
workers are more concentrated in towns of more than 
50 000 inhabitants. Households in which the head is 
unemployed are more frequent in small centres of less 
than 2 000 inhabitants. 
Accommodation 
THE NETHERLANDS 
Owner-occupiers are more frequent in rural areas (62.9% 
as compared with 22.5% in large towns and cities). 
One-family houses are fairly widespread in the Nether-
lands, accounting for 34.6% of dwellings even in large 
towns. 
Half the dwellings in the Netherlands were constructed 
after 1960, in rural and urban areas alike. 
The size of dwelling is affected by rural/urban differences, 
with a tendency for larger dwellings in the country. 
BELGIUM 
DENMARK 
In Denmark, generally speaking, households are bigger in 
the country. 
As regars the socio-professional status of the head of 
household, as elsewhere, there are more manual workers 
in rural areas and many more civil servants and 
non-manual workers in urban areas. 
Rural/urban differences, however, have very little influen-
ce on the economic status of the members of house-
holds, although there are slightly more households in 
urban areas where members other than the head of 
household and spouse are engaged in an economic 
activity. 
The number of owner-occupiers is greatest in rural dis-
tricts (81.7%), followed by urban districts (76.9%), while in 
towns only a little over half the households (52.4%) are 
owner-occupiers. 
Percentages of one-family houses are distributed in the 
same way, though the differences are more marked. 
Dwellings are slightly older in the country, where 40% 
were constructed before the 1st World War. 
IRELAND 
The number of owner-occupiers is much greater in the 
country, where nearly all dwellings are one-family houses 
comprising in the main 3 or 5 rooms. 
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DENMARK DENMARK 
The vast majority (86%) of households are owner-occu-
piers in the rural zones, while in the urban areas, half the 
households are tenants. 
Virtually all dwellings in the country are one-family hou-
ses, as compared with slightly more than half in the 
towns. 
More than a quarter of dwellings in urban areas comprise 
one or two rooms. 
GREECE 
In rural environments 93.2% of households are owner-oc-
cupiers (60.4% in towns) and dwellings are in the main 
one-family houses (92.8%). Three quarters of dwellings 
comprise 3 to 5 rooms regardless of the type of environ-
ment. 
SPAIN 
A fairly high proportion of households are owner-occu-
piers in Spain, compared with other European countries, 
with an even higher percentage in the country than in the 
major urban centres. Dwellings are also older and larger 
in the country. 
Amenities and consumer durables 
THE NETHERLANDS 
The main amenities are very frequent everywhere in the 
Netherlands regardless of the type of evironment. 
More dwellings have telephones in large towns, while in 
small towns (where there are more new dwellings) more 
households have heating. 
More cars are owned in the country than in large towns, 
where public transport is more efficient. 
Rural/urban differences make little difference to most of 
the other capital goods, with the exception of the freezer, 
which tends to be much more common in households in 
the country. 
The dishwasher is still fairly uncommon In the Nether-
lands, regardless of the type of environment. 
Households in large towns and suburbs are more likely to 
have a second residence. 
BELGIUM 
The distribution of amenities is virtually the same in town 
and country alike. The telephone is more frequent in the 
country (70.5%) than in town (63.2%), in contrast to the 
other countries. Colour television, on the other hand, is 
more widespread in towns (59.1% as compared to 
38.8%). 
Denmark is the country in which dwellings are the best 
equipped in both the urban and rural environments. 
More cars and motorbikes are owned in the rural environ-
ment while in town, colour television is slightly more 
common. 
GREECE 
Dwellings in urban areas in Greece are much better 
provided for in terms of amenities than rural and semi-
rural areas. In towns 89.3% of dwellings have hot running 
water as compared with 34.8% in the country, and the 
situation is virtually the same for inside bathrooms. Elec-
tricity, on the other hand, is present in practically all 
dwellings throughout the country. 
Unlike other countries, more households in the urban 
areas have cars. This is an effect of income since cars are 
very expensive in Greece. 
The same is true of the colour television and washing 
machine. 
SPAIN 
A relatively large number of dwellings in all types of 
environment have running water and electricity. 
More dwellings in conurbations of 50 000 to 500 000 
inhabitants have telephones. 
Households in urban areas also have more cars. This 
could be due to income levels. 
There are a fairly large number of caravans (approxi-
mately 20% of households) in the rural areas (up to 50 000 
inhabitants). 
Washing machines and sewing machines, however, are 
equally widespread in rural and urban areas. 
2. TYPE 2 TABLES 
Type 2 tables show the average annual expenditure of 
households. Since the aim of this publication is to pro-
vide a comparison between the six countries in question, 
it was thought appropriate to present the structure of 
expenditure and not absolute figures expressed in the 
various national currencies. 
However, in order to give an idea of the order of expendi-
ture, tables have also been included for each country 
showing absolute expenditure broken down only into the 
nine major expenditure categories in the classification. 
For an analysis of these results reference should be 
made to the respective national publications, which give 
very detailed breakdowns of this expenditure according 
to the classification adopted at national level. 
IRELAND 
All amenities are considerably more widespread in urban 
areas in Ireland. 
However, more households have cars in the country (70% 
as compared with 59% in towns). 
Tables showing structure of expenditure 
This part of the publication is the most important, since 
the structure of expenditure can be used to provide 
weighting factors for use in consumer price indices, as 
well as in purchasing power parities (PPPs). Unfortunate-
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ly, the standard classification has not always been 
adhered to. There have been frequent and often relatively 
major departures from the reference framework by all 
countries. 
It would be desirable, in the next exercise to harmonize 
national surveys, for all countries to be in a position to 
include in national questionnaires all the details needed 
for classifying household expenditure according to the 
Community system. 
Moreover, differences in methodology, response and the 
quality of information provided by households in the 
various national surveys may mean that some of the 
observed differences between countries are more appar-
ent than real. 
Given the present lack of comparability it serves no real 
purpose to undertake an analysis of the results. It was 
therefore thought preferable to provide explanatory notes 
with which the user can try to quantify how far the 
national data have departed from the agreed Community 
system and can compile comparable aggregates which 
can be used to compare two, three or even all six 
countries. 
In the present publication the explanatory notes are given 
for the most detailed headings only. 
3. TYPE 3 TABLES 
These tables show per capita consumption (quantities) of 
certain food, drink and tobacco products, broken down 
according to the five criteria used in the previous tables. 
TABLE 3/1 - AVERAGE ANNUAL PER CAPITA CON-
SUMPTION OF CERTAIN SELECTED 
GOODS ITEMS ACCORDING TO THE 
SOCIO-PROFESSIONAL CATEGORY OF 
THE HEAD OF HOUSEHOLD 
consumption of butter and margarine in Spain is virtually 
nil (oil being used in the Mediterranean countries). This 
contrasts with the Netherlands, where annual butter and 
margarine consumption is approximately 25 kg per per-
son, regardless of socio-professional category. 
Ireland has the highest consumption of potatoes - 100 
kg per person - followed closely by Belgium, which even 
overtakes it in the category 'other', with 136.5 kg as 
against 126.7 kg. 
As regards cigarettes, Spain clearly smokes the most, 
with 1 511 cigarettes per head of total population (varying 
little between the different categories). 
TABLE 3/2 - AVERAGE ANNUAL CONSUMPTION OF 
CERTAIN SELECTED GOODS ITEMS 
ACCORDING TO TYPE OF HOUSEHOLD 
In the Netherlands and Denmark, it is the households 
with most children which consume most rice, which is 
not the case in the other countries. 
Small households consume more meat than others in all 
countries, however, and the same applies, to a certain 
extent, to fish as well. 
In the Netherlands and Greece, households with more 
children consume less milk than others. A similar tend-
ency emerges in the consumption of eggs and butter, 
which indicates that in general the larger households cut 
down on quantities of food products consumed per per-
son. 
In all countries, persons over the age of 65 living alone 
consume almost double the national average quantity of 
sugar. 
Persons under the age of 65 living alone smoke much 
more than the average in all countries. As would be 
expected, the oldest people in all countries smoke least. 
Of the four countries for which figures are available, 
Spain stands out as having by far the highest consump-
tion of rice (4-5 times more than the other countries), 
both for total households and for the various socio-pro-
fessional categories. Spanish rice dishes (paellas) are, 
after all, famous. 
Belgium consumes almost twice as much beef and veal 
overall as the other countries (more than twice as much in 
the category 'other'). 
Denmark leads the table for consumption of pork, with 
approximately 20 kg per person in all the various catego-
ries of household except that of farmers, where 36 kg per 
person are consumed. 
Spain, on the other hand, consumes most fish, with 
almost 20 kg per person as against the 3 - 4 kg of the 
other countries (10 kg in Greece, as will be seen in the 
other tables). In all countries, farmers have a below-aver-
age consumption of fish. 
Ireland consumes most fresh milk, followed closely by 
Denmark and Spain. In Belgium and the Netherlands, 
consumption is about half that of Ireland. Farmers con-
sume more milk than the national average in all countries 
except Spain. Consumption of eggs is highest by far in 
Spain - 274 per person per annum. On the other hand, 
TABLE 3/3 - AVERAGE ANNUAL CONSUMPTION OF 
CERTAIN SELECTED GOODS ITEMS 
ACCORDING TO INCOME CATEGORY 
Variations in the consumption of rice do not seem to 
follow any precise pattern according to the level of 
income 
For example, in the Netherlands, households with the 
highest income consume most rice, followed by house-
holds with the lowest incomes. This contrasts with Spain, 
where the wealthiest households consume least rice. 
Movin on to meat, it appears that in the Netherlands and 
Belgium, the least well-off households consume most, 
whereas in Spain and Greece, the consumption of meat 
increases in proportion to income. 
It can also be seen that in the poorest households in the 
Netherlands, consumption of fish is four times the nation-
al average. In Denmark, on the other hand, consumption 
is virtually identical in all income groups. 
As regards milk, in Ireland, which has the highest con-
sumption, quantitit.es increase as incomes decrease, 
which is not the case in the other countries. The same 
applies to egg consumption in Ireland and in Denmark. 
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In most countries, low-income households consume 
much more butter than the average, and the same goes 
for potatoes. 
As regards cigarettes, in the Netherlands, Belgium and 
Denmark those households whose income falls between 
the first quartile and the median smoke most. In contrast, 
the consumption of cigarettes in Spain increases with 
income. 
TABLE 3/4 - AVERAGE ANNUAL CONSUMPTION OF 
CERTAIN SELECTED GOODS ITEMS 
ACCORDING TO REGION 
The Netherlands 
In almost all cases, consumption of the products covered 
varies little from region to region. 
However, fish is a major exception. In the West region, 
four times as much fish is consumed as in the other 
regions. 
The consumption of cigarettes also varies considerably 
from one region to another. In the Zuid region, the figure 
is 970 cigarettes per person per annum, whereas in the 
Zuid-West region, only 392 cigarettes per person are 
smoked. 
Belgium 
Of the three regions in Belgium, Brussels most often 
shows a different pattern of consumption from the 
others. 
It is this region that consumes the most rice, veal and fish 
(4.6 kg as against 2.6 kg in Wallonia) and that smokes 
most heavily. On the other hand, less pork, milk, margar-
ine, potatoes and sugar are consumed in Brussels. 
Differences also emerge between Flanders and Wallonia. 
Butter consumption, for instance, is more than double in 
Wallonia (9.6 kg as against 4.3 kg), whereas the opposite 
is true for margarine (11.1 kg in Flanders as against 7.1 kg 
in Wallonia). 
Greece 
The consumption of rice varies from 4.8 kg in Anatoliki 
Sterea kai Nisia (Eastern mainland and the islands) to 
11.4 kg in the regions of Ipeiros and Nisia Anatolikou 
Aigaiou (islands of the Eastern Aegean). 
The biggest differences in the consumption of meat are 
between Kriti and Anatoliki Sterea kai Nisia. In Kriti, pork 
is preferred (14.8 kg as against 5.8 kg) whereas in Ana-
toliki Sterea kai Nisia, veal is more popular (26.9 kg as 
against 9.6 kg). 
The region which consumes most fish is Nisia Anatolikou 
Aigaiou. 
The Balearic Islands have the highest consumption of 
rice (16 kg as opposed to 4.2 kg in the Basque country 
and a national average of 8.1 kg). 
The region of Cantabria has an extremely high level of 
beef consumption (18.1 kg) compared with many other 
regions where the figure is around 1 kg. On the other 
hand, less pork is consumed in this region (3.1 kg as 
opposed to an average of 10.1 kg). 
The Comunidad Valenciana has the highest consumption 
of fish (32 kg). 
Consumption of potatoes and sugar is highest in the 
Canary Islands. 
Finally, the Comunidad Valenciana has the highest 
figures for cigarette smoking (1864 cigarettes per 
person per annum) followed by Murcia and Galicia (with 
1 722 and 1 680 cigarettes respectively). 
TABLE 3/5 - AVERAGE ANNUAL CONSUMPTION OF 
CERTAIN SELECTED GOODS ITEMS 
ACCORDING TO THE RURAL/URBAN 
CRITERION 
The Netherlands 
A breakdown of the data according to the rural/urban 
criterion shows that for most of the articles covered, 
consumption in the Netherlands varies very little. How-
ever, it emerges that more fish is eaten (11.7 kg as against 
less than 2 kg elsewhere) and that more cigarettes are 
smoked in the large towns. 
For both fish and cigarettes, the lowest level of consump-
tion is in the rural areas where, however, consumption of 
sugar and margarine is slightly higher than elsewhere. 
Belgium 
In Belgium, there are differences between town and 
country in the consumption of some products. 
Consumption of fish, rice and cigarettes is highest in the 
towns. 
Consumption of pork, butter, potatoes and sugar, on the 
other hand, is highest in the country. 
Ireland 
For those products for which data are available, con-
sumption is invariably highest in the rural areas. 
These are, in fact, products for which consumption tends 
to be higher in the rural areas in other countries too (milk, 
eggs, butter, margarine, potatoes and sugar). 
Spain 
In Spain, the consumption of some products varies great-
ly from one region to another. 
Denmark 
In Denmark, unlike other countries, there are no very 
marked differences in consumption between the urban 
centres and the rest of the country. Consumption of rice, 
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beef and veal, fish and cigarettes is, however, slightly Spain 
higher in the urban centres. 
As is the case in other large towns in Europe, more beef 
and fish are consumed in large towns in Spain than in the 
rest of the country and more cigarettes are smoked. 
Greece 
In the smaller centres (with a population of less than 
, _ .. , , .. , . . . .. 2 000), however, more rice, pork, milk, eggs and sugar are In Greece, the rural areas have the highest consumption " „ . ' K a a a consumed of rice. As regards meat, there is a higher consumption of 
pork in the country areas, as there is in other countries. In the smaller centres, too, consumption of beef, fish and 
Sugar consumption is also highest in rural areas. cigarettes is lowest. 
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Explanatory notes 

















































































Excludes those articles in hermetic packing 
(in 11027) 
Including 11028 
Including those articles in hermetic packing 
See 11027 
Including 11034 
. . . W . W . M I . 1 ^ 2 ' ■ » * * 
Including unpacked herrings 
See 11031 
Including pre­cooked rice, ready to use 




Contain articles of 11052 which cannot be prac­
tically distinguished 
Including deep­frozen vegetable juice and 
vegetable soups 
Including white chocolate 
Including 11103 
Excluding white chocolate (in 11102) 
See 11102 
Including unspecified foodstuffs 
Not available separately 
Including all aperitifs 
Including 13014 
Excluding wine based aperitifs 
See 13012 
Including fur accessories 
Excluding fabric for made­to­measure clothing 
N.B.: the age limits for children are from 1 to 
14 years 
See 21021 
Including boys' clothing 
Including girls' clothing 
See 21011 and 21012 
Including stretch or rubber accessories (for 
babies) 

























































Including tailors' and dressmakers' charges 
(unspecified) 
Including invisible mending 
Included in 21011 to 21015 
The results are recorded as overall figures, as 
no distinction is made for age or sex in the case 
of sports footwear and slippers 
Including footwear accessories 
Including boys' footwear 
Not available 
Including girls' footwear 
Not available 
See 22011 and 22012 
Including property tax paid by the tenant 
Including estimated rental value in cases where 
accommodation is provided rent­free. Property 
tax paid by the owner. 
Data approximately estimated. 
No imputed rents for owner­occupied housing 
have been calculated. Instead, heading 31012 
includes direct expenditure on owner­occupied 
housing, such as interest on mortgage loans, 
property taxes etc. as well as expenditure on 
repairs, rebuilding and extension. It should be 
noted that rebuilding and extensions are not 
considered as consumption in the survey of 
consumption in Denmark, but as savings. 
Including repairs for which the owner is liable 
but which by way of exception, are borne by the 
tenant 
The breakdown of expenditure on repairs etc. 
into owner­occupied and rented accomodation 
respectively has in part been estimated 
Including supplements for transport and for 
better quality of fuels obtained free of charge 
Excluding antiques more than 100 years old 
(in 92031) 
Including camping furniture, mirrors, blinds, 
glassware for office use or decoration 
Including mirrors and lampshades 
See 41021 
Including 42021 
Included in 42011 and 41012 
Excluding mirrors and blinds (in 41011) 
See 42021 
Excluding mirrors and lampshades (in 41011) 
In 41021 
Included in 42011 
Including irons 
Not available separately 
Including ovens 
Including non­motorized lawn mowers and elec­
trical garden appliances, all other electrical 
appliances 



































































Excluding glassware for office use or decor­
ation (In 41011) 
Includes 44021 
Excluding metal articles (in 44013) 
Includes 44021 
Including metal articles, safes, lunchboxes 
Excluding non­electrical garden and DIY tools 
(in 44014) 
Including 44014, 44015, and 44021 
Including typewriters and electric power tools 
Including non­electrical garden and DIY tools. 
Excluding non­motorized lawn mowers (in 
43018) 
Included in 44013 
In 43021 
Included in 44011 to 44013 
Excluding steel wool etc. (in 45012) 
Including steel wool, sponges, polishing cloths. 
Excluding hairpins (in 81021) 
In 45022 
Excluding Invisible mending (in 21021) 
Including 45021 
Including sundry gardening services 
In 85011 
Including expenditure on domestic help 
Not available separately (in 53010) 








Excluding scooters, tricycles etc. (in 71033) 
Including technical checks 
Including municipal taxes on the ownership and 
use of vehicles 
Including urban transport (tram, bus and, where 
relevant, underground) taxi fares, fares for 
school buses. Excluding rail transport (in 
63021) 
Includes all bus transport only 
Including all rail transport, transport by subur­
ban services (bus) 
N.B. this transport is not necessarily over lon­
ger distances than that in 63011 
Includes all train transport only 









































































Including sundry postal services (P.O. Box, 
poste restante etc.) 
Excluding transmitters and receivers (in 71013) 
Not available separately 
Including video­recorders 
Not available separately 
Including transmitters and receivers. Multi­
function appliances (e. g. radiorecorders) 
Not available separately 
Including small musical instruments 
Excluding typewriters and electric power tools 
(in 44013) 
Excluding camping furniture (in 41011) 
Including children's cycles 
Excluding harmonicas and small musical 
instruments (in 71022) 
Excluding photograph albums (in 82031) 
Not available 
See 72021 




Including school books, library fees and sub­
scriptions 
Excluding visiting cards (in 86011) 
Included in 72021 
Including hairpins 
Includes 72012 
Including repairs and spare parts 
Including clocks and alarm clocks 
Including 82022 
Excluding clocks and alarm clocks (in 82011) 
In 82021 
Including calculating machines, office requi­
sites in glass, photograph albums 
Included 83012 and 83013 
Including subsidized canteen meals 
Includes all meals out 
Includes traditional cafés 
In 83011 
Includes all drinks out 
Includes only hot­dog stalls, grill­bars etc. 
See 83013 
See 83011 
Included in 83011 
In 83012 




Included 45022 and 86011 


















Including printed matter, fees for official docu­
ments, visiting cards 
In 85011 
Including expenditure on child­minding (kinder­
gartens, crèches, recreation centres etc.) as 
well as funeral expenses, the purchase of burial 
plots etc. 
Including transport of household articles 
Excluding legal services, funeral services and 
contributions to churches, charity institutions 
and professional unions (in 92031) 
Not available 




Including all kinds of insurance premiums. Sub­
scriptions to unemployment funds and trade 
unions. 
N.B. payments to life insurance schemes are 














Including pocket money of children under 
14 years 
Excluding children's pocket money. 
Including expenditure (not broken down) such 
as expenditure in connection with private par­
ties, unspecified foodstuffs, etc. 
See 41011 
Including meals taken with member of the fam­
ily and paid for, unspecified gifts. 
Miscellaneous unspecified purchases. 
Donations to religious and charitable Institu­
tions, subscriptions to trade unions, political 
parties etc. 
Maintenance money 
Including various subscriptions to clubs, Christ­
mas labels and other charity stamps, unspeci­
fied gifts and expenditure on gambling 
Including legal services, funeral services and 
contributions to churches, charity institutions 
and professional unions. 
Includes undertakers' articles. 
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Dans cette publication sont présentés les résultats stan-
dardisés des enquêtes sur les budgets familiaux pour six 
pays: Pays-Bas, Belgique, Irlande, Danemark, Grèce et 
Espagne. Les résultats concernant les quatre grands 
pays membres des Communautés européennes ont fait 
l'objet d'une publication précédente ('). 
Il s'agit là aussi de données permettant une comparaison 
directe entre pays, obtenue à travers une élaboration 
harmonisée d'enquêtes nationales. 
Depuis que la décision a été prise de ne plus procéder à 
des enquêtes communautaires proprement dites, l'Euro-
stat a mis au point avec la collaboration du groupe de 
travail «Enquêtes sur les budgets familiaux» un program-
me d'exploitation commune des enquêtes, réalisées 
selon des modalités différentes au niveau de chaque 
pays, permettant la publication, avec une cadence quin-
quennale, d'un certain nombre de tableaux standard. 
En ce qui concerne l'étendue des tableaux standard, les 
discussions actuellement en cours au sein du groupe de 
travail mentionné devraient permettre un élargissement 
des informations publiées notamment en ce qui concerne 
les revenus. Parallèlement une activité visant à une har-
monisation progressive des méthodes d'enquête est en 
cours et l'Eurostat contribue de son côté à ce développe-
ment à travers des études (2) et en promouvant des échan-
ges d'informations et d'expériences nationales. 
Les tableaux standard actuels couvrent plusieurs élé-
ments. 
Premièrement, sont présentées un certain nombre de 
caractéristiques générales concernant: 
— le ménage, 
— le logement du ménage, 
— l'équipement des ménages en appareils domesti-
ques. 
Deuxièmement, les dépenses absolues pour les principa-
les fonctions de consommation et les structures détail-
lées de dépense, sont présentées, ce qui constitue la 
partie chiffrée la plus importante de la publication. 
Finalement, les quantités consommées pour un nombre 
limité de produits sont présentées. 
Les données mentionnées concernent l'ensemble de la 
population ainsi que cinq stratifications de celle-ci selon 
les critères suivants: 
— catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage, 
— type de ménage, 
— classe de revenu (par quartiles de la distribution des 
revenus), 
— région, 
— milieu territorial. 
Lorsque le cadre standard n'a pas pu être respecté par 
l'un ou l'autre des pays, les divergences par rapport à 
celui-ci sont signalées dans le texte. 
Budgets familiaux. Tableaux comparatifs: Allemagne, France, Italie, 
Royaume-Uni. Eurostat 1984. 
Voir: «Enquêtes harmonisées sur les budgets des ménages 1979», 
rapport soumis à l'Eurostat par l'expert E. Luyckx-Draelants, publica-
tion Interne. 
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Chapitre I — Les principaux aspects des enquêtes nationales 
Dans ce chapitre sont résumées brièvement les caracté-
ristiques principales des enquêtes nationales, notam-
ment en ce qui concerne les principales définitions, dans 
le but de mettre l'utilisateur en condition d'effectuer une 
plus correcte comparaison entre les données nationales 
reprises dans les tableaux standardisés. Une description 
plus complète des différentes méthodologies suivies au 
niveau national est contenue dans la publication «Métho-
dologie des enquêtes sur les budgets familiaux», 
Eurostat 1980. 
1. ANNEE DE REFERENCE 
blissements (par ex. institutions, pensions comportant 
trois pensionnaires ou plus, etc.) dans lesquels des per-
sonnes demeurent en collectivité sont exclus de la cou-
verture de l'enquête. 
Danemark 
L'enquête ne porte que sur les ménages privés ayant leur 
résidence au Danemark (à l'exclusion du Groenland et 
des îles Féroé); les personnes habitant dans toutes sor-
tes d'institutions, etc. sont exclues. 
Concernant l'année d'exécution des premières enquêtes 
harmonisées, l'année 1979, recommandée par Eurostat, 
n'a pas pu être retenue par tous les pays. Parmi les six 
pays repris dans la présente publication, seuls les 
Pays-Bas et la Belgique ont effectué l'enquête cette 
année-là. En ce qui concerne les autres pays, l'année de 
référence retenue est 1980 pour l'Irlande, 1981 pour le 
Danemark, 1982 pour la Grèce, alors qu'en Espagne 
l'enquête a été réalisée entre avril 1980 et mars 1981. Cela 
constitue une source d'incomparabilité des données 
entre pays dont il faut tenir compte dans les analyses 
économiques détaillées. La période de référence est 
constituée par une année entière. 
2. CHAMP DE L'ENQUÊTE 
Pays-Bas 
Les enquêtes ne portent que sur les ménages privés. 
L'enquête s'adresse aux ménages qui ont leur résidence 
principale aux Pays-Bas quelle que soit la nationalité du 
chef de ménage. 
Grèce 
L'enquête a porté sur tous les ménages privés à l'exclu-
sion des ménages des missions diplomatiques étrangè-
res. 
Espagne 
Le champ de l'enquête englobe l'ensemble des ménages 
existant dans tout le territoire national — y compris les 
villes de Ceuta y Melilla — et résidant dans des loge-
ments familiaux principaux, entendant par ces derniers 
les logements utilisés pendant la plus grande partie ou la 
totalité de l'année comme résidence habituelle. La derniè-
re unité d'échantillonnage est le logement, tandis que 
l'unité d'étude pour l'exploitation des résultats est le 
ménage. 
Belgique 
Les enquêtes ne portent que sur les ménages privés. 
Aucune catégorie socioprofessionnelle n'a été exclue. 
L'enquête s'adresse aux ménages qui ont leur résidence 
principale en Belgique quelle que soit la nationalité du 
chef de ménage. 
Irlande 
L'enquête budgétaire irlandaise sur les ménages ne cou-
vre que les ménages privés. Tous les autres types d'éta-
3. DEFINITION DE MENAGE ET CHEF DE MENAGE 
Étant donné l'importance de ces définitions sur les résul-
tats des enquêtes nationales, leur harmonisation au 
niveau communautaire comporterait inévitablement un 
éloignement par rapport aux buts recherchés sur le plan 
national ainsi qu'une rupture des séries temporelles. 
Pour cette raison, ce sont les définitions nationales qui 
ont été retenues, ce qui constitue évidemment une source 
d'incomparabilité internationale. Il est donc utile de repor-
ter ci-après les définitions nationales pour mieux interpré-
ter les résultats, ce qui pourrait expliquer, le cas échéant, 




La notion de ménage consiste en personnes seules ou 
groupe de personnes habitant ensemble en tant que 
famille et gérant le ménage (ayant une salle de séjour 
commune, cuisinant ensemble, prenant leurs repas 
ensemble, etc.). Les personnes qui ne tiennent pas 
elles-mêmes leur ménage, telles que les pensionnaires 
des maisons et établissements de retraite, ne participent 
pas à l'enquête budgétaire. 
Belgique 
Un ménage est composé de une ou plusieurs personnes 
qui occupent habituellement un même logement et y 
vivent en commun (y compris les personnes temporaire-
ment absentes, ex.: militaires en service légal, élèves en 
internat, etc.); une personne qui habite habituellement 
seule forme un ménage en soi. 
personnes qui, sans occuper habituellement un autre 
logement principal, se trouvent dans le logement sélec-
tionné ou y ont résidé au moins trois des six mois, et qui 
dépendent économiquement du ménage en question. 
Cette durée se transforme en trois des douze derniers 
mois quand il s'agit du chef de ménage. Ne font pas 
partie du ménage le personnel de service, les pensionnai-
res et les invités. 
CHEF DE MENAGE 
Pays-Bas 
Le chef de ménage est: 
• dans les familles comportant un couple marié: le 
mari; 
• dans les familles ne comportant pas de couple marié: 
le père ou la mère; 
• dans tous les autres ménages: la personne responsa-
ble du paiement du loyer ou le propriétaire/l'occupant 
du logement. 
Irlande 
Par «ménage privé» on entend un individu ou un groupe 
de personnes qui, indépendamment de la parenté, demeu-
rent régulièrement à la même adresse et prennent leurs 
repas en commun. Cette définition des ménages inclut 
donc les domestiques vivant à demeure et les pensionnai-
res (c'est-à-dire les personnes qui partagent le logement 
et les repas du ménage contre paiement). 
Tout autre individu ou groupe de personnes demeurant à 
la même adresse et prenant ses repas séparément cons-
titue un ou des ménages séparés. 
Belgique 
Le chef du ménage est en principe celui qui dirige les 
affaires du ménage. 
Dans la pratique: 
• on a pris dans les ménages d'indépendants la person-
ne qui exerce une profession d'indépendant; 
• on a pris dans les autres ménages composés des 
époux et éventuellement d'enfants, le mari comme 
chef de ménage. 
Danemark 
Un ménage privé est constitué d'un groupe de personnes 
vivant habituellement sous le même toit, prenant leurs 
repas en commun et participant aux dépenses commu-
nes selon leur revenu. Les personnes temporairement 
absentes font partie du ménage, mais non le personnel 
domestique, les sous-locataires, les hôtes payants, etc. 
Grèce 
Irlande 
Il n'existe aucune instruction particulière concernant la 
désignation du chef de ménage. La décision appartient à 
chacun des ménages. La personne choisie est en général 
le propriétaire du logement ou la personne sous le nom 
de laquelle il est loué. Pour les ménages de personnes 
non mariées ou sans lien de parenté dont les dépenses 
sont réglées en commun (p. ex. appartement) c'est, en 
l'absence d'autres critères déterminants, le plus âgé qui 
est retenu. 
Par ménage, on entend une personne vivant seule ou un 
groupe de personnes habitant sous le même toit, parta-
geant généralement leurs repas et ayant l'usage exclusif 
d'au moins une pièce. Sont inclus dans le ménage le 
personnel de maison et les autres personnes habitant 
avec la famille depuis plus d'un mois. Les personnes 
faisant habituellement partie du ménage mais absentes 
pour une période supérieure à un mois sont exclues. 
Espagne 
On définit le ménage comme la personne ou le groupe de 
personnes partageant le même logement familial princi-
pal ou en occupant une partie et qui consomment des 
aliments et/ou d'autres biens au compte d'un même 
budget. On considère comme membres du ménage, les 
Danemark 
Le chef de ménage est la personne qui, d'après la 
déclaration d'impôts, a le plus gros revenu. 
Grèce 
Le chef de ménage est la personne désignée par les 
autres membres du ménage comme étant responsable 
des principales décisions concernant celui-ci. 
Espagne 
Le chef du ménage est celui dont la contribution périodi-
que, c'est-à-dire non occasionnelle, au budget commun, 
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subvient couramment à la plupart des dépenses du ména­
ge étudié. 
4. SELECTION DES MENAGES 
Pays-Bas 
Comme on le fait souvent dans les enquêtes du CBS sur 
les ménages, le tirage de l'échantillon s'effectue en deux 
degrés: premièrement les municipalités, deuxièmement 
les adresses dans les municipalités appropriées ­ en 
tant qu'approximation pour les ménages. Pour des rai­
sons liées à la gestion de l'enquête, il fallait un nombre 
minimal de ménages par municipalité. Un certain nombre 
de grandes municipalités sont sélectionnées d'office. On 
tire un échantillon dans les autres municipalités à condi­
tion que la probabilité de tirage soit proportionnelle au 
nombre d'adresses dans la municipalité. En 1979, l'échan­
tillon comptait 71 municipalités dont 7 avaient été sélec­
tionnées d'office. 
Il a été décidé, après deux recrutements d'essai, que pour 
qu'un certain nombre de ménages participent à l'enquête, 
il fallait les recruter parmi plus de six fois ce nombre de 
ménages. Le recrutement est effectué au cours de l'au­
tomne de l'année précédant l'année d'enquête. En raison 
de l'absence de réponse en cours de recrutement et des 
abandons avant et pendant l'enquête, les données budgé­
taires ont été recueillies auprès de 2 032 ménages en 
1978 et 1979. 
Belgique 
Pour prélever l'échantillon de départ de 9 958 ménages 
dans celui de l'enquête socio­économique de 1977 (un 
sondage systématique de 8% de la population de chaque 
commune) il a été procédé en deux étapes: 
a) tirage systématique de quelque 15 300 ménages en 
Flandre, 9 400 ménages en Wallonie et 4 000 ménages 
dans l'arrondissement de Bruxelles­capitale, soit au 
total quelque 28 700 ménages; 
b) classement de ces ménages par catégorie sociopro­
fessionnelle dans chaque région et tirage au hasard, 
par catégorie socioprofessionnelle et par région, du 
nombre de ménages nécessaires pour constituer 
l'échantillon de départ. 
Étant donné que l'échantillon ainsi constitué ne compor­
tait aucun ménage créé depuis le 1e r janvier 1977, on a 
effectué un tirage complémentaire de 203 ménages, par­
mi les conjoints qui se sont unis en Belgique en 1977 
(tirage aléatoire effectué dans les registres de mariage 
des communes). 
L'objectif de l'enquête était de terminer avec environ 3000 
ménages; lors de la répartition (518 ouvriers, 592 
employés, 875 indépendants, 1 015 inactifs), on s'est 
proposé d'atteindre une précision identique pour les diffé­
rentes catégories sociales. 
Irlande 
L'échantillon national global d'environ 16 000 ménages 
privés (c'est­à­dire 8 000 titulaires et 8 000 remplaçants) a 
été tiré en donnant à chaque ménage privé dans le pays 
une égalité de chance au niveau de la sélection. Le plan 
d'échantillonnage a été en effet intégré dans celui utilisé 
pour l'enquête sur la main­d'œuvre de 1979, de telle sorte 
que la liste des ménages disponibles sur la base du 
recensement de la population limité de 1979, sur lequel 
elle était fondée, puisse servir de cadre d'échantillonnage 
mis à jour pour l'enquête budgétaire sur les ménages de 
1980. 
Le tirage de l'échantillon de 31 000 ménages privés cou­
verts par l'enquête sur la main­d'œuvre de 1979 s'est 
effectué sur la base du système d'énumération utilisé 
pour le recensement de la population de la même année. 
L'échantillon de l'enquête sur la main­d'œuvre a été 
effectivement tiré en deux stades ­ le premier stade 
consistant à sélectionner un échantillon d'aire appelé 
aire d'énumération (AE), et le deuxième stade un échantil­
lon de ménage privé dans chaque AE tirée. 
i) Échantillonage du premier stade (enquête sur la 
main­d'œuvre) 
Les quelque 900 000 ménages privés du pays ont été 
répartis pour le travail sur le terrain destiné au recense­
ment de la population de 1979 en quelque 3 000 AE 
s'excluant mutuellement, contenant chacune en moyen­
ne 300 ménages environ. Ces AE ont été stratifiées sur la 
base de leur situation, et un échantillon de 436 AE a été 
tiré systématiquement sur une base aléatoire dans cha­
que aire. Pour des raisons techniques, il a été nécessaire 
d'inclure les banlieues des villes (autres que l'aggloméra­
tion de Dublin ­ Dun Laoghaire) et les villages dans la 
strate «rurale» résiduelle. La proportion d'AE tirées variait 
pour chaque strate; elle était plus élevée dans les aires 
urbaines. Un grand nombre des caractéristiques impor­
tantes de la population et de la main­d'œuvre étaient plus 
variables. 
ii) Échantillonnage du deuxième stade (enquête sur la 
main­d'œuvre) 
Le deuxième stade de l'échantillonnage de l'enquête de 
1979 sur la main­d'œuvre consistait à choisir des échan­
tillons systématiques d'un ménage privé sur six (dans les 
villes) et d'un sur trois (ailleurs) dans les 436 AE tirées en 
utilisant une liste des ménages établie en tant qu'élément 
du travail sur le terrain destiné au recensement de la 
population de 1979. 
L'échantillon destiné à l'enquête sur le budget des ména­
ges a été ensuite tiré en deux étapes ultérieures: le tirage 
d'un sous­échantillon représentatif aléatoire des AE de 
l'enquête sur la main­d'œuvre et l'échantillon de 35 ména­
ges titulaires et de 35 ménages de remplacement au sein 
de chacune de celles­ci. 
iii) Échantillonnage de troisième stade (enquête sur le 
budget des ménages) 
Un sous­échantillon aléatoire de 229 ménages 
(c'est­à­dire fournissant un échantillon global de 
229 χ 35 = 8 015 ménages) et 436 AE de l'enquête sur la 
main­d'œuvre a été tiré en tant qu'aires d'enquête pour 
l'enquête sur le budget des ménages. Cette opération a 
été effectuée systématiquement sur la base de la liste 
stratifiée d'échantillons d'AE de l'enquête sur la 
main­d'œuvre avec une probabilité proportionnelle au 
nombre de ménages constituants ajusté en fonction des 
taux d'échantillonnage de la strate variable de l'enquête 
sur la main­d'œuvre afin de permettre de tirer dans 
chacune des sous­échantillons déterminés de 35 ména­
ges originaux et de remplacement. 
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iv) Échantillonnage du quatrième stade (enquête sur le 
budget des ménages) 
Le stade final consistait en un tirage aléatoire de deux 
échantillons, dépendant de 35 ménages originaux et de 
35 ménages de remplacement dans chacune des 229 
aires de l'enquête budgétaire sur les ménages. Dans le 
cas des aires d'enquête de la strate urbaine et des aires 
d'enquête de la strate rurale comprenant les environs des 
banlieues des villes de 1 000 habitants ou plus, des 
échantillons des ménages ont été tirés systématique-
ment à partir de la liste complète des ménages établie 
pour le recensement de la population. Cela a permis de 
réduire le chevauchement avec l'échantillon de l'enquête 
sur la main-d'œuvre et d'éviter qu'un nombre d'enquêtes 
excessives porte sur le même ménage au cours d'une 
courte période. Cependant, des échantillons des ména-
ges d'autres AE rurales ont été tirés en tant que 
sous-échantillons des ménages enquêtes pour l'enquête 
sur la main-d'œuvre. Cela était inévitable puisque les 
détails relatifs à la superficie exploitée nécessaire pour 
identifier les ménages exploitant des fermes de taille 
petite et moyenne ou grande (c'est-à-dire destinés à la 
comptabilité des exploitations agricoles) n'étaient dispo-
nibles qu'à partir de l'enquête sur la main-d'œuvre. 
Danemark 
L'échantillon final comprend 2 783 ménages. Le proces-
sus de sélection comporte les étapes suivantes. On a 
choisi au hasard 50 000 adresses couvrant l'ensemble du 
pays dans le registre central de la population (CPR). A 
partir de cet échantillon, on a sélectionné au hasard 5 000 
adresses comprenant 5 142 ménages, tout en veillant 
cependant à ce que les ménages de travailleurs indépen-
dants des secteurs non agricoles aient deux fois plus de 
chance d'être sélectionnés que les autres. 
On a constaté en se rendant sur place qu'à 158 adresses 
il n'existait pas de ménage correspondant à la définition 
de l'enquête; des autres ménages 2 201 ne désiraient pas 
participer à l'enquête, même en partie. 
Grèce 
L'échantillon comprenait environ 6 000 ménages, soit 
0,2% du total des ménages du pays. Pour la sélection de 
l'échantillon, l'ensemble des municipalités et communes 
du pays ont été divisées en huit (8) strates principales 
selon leur taille. Le Grand Athènes et Salonique formaient 
une strate indépendante. 
La procédure de sélection a comporté deux ou trois 
phases: 
a) Procédure à deux phases - Pour les municipalités et 
les agglomérations de 30 000 personnes et plus, on a 
sélectionné lors de la première phase un bloc urbain 
ou un groupe de blocs adjacents avec des probabilités 
proportionnelles à leur taille. Lors de la deuxième 
phase, des unités d'habitation ont été sélectionnées 
de façon systématique. 
b) Procédure à trois phases - Pour les autres municipa-
lités et communes, on a appliqué une procédure à 
trois phases. Lors de la première phase, on a sélec-
tionné un certain nombre de municipalités et commu-
nes avec des probabilités proportionnelles à leur 
taille. 
Les deuxième et troisième phases étaient identiques 
aux première et deuxième phases de la procédure à 
deux phases. 
Espagne 
L'échantillon se compose d'à peu près 24 000 ménages, 
c'est-à-dire une fraction d'échantillonnage de 0,24%. 
L'échantillon a été obtenu par tirage au hasard en deux 
stades et avec une stratification des unités primaires. Les 
unités primaires sont des sections électorales, qui à 
l'intérieur de chaque province, ont été stratifiées confor-
mément à l'importance démographique de la commune 
dont elles font partie, et à l'activité économique prépon-
dérante. 
L'assignation de l'échantillon à chaque strate s'est faite 
proportionnellement au nombre d'habitants; le tirage de 
sections électorales à l'intérieur de chaque strate a été 
réalisé avec une probabilité proportionnelle à la quantité 
de ses unités dernières. 
A chaque section électorale sélectionnée au premier 
stade, on a assigné la même quantité d'unités de second 
stade. La sélection des adresses des logements a été 
effectuée à travers un tirage systématique, et à l'intérieur 
de chaque logement on a étudié tous les ménages. 
L'échantillon a été distribué au hasard entre les 52 semai-
nes. Le début, le milieu et la fin du mois ont été équita-
blement représentés, ce qui a permis de compenser 
correctement les oscillations dans la consommation tout 
le long du mois. 
5. METHODES D'ENQUETES 
Pays-Bas 
Les ménages recrutés enregistrent pendant un mois, le 
«mois d'enregistrement», dans un carnet de ménage (et 
parfois sur un bloc-notes): 
• toutes les dépenses: il convient d'enregistrer pour 
chaque achat la date d'achat, la quantité achetée, la 
description du bien/service, le montant payé et le lieu 
d'achat; 
• la consommation de produits provenant du potager ou 
d'animaux domestiques, et de l'exploitation ou de la 
société du ménage: 
• toutes les ventes. 
Au cours des autres mois, les ménages sont invités à: 
• enregistrer les biens moins fréquemment achetés de 
20 HFL ou plus par achat de biens de consommation 
durables (achat, entretien et réparation), de biens pour 
le logement et le jardin, de combustible à usage 
domestique et de frais de déplacement; 
• de remplir 
- un carnet de vacances au cours des vacances pour 
un entretien ultérieur sur les dépenses de vacan-
ces, 
- un questionnaire sur les voitures, 
- un questionnaire sur les dépenses médicales, 




L'enquête comporte ensuite des entretiens au cours des-
quels l'enquêteur remplit les questionnaires concernant: 
• un certain nombre de caractéristiques du ménage 
pour la sélection du ménage avant le début de l'enquê-
te; 
• un certain nombre de données secondaires concer-
nant le ménage et le niveau de pénétration des biens 
de consommation durables; 
• les dépenses périodiques (hebdomadaires, mensuel-
les, trimestrielles, annuelles); 
• les dépenses de vacances. 
Enfin, des estimateurs immobiliers remplissent des ques-
tionnaires concernant la valeur locative de logements 
occupés par le propriétaire. Les données sur la consom-
mation de gaz et d'électricité sont obtenues auprès des 
sociétés de distribution. 
Calcul de la consommation annuelle 
Une partie des (catégories de) dépenses n'est observée -
comme il a été expliqué ci-dessus - que pendant un 
mois, et une autre partie pendant toute l'année. Puisque 
la consommation annuelle de chaque ménage doit être 
estimée aussi bien que possible au moyen de ces don-
nées, elles doivent être calculées d'abord sur une base 
annuelle. Dans ces conditions, on peut distinguer trois 
catégories de dépenses: 
• les dépenses mensuelles, 
• les dépenses annuelles (non compris les dépenses 
périodiques), 
• les dépenses périodiques. 
Les dépenses mensuelles doivent être multipliées par un 
certain facteur pour obtenir un chiffre annuel qui prenne 
en considération le nombre de jours de vacance du 
ménage. 
Ces dépenses sont majorées des dépenses annuelles 
dépassant un certain montant: en 1979: 45 HFL Bien que 
l'on ait demandé aux ménages d'enregistrer les dépenses 
supérieures à 20 HFL, l'analyse montre que seules les 
dépenses supérieures au montant mentionné ont été 
enregistrées de manière fiable. On obtient ainsi la con-
sommation annuelle par ménage. 
Belgique 
Les documents de base sont: 
• le carnet de ménage mensuel rempli par le ménage, 
• le carnet de poche mensuel rempli par certains mem-
bres du ménage à partir de l'âge de 14 ans, 
• deux questionnaires distincts, remplis par l'enquêteur 
lors d'interviews en début et en fin d'enquête. 
Chaque ménage est invité à collaborer à l'enquête une 
année entière, c'est-à-dire à remplir 12 carnets de ménage 
mensuels. 
Le carnet de poche est tenu pendant 3 mois par toute 
personne du ménage qui dispose d'un certain montant 
sous forme d'argent de poche ou bien qui garde pour elle 
une partie de ses revenus et ne cède donc pas la totalité 
de ceux-ci au ménage. 
Au début de chaque mois, un enquêteur est chargé de 
rendre visite aux ménages afin de reprendre le carnet du 
mois précédent dûment rempli, carnet dont il est d'ail-
leurs tenu de vérifier brièvement les inscriptions avant de 
quitter le ménage. 
Irlande 
L'enquête sur les budgets des ménages a été menée 
durant toute l'année civile par des enquêteurs à plein-
temps se servant d'une combinaison de questionnaires. 
Les caractéristiques des ménages sont recueillies en 
utilisant les documents d'enquête suivants: 
a) Questionnaire sur les ménages - Les caractéristiques 
enregistrées sont obtenues par un entretien avec le 
chef de ménage ou la personne responsable des 
factures du ménage et portent sur la composition du 
ménage, le logement, les équipements et les dépen-
ses régulières du ménage (p. ex. loyer, remboursement 
d'hypothèque, gaz, électricité, etc.). 
b) Questionnaire personnel - Les caractéristiques enre-
gistrées sont également obtenues par un entretien et 
portent sur l'activité, le revenu et les dépenses person-
nelles régulières de chacun des membres du ménage. 
Un questionnaire personnel séparé est rempli pour 
chaque membre du ménage âgé de 15 ans et plus. 
c) Journaux des dépenses personnelles - Un journal 
des dépenses personnelles est tenu par chaque mem-
bre du ménage âgé de 15 ans et plus pour une période 
de 14 jours consécutifs. Tous les paiements quoti-
diens effectués au cours de cette période de 14 jours 
sont enregistrés. Une version détaillée spéciale de ce 
journal est tenue par le membre du ménage (habituel-
lement la femme) responsable de la plupart des 
achats généraux de ménage (alimentation, etc.). 
Les répondants individuels âgés de 15 ans et plus des 
ménages qui avaient coopéré de manière satisfaisante à 
la phase de l'enquête portant sur les ménages ont eu le 
choix de recevoir soit le paiement d'une indemnité de 
2 livres irlandaises, soit un billet leur permettant de 
participer au tirage au sort d'un prix de 500 livres irlandai-
ses, chaque tirage étant limité à 500 personnes. 
Danemark 
La collecte des données s'est faite sous trois formes 
différentes: 
1. Enregistrement quotidien de l'ensemble des dépen-
ses sur une période d'un mois (alimentation et bois-
sons: 14 jours) 
2. Entretien final portant sur les gros achats, les reve-
nus, le détail des conditions de logement, etc. 
3. Utilisation de données sur les ménages provenant des 
registres administratifs du fisc, de l'éducation natio-
nale, etc. 
Les ménages qui ont participé à l'enquête ont reçu 
une indemnité minime. Le matériel final de l'enquête a 
été pondéré pour éliminer les inégalités dans l'échan-
tillon final. 
Grèce 
Les informations ont été recueillies au moyen des quatre 
questionnaires suivants: 
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a) Questionnaire sur les dépenses du ménage 
Ce questionnaire a été utilisé pour collecter des infor-
mations générales sur les membres du ménage (âge, 
sexe, état-civil, études, etc.), le logement, le confort et 
les biens de consommation durables. Ce questionnai-
re a également servi à collecter rétrospectivement des 
données relatives aux dépenses de logement, d'élec-
tricité, de téléphone et d'aures biens et services 
importants (éducation, santé, véhicules, mobilier, vête-
ments, chaussures, etc.), pour ces dépenses déjà 
effectuées, la période de référence variait de 1 à 12 
mois. 
b) Questionnaire sur les dépenses quotidiennes du 
ménage 
Ce questionnaire a été utilisé pour collecter des don-
nées sur les dépenses hebdomadaires pour les biens 
et services tels que nourriture, boissons, produits 
d'entretien, etc. 
c) Questionnaire sur les dépenses quotidiennes indivi-
duelles 
Ce questionnaire a été utilisé pour collecter des infor-
mations sur les dépenses hebdomadaires des diffé-
rents membres du ménage âgés de 14 ans et plus 
pour les loisirs et activités récréatives, les journaux, 
les transports, etc. 
d) Questionnaire sur les revenus du ménage 
Ce questionnaire a été utilisé pour déterminer rétro-
spectivement tous les revenus des membres du mé-
nage. 
Ces questionnaires ont été complétés par les intervie-
wers. Les deuxième et troisième questionnaires en parti-
culier ont été complétés sur la base des relevés détaillés 
des dépenses établis pendant une semaine par la ména-
gère et les membres du ménage âgés de 14 ans et plus. 
La participation à l'enquête était obligatoire et n'a donné 
lieu à aucun dédommagement. 
Espagne 
La durée de la collaboration des ménages sélectionnés a 
été d'une semaine pendant laquelle les dépenses ont été 
enregistrées dans des carnets de compte. 
Les données générales des ménages, leurs recettes ainsi 
que leurs dépenses importantes de consommation, ont 
été relevées dans des interviews. 
• Carnets de compte - Chaque membre du ménage de 
plus de 14 ans a reçu un carnet où il devait noter 
pendant 7 jours toutes les dépenses réalisées, ainsi 
que l'autoconsommation et les produits reçus comme 
salaire en espèce. 
• Questionnaire des dépenses par interviews - Lors 
des quatre visites que l'enquêteur fait au ménage 
pendant la semaine de l'enquête, il demande pour les 
périodes de référence respectives (un mois, deux mois 
ou un an) quelles ont été les dépenses en biens et en 
services par tous les membres du ménage. 
• Questionnaire de «ménage» - Il est utilisé pour 
recueillir des informations générales sur les membres 
du ménage (âge, sexe, situation par rapport au chef du 
ménage, type de revenu), sur le logement principal et 
les dépenses qui s'y rapportent, ainsi que sur le 
logement secondaire et l'équipement en biens dura-
bles. 
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Chapitre II - Les résultats standardisés 
Les résultats des enquêtes nationales ont été transmis à 
l'Eurostat sous forme de tableaux standardisés. Ce pro-
gramme commun d'exploitation prévoit 3 types de 
tableaux. 
Les tableaux de type 1 concernent: 
a) les caractéristiques des ménages: 
- nombre moyen de membres par ménage, 
- composition des ménages, 
- catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage, 
- type de ménage, 
- condition économique des membres du ménage, 
- répartition par sexe et par âge; 
b) données générales sur les logements et sur l'équipe-
ment des ménages: 
- titre d'occupation, 
- genre de logement, 
- année de construction, 
- nombre de pièces, 
- éléments de confort (eau, électricité, téléphone, 
etc.), 
- équipement des ménages (voitures, télévision, 
réfrigérateur, etc.). 
Les tableaux de type 2 concernent la consommation 
moyenne annuelle des ménages classifiée selon le sché-
ma adopté dans le système européen des comptes éco-
nomiques intégrés (SEC). Toutefois, pour mieux adapter 
la classification aux exigences des enquêtes nationales, 
un groupe de dépenses a été ajouté qui porte sur les 
dépenses telles que taxe de roulage, taxe sur les ani-
maux, permis de pêche, de chasse, etc., ainsi que toutes 
les dépenses non dénommées ailleurs (assurance vie, 
maladie et assurance dommage; argent de poche aux 
enfants; tiercé, loto, etc.; cadeaux en espèces et trans-
ferts entre ménages). Le niveau de détail de la classifica-
tion retenue dans le programme d'harmonisation est, en 
outre, plus élevé par rapport à celui qui est repris dans les 
comptes nationaux (4 niveaux dans le premier contre 2 ou 
3 dans le deuxième). 
Les tableaux de type 3 concernent les quantités moyen-
nes annuelles de consommation par ménage de certains 
biens sélectionnés. Il s'agit essentiellement d'articles 
d'alimentation car les données relatives à d'autres arti-
cles initialement prévus dans le programme d'harmonisa-
tion n'étaient pas disponibles pour la plupart des pays. 
Dans les trois types de tableaux, les informations conte-
nues sont ventilées selon la série de critères suivants: 
1. CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DU CHEF DE 
MÉNAGE 
- ouvriers dans l'industrie et dans les services, 
- fonctionnaires et employés, 
- indépendants dans l'industrie et dans les services, 
- ouvriers agricoles et agriculteurs, 
- autres (chef de ménage inactif); 
2. TYPE DE MENAGE 
- personne seule, âgée de moins de 65 ans, 
- personne seule, âgée de 65 ans et plus, 
- couple sans enfants, 
- couple avec 1 enfant, 
- couple avec 2 enfants, 
- couple avec 3 enfants, 
- couple avec 4 enfants et plus, 
- autres. 
3. CLASSE DE REVENU 
- revenu inférieur au 1e r quartile, 
- revenu compris entre le 1e r quartile et la médiane, 
- revenu compris entre la médiane et le 3e quartile, 
- revenu supérieur au 3e quartile. 
4. REGIONS 
Les régions retenues pour quatre des six pays qui font 
l'objet de la présente publication sont les suivantes: 
Pays-Bas 
Noord, Oost, West, Zuid-West (Zeeland), Zuid 
Belgique 
Vlaams gewest, Région wallonne, Bruxelles/Brussel 
Grèce 
Anatoliki Sterea kai Nisia, Kentriki kai Dytiki Makedonia, 
Peloponnisos kai Dytiki Sterea Ellada, Thessalia, Anatoli-




Andalucía, Aragon, Asturias; Baleares, Canarias, Canta-
bria, Castilla-Léon, Castilla-La Mancha, Catalubna, Comu-
nidad Valenciana, Extremadrua, Galicia, Madrid, Murcia, 
Navarra, Pais Vasco, Riaja (La), Ceuta y Melilla 
5. MILIEU TERRITORIAL 
Les différents types de milieu territorial retenus pour les 









communes de moins de 5 000 habitants, ayant plus de 
20 % de la population active masculine employée 
dans l'agriculture, la pêche et la chasse 
Communes rurales urbanisées: 
communes de moins de 30 000 habitants ayant plus 
de 50 % de la population active masculine employée 
dans l'industrie 
Zone urbaine ou commune de banlieue: 
commune ayant plus de 30 % de sa population 
active employée hors de la commune et dont plus de 
60 % des résidents sont nés hors de la commune 
Zone urbaine ou petite ville: 
de 2 000 à 30 000 habitants 
Zone urbaine ou ville moyenne: 
de 30 000 à 100 000 habitants 
Zone urbaine ou grande ville: 
plus de 100 000 habitants 
Belgique 
1) Grandes agglomérations et villes: 
- villes ayant une fonction prononcée de centre 
- les cinq grandes agglomérations (Anvers, Bruxel-
les, Charleroi, Gand, Liège) délimitées sur la base 
du rapport du commissaire Holvoel 
2) Communes urbanisées: 
- la population active agricole masculine est infé-
rieure à 20 % 
- ne font pas partie des villes, d'où leur classement 
3) Communes rurales: 
- la population active agricole masculine est supé-
rieure à 20 % 






2) Rural: villes de moins de 200 habitants ainsi que les 
zones rurales proprement dites 
1) Zones urbaines: communes ou agglomérations urbai-
nes de 10 000 habitants et plus 
2) Zones semi-urbaines: communes de 2 000 à 9 999 
habitants 
3) Zones rurales: communes de moins de 2 000 habi-
tants 
Espagne 
1) Jusqu'à 2 000 habitants 
2) de 2 001 à 10 000 habitants 
3) de 10 001 à 50 000 habitants (exceptée la province 
«Capitale») 
4) de 50 001 à 500 000 habitants (et la province «Capi-
tale») 
5) plus de 500 000 habitants 
Dans le texte qui suit, les types de tableaux font l'objet 
d'un commentaire séparé. 
1. TABLEAUX DE TYPE 1 
TABLEAU 1/1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES CON-
CERNANT LES MÉNAGES ET LES 
LOGEMENTS SELON LA CATÉGORIE 
SOCIOPROFESSIONNELLE DU CHEF 
DE MÉNAGE 
Ménage 
Le nombre moyen de membres par ménage en Irlande et 
en Espagne est nettement plus élevé par rapport au 
Danemark, aux Pays-Bas et à la Belgique. Ceci vaut pour 
toutes les catégories socioprofessionnelles, exception 
faite pour les ménages d'agriculteurs où en Belgique et 
aux Pays-Bas on atteint le niveau d'environ quatre mem-
bres comme en Espagne et en Irlande. 
En effet, dans ces deux derniers pays, la moitié des 
ménages dans la population totale est constituée de plus 
de quatre membres tandis qu'aux Pays-Bas et en Bel-
gique ce sont les ménages de un ou deux membres qui 
font la moitié des ménages (70 % au Danemark). En ce 
qui concerne la condition économique des membres du 
ménage, on peut remarquer que l'Irlande et l'Espagne se 
distinguent encore par rapport aux autres pays. En effet, 
dans la population totale, le chef de ménage seul exerce 
une activité dans la moitié environ des ménages contre 
un tiers en Belgique et au Danemark. Ceci reste vrai dans 
toutes les catégories socioprofessionnelles. 
La répartition par sexe et âge montre un pourcentage de 
jeunes un peu plus élevé en Irlande dans toutes les 
catégories socioprofessionnelles. Le pourcentage des 
hommes âgés de plus de 65 ans est par contre légère-
ment plus élevé en Belgique dans la population totale, 
mais ceci varie selon la catégorie socioprofessionnelle. 
En effet, pour les ménages d'agriculteurs c'est au Dane-
mark que le pourcentage d'hommes âgés est le plus 
élevé. Même pour les femmes de plus de 65 ans, le 
pourcentage est légèrement plus élevé en Belgique et au 
Danemark dans la population totale, tandis que dans les 
catégories des ouvriers, employés et indépendants, c'est 
en Espagne que le pourcentage est le plus élevé. 
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Logement 
Pour ce qui est du titre d'occupation des logements l'on 
peut remarquer que dans la population totale les proprié-
taires sont plus nombreux que les locataires, exception 
faite pour les Pays-Bas. 
En examinant les données relatives aux différentes caté-
gories de ménages (où le chef est actif) l'on constate que 
la proportion de propriétaires est, dans tous les pays, 
moins élevée pour les ouvriers que pour les autres caté-
gories, ce qui peut s'expliquer par un effet revenu, du 
moins pour les employés et les indépendants. Dans ce 
contexte l'Espagne fait exception car le pourcentage de 
propriétaires est plus élevé chez les ouvriers que chez les 
employés. En ce qui concerne les agriculteurs, la très 
grande majorité est propriétaire dans tous les pays, bien 
qu'aux Pays-Bas et en Belgique les ménages locataires 
soient respectivement un tiers et un quart. 
La répartition des logements selon l'année de construc-
tion est très similaire entre les pays pour l'ensemble des 
logements. L'on peut également remarquer que les loge-
ments occupés par les fonctionnaires et employés sont 
dans tous les pays, de manière tendantielle, plus récents 
par rapport aux autres catégories. 
En ce qui concerne le nombre de pièces, la situation varie 
beaucoup d'un pays à l'autre. En effet, dans le total des 
logements on constate qu'au Danemark un quart des 
logements est constitué de moins de trois pièces, ce qui 
n'est pas étonnant étant donné que, comme on l'a vu 
précédemment, 70 % des ménages comptent un ou deux 
membres. Aux Pays-Bas et en Belgique toutefois, où la 
part des petits ménages est également importante, les 
petits logements (en terme de pièces) sont moins fré-
quents (9,5 % et 1,5 % respectivement). En examinant les 
données relatives aux différentes catégories, on constate 
dans tous les pays un effet revenu dans le sens que les 
employés et les indépendants occupent dans tous les 
pays des logements plus spacieux. 
Equipement 
Presque tous les ménages disposent d'électricité et d'eau 
courante. 
En ce qui concerne les salles de bains ou les douches, les 
Pays-Bas et le Danemark se distinguent des autres trois 
pays avec des pourcentages de 95,5 et 89 respectivement 
contre 80 environ. Ces pourcentages varient sensible-
ment dans tous les pays selon les catégories sociopro-
fessionnelles avec plus de confort pour les logements 
des indépendants et des fonctionnaires. 
Des raisons climatiques expliquent en grande partie le 
bas pourcentage des logements disposant de chauffage 
central en Espagne (8 % dans le total des logements). 
Parmi les autres pays, le Danemark se distingue avec un 
très haut pourcentage (96 %) contre 35 % en Irlande et 
60 % environ en Belgique et aux Pays-Bas. Ces pourcen-
tages varient selon les catégories, les agriculteurs étant 
les moins équipés en chauffage dans tous les pays. 
En ce qui concerne la possession de certains biens 
durables, la situation varie selon les articles. Les voitures 
et les réfrigérateurs par exemple n'ont pas une diffusion 
très différente selon les pays. Par contre, la télévision 
couleur et le lave-vaisselle sont beaucoup plus répandus 
au Danemark qu'en Espagne. De plus on remarque dans 
tous les pays un effet revenu dans le sens que les 
catégories vraisemblablement plus aisées (fonctionnaires 
et indépendants) possèdent plus de biens durables que 
les autres. 
Pour ce qui est de la deuxième résidence, cette tendance 




CERNANT LES MÉNAGES ET LES 
LOGEMENTS SELON LE TYPE DE MÉ-
NAGE 
L'on peut tout d'abord remarquer, dans l'ensemble de la 
population, un nombre plus élevé de ménages d'ouvriers 
par rapport aux ménages de fonctionnaires et employés 
en Espagne, tandis que dans les autres quatre pays c'est 
l'inverse qui se produit. L'on peut également signaler le 
nombre relativement élevé de ménages d'agriculteurs en 
Irlande et en Espagne. 
En ce qui concerne la condition économique des mem-
bres du ménage, l'on peut distinguer nettement l'Irlande, 
la Grèce et l'Espagne des autres trois pays. En effet, dans 
près de la moitié des ménages, c'est le chef de ménage 
seul qui est actif. 
En examinant les données pour les différents types de 
ménages on constate un nombre assez important d'inac-
tifs dans les ménages d'une personne de moins de 65 ans 
aux Pays-Bas, en Belgique et au Danemark. Par contre, en 
Irlande 12 % des personnes seules de plus de 65 ans sont 
actives. 
Les ménages avec quatre enfants et plus sont en très 
grande partie des ménages d'ouvriers ou d'employés. De 
plus on peut remarquer qu'en Irlande dans 96 % des 
ménages de ce type seul le chef est actif. 
La répartition par âge montre la proportion de jeunes 
assez élevée en Irlande (41 %) par rapport aux autres 
pays (23 % au Danemark, 28,5 % en Belgique et en 
Grèce). 
Logement 
Dans tous les pays les personnes seules ont une propen-
sion à habiter dans un logement de propriété moins 
accentuée que dans l'ensemble de la population, tandis 
que l'Inverse se produit pour les ménages avec quatre 
enfants et plus. De plus, les petits ménages ont une 
tendance plus accentuée à occuper des appartements 
par rapport à l'ensemble des ménages, tandis que les 
ménages avec plusieurs enfants occupent en très grande 
majorité des maisons individuelles. 
Equipement 
En ce qui concerne l'eau chaude et la salle de bains, on 
peut constater que, avec l'exception de la Grèce, dans 
tous les pays les personnes seules, et surtout les plus 
âgées, sont moins équipées que la population totale. Les 
ménages avec plusieurs enfants sont par contre plus 
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équipés, sauf pour la Grèce, ce qui est probablement dû à 
un phénomène urbain/rural. 
En ce qui concerne le téléphone, la situation pour les 
personnes seules change selon l'âge et le pays. En effet 
pour les moins âgés le pourcentage de téléphones est 
plus bas dans tous les pays par rapport à l'ensemble de 
la population, tandis que pour les plus âgés le pourcen-
tage est plus élevé aux Pays-Bas et au Danemark, et il 
continue à être plus bas dans les autres pays bien qu'en 
Belgique et en Irlande ce pourcentage soit quand même 
plus élevé que celui des personnes seules moins âgées. 
Les ménages avec plusieurs enfants ont un pourcentage 
de téléphones plus élevé que la moyenne aux Pays-Bas et 
en Belgique tandis que l'inverse se produit dans les 
autres pays. 
Les petits ménages ont aussi moins de télévisions cou-
leur et de machines à laver que la moyenne dans tous les 
pays. Ceci est vrai aussi pour les grands ménages pour 
ce qui est de la télévision couleur. 
TABLEAU 1/3 - INFORMATIONS GENERALES CONCER-
NANT LES MÉNAGES ET LES LOGE-
MENTS SELON LES CLASSES DE 
REVENU 
Ménage 
Le nombre moyen de membres par ménage et la compo-
sition du ménage selon les classes de revenu montrent, 
avec régularité pour tous les pays, que les hauts revenus 
sont associés à des ménages plus nombreux et vice 
versa. 
Si l'on considère la catégorie socioprofessionnelle, l'on 
constate également une tendance semblable pour tous 
les pays. En effet, les revenus plus bas sont associés 
principalement aux inactifs et plus on monte dans la 
distribution des revenus plus les catégories concernées 
sont les ouvriers, ensuite les fonctionnaires et les indé-
pendants. 
En ce qui concerne le type de ménage, on constate que 
les bas revenus sont associés aux personnes âgées et 
aux couples sans enfants avec 42 % pour la Belgique et 
33 % pour la Grèce, et que les plus hauts revenus sont 
principalement associés à des ménages avec 1 ou 2 
enfants, sauf au Danemark où les couples sans enfants 
sont les plus fréquents dans les hauts revenus. 
Lorsque l'on croise les classes de revenu avec la condi-
tion économique des membres du ménage, le fait qu'aux 
personnes inactives sont associés les bas revenus est à 
nouveau confirmé. Les plus hauts revenus sont associés 
aux ménages où les deux conjoints travaillent au Dane-
mark, aux ménages où le chef est actif seul en Grèce. En 
Irlande et en Espagne les plus hauts revenus sont perçus 
par les ménages où le chef est actif seul (38 %) et par les 
«autres» (39 et 37 %) respectivement. 
La répartition par sexe et âge confirme la règle selon 
laquelle les bas revenus sont perçus par des ménages 
composés essentiellement de personnes âgées (surtout 
des femmes) avec moins d'enfants, tandis que les reve-
nus plus hauts sont associés à des ménages composés 
de personnes en âge actif et avec plus d'enfants. 
Logement 
Tout d'abord, on constate assez clairement qu'à l'inté-
rieur de chaque pays plus les revenus sont hauts et plus 
les ménages sont propriétaires de leur logement. 
Une comparaison entre pays montre par contre un phéno-
mène inverse. En effet, en Irlande, Grèce et Espagne, les 
ménages sont tendanciellement propriétaires de leur 
logement, tandis que pour les Pays-Bas et le Danemark, 
où le niveau de vie est relativement élevé, c'est l'inverse 
qui se produit. En Espagne, en moyenne 6,8 % des 
ménages sont logés gratuitement. L'on constate égale-
ment une légère tendance pour les ménages ayant un 
revenu élevé à occuper une maison individuelle, sauf en 
Grèce où les revenus élevés, à cause probablement d'un 
phénomène urbain/rural, occupent tendanciellement des 
immeubles collectifs. 
Dans une certaine mesure, on peut dire que l'année de 
construction des logements occupés est indépendante 
des revenus des occupants avec une légère tendance des 
ménages plus riches à habiter dans des logements bâtis 
après 1960. En ce qui concerne la taille du logement l'on 
constate que les logements les plus grands sont occupés 
tendanciellement par des ménages à plus haut revenu. 
Équipement 
Les éléments de confort et les équipements sont évidem-
ment fonction du revenu dans tous les pays avec des 
tendances plus accentuées dans les pays les moins 
riches. On peut noter également le pourcentage assez 
bas de ménages disposant d'un téléphone et du chauf-
fage central en Irlande, et cela pour tous les niveaux de 
revenu. En Grèce et en Espagne, le bas pourcentage de 
logements équipés d'un chauffage central peut s'expli-
quer en partie par les conditions climatiques. 
Pour les voitures, la Grèce et l'Espagne sont peu équi-
pées et l'effet revenu est également accentué, ce qui est 
valable du reste aussi pour les autres pays. 
La machine à laver et le réfrigérateur sont répandus dans 
tous les pays, mais la machine à laver la vaisselle est peu 
employée indépendamment du revenu. En Irlande, Grèce 
et Espagne, la télévision couleur est beaucoup plus 
répandue chez les ménages ayant un haut revenu. 
INFORMATIONS GENERALES CONCER-
NANT LES MÉNAGES ET LES LOGE-




Le nombre moyen de membres par ménage est très 
similaire dans les différentes régions; il en est de même 
pour la composition des ménages, sauf la région Oost où 
les ménages composés d'une personne sont inférieurs à 
la moyenne nationale, et ceux ayant six membres et plus 
supérieurs. 
Pour les catégories socioprofessionnelles, la région 
Zuid-West se différencie des autres régions par un pour-
centage d'ouvriers dans l'industrie et d'agriculteurs plus 
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élevé et pour avoir moins de fonctionnaires et d'em-
ployés. 
La distribution selon le type de ménage et la condition 
économique du membre du ménage est très similaire, 
sauf pour la région Zuid-West où l'on a plus de couples 
sans enfant. 
Pour la répartition par sexe et âge, la situation est très 
similaire, la région Zuid ayant moins d'hommes et de 
femmes âgés de 65 ans et plus. 
BELGIQUE 
Lorsque l'on répartit les données relatives aux ménages 
par région en Belgique, l'on constate qu'entre la région 
flamande et la région wallonne il n'y a que des diffé-
rences minimes, et que c'est la région bruxelloise qui se 
distingue des deux précédentes. Les ménages sont en 
effet plus petits et le chef de ménage actif est tendanciel-
lement employé ou fonctionnaire. 
GRECE 
Le nombre moyen de membres par ménage ainsi que la 
composition des ménages varient peu en Grèce selon les 
régions. Il en est de même pour les différents types de 
ménages. 
En ce qui concerne la condition économique du chef de 
ménage l'on peut constater qu'en Thessalie dans plus de 
la moitié des ménages le chef est le seul actif contre 
environ 40 % dans l'ensemble. 
La répartition par sexe et par âge est aussi très similaire 
dans toutes les régions de la Grèce. 
ESPAGNE 
Le nombre moyen de membres par ménage ainsi que la 
composition des ménages ne varient pas sensiblement 
selon les régions en Espagne. 
Par contre en ce qui concerne la catégorie socioprofes-
sionnelle du chef de ménage, l'on constate des diffé-
rences assez importantes. Le pourcentage d'ouvriers est 
en effet de 42,6 dans la région de Rioja et de 40,5 en 
Cataluña contre 21,5 en Galicia et 26,4 à Madrid. 
Le type de ménage le plus répandu en Espagne est 
constitué d'un couple sans enfant dans toutes les 
régions avec des pointes de 49 % à Ceuta y Melilla et un 
minimum de 28,8 % dans les Canarias. 
Dans presque la moitié des ménages (entre 40 et 50 %) le 
chef est le seul actif dans pratiquement toutes les 
régions. 
La répartition par sexe et par âge est également presque 
la même dans toutes les régions d'Espagne. 
Logement 
PAYS-BAS 
La région West diffère des quatre autres régions. Les 
deux tiers des ménages dans cette région sont locataires 
contre la moitié environ dans les autres régions. 
La moitié des ménages habite dans des immeubles col-
lectifs contre un tiers dans l'ensemble (10,6 % en Zee-
land), et les logements occupés sont tendanciellement 
plus petits. 
BELGIQUE 
La région bruxelloise se distingue des deux autres égale-
ment pour le logement. Plus de 60 % des ménages sont 
en effet locataires dans cette région (contre moins 
de 30 % dans les deux autres régions), et le logement 
occupé se trouve dans les trois quarts des cas dans 
un immeuble collectif (autour de 10 % dans les 
autres régions) avec un nombre de pièces inférieur à la 
moyenne. 
L'on peut également remarquer que 35 % des logements 
sont construits avec la Première Guerre en Wallonie 
contre 14 % en région flamande. 
GRECE 
La plupart des ménages sont propriétaires du logement 
dans toutes les régions de la Grèce (62,4 % de proprié-
taires en Anatoliki Sterea Kai Nisia, c'est le pourcentage 
minimal). Dans cette même région et en Kentriki Kai 
Dytiki Makedonia les immeubles collectifs sont prédomi-
nants, tandis que dans les autres régions les maisons 
individuelles font entre 70 et 80 % des logements. 
ESPAGNE 
En grande majorité les ménages sont propriétaires de leur 
logement dans toutes les régions, sauf en Comunidad 
Valenciana où 51,8% des ménages sont locataires, et 
10,3 % sont logés gratuitement. 
La répartition des logements selon l'année de construc-
tion est assez similaire dans les différentes régions. L'on 
peut toutefois remarquer qu'en Galicia 41,6 % des loge-
ments ont été construits avant la Première Guerre contre 
19,7 % dans l'ensemble de l'Espagne. Autour de 20 % 
des logements ont été construits après 1970 dans toutes 
les régions, sauf en Comunidad Valenciana où ce pour-
centage est de 5,7 % seulement. 
Equipement 
PAYS-BAS 
Les éléments de confort sont présents partout avec à peu 
près la même fréquence, sauf pour les produits de jardin 
et le garage, plus fréquents en Zeeland. 
L'équipement des ménages est également sensiblement 
le même selon les régions, sauf pour les résidents de la 
région West qui ont plus de résidences secondaires. 
BELGIQUE 
Les éléments de confort dans les logements sont pré-
sents de façon presque uniforme en Belgique avec quand 
même un peu plus de téléphones à Bruxelles et, évidem-
ment, moins de produits de jardin. 
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Les ménages sont aussi équipés de façon uniforme en 
Belgique. En effet, on ne peut pas voir un effet revenu 
entre régions mais éventuellement des différences d'habi-
tudes (78 % de vélos en région flamande contre 47 % en 
Wallonie et 27 % à Bruxelles). 
GRECE 
En ce qui concerne les principaux éléments de confort 
(eau courante et électricité) dans toutes les régions de la 
Grèce, le taux d'équipement est celui des autres pays 
européens. 
Les faibles pourcentages de logements disposant d'eau 
chaude dans certaines régions sont en partie expliqués 
par des raisons climatiques. 
En ce qui concerne le téléphone, le plus haut pourcen-
tage (71,5 %) est dans la région Anatoliki Sterea Kai 
Nisia qui inclut Athènes. 
La même région a aussi le plus haut pourcentage (51,5 %) 
de logements équipés du chauffage central, de télévi-
seurs et de réfrigérateurs. 
ESPAGNE 
BELGIQUE 
En Belgique, comme dans la plupart des autres pays, les 
petits ménages sont plus fréquents en ville, ce qui fait 
que le nombre moyen de membres par ménage est 
également inférieur par rapport à la campagne. 
En ce qui concerne la catégorie socioprofessionnelle, la 
règle selon laquelle dans les villes il y a plus de fonction-
naires et employés est confirmée, les ouvriers étant plus 
nombreux dans les communes urbanisées. 
Dans ces communes on constate également un pourcen-
tage plus élevé de ménages où le chef et le conjoint 
travaillent. 
Par contre, la répartition par sexe et par âge n'est pas 
influencée par le milieu territorial. 
IRLANDE 
La composition du ménage ainsi que la condition écono-
mique des membres sont en Irlande très similaires en 
milieu rural et en milieu urbain. Il y a par contre plus 
d'ouvriers et beaucoup plus de fonctionnaires en milieu 
urbain. 
L'eau courante et l'électricité sont présentes dans la 
quasi-totalité des logements. L'eau chaude dans le loge-
ment est également assez répandue, compte tenu du 
climat du pays. 
Le téléphone est encore peu répandu dans certaines 
régions (28 % en Galicia). 
Dans la plupart des régions, plus de la moitié des mé-
nages disposent d'une voiture, par contre la télévision 
couleur est encore assez rare dans certaines 
régions (12 % dans la région de Madrid). 
Le lave-vaisselle est également peu répandu dans toutes 
les régions. 
TABLEAU 1/5 - INFORMATIONS GENERALES CON-
CERNANT LES MÉNAGES ET LES 




Le nombre moyen de membres du ménage ainsi que la 
composition du ménage sont influencés par le milieu 
territorial aux Pays-Bas. En effet, on peut constater que 
les grands ménages sont surtout présents en milieu rural 
ou dans les petites communes, tandis que les petits 
ménages de un ou deux membres sont plus fréquents 
dans les grandes villes. 
Le plus grand nombre d'ouvriers (environ 30 %) se trouve 
en zone rurale où il y a aussi 15 % de paysans. Dans les 
zones urbaines, par contre, il y a environ 40 % de fonc-
tionnaires et employés (36 % dans les grandes villes). 
La répartition par sexe et par âge n'est pas sensiblement 
influencée par le milieu territorial. 
DANEMARK 
Au Danemark, les ménages sont un peu plus grands à la 
campagne, ce qui correspond à une tendance générali-
sée. 
En ce qui concerne la condition socioprofessionnelle du 
chef de ménage, la règle générale selon laquelle il y a 
plus d'ouvriers en milieu rural et beaucoup plus de fonc-
tionnaires et employés en milieu urbain est également 
respectée. 
Le milieu territorial influence par contre très peu la 
condition économique des membres des ménages avec 
tout de même un peu plus de ménages en milieu urbain 
où d'autres membres, outre le chef de ménage et le 
conjoint, sont actifs. 
GRECE 
Le milieu territorial influence en Grèce la composition du 
ménage comme dans la plupart des pays. Les ménages 
de cinq ou six membres sont en effet plus nombreux en 
zone rurale ou semi-rurale qu'en ville. Les personnes 
seules de moins de 65 ans sont par contre plus nom-
breuses en ville (7,2 %) qu'en milieu rural ou semi-rural 
(2 %). 
Les ménages où le chef, le conjoint et autres travaillent 
sont plus fréquents en milieu rural (6,9 % contre 2 % en 
milieu urbain). 
La répartition par sexe et par âge n'est pas tellement 
influencée par le milieu territorial. 
ESPAGNE 
En Espagne la composition du ménage est pratiquement 
la même quel que soit le milieu territorial. 
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Les ménages d'ouvriers sont un peu plus fréquents dans 
les villes moyennes, tandis que les fonctionnaires et 
employés sont plus concentrés dans les villes de plus de 
50 000 habitants. Les ménages dont le chef est inactif 
sont plus fréquents dans les petits centres de moins de 
2 000 habitants. 
Logement 
PAYS-BAS 
Les ménages propriétaires de leur logement sont plus 
fréquents en milieu rural (62,9 % contre 22,5 % dans les 
grandes villes). 
Les maisons individuelles sont assez répandues aux 
Pays-Bas. En effet, même dans les grandes villes on 
compte 34,6 % de logements de ce type. 
La moitié des logements aux Pays-Bas a été construite 
après 1960 indépendamment du milieu territorial. 
En ce qui concerne la taille du logement, elle est influen-
cée par le milieu territorial dans le sens qu'à la campagne 
les logements sont tendanciellement plus grands. 
BELGIQUE 
Le nombre de propriétaires du logement occupé est le 
plus grand dans les communes rurales (81,7 %), suivi par 
celui des communes urbanisées (76,9 %) tandis que dans 
les villes seulement un peu plus de la moitié des ména-
ges (52,4 %) est propriétaire. 
Dans le même ordre l'on trouve également les pourcen-
tages des maisons individuelles avec des différences 
encore plus accentuées. 
Les logements sont un peu plus vieux à la campagne où 
40,9% de ces logements ont été construits avant la 
Première Guerre mondiale. 
GRECE 
En milieu rural 93,2 % des ménages sont propriétaires 
(60,4 % en ville), et les logements dans ce milieu sont 
essentiellement des maisons individuelles (92,8 %). Les 
trois quarts des logements sont constitués de 3 à 
5 pièces quel que soit le milieu territorial. 
ESPAGNE 
Le taux de propriétaires du logement est en Espagne 
assez élevé par rapport aux autres pays européens et là 
aussi à la campagne le pourcentage est un peu plus élevé 
que dans les gros centres urbains. L'on peut également 
remarquer que les logements sont plus anciens et plus 
grands à la campagne. 
Équipement 
PAYS-BAS 
Les principaux éléments de confort sont très fréquents 
partout aux Pays-Bas quel que soit le milieu territorial. 
Le téléphone est plus répandu dans les grandes villes 
tandis que le chauffage est plus répandu dans les petites 
villes (où les logements nouveaux sont plus fréquents). 
En ce qui concerne la voiture, elle est beaucoup plus 
répandue à la campagne que dans les grandes villes où le 
transport public est plus efficace. 
Pour la plupart des autres biens d'équipement la fré-
quence n'est presque pas influencée par le milieu territo-
rial, exception faite pour le congélateur qui est normale-
ment beaucoup plus utilisé chez les ménages à la campa-
gne. 
La machine à laver la vaisselle est un produit encore peu 
répandu aux Pays-Bas quel que soit le milieu territorial. 
La deuxième résidence est plus fréquente chez les ména-
ges des grandes villes et la banlieue. 
IRLANDE 
Le nombre de propriétaires de leur logement est beau-
coup plus grand à la campagne où il s'agit dans la 
quasi-totalité de cas de maisons individuelles composées 
plus fréquemment de 3 à 5 pièces. 
BELGIQUE 
Les éléments de confort sont distribués de façon presque 
uniforme dans les différents milieux territoriaux. Le télé-
phone est plus fréquent à la campagne (70,5 %) qu'en 
ville (63,2 %), ce qui constitue une exception par rapport 
aux autres pays. La télévision couleur par contre est plus 
répandue en ville (59,1 % contre 38,8 %). 
DANEMARK 
La grande majorité (86 %) des ménages est propriétaire 
de son logement en milieu rural tandis qu'en milieu 
urbain la moitié des ménages occupe un logement en 
location. 
La quasi-totalité des logements à la campagne est cons-
tituée de maisons individuelles contre un peu plus de la 
moitié en ville. 
On peut également signaler que plus d'un quart des 
logements en milieu urbain sont composés d'une ou deux 
pièces. 
IRLANDE 
Tous les éléments du confort sont en Irlande nettement 
plus répandus en milieu urbain. 
Les ménages sont par contre mieux équipés en voiture à 
la campagne (70 % contre 59 % en ville). 
DANEMARK 
Le Danemark est le pays où les logements sont le mieux 
équipés et cela vaut aussi bien pour le milieu urbain que 
rural. 
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En ce qui concerne l'équipement des ménages, l'on peut 
remarquer qu'en milieu rural les voitures et les motos 
sont plus fréquentes tandis qu'en ville les télévisions 
couleur sont un peu plus répandues. 
GRÈCE 
Les zones urbaines sont en Grèce beaucoup mieux ser-
vies en termes de confort dans les logements par rapport 
aux zones rurales et semi-rurales. L'eau chaude courante 
est présente dans 89,3 % des cas en ville contre 34,8 % 
des cas à la campagne, et pour la salle de bains à 
l'intérieur du logement, c'est à peu près la même situa-
tion. L'électricité par contre est présente dans la quasi-
totalité des logements du pays. 
Contrairement à ce qui se passe dans les autres pays, les 
ménages du milieu urbain sont mieux équipés en voiture 
ce qui est dû à un effet revenu, étant donné les prix très 
élevés des voitures en Grèce. 
Il en est de même également pour la télévision couleur et 
la machine à laver. 
ESPAGNE 
Dans tous les milieux territoriaux les logements sont 
assez bien équipés en eau courante et électricité. 
En ce qui concerne le téléphone les logements les mieux 
équipés sont situés dans les agglomérations urbaines de 
50 000 à 500 000 habitants. 
Les ménages des zones urbaines sont également mieux 
équipés en voiture ce qui pourrait être dû à un effet 
revenu. 
L'on peut constater un nombre assez élevé de caravanes 
(autour de 20 % des ménages) en milieu rural (jusqu'à 
50 000 habitants). 
La machine à laver et la machine à coudre sont par contre 
également répandues à la campagne et dans les zones 
urbaines. 
2. TABLEAUX DE TYPE 2 
Les tableaux de type 2 portent sur la dépense moyenne 
annuelle des ménages. Le but de cette publication étant 
la comparaison entre les six pays concernés, on a cru 
opportun de présenter des structures de dépense et non 
pas des chiffres absolus exprimés dans les différentes 
monnaies nationales. 
Toutefois, afin de donner une idée de l'ordre de grandeur 
de ces dépenses, sont également présentés des tableaux 
par pays contenant les dépenses absolues ventilées uni-
quement dans les neuf grandes fonctions de dépenses de 
la classification. 
Par une analyse de ces résultats, on renvoie aux publica-
tions nationales respectives dans lesquelles sont don-
nées des ventilations très fines de ces dépenses selon les 
classifications adoptées au niveau national. 
Tableaux de structures de dépense 
Cette partie de la publication est la plus importante, car 
les structures de dépense peuvent être utilisées comme 
facteurs de pondération dans les indices de prix à la 
consommation et également dans les parités de pouvoir 
d'achat (PPA). Malheureusement, l'on doit constater que 
la classification standard n'a pas été toujours respectée. 
Au contraire, les éloignements du cadre de référence ont 
été fréquents et souvent assez importants pour tous les 
pays. 
Il est souhaitable que, dans le prochain exercice d'harmo-
nisation des enquêtes nationales, les pays soient en 
mesure d'introduire dans les questionnaires nationaux 
tous les éléments nécessaires qui permettront de classer 
les dépenses des ménages selon le cadre communau-
taire. 
De plus, à cause des différences dans les méthodologies 
et dans la qualité de l'information fournie par les ména-
ges dans les différentes enquêtes nationales, certaines 
différences entre pays peuvent être plus apparentes que 
réelles. 
Dans les conditions d'incomparabilité actuelle, une ana-
lyse des résultats reste peu réaliste. C'est pourquoi ¡I est 
préférable de se limiter à fournir des notes explicatives à 
partir desquelles l'utilisateur peut essayer, d'un côté, de 
quantifier l'éloignement des données nationales par rap-
port au cadre commun retenu et d'autre part, peut compo-
ser des agrégats comparables qui permettent de compa-
rer entre eux parfois deux, trois et même les six pays. 
Dans la présente publication les notes explicatives ne 
concernent que les positions les plus détaillées de la 
classification. 
3. TABLEAUX DE TYPE 3 
Dans ces tableaux sont présentées les quantités par tête 
consommées pour un certain nombre de produits alimen-
taires, ventilées selon les cinq critères utilisés dans les 
tableaux précédents. 
TABLEAU 3/1 - QUANTITÉS MOYENNES ANNUELLES 
DE CONSOMMATION PAR TÊTE DE 
CERTAINS BIENS SÉLECTIONNÉS, SE-
LON LA CATÉGORIE SOCIOPROFES-
SIONNELLE DU CHEF DE MÉNAGE 
Parmi les quatre pays dont les chiffres sont disponibles, 
l'Espagne se distingue des autres par une consommation 
de riz nettement (4-5 fois) supérieure aussi bien pour 
l'ensemble des ménages que pour les différentes catégo-
ries socioprofessionnelles. Les plats à base de riz de la 
cuisine espagnole (paellas) sont bien connus. 
En ce qui concerne la viande de bœuf et de veau la 
Belgique consomme presque le double des autres pays 
dans l'ensemble (plus du double dans la catégorie 
«autres»). 
Dans la consommation de viande de porc, c'est le Dane-
mark qui est en tête avec 20 kg environ par tête dans les 
différentes catégories de ménages sauf pour les agricul-
teurs dont la consommation atteint 36 kg par tête. 
L'Espagne par contre est le plus fort consommateur de 
poisson avec près de 20 kg contre les 3 - 4 kg des autres 
pays (10 kg en Grèce comme on le verra dans les autres 
tableaux). Dans tous les pays les agriculteurs consom-
ment moins de poisson que la moyenne. 
Dans la consommation de lait frais, l'Irlande est en tête 
suivie de près par le Danemark et l'Espagne. En Belgique 
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et aux Pays-Bas la consommation est d'environ la moitié. 
Les agriculteurs consomment dans tous les pays, sauf en 
Espagne, plus de lait que la moyenne nationale. Pour les 
œufs, l'Espagne est de loin le plus fort consommateur 
avec une consommation annuelle de 274 œufs par tête. 
Par contre, la consommation de beurre et de margarine 
est presque nulle en Espagne (l'huile étant utilisée dans 
les pays méditerranéens). Aux Pays-Bas, par contre, la 
consommation annuelle de beurre et de margarine est 
d'environ 25 kg par tête, indépendamment de la catégorie 
socioprofessionnelle. 
Pour les pommes de terre, l'Irlande arrive en tête avec 
environ 100 kg par personne, suivie de près par la Bel-
gique, et même dépassée dans la catégorie «autres» avec 
136,5 kg contre 126,7 kg. 
En ce qui concerne le nombre de cigarettes, l'Espagne 
est nettement en tête avec 1 511 cigarettes par tête dans 
la population totale (la variation est minime selon les 
différentes catégories). 
TABLEAU 3/2 - QUANTITES MOYENNES ANNUELLES 
DE CONSOMMATION DE CERTAINS 
BIENS SÉLECTIONNÉS, SELON LE 
TYPE DE MÉNAGE 
riches qui en consomment le plus, tandis qu'en Espagne 
et en Grèce la consommation de viande augmente pro-
gressivement avec le revenu. 
On peut également remarquer que les ménages moins 
riches consomment aux Pays-Bas quatre fois plus de 
poisson que la moyenne nationale. Au Danemark par 
contre, la consommation de poisson augmente avec le 
revenu. En Grèce et en Espagne, cette consommation est 
pratiquement identique pour les différentes classes de 
revenu. 
Pour la consommation de lait l'on constate qu'en Irlande, 
qui est le plus fort consommateur, les quantités varient 
en proportion inverse par rapport au revenu, ce qui n'est 
pas le cas dans les autres pays. Il en est de même en 
Irlande et au Danemark en ce qui concerne les œufs. 
Dans la plupart des pays, lès ménages à bas revenu 
consomment beaucoup plus de beurre que la moyenne. 
Cela vaut également pour les pommes de terre. 
En ce qui concerne les cigarettes, aux Pays-Bas, en 
Belgique et au Danemark, ce sont les ménages dont le 
revenu est compris entre le premier quartile et la médiane 
qui fument le plus. En Espagne, par contre la consomma-
tion de cigarettes augmente avec le revenu. 
Aux Pays-Bas et au Danemark, ce sont les ménages avec 
beaucoup d'enfants qui consomment le plus de riz, ce qui 
n'est pas le cas dans les autres pays. 
En ce qui concerne la viande, ce sont par contre les 
ménages petits qui en consomment plus que les autres 
dans tous les pays, et ceci vaut dans une certaine mesure 
également pour le poisson. 
Aux Pays-Bas et en Grèce, les ménages avec plus d'en-
fants consomment moins de lait que les autres. Dans la 
consommation d'œufs et de beurre, une tendance sem-
blable existe, ce qui montre qu'en général les plus grands 
ménages réduisent les quantités par tête pour les pro-
duits alimentaires. 
Les personnes seules, âgées de plus de 65 ans, consom-
ment dans tous les pays des quantités de sucre presque 
doubles par rapport à la moyenne nationale. 
Les personnes seules, âgées de moins de 65 ans, fument 
beaucoup plus que la moyenne dans tous les pays. 
Évidemment, dans tous les pays, les personnes les plus 
âgées sont celles qui fument le moins. 
TABLEAU 3/4 - QUANTITES MOYENNES ANNUELLES 
DE CONSOMMATION DE CERTAINS 
BIENS SÉLECTIONNÉS, SELON LA 
RÉGION 
Pays-Bas 
Pour presque tous les produits retenus, la consommation 
aux Pays-Bas ne varie pas sensiblement d'une région à 
l'autre. 
Le poisson constitue toutefois une première exception. 
En effet, dans la région West on en consomme quatre 
fois plus que dans les autres régions. 
La consommation de cigarettes varie également beau-
coup selon les régions. Dans le Zuid, la consommation 
annuelle est en effet de 970 cigarettes par tête, tandis 
que dans le Zuid-West l'on fume seulement 392 cigaret-
tes. 
TABLEAU 3/3 - QUANTITES MOYENNES ANNUELLES 
DE CONSOMMATION DE CERTAINS 
BIENS SÉLECTIONNÉS, SELON LES 
CLASSES DE REVENU 
La consommation de riz ne semble pas varier selon une 
règle précise lorsque l'on considère les différents niveaux 
de revenu. 
En effet, l'on constate que par exemple les ménages à 
haut revenu consomment aux Pays-Bas le plus de riz, 
suivis par les ménages dont le revenu est le plus bas. En 
Espagne, par contre, les ménages plus riches sont ceux 
qui consomment le moins de riz. 
En ce qui concerne la viande, l'on constate qu'aux 
Pays-Bas et en Belgique, ce sont les ménages moins 
Belgique 
Parmi les trois régions de Belgique, c'est le plus souvent 
Bruxelles qui montre une consommation différente des 
autres. 
C'est la région où l'on consomme le plus de riz, de viande 
de veau, de poisson (4,6 kg contre 2,6 kg en région wallon-
ne) et où l'on fume le plus. L'on consomme par contre 
moins de viande de porc, de lait, de margarine, de 
pommes de terre et de sucre. 
En comparant les Flandres et la Wallonie, l'on constate 
également quelque différence. La consommation de 
beurre par exemple est plus du double en Wallonie 
(9,6 kg contre 4,3 kg), tandis que pour la margarine c'est 




La consommation de riz varie en Grèce de 4,8 kg dans la 
région Anatoliki Sterea Kai Nisia à 11,4 kg dans les 
régions d'Ipeiros et Nisia Anatolikou Aigaiou. 
Dans la consommation de viande les différences plus 
grandes sont constatées entre Kriti et Anatoliki Sterea 
Kai Nisia. En Kriti l'on préfère la viande de porc (14,8 kg 
contre 5,8 kg), tandis qu'en Anatoliki Sterea Kai Nisia l'on 
préfère le veau (26,9 kg contre 9,6 kg). 
La région à plus forte consommation de poisson est Nisia 
Anatolikou Aigaiou. 
En Belgique des différences de consommation entre les 
villes et la campagne se constatent dans un certain 
nombre d'articles. 
Dans les villes, l'on consomme plus de poisson, de riz et 
de cigarettes. 
À la campagne par contre l'on consomme plus de viande 
de porc, de beurre, de pommes de terre et de sucre. 
Irlande 
Espagne 
En Espagne la consommation de certains produits est 
très différente selon les régions. 
Les Baléares c'est la région où l'on consomme le plus de 
riz (16 kg contre 4,2 kg dans le Pais Vasco et 8,1 kg dans 
la moyenne nationale). 
La région de Cantabria se distingue par une consomma-
tion extrêmement élevée en viande de bœuf (18,1 kg) 
comparée à un grand nombre d'autres régions qui ont 
une consommation autour d'un kilo. Dans cette région 
l'on consomme par contre moins de viande de porc 
(3,1 kg contre 10,1 kg en moyenne). 
La Comunidad Valenciana est la région où l'on consom-
me le plus de poisson (32 kg). 
Aux îles Canarias l'on consomme le plus de pommes de 
terre et de sucre. 
Finalement la région où l'on fume le plus est la Comuni-
dad Valenciana (1 864 cigarettes par tête et par an) suivie 




QUANTITES MOYENNES ANNUELLES 
DE CONSOMMATION DE CERTAINS 
BIENS SÉLECTIONNÉS, D'APRÈS LE 
MILIEU TERRITORIAL 
La ventilation des données selon le milieu territorial 
montre une consommation très uniforme aux Pays-Bas 
pour la plupart des articles retenus. L'on peut toutefois 
remarquer que dans les grandes villes l'on consomme 
plus de poisson (11,7 kg contre moins de 2 kg ailleurs), et 
la consommation de cigarettes est la plus importante. 
Pour ces deux articles, le plus bas niveau de consomma-
tion est à la campagne où par contre l'on trouve des 
consommations un peu plus élevées qu'ailleurs pour le 
sucre et la margarine. 
Pour les articles dont on dispose de données, c'est 
toujours à la campagne où l'on constate une consomma-
tion plus élevée. 
Il s'agit en effet de produits (lait, œufs, beurre, margarine, 
pommes de terre et sucre) pour lesquels la consomma-
tion est tendanciellement plus élevée à la campagne 
également dans les autres pays. 
Danemark 
Au Danemark les différences de consommation entre les 
centres urbains et le reste ne sont pas très accentuées 
comme dans d'autres pays. Les articles où la consomma-
tion est un peu plus élevée dans les centres urbains sont 
le riz, la viande de bœuf et de veau, le poisson et les 
cigarettes. 
Grèce 
En Grèce c'est à la campagne où l'on consomme le plus 
de riz. En ce qui concerne la viande il y a, comme dans les 
autres pays, une consommation plus élevée de porc à la 
campagne. La consommation de sucre est également 
plus élevée dans les zones rurales. 
Espagne 
Dans les grandes villes en Espagne l'on consomme, 
comme dans les autres grandes villes européennes, plus 
de viande bovine, de poisson et l'on fume plus que dans 
le reste du pays. 
Dans les petits centres (moins de 2 000 habitants) l'on 
consomme par contre plus de riz, de viande de porc, de 
lait, d'œufs et de sucre. 
De plus, dans les petits centres la consommation de 













































































Y compris 11016 
Non compris le riz précuit, prêt à la consomma­
tion (dans 11043) 
Voir 11015 
Y compris 11022 
Y compris 11022 
Voir 11021 
Voir 11021 
Non compris articles présentés en emballage 
hermétique (dans 11027) 
Y compris 11028 
Y compris articles présentés en emballage her­
métique 
Voir 11027 
Y compris 11034 
Y compris harengs sans emballage 
Voir 11031 
Y compris riz précuit, prêt à la consommation 
Contient des articles ne pouvant être distin­
gués, dans la pratique, avec le code 11054 
Y compris 11054 
Voir 11053 
Contient des articles ne pouvant être distin­
gués, dans la pratique, avec le code 11052 
Y compris jus de légumes et potages de légu­
mes surgelés 
Y compris chocolat blanc 
Y compris 11103 
Non compris chocolat blanc (dans 11102) 
Voir 11102 
Y compris produits alimentaires non précisés 
Non disponible séparément 
Y compris apéritifs 
Y compris 13014 
Non compris apéritifs à base de vin 
Voir 13012 
Y compris accessoires divers 
Non compris tissus pour vêtements sur 
mesure 
N.B.: les limites d'âge pour les enfants sont 
de 1 à 14 ans révolus 
Voir 21021 
Y compris vêtements pour garçons 
Y compris vêtements pour filles 
Voir 21011 et 21012 
Y compris accessoires élastiques ou en caout­
chouc (pour bébés) 























































Y compris rémunération pour travail à façon 
(sans précisions) 
Y compris stoppages 
Compris dans 21011 à 21015 
Les résultats sont indiqués globalement car, 
pour les chaussures de sport et les pantoufles, 
il n'existe pas de distinction selon l'âge et le 
sexe 
Y compris accessoires pour chaussures 
Y compris chaussures pour garçons 
Non disponible 
Y compris chaussures pour filles 
Non disponible 
Voir 22011 et 22012 
Y compris précompte immobilier versé par le 
locataire 
Y compris valeur locative estimée de logements 
mis gratuitement à la disposition des occu­
pants. Précompte immobilier versé par le pro­
priétaire 
Données estimées 
Au lieu de calculer un loyer fictif pour les 
logements en propriété, y figurent les dépenses 
directement liées à ces logements telles que 
les intérêts des emprunts hypothécaires, les 
impôts fonciers ainsi que les frais de répara­
tion, de transformation et d'agrandissement. 
On notera que, dans l'enquête danoise sur la 
consommation, les travaux de transformation 
et d'agrandissement ne sont pas considérés 
comme consommation, mais comme épargne 
Y compris réparations à charge du propriétaire, 
payées à titre exceptionnel par le locataire 
La distinction des frais de réparation selon 
qu'ils portent sur les logements en propriété ou 
sur les logements locatifs est en partie estima­
tive 
Y compris suppléments pour le transport et 
qualité supérieure des combustibles reçus à 
titre gracieux 
Non compris objets d'antiquité ayant plus de 
100 ans d'âge (dans 92031) 
Y compris meubles de camping, glaces, per­
siennes, verrerie de bureau et de décoration 
Y compris miroirs et abat­jour 
Voir 41021 
Y compris 42021 
Compris dans 41011 et 41012 
Non compris glaces, persiennes (dans 41011) 
Voir 42021 
Non compris miroirs et abat­jour (dans 41011) 
Dans 41021 
Compris 42011 
Y compris fers à repasser 
Ne sont pas disponibles séparément 
Y compris fours 
Y compris tondeuses à gazon sans moteur et 
appareils de jardin électriques. Autres appareils 
électriques 



































































Y compris 44021 
Non compris verrerie de bureau et de décora­
tion (dans 82031) 
Y compris 44021 
Non compris articles en métal (dans 44013) 
Y compris 44021 
Y compris coffres­forts, coffrets et boîtes de 
sécurité 
Non compris ustensiles non électriques de jar­
dinage et de bricolage (dans 44014) 
Y compris 44014, 44015 et 44021 
Y compris les machines à écrire et l'outillage 
électrique 
Y compris ustensiles non électriques de jardi­
nage et de bricolage 




Compris dans 44011 à 44013 
Non compris paille de fer, etc. (dans 45012) 
Y compris paille de fer, éponges, torchons pour 
le récurage et le polissage 
Non compris épingles à cheveux (dans 81021) 
Dans 45022 
Non compris stoppages (dans 21021) 
Y compris 45021 
Y compris services d'entretien des jardins 
Dans 85011 
Y compris les dépenses d'aides familiales 
Non disponible séparément (dans 53010) 
Y compris contrôles et analyses effectués dans 







Non compris trottinettes, tricycles etc. (dans 
71033) 
Y compris contrôle technique 
Y compris taxes municipales sur la propriété et 
l'utilisation de véhicules 
Y compris transports urbains (trams, autobus, 
éventuellement métro). Les transports par taxi. 
Les cars de ramassage scolaires 
Non compris transports par train (dans 63021) 
Seulement transports par autobus 
Y compris tous les transports ferroviaires, les 
transports par chemin de fer vicinal (autobus). 
N.B. Ces transports ne sont pas nécessaire­
ment à plus longue distance que les 
transports figurant sous 63011 
Seulement transports ferroviaires 
Y compris tous les autres modes de transports 







































































Y compris autres services postaux (par exem­
ple: boîtes postales, poste restante, etc.) 
Non compris émetteurs et récepteurs (dans 
71013) 
Non disponible séparément 
Y compris magnétoscopes 
Non disponible séparément 
Y compris émetteurs et récepteurs. Appareils 
combinés (par ex.: radio avec enregistreur) 
Non disponible séparément 
Y compris petits Instruments de musique 
Non compris machines à écrire et outillage 
électrique (dans 44013) 
Non compris meubles de camping (dans 
41011) 
Y compris vélos pour enfants 
Non compris harmonicas et petits instruments 
de musique (dans 71022) 
Non compris albums pour photos (dans 82031) 
Non disponible 
Voir 72021 
Y compris jeux automatiques. Autres jeux sans 
distribution de gains 
Y compris 72012 
Non disponible 
Y compris livres scolaires, location de livres, 
inscriptions à des bibliothèques 
Non compris cartes de visite (dans 86011) 
Y compris épingles à cheveux 
Y compris réparations et pièces de rechange 
Y compris horloges et réveils 
Y compris 82022 
Non compris horloges et réveils (dans 82011) 
Dans 82021 
Y compris machines à calculer. Fournitures de 
bureau en verre. Albums pour photos 
Y compris 83012 et 83013 
Y compris repas dans les cantines, éventuelle­
ment à prix réduit 
Seulement les repas pris à l'extérieur 
Seulement les cafés 
Dans 83011 
Seulement les consommations prises à l'exté­
rieur 
Seulement voitures de marchands de hot­dogs, 
les cafétérias 
Voir 83013 
\ / _ ' _ f i Ο Λ­4 A Voir 83011 
Dans 83011 
Dans 83012 
Y compris dépenses de devises à l'étranger 
Seulement 92011 
Non disponible 
Y compris 45022 et 86011 



















Y compris imprimés. Droits sur les documents 
délivrés par les administrations publiques. Car­
tes de visite 
Dans 85011 
Y compris frais de garde d'enfants (jardins d'en­
fants, crèches, centres de loisirs, etc..) ainsi que 
les frais d'enterrement, les achats de conces­
sions, etc. 
Y compris transports d'articles ménagers 
Non compris services juridiques, services funé­
raires, et contributions versées aux églises, ins­
titutions charitables et organisations profes­
sionnelles (dans 92031) 
Non disponible 
Seulement droits de timbres et taxes de circula­
tion sur les véhicules automobiles 
Voir 62031 
Voir 85011 
Toutes les formes de primes d'assurances, et, 
en outre, les cotisations versées aux caisses de 
chômage et aux syndicats 
N.B. la souscription d'une assurance­vie est 














Y compris l'argent de poche distribué aux 
enfants de moins de 14 ans 
Non compris l'argent de poche remis aux 
enfants 
Y compris les dépenses non ventilées ainsi que 
les dépenses pour les réceptions, le budget 
festivités, les denrées alimentaires diverses non 
classées ailleurs 
Voir 41011 
Y compris les repas payants pris chez des 
membres de la famille; les dons non précisés; 
les achats groupés non précisés; les dépenses 
liées à la religion et à des oeuvres de bienfai­
sance, les cotisations versées à des organi­
sations syndicales, à des partis politiques, etc.; 
les pensions alimentaires 
Les cotisations à diverses associations qui ont 
été enregistrées, les timbres de Noël et autres 
timbres de bienfaisance, les cadeaux non spé­
cifiés ainsi que l'argent dépensé au jeu, etc. 
Y compris les services juridiques, les services 
funéraires et les cotisations versées aux égli­
ses, institutions charitables et organisations 
professionnelles. 
Y compris les services funéraires 
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naar sociale beroepsgroep van het hoofd van het huishouden 
naar soort huishouden 
naar inkomenscategorie 
naar gebieden 













Standaardtabel 2: Gemiddeld jaarlijks verbruik per huishouden 






naar sociale beroepsgroep van het hoofd van het huishouden 
naar soort huishouden 
naar inkomenscategorie 
naar gebieden 







Standaardtabel 3: De gemiddelde hoeveelheden van een aantal gese-







naar sociale beroepsgroep van het hoofd van het huishouden 270 
naar soort huishouden 272 
naar inkomenscategorie 274 
naar gebieden 276 




Deze publikatie bevat de gestandaardiseerde resultaten 
van het budgetonderzoek in zes landen: Nederland, Bel-
gië, Ierland, Denemarken, Griekenland en Spanje. De 
resultaten voor de vier grote Lid-Staten van de Europese 
Gemeenschappen zijn in een vorige publikatie opgeno-
men. (1) 
Omdat de nationale enquêtes op geharmoniseerde wijze 
zijn uitgewerkt, is ook nu een directe vergelijking tussen 
de landen mogelijk. 
Vanaf het moment dat het besluit is genomen geen 
communautaire enquêtes in eigenlijke zin meer te hou-
den, heeft Eurostat in samenwerking met de werkgroep 
„Budgetonderzoek" een programma opgesteld voor de 
gemeenschappelijke verwerking van de enquêtes die van 
land tot land op verschillende wijze worden gehouden, 
waardoor om de vijf jaar de publikatie van een zeker 
aantal standaardtabellen mogelijk is. 
De thans door de genoemde werkgroep gevoerde discus-
sies moeten uitmonden in een uitbreiding van de in de 
standaardtabellen gepubliceerde informatie, met name 
op het gebied van de inkomens. Tegelijkertijd wordt 
gewerkt aan een geleidelijke harmonisatie van de en-
quêtemethoden; Eurostat draagt zijnerzijds aan deze ont-
wikkeling bij door studies (2) en door het bevorderen van 
de uitwisseling van informatie en in de Lid-Staten opgeda-
ne ervaringen. 
De huidige standaardtabellen bestrijken verschillende ele-
menten. 
Om te beginnen wordt een aantal algemene kenmerken 
gegeven die betrekking hebben op: 
- het huishouden, 
- de huisvesting van het huishouden, 
- de huishoudelijke apparatuur van de huishoudens. 
Vervolgens worden de absolute uitgaven voor de belang-
rijkste verbruiksfuncties gegeven, alsmede de structuur 
van de uitgaven in detail, wat de hoofdmoot van het 
cijfermateriaal in de publikatie vormt. 
Ten slotte worden voor een beperkt aantal produkten de 
verbruikte hoeveelheden vermeld. 
Het cijfermaterial betreft de gehele bevolking, alsmede 
vijf aan de hand van de volgende criteria vastgestelde 
strata: 
- sociale beroepsgroep van het hoofd van het huishou-
den, 
- soort huishouden, 




Wanneer het standaardkader door een van de landen niet 
kon worden aangehouden zijn de afwijkingen ervan in de 
tekst aangegeven. 
Family Budgets. Comparative tables. Germany, France, Italy, United 
kingdom. Eurostat 1984. 
Zie: „Geharmoniseerde gezinsbudgetonderzoekingen 1979", een door 
de deskundige E. Luyckx-Draelants aan Eurostat voorgelegd rapport, 
interne publikatie. 
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Hoofdstuk I - De belangrijkste aspecten van de nationale enquêtes 
In dit hoofdstuk wordt een beknopt overzicht gegeven van 
de voornaamste kenmerken van de nationale enquêtes en 
met name van de belangrijkste definities. Hiermee wordt 
beoogd de gebruiker in staat te stellen vergelijkingen 
tussen de nationale gegevens in de gestandaardiseerde 
tabellen nauwkeuriger uit te voeren. Een vollediger 
beschrijving van de verschillende op nationaal vlak 
gehanteerde methodes wordt gegeven in „Methodology 
of surveys on family budgets", Eurostat 1980. 
Ierland 
Het Ierse budgetonderzoek bestrijkt alleen privé-huishou-
dens. Alle overige inrichtingen (b.v. gestichten, pensions 
met drie of meer huurders) waar mensen als gemeen-




Met betrekking tot het jaar van uitvoering van de eerste 
geharmoniseerde enquêtes hebben niet alle landen het 
door Eurostat aanbevolen jaar 1979 kunnen aanhouden. 
Van de zes in de eerste publikatie opgenomen landen 
hebben alleen Nederland en België de enquête in dat jaar 
verricht. Wat de andere landen betreft is voor Ierland het 
jaar 1980 vastgesteld, voor Denemarken 1981, voor Grie-
kenland 1982, terwijl de enquête in Spanje tussen april 
1980 en maart 1981 is gehouden. Hierdoor is een zekere 
onvergelijkbaarheid tussen de verschillende landen ont-
staan, waarmede in de gedetailleerde economische ana-
lyses rekening dient te worden gehouden. De referentie-
periode beslaat een heel jaar. 
Alle privé-huishoudens met uitzondering van huishoudens 
van buitenlands diplomatiek personeel. 
Spanje 
Het waarnemingsgebied omvat alle huishoudens op het 
nationale grondgebied, inclusief Ceuta en Melilla, die 
woningen bewonen die het gehele of het grootste gedeel-
te van het jaar als de gebruikelijke verblijfplaats worden 
gebruikt (het hoofdverblijf). De kleinste steekproefeenheid 
is de woning, terwijl de eenheid die bij de verwerking van 




De enquête slaat enkel op de private gezinnen. Het 
onderzoek richt zich tot de gezinnen die hun voornaamste 
verblijfplaats in Nederland hebben, wat ook de nationali-
teit van het huishouden weze. 
België 
De enquête slaat enkel op de private gezinnen. Geen 
enkele socio-professionele categorie werd uitgesloten. 
Het onderzoek richt zich tot de gezinnen die hun voor-
naamste verblijfplaats in België hebben, wat ook de 
nationaliteit van het huishouden weze. 
3. DEFINITIE VAN HUISHOUDEN EN HOOFD VAN HET 
HUISHOUDEN 
Gezien het belang van deze definities voor de resultaten 
van de nationale enquêtes heeft harmonisatie ervan op 
communautair niveau onvermijdelijk tot gevolg dat men 
de op nationaal vlak nagestreefde doelstellingen buiten 
beschouwing laat en dat de tijdreeksen worden onderbro-
ken. 
Daarom zijn de nationale definities gehandhaafd, hetgeen 
natuurlijk meebrengt dat de gegevens van de verschillen-
de landen onderling niet goed vergelijkbaar zijn. Het is 
dan ook zinvol hieronder de nationale definities over te 
nemen, zodat een betere interpretatie van de resultaten 
mogelijk is, wat in voorkomend geval bepaalde ongerijmd-
heden bij de vergelijkingen zou kunnen verklaren. 
Denemarken 
Dit onderzoek dekt alle private gezinnen in Denemarken 
(met uitzondering van Groenland en de Färöer eilanden), 




Het begrip huishouden omvat een alleenstaande dan wel 
elke groep van personen, die in huiselijk verkeer met 
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elkaar samenwonen en gemeenschappelijk een huishou-
ding voeren (gemeenschappelijk woonvertrek hebben, 
samen koken, eten, enz.). Personen, die geen eigen huis-
houding voeren, zoals bewoners van bejaardentehuizen, 
inrichtingen en dergelijke zijn niet in het budgetonderzoek 
betrokken. 
of er ten minste drie van de laatste zes maanden hebben 
gewoond en economisch van het huishouden in kwestie 
afhankelijk zijn. De verblijfsduur wordt drie van de laatste 
twaalf maanden indien het om het hoofd van het huishou-
den gaat. Huishoudelijk personeel, kostgangers en 
gasten maken geen deel uit van het huishouden. 
België 
Alle personen die, al of niet verbonden door familieban-
den, gewoonlijk eenzelfde woning betrekken en er samen-
leven, maken deel uit van het huishouden; tijdelijk afwe-
zige personen zoals dienstplichtigen, leerlingen in kost-
scholen, enzovoort, behoren eveneens tot het huishou-
den. Een persoon die gewoonlijk alleen woont vormt een 
huishouden op zichzelf. 
Ierland 
HOOFD VAN HET HUISHOUDEN 
Nederland 
Als hoofd van het huishouden wordt beschouwd: 
• in gezinnen met een echtpaar: de man; 
• in gezinnen zonder echtpaar: de vader, c.q. de moe-
der; 
• in alle overige huishoudens: degene die verantwoorde-
lijk is voor de huurbetaling of de eigenaar/bewoner van 
de woning. 
Een „privé-huishouden" wordt gedefinieerd als een alleen-
staande of een groep personen die, ongeacht het feit of 
ze met elkaar verwant zijn, in de regel op hetzelfde adres 
wonen en dezelfde kookgelegenheid gebruiken. Een op 
deze wijze gedefinieerd huishouden omvat inwonend 
„huishoudelijk personeel" en „pensiongasten" (d.w.z. per-
sonen die tegen betaling de woning van het huishouden 
delen en de maaltijden samen met het huishouden 
gebruiken). Personen of groepen personen die op hetzelf-
de adres wonen, maar een afzonderlijke kookgelegenheid 
hebben, vormen een afzonderlijk huishouden of huishou-
dens. 
Denemarken 
Een privé-huishouden omvat een groep personen die 
gewoonlijk onder hetzelfde dak wonen, gezamenlijk de 
maaltijd gebruiken en met hun inkomen gezamenlijk 
opkomen voor de gemeenschappelijke uitgaven. Tijdelijk 
afwezige personen worden tot het huishouden gerekend, 
huishoudelijk personeel, onderhuurders, betalende gas-
ten, enzovoort daarentegen niet. 
Griekenland 
Als huishouden werd beschouwd een alleenstaande of 
een groep personen die in hetzelfde huis woonden, de 
maaltijden gewoonlijk gezamenlijk gebruikten en het uit-
sluitend gebruik van ten minste één vertrek hadden. Het 
huishouden omvatte personeel en anderen die langer dan 
één maand bij het gezin woonden. Personen die gewoon-
lijk in het huishouden woonden, maar gedurende langer 
dan één maand afwezig waren, werden uitgesloten. 
Spanje 
Het huishouden wordt gedefinieerd als een alleenstaande 
of een groep personen die hetzelfde hoofdverblijf of een 
deel ervan bewonen en wier consumptie aan voedsel 
en/of andere goederen ten laste van hetzelfde budget 
komt. Als leden van het huishouden worden degenen 
aangemerkt die, zonder gewoonlijk een ander hoofdver-
blijf te hebben, zich in de geselecteerde woning bevinden 
België 
Het hoofd van het huishouden is in principe de persoon 
die de gezinsaangelegenheden leidt. In praktijk: 
• heeft men bij de huishoudens van zelfstandigen de 
persoon genomen die als zelfstandige werkzaam 
was; 
• heeft men bij de andere huishoudens bestaande uit 
een echtpaar en eventueel kinderen, de man als hoofd 
van het huishouden beschouwd. 
Ierland 
Er zijn geen specifieke richtlijnen voor wie als hoofd van 
het huishouden moet worden beschouwd. De huishou-
dens zelf bepalen wie hiervoor in aanmerking komt. In de 
regel is dit degene die eigenaar van de woning is of op 
wiens naam deze is gehuurd. Wanneer het huishouden 
bestaat uit niet-gehuwde of niet met elkaar verwant zijnde 
personen wier uitgaven gezamenlijk worden betaald (b.v. 
flat of appartement), wordt het oudste lid als hoofd 
aangemerkt indien andere factoren die hierop van invloed 
zijn, zouden kunnen ontbreken. 
Denemarken 
Degene die gezien de belastingopgaven het hoogste in-
komen geniet. 
Griekenland 
Het hoofd van het huishouden was degene die volgens de 
andere leden van het huishouden voor belangrijke beslis-
singen betreffende het huishouden verantwoordelijk 
was. 
Spanje 
Het hoofd van het huishouden is degene met wiens 
periodieke, dus niet onregelmatige, bijdrage aan het 
gemeenschappelijke budget in de regel de meeste uitga-
ven van het huishouden in kwestie worden bestreden. 
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4. SELECTIE VAN DE HUISHOUDENS 
Nederland 
Er wordt, zoals vaak toegepast bij CBS­enquêtes onder 
huishoudens, gewerkt met een tweetrapssteekproef. 
Eerst zijn gemeenten getrokken, daarna adressen ­ dus 
bij benadering huishoudens ­ in de betreffende gemeen­
ten. Om organisatorische redenen wordt hierbij uitgegaan 
van een minimum aantal huishoudens per gemeente. Een 
aantal grote gemeenten vallen automatisch in de steek­
proef (selfselecting). Uit de overige gemeenten wordt een 
steekproef getrokken, waarbij de trekkingskans evenredig 
is met het aantal adressen per gemeente. In 1978 en 1979 
vielen in totaal 71 gemeenten in de steekproef, waarvan 7 
selfselecting. 
Uit een tweetal proefwervingen was komen vast te staan, 
dat teneinde een bepaald aantal huishoudens aan het 
budgetonderzoek te laten deelnemen, werving onder ruim 
6 maal dit aantal huishoudens noodzakelijk was. De 
werving vindt plaats in het najaar voorafgaande aan het 
onderzoeksjaar. Ten gevolge van non­respons bij de wer­
ving en uitval voor de aanvang van en tijdens het onder­
zoek zijn tenslotte in 1979 van 2032 huishoudens budget­
gegevens verkregen. 
België 
De steekproeftrekking van de 9 958 huishoudens uit de 
steekproef van de sociaal­economische enquête 1977 
(een systematische steekproef van 8 % van de bevolking 
van elke gemeente) gebeurde in twee fasen: 
a) Systematische trekking van ongeveer 15 300 huishou­
dens in Vlaanderen, 9 400 in Wallonië en 4 000 in het 
arrondissement Brussel­Hoofdstad, in totaal 28 700 
huishoudens; 
b) Regionale klassering van deze huishoudens per so­
ciale beroepsgroep in elk gewest en toevallige trek­
king, per sociale beroepsgroep en per gewest van het 
aantal huishoudens dat in de initiële steekproef is 
vereist. 
Vermits de aldus opgezette steekproef geen enkel sedert 
1.1.1977 gevormd huishouden bevatte, werden nog eens 
203 huishoudens getrokken uit de echtparen die in de 
loop van 1977 in België zijn gehuwd (zuiver toevallige 
trekking uit de huwelijksregisters van de gemeenten). 
Het vooropgezette doel was te eindigen met ongeveer 
3 000 huishoudens; bij de verdeling (518 arbeiders, 592 
bedienden, 875 zelfstandigen, 1 015 niet­actieven) werd 
gestreefd naar het bereiken van zelfde nauwkeurigheid 
voor iedere sociale groep. 
Ierland 
De totale nationale steekproef van ongeveer 16 000 privé­
huishoudens (8 000 oorspronkelijke en 8 000 vervangende 
huishoudens) werd zodanig getrokken dat ieder privé­
huishouden in Ierland evenveel kans had te worden geko­
zen. Het steekproefplan was in feite geïntegreerd in dat 
voor de arbeidskrachtenenquête van 1979, zodat de voor 
de beperkte volkstelling van 1979 opgestelde lijsten van 
huishoudens konden worden gebruikt als up­to­date 
steekproef kader voor het budgetonderzoek van 1980. 
De trekking van de steekproef van 31 000 privé­huishou­
dens voor de arbeidskrachtenenquête van 1979 was geba­
seerd op het voor de ook in dat jaar gehouden volkstelling 
gebruikte systeem. De steekproef werd in twee trappen 
getrokken: eerst werd een steekproef van gebieden (Enu­
meration Areas, EA's) getrokken en vervolgens een steek­
proef van privé­huishoudens in iedere geselecteerde EA. 
a) Eerste trap (arbeidskrachtenenquête) 
De ongeveer 900 000 privé­huishoudens in Ierland werden 
voor de volkstelling van 1979 verdeeld over circa 3 000 
elkaar uitsluitende EA's met elk gemiddeld rond 300 
huishoudens. De EA's werden gestratificeerd naar ligging 
en vervolgens per gebied rond een aselecte syste­
matische trekking van een steekproef van, in totaal, 
436 EA's. 
Om technische redenen was het nodig voorsteden (be­
halve die in het gebied rond Dublin en Dun Laoghaire) in 
het resterende „plattelands"­stratum in te delen. Het aan­
deel van de geselecteerde EA's liep van stratum tot 
stratum uiteen; het percentage was het hoogst in stedelij­
ke gebieden, waar voor veel van de belangrijkste kenmer­
ken van de arbeidskrachten en de bevolking de spreiding 
het grootst is. 
b) Tweede trap (arbeidskrachtenenquête) 
De tweede trap van de steekproeftrekking voor de 
arbeidskrachtenenquête van 1979 bestond uit het trekken 
van systematische steekproeven van één op zes privé­
huishoudens (in stedelijke gemeenten) respectievelijk één 
op drie (elders) in de 436 geselecteerde EA's, aan de hand 
van de in het kader van het veldwerk voor de volkstelling 
van 1979 samengestelde lijsten van huishoudens. 
De trekking van de steekproef voor het budgetonderzoek 
omvatte nog twee trappen, namelijk de trekking van een 
aselecte representatieve substeekproef van de EA's van 
de arbeidskrachtenenquête en van steekproeven van 
35 oorspronkelijke en 35 vervangende huishoudens in 
iedere EA. 
c) Derde trap (budgetonderzoek) 
Als waarnemingsgebied voor het budgetonderzoek wer­
den aselecte substeekproeven van 229 (om namelijk een 
totale van 229 χ 35 = 8 015 huishoudens te krijgen) van 
de 436 EA's van de arbeidskrachtenenquête getrokken. 
Dit geschiedde systematisch op basis van de gestratifi­
ceerde lijsten van de EA's van de arbeidskrachtenenquête 
die in de steekproef waren opgenomen, met een kans die 
evenredig was aan het aantal huishoudens in elke der 
EA's, een en ander na correctie voor de per stratum 
uiteenlopende steekproeffracties bij de arbeidskrachten­
enquête, zodat in iedere EA vaste substeekproeven van 
35 oorspronkelijke en 35 vervangende huishoudens kon­
den worden getrokken. 
d) Vierde trap (budgetonderzoek) 
De laatste trap bestond uit een aselecte trekking van 
twee onderling onafhankelijke steekproeven van 35 oor­
spronkelijke en 35 vervangende huishoudens in elk van de 
229 EA's voor het budgetonderzoek. Wanneer waarne­
mingsgebieden in stedelijke strata of plattelandsstrata 
die de omgeving en de voorsteden van steden omvatten, 
1 000 of meer inwoners telden, werden systematisch 
steekproeven van huishoudens getrokken uit de bij de 
volkstelling samengestelde volledige lijsten van huishou­
dens. Aldus werd de kans dat deze steekproef met die 
voor de arbeidskrachtenenquête zou samenvallen, zo 
klein mogelijk gehouden en het veelvuldig enquêteren van 
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dezelfde huishoudens binnen een kort tijdsbestek verme-
den. De steekproeven van huishoudens in de andere EA's 
werden evenwel getrokken als substeekproeven van de 
voor de arbeidskrachtenenquête geënquêteerde huishou-
dens. 
Dit was niet te vermijden daar de gegevens over de 
bedrijfsoppervlakte, die nodig zijn voor de identificatie 
van huishoudens die kleine en middelgrote landbouwbe-
drijven exploiteren (ten behoeve van de landbouwrekenin-
gen), alleen uit de arbeidskrachtenenquête beschikbaar 
waren. 
kiesdistricten getrokken met een kans die evenredig is 
aan het aantal secundaire eenheden. 
Bij ieder in de eerste trap geselecteerd kiesdistrict is 
hetzelfde aantal secundaire steekproefeenheden inge-
deeld. De adressen zijn door middel van een systema-
tische trekking geselecteerd en in iedere woning zijn alle 
huishoudens in aanmerking genomen. 
De steekproef is aselect over de 52 weken verdeeld, 
waarbij het begin, het midden en het eind van de maand 
gelijkelijk zijn vertegenwoordigd, zodat de schommelin-
gen in het verbruik in de loop van de maand correct 
konden worden verwerkt. 
Denemarken 
De uiteindelijke steekproef omvatte 2 783 huishoudens. 
De selectie verliep als volgt. Uit het centrale personen-
register (CPR) werden aselect 50 000 adressen in heel 
Denemarken getrokken. Uit deze steekproef werden in 
een aselecte trekking 5 000 adressen met 5 142 huishou-
dens geselecteerd, maar wel zodanig dat zelfstandigen 
buiten de landbouw een twee keer zo grote kans op 
selectie hadden als andere huishoudens. 
Bij het bezoeken van de huishoudens werd op 158 adres-
sen geen huishouden in de zin van de enquêtedefinitie 
aangetroffen. Van de resterende huishoudens wensten er 
2 201 niet aan de enquête of aan delen ervan deel te 
nemen. 
Griekenland 
De steekproef omvatte circa 6 000 huishoudens, dat wil 
zeggen 0,2 % van alle huishoudens in het land. Voor de 
trekking van de steekproef werden alle gemeenten in het 
land naargelang hun omvang over acht (8) strata verdeeld. 
Groot-Athene en Thessaloniki vormden zelf strata. 
De selectie vond plaats in twee of drie trappen: 
a) De trekking in twee trappen. - In gemeenten en 
agglomeraties met 30 000 inwoners of meer werden in 
de eerste trap huizenblokken of groepen aan elkaar 
grenzende huizenblokken getrokken met een kans die 
evenredig was aan hun omvang. In de tweede trap 
werden de wooneenheden systematisch getrokken. 
b) De trekking in drie trappen. - In de overige gemeenten 
was er sprake van een trekking in drie trappen. In de 
eerste trap werd een aantal gemeenten geselecteerd 
met een kans die evenredig was aan hun omvang. De 
tweede en derde trap waren precies gelijk aan de 
eerste en de tweede trap bij de trekking in twee 
trappen. 
Spanje 
De steekproef bestaat uit bijna 24 000 huishoudens, zodat 
de steekproeffractie 0,24 % bedraagt. De steekproef 
wordt in twee trappen aselect getrokken. De primaire 
eenheden, de kiesdistricten, zijn binnen iedere provincie 
gestratificeerd aan de hand van de bevolkingsomvang 
van de gemeente waarvan ze deel uitmaken en hun 
belangrijkste economische activiteit. 
De steekproef is naar verhouding van het aantal inwo-
ners, over de straat, verdeeld; binnen ieder stratum zijn de 
5. ENQUETEMETHODEN 
Nederland 
De geworven huishoudens hebben gedurende één maand, 
de zogenaamde schrijfmaand, in een huishoudboekje (en 
eventueel in een zakboekje) genoteerd: 
- alle uitgaven; per aankoop moesten worden genoteerd 
de datum van aankoop, de gekochte hoeveelheid, 
omschrijving van artikel/dienst, bedrag en de aankoop-
plaats; 
- verbruik respectievelijk gebruik van produkten van 
eigen tuin of van huisdieren, van eigen zaak of 
bedrijf; 
- alle verkopen. 
In de overige maanden werd gevraagd aan het huishou-
den: 
- het noteren van minder frequent gekochte goederen 
van HFL 20,- en meer per uitgave voor duurzame 
consumptiegoederen (aanschaf, onderhoud en repara-
tie), voor woning en tuin, huisbrandstoffen en verhuis-
kosten (de zgn. jaarschrijving); 
- het invullen van 
• een vakantieboekje gedurende de vakantie(s) ten 
behoeve van een later volgend interview over de 
vakantie-uitgaven; 
• een vragenlijst „auto"; 
• een formulier betreffende de uitgaven van medi-
sche diensten; 
• een formulier betreffende het niveau en de samen-
stelling van het inkomen. 
Verder omvatte het onderzoek interviews, waarbij een 
enquêtrice vragenlijsten invulde betreffende: 
- een aantal kenmerken van het huishouden ten behoe-
ve van de selectie van het huishouden voor het begin 
van het onderzoek; 
- een aantal algemene gegevens betreffende het huis-
houden en het bezit van duurzame goederen; 
- de periodieke uitgaven; 
- de vakantie-uitgaven. 
Ten slotte zijn door beëdigde taxateurs vragenlijsten 
ingevuld met betrekking tot de huurwaarde van de eigen 
woning. Gegevens over gas- en elektriciteitsverbruik zijn 
verkregen via de nutsbedrijven. 
Berekening van het jaarverbruik 
Een gedeelte van de uitgaven (categorieën) is - zoals 
hiervoor werd beschreven - slechts gedurende één 
maand waargenomen en een ander deel gedurende het 
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gehele jaar. Daar met behulp van deze gegevens zo goed 
mogelijk het jaarverbruik van ieder huishouden moet 
worden geschat, dient eerst een omrekening op jaarbasis 
plaats te vinden. In verband hiermee kunnen drie catego-
rieën uitgaven worden onderscheiden: 
- maanduitgaven; 
- jaaruitgaven (exclusief periodieke uitgaven); 
- periodieke uitgaven. 
De maanduitgaven zijn met een factor opgehoogd tenein-
de een jaarcijfer te verkrijgen, waarbij rekening is gehou-
den met het aantal vakantiedagen van het huishouden. 
Bij deze uitgaven worden dan opgeteld de jaaruitgaven 
boven een bepaald bedrag (in 1979 HFL 45,-), de op 
jaarbasis gebrachte periodieke uitgaven en de overige 
bestedingen. Hoewel aan de huishoudens was gevraagd 
de uitgaven boven HFL 20,- te noteren, is bij nadere 
analyse gebleken, dat slechts de uitgaven boven genoem-
de bedragen betrouwbaar zijn genoteerd. Op deze wijze 
verkrijgt men dan het jaarverbruik per huishouden. 
België 
De basisdocumenten zijn: 
• het huishoudboekje dat iedere maand door het huis-
houden wordt ingevuld; 
• het zakboekje dat iedere maand door bepaalde leden 
van het huishouden van 14 jaar en ouder wordt inge-
vuld; 
• twee afzonderlijke vragenlijsten die tijdens persoon-
lijke gesprekken bij het begin en het einde van de 
enquête door de enquêteur worden ingevuld. 
leder huishouden wordt verzocht een geheel jaar aan de 
enquête deel te nemen en dus gedurende twaalf maanden 
een huishoudboekje in te vullen. 
Het zakboekje wordt gedurende drie maanden bijgehou-
den door ieder lid van het huishouden die over een 
bepaald bedrag aan zakgeld beschikt of die een gedeelte 
van zijn inkomsten voor zich behoudt en dus niet zijn 
gehele inkomen aan het huishouden afdraagt. 
Bij het begin van iedere maand bezoekt een enquêteur de 
huishoudens om het ingevulde boekje voor de afgelopen 
maand op te halen; hij dient de aantekeningen snel te 
controleren alvorens weer te vertrekken. 
Ierland 
Het budgetonderzoek werd het gehele kalenderjaar door 
gehouden door voltijds werkzame enquêteurs die gebruik 
maakten van een combinatie van vragenlijsten. Gegevens 
over het huishouden werden verzameld aan de hand van 
de volgende vragenlijsten: 
• Vragenlijst voor het huishouden: de hier opgetekende 
gegevens werden verkregen door middel van een 
onderhoud met het hoofd van het huishouden of 
degene die in eerste instantie verantwoordelijk was 
voor de huishoudelijke uitgaven; de vragen betroffen 
de samenstelling van het huishouden, de woning, de 
faciliteiten en de regelmatige huishoudelijke uitgaven 
(b.v. rente, hypotheken, gas, elektriciteit, enz.). 
• Persoonlijke vragenlijst: ook deze gegevens werden in 
een interview opgetekend; ze hadden betrekking op 
het beroep, het inkomen en de regelmatige persoonlij-
ke uitgaven van ieder lid van het huishouden. Voor elk 
lid van 15 jaar en ouder werd een afzonderlijke vragen-
lijst ingevuld. 
• Persoonlijk uitgavenboekje: dit werd gedurende een 
periode van 14 opeenvolgende dagen ingevuld door 
ieder lid van het huishouden van 15 jaar en ouder. Alle 
dagelijkse uitgaven gedurende een periode van 14 
dagen werden opgetekend. Een speciale uitgebreide 
versie van dit boekje werd ingevuld door het lid van 
het huishouden (in de regel de huisvrouw) die voor de 
meeste algemene huishouduitgaven verantwoordelijk 
was (voedsel, enz.), 
ledere respondent van 15 jaar en ouder in huishoudens 
die in bevredigende mate meerwerkte bij de huishoudfa-
se van de enquête kreeg de keuze tussen een bedrag van 
IRL 2,— of een lot voor een loterij om IRL 500,—, waarbij 
iedere trekking beperkt was tot 500 personen. 
Denemarken 
De gegevens werden op drie verschillende wijzen verza-
meld. 
1. Door het gedurende één maand dagelijks optekenen 
van alle uitgaven (voor voedsel en drank was de 
termijn 14 dagen); 
2. In een afsluitend interview over grote aankopen, het 
inkomen, de huisvesting, enzovoort; 
3. Door gegevens over de huishoudens te ontlenen aan 
ambtelijke registers inzake belastingen, onderwijs, 
enzovoort. 
Huishoudens die aan de enquête meededen, ontvingen 
hiervoor een kleine vergoeding. Het bij de enquête verza-
melde materiaal werd gewogen om onevenwichtigheden 
in de uiteindelijke steekproef te elimineren. 
Griekenland 
De informatie werd verzameld aan de hand van de volgen-
de vier vragenlijsten: 
a) Vragenlijst huishouduitgaven 
Deze vragenlijst werd gebruikt om algemene informatie 
over de leden van het huishouden (leeftijd, geslacht, 
burgerlijke staat, opleiding, enz.), de huisvesting, de voor-
zieningen en de duurzame verbruiksgoederen te verzame-
len. Ook werden met behulp van deze vragenlijst retro-
spectieve gegevens vergaard over uitgaven voor huis-
vesting, elektriciteit, telefoon en andere belangrijke goe-
deren en diensten (onderwijs, gezondheid, voertuigen, 
meubilering, kleding, schoeisel, enz.). De referentieperio-
de voor de retrospectieve gegevens bedroeg 1 tot 12 
maanden. 
b) Vragenlijst dagelijkse huishouduitgaven 
Deze vragenlijst werd gebruikt voor het verzamelen van 
informatie over de veelvuldig voorkomende uitgaven voor 
goederen en diensten (b.v. voor levensmiddelen, dranken, 
schoonmaakmiddelen, enz., gedurende 7 dagen). 
c) Vragenlijst persoonlijke dagelijkse uitgaven 
Met behulp van deze vragenlijst werd informatie verza-
meld over de gedurende 7 dagen gedane persoonlijke 
uitgaven van de leden van het huishouden van 14 jaar en 
ouder, b.v. voor ontspanning en recreatie, dranken, ver-
voer, enzovoort. 
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d) Vragenlijst huishoudinkomen 
Aan de hand van deze vragenlijst werd een retrospectieve 
inkomensstaat gemaakt voor alle leden van het huishou-
den. 
Deze vragenlijsten werden door de enquêteur ingevuld. 
Met name bij de tweede en de derde vragenlijst gebeurde 
dit op basis van de gedetailleerde uitgavenstaten die 
gedurende 7 dagen door de huisvrouw en de leden van 
het huishouden van 14 jaar en ouder werden aangehou-
den. 
Deelname aan de enquête was verplicht; er werd geen 
vergoeding betaald. 
Spanje 
De medewerking van de geselecteerde huishoudens duur-
de een week. Gedurende die tijd werden de uitgaven in 
een kasboekje opgetekend. 
De algemene gegevens over de huishoudens, hun inkom-
sten en hun grote consumptieve uitgaven werden in een 
interview opgetekend. 
• Kasboekjes - leder lid van het huishouden van 15 jaar 
of ouder ontving een boekje waarin hij of zij geduren-
de zeven dagen alle uitgaven, alsmede het eigen 
verbruik en de als loon in natura ontvangen goederen 
moest optekenen. 
• Mondelinge vragen over de uitgaven - Bij vier bezoe-
ken van de enquêteur aan het huishouden gedurende 
de enquêteweek vroeg hij voor de respectieve referen-
tieperiode (een maand, twee maanden of een jaar) 
naar de uitgaven voor goederen en diensten van allé 
leden van het huishouden. 
• Vragenlijst over het huishouden - Deze werd gebruikt 
voor het verzamelen van algemene informatie over de 
leden van het huishouden (leeftijd, geslacht, relatie tot 
het hoofd van het huishouden, aard van het inkomen), 
de huisvesting in het hoofdverblijf en de uitgaven 
hiervoor, alsmede over de tweede woning en het bezit 
aan duurzame goederen. 
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Hoofdstuk II - De gestandaardiseerde resultaten 
De resultaten van de nationale enquêtes zijn Eurostat in 
de vorm van gestandaardiseerde tabellen toegezonden. 
Dit gemeenschappelijke verwerkingsprogramma omvat 
drie soorten tabellen. 
De tabellen van type 1 hebben betrekking op: 
a) de kenmerken van de huishoudens: 
- gemiddeld aantal leden per huishouden, 
- samenstelling van de huishoudens, 
- sociale beroepsgroep van het hoofd van het huis-
houden, 
- soort huishouden, 
- economische situatie van de leden van het huis-
houden, 
- indeling naar geslacht en leeftijd; 
b) algemene gegevens over de woningen en de duurzame 
gebruiksgoederen van de huishoudens: 
- eigendom of huurverhouding, 
- type woning, 
- bouwjaar, 
- aantal vertrekken, 
- comfort (water, elektriciteit, telefoon, enz.), 
- duurzame gebruiksgoederen van de huishoudens 
(voertuigen, televisie, koelkast, enz.). 
De tabellen van type 2 betreffen het gemiddelde jaarlijkse 
verbruik van de huishoudens, ingedeeld overeenkomstig 
het in het Europese stelsel van economische rekeningen 
(ESER) opgenomen schema. Om de indeling beter aan de 
eisen van de nationale enquêtes te kunnen aanpassen is 
echter ook een groep opgenomen voor uitgaven als de 
motorrijtuigenbelasting, de hondenbelasting, vis- en 
jachtvergunningen, enzovoort, alsmede alle elders niet 
genoemde uitgaven (levens-, ziekte- en ongevallenverzeke-
ring; zakgeld voor kinderen; toto, lotto, enz.; geldgeschen-
ken en overdrachten tussen gezinshuishoudingen). Bo-
vendien is de indeling in het geharmoniseerde program-
ma gedetailleerder dan die in de nationale rekeningen 
(resp. 4 en 2 of 3 niveaus). 
In de tabellen van type 3 worden gegevens verstrekt over 
de gemiddelde hoeveelheden die jaarlijks door huishou-
dens van bepaalde geselecteerde goederen worden ver-
bruikt. Dit betreft vooral levensmiddelen, daar er over 
andere, aanvankelijk wel in het geharmoniseerde pro-
gramma opgenomen artikelen voor de meeste landen 
geen gegevens beschikbaar waren. 
In de tabellen - ongeacht het type - worden de gege-
vens aan de hand van onderstaande criteria ingedeeld. 
1. SOCIALE BEROEPSGROEP VAN HET HOOFD VAN 
HET HUISHOUDEN 
- arbeiders in de nijverheid of de dienstensector, 
- ambtenaren en employés, 
- zelfstandigen in de nijverheid of de dienstensector, 
- arbeiders in de landbouw en landbouwers, 
- overige (hoofd van het huishouden niet actief). 
2. SOORT HUISHOUDEN 
- alleenstaande, tot 65 jaar, 
- alleenstaande, 65 jaar of ouder, 
- echtpaar/samenwonenden, zonder kinderen, 
- echtpaar/samenwonenden, 1 kind, 
- echtpaar/samenwonenden, 2 kinderen, 
- echtpaar/samenwonenden, 3 kinderen, 
- echtpaar/samenwonenden, 4 of meer kinderen. 
3. INKOMENSCATEGORIE 
- inkomen onder eerste kwartiel, 
- inkomen tussen eerste kwartiel en mediaan, 
- inkomen tussen mediaan en derde kwartiel, 
- inkomen boven derde kwartiel. 
4. GEBIEDEN 
Voor vier van de zes landen in deze publikatie is een 
indeling in gebieden gemaakt, namelijk: 
Nederland 
Noord, Oost, West, Zuid-West (Zeeland), Zuid. 
België 
Vlaams gewest, Région wallonne, Bruxelles/Brussel. 
Griekenland 
Anatoliki Sterea kai Nisia, Kentriki kai Dytiki Makedonia, 
Peloponnisos kai Dytiki Sterea Ellada, Thessalia, Anatoli-




Andalucía, Aragon, Asturias, Baleares, Canarias, Canta-
bria, Castilla-Léon, Castilla-La Mancha, Cataluña, Co-
munidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Mur-
cia, Navarra, Pais Vasco, Rioja (La), Ceuta y Melilla. 
5. KENMERK STAD/PLATTELAND 
De kenmerken stad/platteland zijn in de zes landen als 
volgt vastgesteld: 
2. Platteland: steden met minder dan 200 inwoners, als-
mede de landelijke gebieden in eigenlijke zin. 
Griekenland 
1. Stedelijke gebieden: gemeenten of stadsagglomera-
ties met 10 000 inwoners en meer. 
2. Half landelijke gebieden: gemeenten met 2 000 t/m 
9 999 inwoners. 




gemeenten met minder dan 5 000 inwoners, waarvan 
meer dan 20 % van de actieve mannelijke bevolking 
tewerkgesteld is in de landbouw, de visserij en het 
jachtwezen; 
2. Verstedelijkte plattelandsgemeenten: 
gemeenten met minder dan 30 000 inwoners, waarvan 
meer dan 50 % van de actieve mannelijke bevolking 
werkzaam is in de industrie; 
3. Stadsgebied of forensengemeenten: 
gemeente waarvan meer dan 30 % van de actieve 
bevolking buiten de gemeente tewerkgesteld is en 
waar meer dan 60 % van de inwoners buiten de 
gemeente geboren is; 
4. Stadsgebied of plattelandsstages: 
van 2 000 tot 30 000 inwoners; 
5. Stadsgebied of middelgrote steden: 
van 30 000 tot 100 000 inwoners; 
6. Stadsgebied of grote steden: 
meer dan 100 000 inwoners. 
België 
1. Grote agglomeraties en steden: 
- steden die een uitgesproken centrale functie heb-
ben; 
- de vijf grote agglomeraties (Antwerpen, Brussel, 
Charleroi, Gent, Luik), waarvan de grenzen zijn 
vastgelegd op basis van het verslag van Commis-
saris Holvoel. 
2. Geürbaniseerde gemeenten: 
- waarvan de actieve landbouwbevolking niet meer 
dan 20 % bedraagt; 
- vallen niet onder de steden, vandaar deze inde-
ling. 
3. Landelijke gemeenten: 
- de actieve mannelijke landbouwbevolking 
bedraagt meer dan 20%; 







1. Tot 2 000 inwoners. 
2. Van 2 001 tot 10 000 inwoners. 
3. Van 10 001 tot 50 000 inwoners (behalve de provincie 
„Capitale"). 
4. Van 50 001 tot 500 000 inwoners (met inbegrip van de 
provincie „Capitale"). 
5. Meer dan 500 000 inwoners. 
In de navolgende tekst zijn de drie types tabellen van een 
afzondelijk commentaar voorzien. 
1. TABELLEN VAN TYPE 1 
TABEL 1/1 - ALGEMENE GEGEVENS OVER DE HUIS-
HOUDENS EN DE HUISVESTING NAAR 
SOCIALE BEROEPSGROEP VAN HET 
HOOFD VAN HET HUISHOUDEN. 
Huishoudens 
In Ierland en Spanje is het gemiddelde aantal leden van 
een huishouden aanzienlijk groter dan in Denemarken, 
Nederland en België. Dit geldt voor alle sociale beroeps-
groepen, met uitzondering van de huishoudens van land-
bouwers, die in België en in Nederland ongeveer vier 
leden per huishouden tellen, evenals in Spanje en Ier-
land. 
In deze beide laatste landen bestaat namelijk de helft van 
de huishoudens uit meer dan vier leden, terwijl in Neder-
land en België de huishoudens van een of twee leden de 
helft van alle huishoudens uitmaken (70% in Denemar-
ken). Wat de economische situatie van de leden van het 
huishouden betreft kan worden opgemerkt dat deze in 
Ierland en Spanje eveneens afwijkt van die in de andere 
landen. Hier is namelijk in ongeveer de helft van de 
huishoudens het gezinshoofd de enige die een activiteit 
uitoefent, tegen een derde in België en Denemarken. Dit 
geldt voor alle sociale beroepsgroepen. 
De indeling naar geslacht en leeftijd vertoont in Ierland 
een iets hoger percentage jongeren in alle sociale 
beroepsgroepen. Het percentage mannen van boven de 
65 jaar daarentegen is ietwat hoger in België, maar dit 
varieert naargelang van de sociale beroepsgroep. Het 
aantal bejaarde mannen in de huishoudens van landbou-
wers is met name in Denemarken het hoogst. Zelfs wat 
betreft de vrouwen van 65 jaar en ouder ligt het percen-
tage voor de totale bevolking iets hoger in België en 
Denemarken, terwijl voor de groepen arbeiders, employés 
en zelfstandigen het percentage in Spanje het hoogst is. 
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Woningen 
Wat de totale bevolking betreft valt op te merken dat het 
aantal woningeigenaars groter is dan het aantal huurders, 
behalve in Nederland. 
Bij een nader onderzoek van de verschillende groepen 
huishoudens (waar het gezinshoofd actief is) constateert 
men dat het aandeel aan woningeigenaars in alle landen 
minder groot is bij de arbeiders dan bij de andere bevol-
kingsproepen, hetgeen kan worden verklaard door het 
inkomenseffect, tenminste vergeleken met de employés 
en de zelfstandigen. In dit verband vormt Spanje een 
uitzondering, aangezien daar het aantal woningeigenaars 
hoger is onder de arbeiders dan onder de employés. Van 
de landbouwers is de overgrote meerderheid in alle lan-
den woningeigenaar, hoewel in Nederland en in België de 
huishoudens die een woning huren respectievelijk een 
derde en een vierde deel uitmaken. 
De indeling van de woningen naar het bouwjaar vertoont 
voor alle woningen een grote overeenkomst tussen de 
verschillende landen. Tevens valt op te merken dat de 
door ambtenaren en employés bewoonde woningen in 
alle landen over het algemeen van recentere datum zijn, 
vergeleken bij de andere groepen. 
Wat het aantal vertrekken betreft verschilt de situatie 
aanzienlijk van land tot land. Bij beschouwing van het 
totale aantal woningen valt namelijk te constateren dat in 
Denemarken een vierde van de woningen minder dan drie 
vertrekken telt, hetgeen niet verwonderlijk is daar, zoals 
wij hierboven hebben gezien, 70% van de huishoudens 
uit slechts een of twee leden bestaat. In Nederland en 
België echter, waar het aandeel aan kleine huishoudens 
eveneens groot is, komen kleine woningen (uitgedrukt in 
aantal vertrekken) minder voor (9,5% en 1,5% resp.) Bij 
beschouwing van de gegevens met betrekking tot de 
verschillende groepen kan worden vastgesteld dat zich in 
alle landen een inkomenseffect voordoet, in die zin dat de 
employés en de zelfstandingen in alle landen ruimere 
woningen bewonen. 
Voorzieningen en duurzame gebruiksgoederen 
Bijna alle huishoudens beschikken over elektriciteit en 
stromend water. 
Wat badkamers en douches betreft onderscheiden Neder-
land en Denemarken zich van de andere drie landen met 
respectievelijk 95,5% en 89% tegen ongeveer 80%. Deze 
percentages lopen in alle landen aanzienlijk uiteen naar 
gelang van de sociale beroepsgroepen; de woningen van 
zelfstandigen en ambtenaren beschikken over meer com-
fort. 
Het lage percentage woningen met centrale verwarming 
in Spanje kan grotendeels worden verklaard door de 
klimatologische omstandigheden (in 8% van de wonin-
gen). Bij de andere landen onderscheidt Denemarken zich 
met een zeer hoog percentage (96%), tegen 35% in 
Ierland en 60 % ongeveer in België en in Nederland. Deze 
percentages variëren naar gelang van de groepen, waarbij 
de landbouwers in alle landen het minst over centrale 
verwarming beschikken. 
Bij de duurzame gebruiksgoederen verschilt de situatie 
naar gelang van de artikelen. De verdeling van auto's en 
ijskasten bij voorbeeld vertoont geen grote verschillen 
van land tot land. Kleurentelevisie en afwasmachines 
daarentegen zijn in Denemarken veel meer verbreid dan in 
Spanje. Bovendien valt in alle landen een inkomenseffect 
te constateren, met dien verstande dat de waarschijnlijk 
meer gegoede groepen (ambtenaren en zelfstandigen) 
meer duurzame gebruiksgoederen bezitten dan de 
andere. 
Hetzelfde geldt voor het bezit van een tweede woning. 
TABEL 1/2 - ALGEMENE GEGEVENS OVER DE HUIS-
HOUDENS EN DE HUISVESTING NAAR 
SOORT HUISHOUDEN 
Huishoudens 
Om te beginnen kan worden opgemerkt dat, over de 
gehele bevolking genomen, het aantal arbeidershuishou-
dens in Spanje groter is dan dat van de huishoudens van 
ambtenaren en employés, terwijl het tegendeel geldt voor 
de andere vier landen. Ook valt te constateren dat het 
aantal landbouwershuishoudens in Ierland en Spanje 
relatief hoog is. 
Wat betreft de economische situatie van de leden van de 
huishoudens kunnen Ierland, Griekenland en Spanje dui-
delijk van de andere drie landen worden onderscheiden. 
In bijna de helft van de huishoudens is namelijk alleen het 
gezinshoofd actief. 
Bij onderzoek van de gegevens over de verschillende 
types van huishoudens blijkt dat een tamelijk groot aantal 
personen van minder dan 65 jaar in eenpersoonshuishou-
dens in Nederland, België en Denemarken niet-actief is. In 
Ierland daarentegen is 12% van de alleenstaande perso-
nen van boven de 65 jaar actief. 
De huishoudens met vier kinderen en meer zijn voor het 
merendeel huishoudens van arbeiders of employés. Ver-
der valt op dat in Ierland in 96% van de huishoudens 
alleen het gezinshoofd actief is. 
De indeling naar leeftijd toont aan dat het aantal jongeren 
in Ierland tamelijk groot is (41 %) in verhouding tot de 
andere landen (23% in Danemarken, 28,5% in België en 
in Griekenland). 
Woningen 
In alle landen is het percentage bewoners van eigendoms-
woningen groter onder de alleenstaanden dan bij de 
bevolking als geheel, terwijl het omgekeerde het geval is 
bij de huishoudens met vier kinderen en meer. Verder 
komen er onder de kleine huishoudens veel meer flatbe-
woners voor dan bij de huishoudens als geheel, terwijl het 
overgrote deel van de huishoudens met meerdere kinde-
ren eengezinswoningen bewoont. 
Voorzieningen en duurzame gebruiksgoederen 
Met betrekking tot de beschikking over warm water en 
een badkamer kan worden vastgesteld dat in alle landen 
- met uitzondering van Griekenland - de alleenstaan-
den, vooral oudere mensen, in een slechtere positie verke-
ren dan de totale bevolking. De huishoudens met meerde-
re kinderen daarentegen beschikken over betere voorzie-
ningen, behalve in Griekenland, hetgeen waarschijnlijk is 
toe te schrijven aan de verschillen tussen stad en land. 
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Wat de telefoon betreft verschilt de situatie voor alleen-
staanden naar gelang van leeftijd en land. Het percentage 
jongeren dat over een telefoon beschikt is in alle landen 
lager dan bij de totale bevolking, terwijl dit percentage bij 
oudere personen in Nederland en Denemarken hoger is 
en in de andere landen weer lager, hoewel in België en 
Ierland dit aandeel toch weer groter is dan bij de minder 
bejaarde alleenstaanden. Het percentage huishoudens 
met meerdere kinderen dat over telefoon beschikt is in 
Nederland en België hoger dan het gemiddelde, terwijl in 
de andere landen het omgekeerde het geval is. 
Het aantal kleine huishoudens dat een kleurentelevisie en 
een afwasmachine bezit ligt in alle landen eveneens 
onder het gemiddelde. Ditzelfde geldt wat kleurentelevisie 
betreft voor de grote huishoudens. 
TABEL 1/3 - ALGEMENE GEGEVENS OVER DE HUIS-
HOUDENS EN DE HUISVESTING NAAR 
INKOMENSCATEGORIE 
Huishoudens 
Het gemiddelde aantal leden per huishouden en de 
samenstelling van de huishoudens naar inkomensgroe-
pen tonen aan dat in alle landen de hoge inkomens 
samenvallen met grotere huishoudens en vice versa. 
Wanneer men de sociale beroepsgroepen onder de loep 
neemt constateert men eveneens een overeenkomende 
tendens in alle landen. De niet-actieven hebben in de 
regel de laagste inkomens, vervolgens komen de arbei-
ders en de hoogste inkomens worden bij de ambtenaren 
en zelfstandigen aangetroffen. 
Wat het type huishouden betreft blijkt dat bejaarden en 
echtparen zonder kinderen de lage inkomens ontvangen: 
42 % in België en 33 % in Griekenland, en dat gezinnen 
met 1 of 2 kinderen in het algemeen over de hoogste 
inkomens kunnen beschikken, en Denemarken, waar 
echtparen zonder kinderen dikwijls de hoogste inkomens 
hebben. 
Wanneer men de inkomenscategorieën afzet tegen de 
economische situatie van de leden van het huishouden, 
wordt het feit dat de niet-actieven de laagste inkomens 
hebben opnieuw bevestigd. In Denemarken genieten de 
huishoudens waar beide echtgenoten werken de hoogste 
inkomens, in Griekenland geldt dit voor de huishoudens 
waar alleen het gezinshoofd actief is. In Ierland en Spanje 
ontvangen die huishoudens waar het gezinshoofd alleen 
actief is de hoogste inkomens (38 %) en verder de „overi-
ge" (39 en 37 %). 
De indeling naar geslacht en leeftijd bevestigt de regel 
volgens welke de hoofdzakelijk uit bejaarde mensen 
bestaande huishoudens met minder kinderen de lage 
inkomens ontvangen (vooral wanneer het gaat om vrou-
wen), terwijl de huishoudens bestaande uit actieve leden 
en met meer kinderen de hoogste inkomens genieten. 
Woningen 
Om te beginnen blijkt duidelijk dat in elk der landen de 
regel geldt: hoe hoger de inkomens, hoe meer huishou-
dens een eigendomswoning bezitten. 
Een vergelijking tussen de landen onderling toont echter 
een omgekeerde tendens aan. In Ierland, Griekenland en 
Spanje bezitten namelijk vele huishoudens een eigen 
woning, terwijl in Nederland en Denemarken, waar de 
levensstandaard relatief hoog is, het omgekeerde het 
geval is. In Spanje woont gemiddeld 6,8 % van de huis-
houdens gratis. Verder kan worden geconstateerd dat het 
aantal huishoudens met een hoog inkomen dat een een-
gezinswoning bewoont iets boven het gemiddelde ligt, 
behalve in Griekenland waar de hoge inkomens, waar-
schijnlijk als gevolg van de verschillen tussen stad en 
land, meestal in meergezinswoningen gehuisvest zijn. 
Tot op zekere hoogte kan gezegd worden dat er geen 
samenhang bestaat tussen het bouwjaar van de wonin-
gen en de inkomens van de bewoners, hoewel het aantal 
meer gegoede huishoudens dat in na 1960 gebouwde 
woningen woont iets boven het gemiddelde ligt. Wat de 
grootte van de woning betreft is aangetoond dat de 
grootste woningen in de regel worden bewoond door 
huishoudens met hogere inkomens. 
Voorzieningen en duurzame gebruiksgoederen 
Comfort en de beschikking over duurzame gebruiksgoe-
deren zijn natuurlijk in alle landen sterk gebonden aan het 
inkomen; in de minst rijke landen zijn de verschillen het 
sterkst geaccentueerd. In Ierland is het percentage huis-
houdens dat over een telefoon en over centrale verwar-
ming beschikt tamelijk laag, en wel voor alle inkomensni-
veaus. In Griekenland en Spanje kan het lage percentage 
woningen met centrale verwarming gedeeltelijk worden 
verklaard door het klimaat. 
Het aantal personenauto's is in Griekenland en Spanje 
gering en het inkomenseffect speelt er eveneens een 
grote rol; dit geldt overigens ook voor de andere landen. 
Wasmachines en ijskasten zijn in alle landen wijdver-
breid, maar afwasmachines worden weinig gebruikt, 
ongeacht het inkomen. In Ierland, Griekenland en Spanje 
treft men veel kleurentelevisies aan bij huishoudens met 
een hoog inkomen. 
TABEL 1/4 - ALGEMENE GEGEVENS OVER DE HUIS-




Het gemiddelde aantal leden per huishouden komt in de 
verschillende gebieden vrijwel overeen; hetzelfde geldt 
voor de samenstelling van de huishoudens, met uitzonde-
ring van het gebied Oost, waar de uit een persoon 
bestaande huishoudens beneden het nationale gemiddel-
de liggen en die met zes of meer leden erboven. 
Wat de sociale beroepsgroepen betreft onderscheidt het 
gebied Zuid-West zich van de andere gebieden door een 
groter percentage industrie-arbeiders en landbouwers en 
minder ambtenaren en employés. 
De verdeling naar type huishouden en de economische 
situatie van het lid van het huishouden komen sterk 
overeen, behalve voor het gebied Zuid-West waar meer 
echtparen zonder kinderen wonen. 
Bij de indeling naar geslacht en leeftijd vertoont de 
situatie grote overeenkomst, alleen het gebied Zuid heeft 
minder mannen en vrouwen van 65 jaar en ouder. 
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BELGIË 
Wanneer men de gegevens met betrekking tot de huis-
houdens in België naar gebied indeelt, constateert men 
dat er tussen Vlaanderen en Wallonië slechts zeer gerin-
ge verschillen bestaan en dat het gebied van Brussel 
afwijkt van de beide eerste. Hier zijn de huishoudens 
namelijk kleiner en het actieve gezinshoofd is doorgaans 
employé of ambtenaar. 
GRIEKENLAND 
Het gemiddelde aantal leden per huishouden alsmede de 
samenstelling van de huishoudens verschillen in Grieken-
land weinig van gebied tot gebied. Hetzelfde geldt voor de 
verschillende types huishoudens. 
Wat de economische situatie van het gezinshoofd betreft 
blijkt dat in Thessalië in meer dan de helft van de 
huishoudens alleen het gezinshoofd actief is tegen onge-
veer 40 % bij de totale bevolking. 
De indeling naar geslacht en leeftijd stemt eveneens In 
alle gebieden van Griekenland grotendeels overeen. 
SPANJE 
In Spanje zijn de verschillen in het gemiddelde aantal 
leden per huishouden en in de samenstelling van de 
huishoudens tussen de gebieden niet noemenswaard. 
Wat echter de sociale beroepsgroep van het gezinshoofd 
betreft vallen er aanmerkelijke verschillen te constateren. 
Het percentage arbeiders beloopt namelijk 42,6 in het 
gebied van Rioja en 40,5 in Cataluña, tegen 21,5 in Galicia 
en 26,4 in Madrid. 
Het meest verbreide type huishouden in Spanje bestaat 
uit een echtpaar zonder kinderen; dit geldt voor alle 
gebieden met pieken van 49 % in Ceuta y Melilla en een 
minimum van 28,8 % op de Canarische eilanden (Cana-
rias). 
In bijna de helft van de huishoudens (tussen 40 % en 
50 %) is alleen het gezinshoofd actief, in praktisch alle 
gebieden. 
De indeling naar geslacht en naar leeftijd komt eveneens 
in alle gebieden van Spanje ongeveer overeen. 
namelijk 60 % van de huishoudens huurder van een 
woning (tegen minder dan 30 % in de twee andere gebie-
den), en de woning bevindt zich in driekwart van de 
gevallen in een meergezinswoning (ongeveer 10 % in de 
andere gebieden), met een aantal vertrekken dat lager ligt 
dan het gemiddelde. 
Tevens valt op te merken dat In Wallonië 35 % van de 
woningen vóór de eerste wereldoorlog is gebouwd, tegen 
14 % in Vlaanderen. 
GRIEKENLAND 
De meeste huishoudens in alle gebieden van Griekenland 
bezitten een eigen woning (62,4 % woningeigenaars in 
Anatoliki Sterea kai Nisia - het minimum percentage). In 
dit gebied en in Kentriki kai Dytiki Makedonia overheer-
sen de meergezinswoningen, terwijl in de andere gebie-
den de eengezinswoningen tussen 70 en 80 % van de 
woningen uitmaken. 
SPANJE 
Het overgrote deel van de huishoudens in alle gebieden 
bewoont een eigen woning, behalve in Comunidad Valen-
ciana, waar 51,8 % van de huishoudens een huurwoning 
bewoont en 10,3 gratis is gehuisvest. 
De indeling van de woningen naar het bouwjaar stemt in 
de verschillende gebieden tamelijk overeen. Het valt ech-
ter op dat In Galicia 41,6% van de woningen vóór de 
eerste wereldoorlog is gebouwd, tegen 19,7 % in geheel 
Spanje. In alle gebieden is omstreeks 20 % van de wonin-
gen na 1970 gebouwd, met uitzondering van Comunidad 
Valenciana, waar dit percentage slechts 5,7 % bedraagt. 
Voorzieningen en duurzame gebruiksgoederen 
NEDERLAND 
Op comfort gerichte gebruiksgoederen zijn bijna overal in 
gelijke mate aanwezig, behalve tuinbenodigdheden en 
garages, die in Zeeland wijder verbreid zijn. 
De voorzieningen in de huishoudens zijn in alle gebieden 
ongeveer gelijk verdeeld, behalve voor de bewoners van 
het gebied West, die vaker een tweede woning bezitten. 
Woningen 
NEDERLAND 
Het gebied West onderscheidt zich van de vier andere 
gebieden. Tweederde deel van de huishoudens in dit 
gebied bewoont een huurwoning, tegen ongeveer de helft 
in de overige gebieden. 
De helft van de huishoudens woont in meergezinswonin-
gen, tegen een derde over het totaal genomen (10,6 % in 
Zeeland) en de woningen zijn over het algemeen kleiner. 
BELGIË 
De op comfort gerichte gebruiksgoederen in de huishou-
dens zijn praktisch over geheel België gelijk verdeeld, 
hoewel Brussel over wat meer telefoons beschikt en, 
natuurlijk, over minder tuinbenodigdheden. 
Ook de voorzieningen zijn in België gelijkmatig over de 
huishoudens verdeeld. Er zijn namelijk geen verschillen in 
het inkomenseffect in de afzonderlijke gebieden, maar 
wel eventuele verschillen in gewoonten (78 % fietsen in 
Vlaanderen tegen 47 % in Wallonië en 27 % in Brussel). 
BELGIË 
Het gebied Brussel onderscheidt zich eveneens van de 
twee andere wat de woningen betreft. In dit gebied is 
GRIEKENLAND 
Wat de voornaamste op comfort gerichte voorzieningen 
betreft (stromend water en elektriciteit) ligt het percenta-
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ge in alle gebieden van Griekenland op dezelfde hoogte 
als in de andere Europese landen. 
Het lage percentage woningen dat in sommige gebieden 
over warm water beschikt kan gedeeltelijk worden toege-
schreven aan de klimatologische condities. 
Het hoogste percentage telefoons (71,5 %) bevindt zich in 
het gebied Anatoliki Sterea kai Nisia, waarin Athene is 
gelegen. 
Dit gebied heeft ook het hoogste percentage (51,5%) 
woningen met centrale verwarming, televisietoestellen en 
ijskasten. 
SPANJE 
Bijna alle woningen zijn voorzien van stromend water en 
van elektriciteit. Ook warm water in de woning is in de 
regel voorhanden, hetgeen positief is gezien het klimaat. 
In sommige gebieden is de telefoon nog weinig verbreid 
(28 % in Galicia). 
In de meeste gebieden beschikt meer dan de helft van de 
huishoudens over een auto, terwijl in sommige gebieden 
kleurentelevisie nog een zeldzaamheid is (12 % in het 
gebied van Madrid). 
De afwasmachine is in alle gebieden eveneens weinig 
verbreid. 
In deze gemeenten valt ook een hoger percentage huis-
houdens vast te stellen waar zowel het gezinshoofd als 
de echtgenote werken. 
De indeling naar geslacht en naar leeftijd daarentegen 
wordt niet beïnvloed door het woongebied. 
IERLAND 
De samenstelling van de huishoudens en de economi-
sche situatie van de leden komen in Ierland op het 
platteland en in de stadsgebieden sterk overeen. Wel zijn 
er meer arbeiders en veel meer ambtenaren in de stads-
gebieden. 
DENEMARKEN 
In Denemarken zijn de huishoudens op het platteland wat 
groter, hetgeen strookt met de algemene tendens. 
Wat de sociale beroepsgroep van het gezinshoofd betreft 
geldt ook hier de algemene regel dat er meer arbeiders 
wonen op het platteland en veel meer ambtenaren en 
employés in de stadsgebieden. 
Het woongebied is echter van zeer weinig invloed op de 
economische situatie van de leden van de huishoudens, 
hoewel er in de stadsgebieden wat meer huishoudens zijn 
waar behalve het gezinshoofd en de echtgenoot nog 
andere leden actief zijn. 
TABEL 1/5 - ALGEMENE GEGEVENS OVER DE HUIS-




In Nederland is zowel het gemiddelde aantal leden van 
het huishouden als de samenstelling van het huishouden 
afhankelijk van het woongebied. Het is namelijk gebleken 
dat de grote huishoudens vooral op het platteland te 
vinden zijn of In kleine gemeenten, terwijl de kleine 
huishoudens van een of twee leden talrijker zijn in de 
grote steden. 
Het grootste aantal arbeiders (ongeveer 30 %) leeft op 
het platteland, waar tevens 15 % boeren te vinden is. In 
de stadsgebieden daarentegen woont ongeveer 40 % 
ambtenaren en employés (36 % in de grote steden). 
De indeling naar geslacht en naar leeftijd ondergaat 
nauwelijks de invloed van het woongebied. 
BELGIË 
In België, evenals in de meeste andere landen, komen er 
in de groten steden meer kleine huishoudens voor, zodat 
het gemiddelde aantal leden per huishouden eveneens 
kleiner is dan op het platteland. 
Wat de sociale beroepsgroepen betreft wordt de regel 
bevestigd volgens welke er in de steden meer ambtenaren 
en employés wonen, terwijl het percentage arbeiders 
hoger is in de verstedelijkte gemeenten. 
GRIEKENLAND 
Evenals in de meeste landen beïnvloedt ook in Grieken-
land het woongebied de samenstelling van de huishou-
dens. De huishoudens met vijf of zes leden zijn namelijk 
talrijker in landelijke of half-landelijke gebieden dan in de 
stad. Alleenstaande personen van minder dan 65 jaar 
daarentegen zijn talrijker in de steden (7,2 %) dan in de 
landelijke of half-landelijke gebieden (2 %). 
De huishoudens waar het gezinshoofd, de echtgenoot en 
anderen werken komen meer voor op het platteland 
(6,9 % tegen 2 % in de steden). 
De invloed van het woongebied op de indeling naar 
geslacht en naar leeftijd is betrekkelijk gering. 
SPANJE 
In Spanje is de samenstelling van het huishouden prak-
tisch overal gelijk, ongeacht het woongebied. 
De arbeidershuishoudens komen wat vaker voor in de 
middelgrote steden, terwijl de ambtenaren en employés 
vooral in de steden met meer dan 500 000 inwoners zijn 
geconcentreerd. De huishoudens waar het gezinshoofd 
niet-actief is komen meer voor in kleine centra van minder 
dan 2 000 inwoners. 
Woningen 
NEDERLAND 
De huishoudens die een eigendomswoning bezitten 
komen veelvuldiger voor op het platteland (62,9 % tegen 
22,5 % in de grote steden). 
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Eengezinswoningen zijn in Nederland tamelijk verbreid. 
Zelfs in de grote steden behoort 34,6 % van de woningen 
namelijk tot dit type. 
De helft van alle woningen in Nederland is gebouwd na 
1960, ongeacht het woongebied. 
Wat de grootte van de woningen betreft, deze is afhanke-
lijk van het woongebied in die zin dat op het platteland de 
woningen in de regel groter zijn. 
BELGIË 
Het aantal eigenaars van eigendomswoningen is het 
grootst in de plattelandsgemeenten (81,7 %), daarna vol-
gen de verstedelijkte gemeenten (76,9 %), terwijl in de 
steden slechts iets meer dan de helft van de huishoudens 
(52,4 %) een eigen woning bezit. 
De percentages eengezinswoningen verlopen op dezelfde 
wijze, alleen zijn daar de verschillen nog sterker geaccen-
tueerd. 
Op het platteland zijn de woningen wat ouder omdat 
40,9 % ervan nog van vóór de eerste wereldoorlog date-
ren. 
Voorzieningen en duurzame gebruiksgoederen 
NEDERLAND 
De voornaamste op comfort gerichte voorzieningen zijn 
overal in Nederland ruim verbreid, ongeacht het woon-
gebied. 
Het aantal telefoons is groter in de grote steden, terwijl 
centrale verwarming meer verbreid is in de kleine steden 
(waar meer nieuwe woningen voorkomen). 
Op het platteland treft men veel meer auto's aan dan in 
de grote steden, waar het openbare vervoer veel doelmati-
ger is. 
Het percentage van de andere duurzame gebruiksgoede-
ren wordt bijna niet beïnvloed door het woongebied, met 
uitzondering van dat van de diepvriesinstallaties, die nor-
maliter veel meer gebruikt worden door de huishoudens 
op het platteland. 
De afwasmachine is in Nederland nog weinig verbreid, 
ongeacht het woongebied. 
De tweede woning komt vaker voor bij huishoudens in de 
grote steden en in de buitenwijken. 
IERLAND 
Het aantal woningeigenaars dat de eigen woning 
bewoont is veel groter op het platteland, waar bijna alle 
woningen eengezinswoningen zijn die meestal uit 3 tot 5 
vertrekken bestaan. 
BELGIË 
De op comfort gerichte voorzieningen zijn praktisch gelijk-
matig over de verschillende woongebieden verspreid. De 
telefoon wordt vaker aangetroffen op het platteland 
(70,5%) dan in de stad (63,2%), dit in tegenstelling tot de 
andere landen. Kleurentelevisie daarentegen is meer ver-
breid in de steden (59,1 % tegen 38,8 %). 
DENEMARKEN 
De overgrote meerderheid (86 %) van de huishoudens op 
het platteland bewoont een eigendomswoning, terwijl in 
de stadsgebieden de helft van de huishoudens een huur-
woning bewoont. 
Bijna alle woningen op het platteland zijn eengezinswo-
ningen, in de steden iets meer dan de helft. 
Ook valt op te merken dat meer dan een kwart van de 
woningen in de stadsgebieden uit een of twee vertrekken 
bestaat. 
GRIEKENLAND 
Op het platteland bezit 93,2% van de huishoudens een 
eigen woning (60,4% in de steden) en de woningen aldaar 
zijn voornamelijk eengezinswoningen (92,8%). Driekwart 
van de woningen bestaat uit 3 tot 5 vertrekken, ongeacht 
het woongebied. 
SPANJE 
Het percentage woningeigenaars is in Spanje tamelijk 
hoog in vergelijking met de andere Europese landen en 
ook hier is het percentage op het platteland iets hoger 
dan in de grote stadscentra. Verder valt op te merken dat 
de woningen ouder en groter zijn op het platteland. 
IERLAND 
Alle op comfort gerichte voorzieningen zijn in Ierland 
aanzienlijk meer verbreid in de steden. 
Op het platteland daarentegen bezitten meer huishou-
dens een auto (70% tegen 59% in de steden). 
DENEMARKEN 
Denemarken is het land met de best uitgeruste woningen 
en dit geldt zowel voor de steden als voor het platte-
land. 
Wat de voorzieningen en duurzame gebruiksgoederen in 
de huishoudens betreft kan worden gezegd dat op het 
platteland meer auto's en motorfietsen worden aangetrof-
fen, terwijl in de steden wat meer kleurentelevisie aanwe-
zig is. 
GRIEKENLAND 
In de stedelijke gebieden van Griekenland worden veel 
meer op comfort gerichte voorzieningen aangetroffen dan 
in de landelijke en semi-landelijke gebieden. Stromend 
warm water is in de steden in 89,3% van de gevallen 
voorhanden, tegen 34,8% op het plattenland; hetzelfde 
geldt voor de badkamers binnenshuis. Elektriciteit daar-
entegen is in bijna alle huishoudens van het land aanwe-
zig. 
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In tegenstelling tot de situatie in de andere landen 
beschikken meer huishoudens in de steden over een auto, 
hetgeen te wijten is aan een inkomenseffect, gezien de 
duurte van auto's in Griekenland. 
Hetzelfde geldt voor kleurentelevisies en wasmachines. 
SPANJE 
De meeste huishoudens in alle woongebieden beschik-
ken over stromend water en elektriciteit. 
De telefoon is het meest verbreid in de stadsagglomera-
ties met 50 000 tot 500 000 inwoners. 
Ook beschikken meer huishoudens in de stadsgebieden 
over een auto, hetgeen wellicht toe te schrijven is aan een 
inkomenseffect. 
Verder is geconstateerd dat op het platteland (plaatsen 
met tot 50 000 inwoners) tamelijk veel huishoudens (onge-
veer 20 %) een caravan bezitten. 
Wasmachines en naaimachines daarentegen komen in 
gelijke mate voor op het platteland en in de stadsgebie-
den. 
2. TABELLEN VAN TYPE 2 
De tabellen van type 2 hebben betrekking op de gemiddel-
de jaarlijkse uitgaven van de huishoudens. Daar met de 
publikatie wordt beoogd een onderlinge vergelijking voor 
de zes betrokken landen mogelijk te maken, werd het 
zinvol geacht uitgavenstructuren te presenteren en niet in 
de verschillende nationale valuta's uitgedrukte absolute 
cijfers. 
Om toch een idee te geven van de orde van grootte van 
deze uitgaven zijn per land ook tabellen opgenomen met 
de uitgaven in absolute waarden. Deze zijn uitsluitend 
ingedeeld in de negen grote uitgavenfuncties van de 
classificatie. 
Voor een analyse van deze resultaten zij verwezen naar de 
nationale publikaties ter zake, waarin zeer gedetailleerde 
indelingen van deze uitgaven worden gegeven op basis 
van de classificatie van het betrokken land. 
Tabellen betreffende de uitgavenstructuren 
Dit is het belangrijkste deel van deze publikatie, omdat de 
uitgavenstructuren als gewichten voor de prijsindexcijfers 
van het gezinsverbruik en dus ook voor de koopkrachtpa-
riteiten (KKP) kunnen worden gebruikt. Helaas blijkt de 
standaardclassificatie niet steeds in acht te zijn geno-
men. Alle landen zijn zelfs vaak en dan nog in vrij 
omvangrijke mate van het referentiekader afgeweken. 
Hopelijk zijn de landen de volgende keer dat de nationale 
enquêtes worden geharmoniseerd, in staat om in hun 
vragenlijsten alle elementen op te nemen die nodig zijn 
om de huishouduitgaven aan de hand van het communau-
taire schema in te delen. 
Bovendien kunnen bepaalde verschillen tussen landen 
wegens de uiteenlopende methoden en de ongelijke kwa-
liteit van de door de huishoudens in de nationale enquê-
tes verstrekte informatie meer schijn dan werkelijkheid 
zijn. 
Omdat de resultaten onder de huidige omstandigheden 
niet vergelijkbaar zijn, is een analyse ervan nauwelijks 
realistisch. Daarom verdient het de voorkeur zich te 
beperken tot het verschaffen van een toelichting, aan de 
hand waarvan de gebruiker zelf kan trachten te berekenen 
in hoeverre de nationale gegevens van het gemeenschap-
pelijke kader afwijken. Verder kan hij vergelijkbare aggre-
gaten samenstellen om de gegevens voor twee of drie, of 
zelfs zes landen met elkaar te vergelijken. 
In deze publikatie worden alleen toelichtingen gegeven op 
de meest gedetailleerde posten van de indeling. 
3. TABELLEN VAN TYPE 3 
Deze tabellen geven de per hoofd van de bevolking 
verbruikte hoeveelheden voor een aantal levensmiddelen, 
Ingedeeld aan de hand van de in de voorgaande tabellen 
gehanteerde vijf criteria. 
TABEL 3/1 - GEMIDDELD JAARLIJKS VERBRUIK VAN 
BEPAALDE GESELECTEERDE PRODUK-
TEN PER HOOFD VAN DE BEVOLKING 
NAAR SOCIALE BEROEPSGROEP VAN 
HET HOOFD VAN HET HUISHOUDEN. 
Van de vier landen waarvoor cijfers beschikbaar zijn, 
springt Spanje eruit door een aanzienlijk groter rijstver-
bruik (4-5 keer). Dit geldt zowel voor alle huishoudens te 
zamen als per sociale beroepsgroep. De rijstschotels van 
de Spaanse keuken (paellas) zijn algemeen bekend. 
België verbruikt bijna eens zoveel rund- en kalfsvlees als 
de andere landen (meer dan het dubbele in de categorie 
„overige"). Voor varkensvlees voert Denemarken de rij aan 
met ongeveer 20 kg per hoofd van de bevolking in de 
verschillende categorieën huishoudens, uitgezonderd de 
landbouwers, wier verbruik 36 kg per persoon bedraagt. 
Spanje is daarentegen de grootste visconsument met 
bijna 20 kg tegen 3 tot 4 kg elders (10 kg in Griekenland 
zoals uit de andere tabellen blijkt). Het visverbruik van 
landbouwers ligt overal onder het gemiddelde. 
In Ierland wordt per hoofd van de bevolking de meeste 
verse melk gedronken, op de voet gevolgd door Denemar-
ken en Spanje. De consumptie in België en Nederland is 
ongeveer de helft. Het melkverbruik van landbouwers ligt 
overal, behalve in Spanje, boven het nationale gemiddel-
de. In Spanje worden verreweg de meeste eieren gegeten: 
het jaarverbruik bedraagt 274 stuks per hoofd van de 
bevolking. 
Daarentegen wordt in Spanje bijna geen boter en marga-
rine verbruikt (in de Middellandse-Zeelanden gebruikt men 
olie). In Nederland ligt het jaarlijks verbruik van boter en 
margarine op ongeveer 25 kg per persoon, ongeacht de 
sociale beroepsgroep. 
Voor aardappelen ligt Ierland voorop met ongeveer 100 kg 
per persoon, op de voet gevolgd door België, dat Ierland 
zelfs voorbijstreeft in de categorie „overige" met 136,5 kg 
tegen 126,7 kg. 
Het sigarettenverbruik is verreweg het grootst in Spanje 
met 1 511 stuks per persoon voor de totale bevolking (de 
variatie per groep is miniem). 
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TABEL 3/2 - GEMIDDELD JAARLIJKS VERBRUIK VAN 
BEPAALDE GESELECTEERDE PRODUK-
TEN NAAR SOORT HUISHOUDEN 
TABEL 3/4 - GEMIDDELD JAARLIJKS VERBRUIK VAN 
BEPAALDE GESELECTEERDE PRODUK-
TEN NAAR GEBIED 
In Nederland en Danemarken is het rijstverbruik het 
grootst in huishoudens met veel kinderen, wat in andere 
landen niet het geval is. 
Vlees wordt daarentegen in alle landen in kleine huishou-
dens meer gegeten dan in grotere en dit geldt tot op 
bepaalde hoogte ook voor vis. 
In Nederland en Griekenland verbruiken huishoudens met 
meer kinderen minder melk dan de andere. Voor eieren en 
boter geldt ¡ets dergelijks, waaruit blijkt dat in grote 
huishoudens het verbruik van levensmiddelen per per-
soon gewoonlijk afneemt. 
Het suikerverbruik van alleenstaanden van 65 jaar en 
ouder bedraagt overal bijna het dubbele van het nationale 
gemiddelde. 
Alleenstaanden tot 65 jaar roken in alle landen veel meer 
dan er gemiddeld wordt gerookt. De oudsten roken uiter-
aard overal het minst. 
TABEL 3/3 - GEMIDDELD JAARLIJKS VERBRUIK VAN 
BEPAALDE GESELECTEERDE GOEDEREN 
NAAR INKOMENSCATEGORIE 
Nederland 
Het verbruik van de verschillende produkten vertoont in 
Nederland geen grote regionale verschillen. 
Vis is echter een eerste uitzondering. In het gebied West 
wordt namelijk vier keer zoveel vis gegeten als elders. 
Ook voor sigaretten is er een aanzienlijk verschil naar 
gebied. In Zuid bedraagt het jaarlijks verbruik namelijk 
970 sigaretten per hoofd van de bevolking, terwijl men er 
in Zuid-West slechts 392 rookt. 
België 
Van de drie gebieden in België vertoont vooral Brussel 
vaak een afwijkend consumptiepatroon. 
Daar eet men het meest rijst, kalfsvlees en vis (4,6 kg 
tegen 2,6 kg in Wallonië) en men rookt er het meest. 
Daarentegen is het verbruik van varkensvlees, melk, mar-
garine, aardappelen en suiker er het laagst. 
Ook tussen Vlaanderen en Wallonië zijn er enige verschil-
len: het boterverbruik is bij voorbeeld in Wallonië eens zo 
groot (9,6 kg tegen 4,3 kg), terwijl voor margarine het 
omgekeerde het geval is (11,1 kg in Vlaanderen tegen 
7,1 kg in Wallonië). 
Het rijstverbruik naar inkomensniveau lijkt niet volgens 
een bepaald stramien te verlopen. 
In Nederland bij voorbeeld blijken de huishoudens met de 
hoogste inkomens de grootste rijstconsumenten te zijn 
gevolgd door die met de laagste inkomens. 
In Spanje zijn het daarentegen de rijkste huishoudens die 
het minst rijst eten. 
In Nederland en België blijkt het vleesverbruik het grootst 
te zijn bij de niet zo rijke huishoudens, terwijl dit in Spanje 
en Griekenland met het inkomen toeneemt. 
Verder eten de niet zo rijke hou.shoudens in Nederland 
vier keer zoveel vis als er gemiddeld gegeten wordt, terwijl 
in Denemarken het visverbruik met het inkomen toe-
neemt. In Griekenland en Spanje wordt door alle 
inkomenscategorieën praktisch evenveel vis gegeten. 
Wat het melkverbruik betreft, blijken de hoeveelheden in 
Ierland, de grootste verbruiker, omgekeerd evenredig te 
zijn met het inkomen, wat in de andere landen niet het 
geval is. Hetzelfde geldt in Ierland en Denemarken voor 
eieren. 
In de meeste landen verbruiken huishoudens met lage 
inkomens veel meer boter dan gemiddeld. Dit geldt ook 
voor aardappelen. 
In Nederland, België en Denemarken roken huishoudens 
met een inkomen tussen het eerste kwartiel en de 
mediaan de meeste sigaretten. In Spanje stijgt het siga-
rettenverbruik daarentegen met het inkomen. 
Griekenland 
Het rijstverbruik loopt in Griekenland uiteen van 4,8 kg in 
het gebied Anatoliki Sterea Kai Nisia tot 11,4 kg in de 
gebieden Ipiros en Nisia Anatolikou Aigaiou. Wat het 
vleesverbruik betreft, worden de grootste verschillen 
geconstateerd tussen Kriti en Anatoliki Sterea Kai Nisia. 
In Kriti heeft men een voorkeur voor varkensvlees (14,8 kg 
tegen 5,8 kg), terwijl Anatoliki Sterea Kai Nisia kaalfsvlees 
prefereert (26,9 kg tegen 9,6 kg). 
Het gebied met de grootste viseters is Nisia Anatolikou 
Aigaiou. 
Spanje 
In Spanje loopt het verbruik van bepaalde produkten van 
gebied tot gebied zeer uiteen. Op de Baleares wordt het 
meest rijst gegeten (16 kg tegen 4,2 kg in de Pais Vasco 
en 8,1 kg als nationaal gemiddelde). 
De regio Cantabria onderscheidt zich door een uiterst 
hoog verbruik van rundvlees (18,1 kg), terwijl hiervan in 
een groot aantal andere gebieden slechts ongeveer 1 kg 
wordt gegeten. In dit gebied eet men daarentegen minder 
varkensvlees (3,1 kg tegen 10,1 kg gemiddeld). 
De Comunidad Valenciana is het gebied met het grootste 
visverbruik (22 kg). 
Op de Islas Canarias worden de meeste aardappelen en 
de meeste suiker geconsumeerd. 
Het meest gerookt ten slotte wordt in de Comunidad 
Valenciana (1 864 sigaretten per hoofd van de bevolking 
86 
per jaar) gevolgd door Murcia en Galicia (met respectieve-
lijk 1 722 en 1 680 stuks). 
TABEL 3/5 
Nederland 
GEMIDDELD JAARLIJKS VERBRUIK VAN 
BEPAALDE GESELECTEERDE PRODUK-
TEN NAAR WOONGEBIED 
Voor de meeste produkten is de indeling van het verbruik 
naar woongebied zeer gelijkmatig. Opgemerkt zij evenwel 
dat in de grote steden meer vis wordt gegeten (11,7 kg 
tegen minder dan 2 kg elders) en het meest wordt 
gerookt. 
Voor beide artikelen is het verbruik het laagst op het 
platteland, waar daarentegen iets meer suiker en marga-
rine wordt verbruikt. 
België 
In België zijn er voor een bepaald aantal artikelen ver-
schillen tussen de steden en het platteland. 
In de steden eet men meer vis en rijst en rookt men 
meer. 
Op het platteland daarentegen eet men meer varkens-
vlees, boter, aardappelen en suiker. 
Ierland 
Het verbruik van de artikelen waarover gegevens beschik-
baar zijn, is altijd het grootst op het platteland. 
Het gaat hier namelijk om produkten (melk, eieren, boter, 
margarine, aardappelen en suiker) waarvan het verbruik in 
de regel groter is op het platteland, ook in andere 
landen. 
Denemarken 
Evenals in de andere landen zijn de verschillen in verbruik 
tussen de stedelijke centra en de rest in Denemarken niet 
zeer groot. Produkten die in stedelijke centra wat meer 
worden verbruikt, zijn rijst, rund- en kalfsvlees, vis en 
sigaretten. 
Griekenland 
In Griekenland wordt op het platteland het meest rijst 
gegeten. Evenals in de andere landen wordt op het platte-
land meer varkensvlees geconsumeerd, terwijl ook het 
suikerverbruik daar hoger is. 
Spanje 
Evenals in de andere Europese grote steden verbruikt 
men in de grote steden in Spanje meer rundvlees, vis en 
sigaretten dan in de rest van het land. 
In de kleine centra (minder dan 2 000 inwoners) consu-
meert men daarentegen meer rijst, varkenvlees, melk, 
eieren en suiker. 
Verder is in de kleine centra het verbruik van rundvlees, 
vis en sigaretten het laagst. 
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Toelichting 










































































Niet inbegrepen voorgekookte en gebruiksklare 






Niet inbegrepen zonder deze artikelen in lucht­
dichte verpakking (in 11027) 
Inbegrepen 11028 




Inbegrepen haring niet verpakte 
Zie 11031 
Inbegrepen voorgekookte en gebruiksklare rijst 
Betreffen artikelen die zo goed als niet van 




Betreffen artikelen die zo goed als niet van 
elkaaar kunnen worden onderscheiden, met 
code 11052 
Inbegrepen diepvries groentesappen en groen­
tesoepen 
Inbegrepen witte chocolade 
Inbegrepen 11103 
Niet inbegrepen witte chocolade (in 11102) 
Zie 11102 
Inbegrepen niet gepreciseerde voedingswaren 
Is niet afzonderlijk beschikbaar 
Inbegrepen alle aperitieven 
Inbegrepen 13014 
Niet inbegrepen aperitieven op basis van wijn 
Zie 13012 
Inbegrepen accessoires in bont 
­ Niet inbegrepen stoffen voor maatkleding 
N.B.: De leeftijdsgrenzen voor kinderen gaan 




Zie 21011 en 21012 
Inbegrepen elastieken of rubber accessoires 
(voor baby) 
N.B.: De leeftijdsgrenzen voor baby's gaan 
























































Inbegrepen maakloon voor kleding (zonder spe­
cificatie) 
Inbegrepen stoppage 
Inbegrepen in 21011 tot 21015 
De resultaten worden globaal gegeven, daar er 
voor sportschoenen en pantoffels geen indeling 
naar leeftijd en geslacht bestaat 





Zie 22011 en 22012 
Inbegrepen onroerende voorheffing betaald 
door huurder 
Inbegrepen huurwaarde van gratis ter beschik­
king gestelde woning. Onroerende voorheffing 
betaald door eigenaar 
Raming 
Er is geen fictieve huur voor woningen in eigendom berekend. In plaats daarvan omvat 
31012 de rechtstreekse uitgaven betreffende de 
woningen in eigendom, zoals rente van hypo­
theken, onroerend goed­belastingen en dergelij­
ke, alsmede uitgaven voor reparaties, verbou­
wing en uitbreiding. Opgemerkt zij, dat verbou­
wing en uitbreiding in de Deense verbruiksen­
quête niet worden beschouwd als verbruik, 
maar als besparing. De onderverdeling van 
reparatie­uitgaven en dergelijke naar respectie­
velijk woningen in eigendom en in huur berust 
ten dele op schattingen 
Inbegrepen herstellingen ten laste van eigenaar 
uitzonderlijk gedragen door huurder 
De onderverdeling van reparatie­uitgaven en 
dergelijke naar respectievelijk woningen in 
eigendom en in huur berust ten dele op schat­
tingen 
Inbegrepen suplementen vervoer, betere kwali­
teit gratis verkregen brandstoffen 
Niet inbegrepen meer dan 100 jaar oude antieke 
voorwerpen (in 92031) 
Inbegrepen kampingmeubelen, spiegels, zonne­
blinden, glaswerk voor bureau en versiering 
Inbegrepen spiegels en lampekappen 
Zie 41021 
Inbegrepen 42021 
Inbegrepen in 41011 en 41012 
Niet inbegrepen spiegels, zonneblinden (in 
41011) 
Zie 42021 
Niet inbegrepen spiegels en lampekappen (in 
41011) 
In 41021 
Inbegrepen in 42011 
Inbegrepen strijkijzers 
Is niet afzonderlijk beschikbaar 
Inbegrepen ovens 
Inbegrepen grasmachines zonder motor en 
elektrische tuinapparaten. Alle andere elektri­
sche apparaten 



































































Niet inbegrepen glaswerk voor bureau en versie­
ring (in 82031) 
Inbegrepen 44021 
Niet inbegrepen artikels in metaal (in 44013) 
Inbegrepen 44021 
Inbegrepen brandkasten, veiligheidskoffers of 
­dozen, artikelen in metaal 
Niet inbegrepen niet elektrisch gereedschap 
voor tuin­ en knutselwerk (in 44014) 
Inbegrepen 44014, 44015 en 44021 
Inbegrepen schrijfmachines en elektrische ge­
reedschappen 
Inbegrepen niet elektrisch gereedschap voor 
tuin­ en knutselwerk 




Inbegrepen in 44011 tot 44013 
Niet inbegrepen staalwol e.d. (in 45012) 
Inbegrepen staalwol, sponzen, poetslappen 
Niet inbegrepen haarspelden (in 81021) 
In 45022 
Niet inbegrepen stoppage (in 21021) 
Inbegrepen 45021 
Inbegrepen diverse diensten voor onderhoud 
van tuin 
In 85011 
Inbegrepen hulp in de huishouding opgeno­
men 
De uitgaven voor deze codes werden ingedeeld 
onder code 53010 
Inbegrepen controles en analyses uitgevoerd in 






In 61020 I I I \J A \JL-\J 
Niet inbegrepen steps, driewielers en dergelijke 
(in 71033) 
Inbegrepen technische controle 
Inbegrepen gemeentelijke heffingen op het 
eigendom en gebruik van voertuigen 
Inbegrepen stadsvervoer (trams, autobussen 
eventueel metro). Vervoer per taxi. Uitgaven 
voor schoolbus. Niet inbegrepen vervoer per 
trein (in 63021) 
Alleen busvervoer 
Inbegrepen alle treinvervoer, vervoer per buurt­
spoorweg (autobussen) 
N.B.: Dit vervoer is niet noodzakelijk op lange­
re afstand dan 63011 
Alleen treinvervoer 
Inbegrepen alle vervoermiddelen uitgezonderd 







































































Inbegrepen andere postdiensten (bv. postbus, 
postliggende briefwisseling, enz.) 
Niet inbegrepen zenders en ontvangers (in 
71013) 
Is niet afzonderlijk beschikbaar 
Inbegrepen videorecorder 
Is niet afzonderlijk beschikbaar 
Inbegrepen zenders en ontvangers. Gecombi­
neerde toestellen (bv. radio met bandrecorder) 
Is niet afzonderlijk beschikbaar 
Inbegrepen kleine muziekinstrumenten 
Niet inbegrepen schrijfmachines en elektrische 
gereedschappen (in 44013) 
Niet inbegrepen kampingmeubelen (in 41011) 
Inbegrepen kinderfietsen 
Niet inbegrepen mondharmonica's en kleine 
muziekinstrumenten (in 71022) 
Niet inbegrepen fotoalbums (in 82031) 
Niet beschikbaar 
Zie 72021 
Inbegrepen automatische spelen. Andere spe­
len zonder winstkansen 
Inbegrepen 72012 
Niet beschikbaar 
Inbegrepen schoolboeken. Huur boeken, in­
schrijving bibliotheken 
Niet inbegrepen visitekaartjes (in 86011) 
Inbegrepen haarspelden 
Inbegrepen reparaties en reserveonderdelen 
Inbegrepen klokken en wekkers 
Inbegrepen 82022 
Niet inbegrepen klokken en wekkers (in 82011) 
In 82021 
Inbegrepen rekenmachines, bureelbenodigdhe­
den in glas, fotoalbums 
Inbegrepen 83012 en 83013 
Inbegrepen maaltijden In kantines, eventueel 
tegen verminderde prijs 
Alleen de maaltijden buitenhuis 
Inbegrepen terwijl cafés 
In 83011 
Alleen de drank buitenhuis 
Inbegrepen alleen mobiele verkooppunten voor 










Inbegrepen 45022 en 86011 



















Inbegrepen drukwerk, vergoeding voor docu­
menten afgeleverd door openbare besturen. 
Visitekaartjes 
Zie 85011 
Inbegrepen uitgaven voor kinderoppas (kleuter­
school, crèche, jeugdcentra en dergelijke) als­
mede uitgaven voor begrafenis, aankoop van 
graven en dergelijke 
Inbegrepen vervoer van huishoudelijke artike­
len; zonder juridische diensten, begrafenissen 
en bijdragen aan kerken, liefdadige instellingen 
en vakorganisaties (in 92031) 
Niet beschikbaar 




Hieronder vallen alle vormen van verzekerings­
premies. Tevens zijn hier opgenomen de bijdra­
gen voor het werkloosheidsfonds en de vakver­
eniging 
N.B.: dat betalingen voor levensverzekeringen 
in de Deense verbruiksenquête als 














Inbegrepen het zakgeld aan kinderen van min­
der dan 14 jaar 
Niet inbegrepen kinderzakgeld 
Daarentegen is van de post gebruik gemaakt 
voor onverdeelde uitgaven, zoals uitgaven voor 
feesten thuis, feestkassen, overige ongespecifi­
ceerde levensmiddelen en dergelijke 
Zie 41011 
Inbegrepen maaltijden bij familieleden tegen 
betaling, geschenken zonder omschrijving, ge­
groepeerde aankopen zonder omschrijving, uit­
gaven in verband met godsdienst, liefdadige 
instellingen, bijdragen aan syndicale vereni­
gingen, aan politieke partijen e.d.; onderhouds­
gelden 
Hieronder zijn opgenomen verschillende vereni­
gingslidmaatschappen, kerstzegels en andere 
weldadigheidszegels, ongespecificeerde giften, 
alsmede uitgaven voor kansspelen en derge­
lijke 
Inbegrepen van juridische diensten, begrafe­
nissen en bijdragen aan kerken, liefdadige 
instellingen en vakverenigingen 




General data on households 
and accommodation 
Informations générales concernant les ménages 
et les logements 
1/1 
General data on households and accommodation 
according to the socio-economic category of the head of household 
<%) 
Average number of members per 
household 






6 or more members 
Type of household 
One person, less than 65 years o ld 
One person, aged 65 or more 
Couple, no chi ldren 
Couple wi th 1 chi ld 
Couple wi th 2 chi ldren 
Couple wi th 3 chi ldren 
Couple wi th 4 or more chi ldren 
Other types of household 
Economic situation of 
the members of the household 
Only head of household engaged 
in economic act iv i ty 
Head of household and spouse 
engaged in economic act iv i ty 
Head of household, spouse and other 
persons engaged in economic act ivi ty 
Other 
Breakdown by sex and by age 
Total , aged 0-4 
Tota l , aged 5-13 
Tota l , aged 14-17 
Total, aged 0-17 
Men, aged 18-24 
Men, aged 25-44 
Men, aged 45-64 
Men, aged 65 and over 
Total: Men, aged 18 and over 
Women, aged 18-24 
Women, aged 25-44 
Women , aged 45-64 
Women, aged 65 and over 
Total: Women, aged 18 and over 































































































































Manual workers in 
Industry and the services 
Ouvriers dans l'industrie 
NL 
3,4 





























































































































































































































































































































































Informations générales sur les ménages et les logements 
selon la catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
(%> 




dustry and the services 
Indépendants dans 





























































































































































































































































































































































































































































































































Nombre moyen de membres 
par ménage 






6 membres et plus 
Type de ménage 
Personne seule, âgée de moins de 
65 ans 
Personne seule, âgée de 65 ans et plus 
Couple, sans enfants 
Couple, avec 1 enfant 
Couple, avec 2 enfants 
Couple, avec 3 enfants 
Couple, avec 4 enfants et plus 
Autre type de ménage 
Condition économique des membres du 
ménage 
Chef de ménage actif, seul 
Chef de ménage et conjoint, actifs 
Chef de ménage, conjoint et autres 
actifs 
Autres 
Répartition par sexe et par âge 
Total 0­4 ans 
Total 5­13 ans 
Total 14­17 ans 
Total: 0-17 ans 
Hommes 18­24 ans 
Hommes 25­44 ans 
Hommes 45­64 ans 
Hommes 65 ans et plus 
Hommes: 18 ans et plus 
Femmes 18­24 ans 
Femmes 25­44 ans 
Femmes 45­64 ans 
Femmes 65 ans et plus 
Femmes: 18 ans et plus 
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1/1 
General data on households and accommodation 
according to the socio-economic category of the head of household 
{%> 
Title under which held 
Household owning accommodat ion 
Household renting accommodat ion 
Household occupy ing 
accommodat ion free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of f lats 
Other 
Year of construction 
Before Wor ld War I 
Between the two wars 
End of Wor ld War 11-1960 
1961-70 
Post-1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 
Bathroom and/or shower 
on the premises 
Internal WC 
Electr ici ty 
Telephone 
Central heat ing (full or partial) 
Produce f rom own garden 
Accommoda t ion wi th garage 
Car (new or second-hand) 
Caravan ( including tent trailer) 
Motor cycle, scooter, moped 
Television set, black and whi te 
Television set, colour 
Refrigerator ( including refrigerator 
wi th deep-freeze section) 
Deep-freeze 
Dishwasher 
Electric sewing mach ine 
Washing mach ine 
(electric or gas heating) 
Second home 


























































































































































Manual workers in 
industry and the 




et les services 















































































































































































































































































































(') Excluding mopeds. 
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1/1 
Informations générales sur les ménages et les logements 
selon la catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
<%> 
Catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
Self­employed persons in 
industry and the services 
Indépendants dans 




































































































































































































































































































































































































































































































Ménages logés gratui tement 
Genre de logement 
Maison individuel le 
Immeuble col lect i f 
Autres 
Année de construction 
Avant la première guerre mondiale 
Entre les deux guerres mondiales 
Après la deuxième guerre 
mondia le jusqu 'en 1960 
Entre 1961 et 1970 
Après 1970 
Nombre de pièces 
Moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
% de ménages disposant de: 
Eau courante dans le logement 
Eau chaude courante dans le logement 
Salle de bains et/ou douche 
dans le logement 
WC à l ' intérieur du logement 
Électr ic i té 
Téléphone 
Chauf fage central (complet ou partiel) 
Produits de son jardin 
Logement avec garage 
% de ménages disposant de: 
Voiture (neuve ou d'occasion) 
Caravane (y compr is caravane pliante) 
Motocyc le t te , scooter, cyc lomoteur 
Téléviseur en noir et blanc 
Téléviseur en couleurs 
Réfrigérateur 
(réfrigérateur et congélateur) 
Congélateur 
Machine à laver la vaisselle 
Machine à coudre électr ique 
Machine à laver ( fonct ionnant 
à l 'électricité ou au gaz) 
Deuxième résidence 
(') Non compris cyclomoteurs. 
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1/2 
General data on households and accommodation 
according to type of household 
(%) 
Average number of members per household 
Socio-economic category of the head of household 
Manual workers in industry and the services 
Non-manual workers 
Self-employed persons in industry and the services 
Farmers and agricultural workers 
Other (head of household not engaged in economic activity) 
Economic situation of the members of the household 
Only head of household engaged in economic activity 
Head of household and spouse engaged in economic activity 
Head of household, spouse and other persons engaged in 
economic activity 
Other 
Average number of members per household 
Socio-economic category of the head of household 
Manual workers in industry and the services 
Non-manual workers 
Self-employed persons in industry and the services 
Farmers and agricultural workers 
Other (head of household not engaged in economic activity) 
Economic situation of the members of the household 
Only head of household engaged in economic activity 
Head of household and spouse engaged in economic activity 
Head of household, spouse and other persons engaged in 
economic activity 
Other 
Average number of members per household 
Socio-economic category of the head of household 
Manual workers in industry and the services 
Non-manual workers 
Self-employed persons in Industry and the services 
Farmers and agricultural workers 
Other (head of household not engaged in economic activity) 
Economic situation of the members of the household 
Only head of household engaged in economic activity 
Head of household and spouse engaged in economic activity 






































































































JPLE, NO CHILDF 





















'LE WITH 3 CHILE 





















































































































































Informations générales sur les ménages et les logements 
selon le type de ménage 
<%) 
DK GR NL IRL DK GR 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
I - DONNEES GENERALES CONCERNANT LES MENAGES 
PERSONNE SFUL E 0 N E PERSON, AGED 65 OR OVER 
AGEE DE MOINS 






















































































































COUPLE, AVEC 2 ENFANTS 
































OTHER TYPES OF HOUSEHOLD 
AUTRE TYPE DE MÉNAGE 









































Nombre moyen de membres par ménage 
Catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
Ouvriers dans l'industrie et dans les services 
Fonctionnaires et employés 
Indépendants dans l'industrie et dans les services 
Ouvriers agricoles et agriculteurs 
Autres 
Condition économique des membres du ménage 
Chef de ménage actif, seul 
Chef de ménage et conjoint actifs 
Chef de ménage, conjoint et autres actifs 
Autres 
Nombre moyen de membres par ménage 
Catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
Ouvriers dans l'industrie et dans les services 
Fonctionnaires et employés 
Indépendants dans l'industrie et dans les services 
Ouvriers agricoles et agriculteurs 
Autres 
Condition économique des membres du ménage 
Chef de ménage actif, seul 
Chef de ménage et conjoint actifs 
Chef de ménage, conjoint et autres actifs 
Autres 
Nombre moyen de membres par ménage 
Catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
Ouvriers dans l'Industrie et dans les services 
Fonctionnaires et employés 
Indépendants dans l'industrie et dans les services 
Ouvriers agricoles et agriculteurs 
Autres 
Condition économique des membres du ménage 
Chef de ménage actif, seul 
Chef de ménage et conjoint actifs 




General data on households and accommodation 
according to type of household 
<%) 
Breakdown by sex and by age 
Total, aged 0-4 
Total, aged 5-13 
Total, aged 14-17 
Total, aged 0-17 
Men, aged 18-24 
Men, aged 25-44 
Men, aged 45-64 
Men, aged 65 and over 
Total: Men, aged 18 and over 
Women, aged 18-24 
Women, aged 25-44 
Women, aged 45-64 
Women, aged 65 and over 
Total: Women, aged 18 and over 
Total, aged 0-4 
Total, aged 5-13 
Total, aged 14-17 
Total, aged 0-17 
Men, aged 18-24 
Men, aged 25-44 
Men, aged 45-64 
Men, aged 65 and over 
Total: Men, aged 18 and over 
Women, aged 18-24 
Women, aged 25-44 
Women, aged 45-64 
Women, aged 65 and over 
Total: Women, aged 18 and over 
Total, aged 0-4 
Total, aged 5-13 
Total, aged 14-17 
Total, aged 0-17 
Men, aged 18-24 
Men, aged 25-44 
Men, aged 45-64 
Men, aged 65 and over 
Total: Men, aged 18 and over 
Women, aged 18-24 
Women, aged 25-44 
Women, aged 45-64 
Women aged 65 and over 


















































































IRL DK GR E NL Β 































JPLE, NO CHILDR 





















'LE WITH 3 CHILC 











































































































































































































Informations générales sur les ménages et les logements 










































E DE MC 









































E NL Β IRL DK GR E 
­ DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT 
























































































ÌSON, AGED 65 C 
ERSONNE SEULE 









'LE WITH 2 CHILE 


























TYPES OF HOUS 



































































Répartition par sexe et par âge 
Total 0­4 ans 
Total 5­13 ans 
Total 14­17 ans 
Total: 0-17 ans 
Hommes 18­24 ans 
Hommes 25­44 ans 
Hommes 45­64 ans 
Hommes 65 ans et plus 
Hommes: 18 ans et plus 
Femmes 18­24 ans 
Femmes 25­44 ans 
Femmes 45­64 ans 
Femmes 65 ans et plus 
Femmes: 18 ans et plus 
Total 0­4 ans 
Total 5­13 ans 
Total 14­17 ans 
Total: 0-17 ans 
Hommes 18­24 ans 
Hommes 25­44 ans 
Hommes 45­64 ans 
Hommes 65 ans et plus 
Hommes: 18 ans et plus 
Femmes 18­24 ans 
Femmes 25­44 ans 
Femmes 45­64 ans 
Femmes 65 ans et plus 
Femmes: 18 ans et plus 
Total 0­4 ans 
Total 5­13 ans 
Total 14­17 ans 
Total: 0-17 ans 
Hommes 18­24 ans 
Hommes 25­44 ans 
Hommes 45­64 ans 
Hommes 65 ans et plus 
Hommes: 18 ans et plus 
Femmes 18­24 ans 
Femmes 25­44 ans 
Femmes 45­64 ans 
Femmes 65 ans et plus 
Femmes: 18 ans et plus 
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General data on households and accommodation 
according to type of household 
(%) 
NL IRL DK GR NL IRL 
Title under which held 
Household owning accommodation 
Household renting accommodation 
Household occupying accommodation free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of flats 
Other 
Title under which held 
Household owning accommodation 
Household renting accommodation 
Household occupying accommodation free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of flats 
Other 
Title under which held 
Household owning accommodation 
Household renting accommodation 
Household occupying accommodation free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of flats 
Other 

















































COUPLE, NO CHILDREN 
COUPLE, SANS ENFANTS 
41,9 65,5 79,7 58,0 76,7 
57,9 31,0 18,6 41,0 20,0 














COUPLE WITH 3 CHILDREN 
COUPLE AVEC 3 ENFANTS 
53,9 70,1 75,4 80,0 74,7 
46,1 27,0 23,4 17,0 22,1 


















































Informations générales sur les ménages et les logements 





ÂGÉE DE MC 






















E NL B IRL DK GR E 

































RSON, AGED 65 C 
ERSONNE SEULE 
E DE 65 ANS ET F 
ROVER 
'LUS 
53.0 70,0 37,0 74,6 61,2 
43.1 26,1 63,0 18,7 28,2 
3,7 3,8 1,0 6,7 10,6 
66,9 84,7 44,0 53,2 
33,0 11,9 56,0 46,5 
3,4 1,0 0,4 
COUF 
COUF 
'LE WITH 2 CHILE 
'LE, AVEC 2 ENF/ 
)REN 
\NTS 
68,5 76,8 81,0 70,4 
28,3 22,3 18,0 27,1 
3,0 0,8 2,0 2,5 
90,7 93,2 87,0 42,0 




TYPES OF HOUS 
RE TYPE DE MÉN 
EHOLD 
AGE 
67,2 82,1 66,0 75,2 
27,7 16,9 34,0 23,0 
4,9 1,0 1,8 
82,3 94,6 73,0 59,1 





Ménages logés gratu i tement 
Genre de logement 
Maison individuel le 





Ménages logés gratu i tement 
Genre de logement 
Maison individuel le 





Ménages logés gratu i tement 
Genre de logement 
Maison individuel le 




General data on households and accommodation 
according to type of household 
(%) 
Year of construction 
Before Wor ld War I 
Between the two wars 
End of Wor ld War 11-1960 
1961-70 
Post-1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
Year of construction 
Before Wor ld War I 
Between the two wars 
End of Wor ld War 11-1960 
1961-70 
Post-1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
Year of construction 
Before Wor ld War I 
Between the two wars 
End of Wor ld War 11-1960 
1961-70 
Post-1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 





























































JPLE, NO CHILDF 












3LE WITH 3 CHILE 



































NL Β IRL 
ONE PERSON, 
LESS THAN 



























































Informations générales sur les ménages et les logements 
selon le type de ménage 
(%) 
DK GR NL IRL DK GR 
PERSONNE SEULE, 
ÂGÉE DE MOINS 











56,0 54,2 7,1 
41,0 44,8 75,5 
































ONE PERSON, AGED 65 OR OVER 
PERSONNE SEULE, 































COUPLE WITH 2 CHILDREN 




























OTHER TYPES OF HOUSEHOLD 





























Année de construction 
Avant la première guerre mondiale 
Entre les deux guerres mondiales, 
Après la deuxième guerre mondiale jusqu'en 1960 
Entre 1961 et 1970 
Après 1970 
Nombre de pièces 
Moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Année de construction 
Avant la première guerre mondiale 
Entre les deux guerres mondiales 
Après la deuxième guerre mondiale jusqu'en 1960 
Entre 1961 et 1970 
Après 1970 
Nombre de pièces 
Moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Année de construction 
Avant la première guerre mondiale 
Entre les deux guerres mondiales 
Après la deuxième guerre mondiale jusqu'en 1960 
Entre 1961 et 1970 
Après 1970 
Nombre de pièces 
Moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
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General data on households and accommodation 
according to type of household 
(%) 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 
Bathroom and/or shower on the premises 
Internal WC 
Electr ici ty 
Telephone 
Central heat ing (full or partial) 
Produce f rom own garden 
Accommoda t ion wi th garage 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 
Bathroom and/or shower on the premises 
Internal W C 
Electr ici ty 
Telephone 
Central heat ing (full or partial) 
Produce f rom own garden 
Accommoda t ion w i th garage 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 
Bathroom and/or shower on the premises 
Internal W C 
Electr ici ty 
Telephone 
Central heat ing (full or partial) 
Produce f rom own garden 


























































JPLE, NO CHILDF 










'LE WITH 3 CHILE 


















































NL Β IRL 
ONE PERSON, 
LESS THAN 




















































Informations générales sur les ménages et les logements 
selon le type de ménage 
<%) 
DK GR NL IRL DK GR 










ÉE DE MOINS 




















UINt ft - I - IÖUIN, A l a t u OO U 
PERSONNE SEULE 
-1 u v t t i 






















































COUPLE WITH 2 CHILDREN 
COUPLE, AVEC 2 ENFANTS 



































































Eau courante dans le logement 
Eau chaude courante dans le logement 
Salle de bain et/ou douche dans le logement 




Produits de son jardin 
Logement avec garage 
Eau courante dans le logement 
Eau chaude courante dans le logement 
Salle de bain et/ou douche dans le logement 




Produits de son jardin 
Logement avec garage 
Eau courante dans le logement 
Eau chaude courante dans le logement 
Salle de bain et/ou douche dans le logement 




Produits de son jardin 
Logement avec garage 
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General data on households and accommodation 
according to type of household 
!%) 
Car (new or second-hand) 
Caravan ( including tent trailer) 
Motor cycle, scooter, moped 
Television set black and whi te 
Television set, co lour 
Refrigerator ( including refr igerator wi th deep-freeze section) 
Deep-freeze 
Dishwasher 
Electric sewing machine 
Washing machine (electric or gas heating) 
Second home 
Car (new or second-hand) 
Caravan ( including tent trailer) 
Motor cycle, scooter, moped 
Television set, black and whi te 
Television set, colour 
Refrigerator ( including refr igerator w i th deep-freeze section) 
Deep-freeze 
Dishwasher 
Electric sewing machine 
Washing machine (electric or gas 
Second home 
Car (new or second-hand) 
Caravan ( including tent trailer) 
Motor cycle, scooter, moped 
Television set, b lack and whi te 
Television set, colour 
Refr igerator ( including refrigerator 
Deep-freeze 
Dishwasher 
Electric sewing mach ine 
heating) 
wi th deep-freeze section) 












































































DK GR E NL 






















JPLE, NO CHILDP 





















'LE WITH 3 CHILE 




























































































































































Informations générales sur les ménages et les logements 













































E DE MC 























E NL Β IRL DK 
















































































































'LE WITH 2 CHILE 





















TYPES OF HOUS 


















































Voiture (neuve ou d 'occasion) 
Caravane (y compr is caravane pliante) 
Motocyc let te , scooter, cyc lomoteur 
Téléviseur en noir et b lanc 
Téléviseur en couleurs 
Réfrigérateur (réfrigérateur et congélateur) 
Congélateur 
Machine à laver la vaissel le 
Machine à coudre électr ique 
Machine à laver 
Deuxième résidence 
Voiture (neuve ou d 'occasion) 
Caravane (y compr is caravane pliante) 
Motocyclet te, scooter, cyc lomoteur 
Téléviseur en noir et blanc 
Téléviseur en couleurs 
Réfrigérateur (réfrigérateur et congélateur) 
Congélateur 
Machine à laver la vaissel le 
Machine à coudre électr ique 
Machine à laver 
Deuxième résidence 
Voi ture (neuve ou d'occasion) 
Caravane (y compr is caravane pliante) 
Motocyc let te , scooter, cyc lomoteur 
Téléviseur en noir et blanc 
Téléviseur en couleurs 
Réfrigérateur (réfrigérateur et congélateur) 
Congélateur 
Machine à laver la vaissel le 
Machine à coudre électr ique 




General data on households and accommodation 
according to income category 
Average number of members 
per household 






6 or more members 
Socio-economic category 
of the head of household 
Manual workers in industry 
and the services 
Non­manual workers 
Self­employed persons in industry 
and the services 
Farmers and agr icul tural workers 
Other (head of household 
not engaged in economic activity) 
Type of household 
One person, less than 65 years old 
One person, aged 65 or more 
Couple, no chi ldren 
Couple wi th 1 chi ld 
Couple w i th 2 chi ldren 
Couple w i th 3 chi ldren 
Couple w i th 4 or more chi ldren 
Other types of household 
Economic situation of the 
members of the household 
Only head of household 
engaged in economic act iv i ty 
Head of household and spouse 
engaged in economic act ivi ty 
Head of household, spouse and other 














































































































Income lower than 
1st quartile 
Revenu Inférieur au 
Β 
1,6 































































































































































































































Informations générales sur les ménages et les logements 
selon les classes de revenu 
(%) 
Classes de revenu 
Revenu 
compris ei 
le 1er quar 
ître 
tile 







































































ncome between the median 
and the 3rd quartile 
Revenu compris entre la 







































































































































































































































































Nombre moyen de membres par ménage 






6 membres et plus 
Catégorie socioprofessionnelle 
du chef de ménage 
Ouvriers dans l'industrie 
et dans les services 
Fonctionnaires et employés 
Indépendants dans l'industrie 
et les services 
Ouvriers agricoles et agriculteurs 
Autres (chef de ménage inactif) 
Type de ménage 
Personne seule, âgée 
de moins de 65 ans 
Personne seule, âgée de 65 ans et plus 
Couple, sans enfants 
Couple, avec 1 enfant 
Couple, avec 2 enfants 
Couple, avec 3 enfants 
Couple, avec 4 enfants et plus 
Autre type de ménage 
Condition économique 
des membres du ménage 
Chef de ménage actif, seul 
Chef de ménage et conjoint, actifs 
Chef de ménage, 




Generai data on households and accommodation 
according to income category 
Breakdown by sex and by age 
Total, aged 0-4 
Total, aged 5-13 
Total, aged 14-17 
Total, aged 0-17 
Men, aged 18-24 
Men, aged 25-44 
Men, aged 45-64 
Men, aged 65 and over 
Total: Men, aged 18 and over 
Women, aged 18-24 
Women, aged 25-44 
Women, aged 45-64 
Women, aged 65 and over 
Total: Women, aged 18 and over 
Title under which held 
Household owning accommodation 
Household renting accommodation 
Household occupying accommodation 
free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of flats 
Other 
Year of construction 
Before World War I 
Between the two wars 
End of World War 11-1960 
1961-70 
Post-1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 




















































































DK GR E NL 







































































































































































































































































































































Informations générales sur les ménages et les logements 
selon les classes de revenu 
(%) 





















































































































ncome between the median 
and the 3rd quartile 
Revenu compris entre la 



























































































S C O f 


















































































Income higher than 
3rd quartile 
Revenu supérie 












































































































































Répartition par sexe et par âge 
Total 0-4 ans 
Total 5-13 ans 
Total 14-17 ans 
Total: 0-17 ans 
Hommes 18-24 ans 
Hommes 25-44 ans 
Hommes 45-64 ans 
Hommes 65 ans et plus 
Hommes: 18 ans et plus 
Femmes 18-24 ans 
Femmes 25-44 ans 
Femmes 45-64 ans 
Femmes 65 ans et plus 




Ménages logés gratui tement 
Genre de logement 
Maison individuel le 
Immeuble col lect i f 
Autres 
Année de construction 
Avant la première guerre mondia le 
Entre les deux guerres mondiales 
Après de deuxième querré mondiale 
jusqu'en 1960 
Entre 1961 et 1970 
Après 1970 
Nombre de pièces 
Moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
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General data on households and accommodation 
according to income category 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 





Central heating (full or partial) 
Produce from own garden 
Accommodation with garage 
Car (new or second­hand) 
Caravan (including tent trailer) 
Motor cycle, scooter, moped 
Television set, black and white 
Television set, colour 




Electric sewing machine 








































































































































































































































































Informations générales sur les ménages et les logements 
selon les classes de revenu 
CA) 
Classes de revenu 
con 
le 1 
3pvAni i C V C I IL 
npris entre 
o' quartile 

































































ncome between the median 
and the 3rd quartile 
Revenu compris entre la 
médiane et le 3e quartile 
B IRL DK GR 
IV - ÉLÉMENTS D 
97,1 97,2 100,0 99,3 
80,6 90,3 99,0 82,5 
90,4 89,1 93,0 83,4 
93,7 90,6 100,0 99,7 
100,0 99,9 92,0 63,6 




V — ÉQUIPEMENT C 
85,8 76,3 72,0 34,3 
6,8 6,0 
14,7 3,2 12,0 10,9 
34,4 36,5 33,0 84,6 
64,1 61,0 74,0 13,7 
97,5 93,8 100,0 98,7 
59,2 14,8 74,0 
15,7 3,6 18,0 
60,2 53,0 
88,5 74,7 70,0 70,8 

































































































































Eau courante dans le logement 
Eau chaude courante dans le logement 
Salle de bains et/ou douche 
dans le logement 
WC à l'intérieur du logement 
Électricité 
Téléphone 
Chauffage central (complet ou partiel) 
Produits de son jardin 
Logement avec garage 
Voiture (neuve ou d'occasion) 
Caravane (y compris caravane pliante) 
Motocyclette, scooter, cyclomoteur 
Téléviseur en noir et blanc 
Téléviseur en couleurs 
Réfrigérateur 
(réfrigérateur et congélateur) 
Congélateur 
Machine à laver la vaisselle 
Machine à coudre électrique 
Machine à laver 




General data on households and accommodation 
according to region 
NEDERLAND 
(%) 
Average number of members per household 






6 or more members 
Socio-economic category of the head of household 
Manual workers in industry and the sen/ices 
Non-manual workers 
Self-employed persons in industry and the services 
Farmers and agricultural workers 
Other (head of household not engaged in economic activity) 
Type of household 
One person, less than 65 years old 
One person, aged 65 or more 
Couple, no children 
Couple with 1 child 
Couple with 2 children 
Couple with 3 children 
Couple with 4 or more children 
Other types of household 
Economic situation of the members of the household 
Only head of household engaged in economic activity 
Head of household and spouse engaged in economic activity 
Head of household, spouse and other persons engaged in economic 
activity 
Other 
Breakdown by sex and by age 
Total, aged 0-4 
Total, aged 5-13 
Total, aged 14-17 
Total, aged 0-17 
Men, aged 18-24 
Men, aged 25-44 
Men, aged 45-64 
Men, aged 65 and over 
Total: Men, aged 18 and over 
Women, aged 18-24 
Women, aged 25-44 
Women, aged 45-64 
Women, aged 65 and over 


















































































































































































































































Informations générales sur les ménages et les logements 






































































































































































Nombre moyen de membres par ménage 






6 membres et plus 
Catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
Ouvriers dans l'industrie et dans les services 
Fonctionnaires et employés 
Indépendants dans l'industrie et dans les services 
Ouvriers agricoles et agriculteurs 
Autres (chef de ménage inactif) 
Type de ménage 
Personne seule, âgée de moins de 65 ans 
Personne seule, âgée de 65 ans et plus 
Couple, sans enfants 
Couple, avec 1 enfant 
Couple, avec 2 enfants 
Couple, avec 3 enfants 
Couple, avec 4 enfants et plus 
Autre type de ménage 
Condition économique des membres du ménage 
Chef de ménage actif, seul 
Chef de ménage et conjoint, actifs 
Chef de ménage, conjoint et autres actifs 
Autres 
Répartition par sexe et par âge 
Total 0-4 ans 
Total 5-13 ans 
Total 14-17 ans 
Total: 0-17 ans 
Hommes 18-24 ans 
Hommes 25-44 ans 
Hommes 45-64 ans 
Hommes 65 ans et plus 
Hommes: 18 ans et plus 
Femmes 18-24 ans 
Femmes 25-44 ans 
Femmes 45-64 ans 
Femmes 65 ans et plus 
Femmes: 18 ans et plus 
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General data on households and accommodation 
according to region 
NEDERLAND 
(%) 
Title under which held 
Household owning accommodation 
Household renting accommodation 
Household occupying accommodation free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of flats 
Other 
Year of construction 
Before World War I 
Between the two wars 
End of World War 11-1960 
1961-70 
Post-1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 
Bathroom and/or shower on the premises 
Internal water closet 
Electricity 
Telephone 
Central heating (full or partial) 
Produce from own garden 
Accommodation with garage 
Car (new or second-hand) 
Caravan (including tent trailer) 
Permanently sited caravan 
Motor cycle, scooter, moped 
Radio receiver (including portable radios) 
Television set, black and white 
Television set, colour 
Refrigerator (including refrigerator with deep-freeze section) 
Deep-freeze 
Dishwasher 
Electric sewing machine 
































Noord Oost West Zu id-west (Zeeland) Zuid 


















































































































































Informations générales sur les ménages et les logements 


























































































































































Ménages logés gratuitement 




Année de construction 
Avant la première guerre mondiale 
Entre les deux guerres mondiales 
Après la deuxième guerre mondiale jusqu'en 1960 
Entre 1961 et 1970 
Après 1970 
Nombre de pièces 
Moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Eau courante dans le logement 
Eau chaude courante dans le logement 
Salle de bain et/ou douche dans le logement 
WC à l'intérieur du logement 
Électricité 
Téléphone 
Chauffage central (complet ou partiel) 
Produits de son jardin 
Logement avec garage 
Voiture (neuve ou d'occasion) 
Caravane (y compris caravane pliante) 
Caravane fixe 
Motocyclette, scooter, cyclomoteur 
Radiorécepteur (y compris les postes portatifs) 
Téléviseur en noir et blanc 
Téléviseur en couleurs 
Réfrigérateur (réfrigérateur et congélateur) 
Congélateur 
Machine à laver la vaisselle 
Machine à coudre électrique 




General data on households and accommodation 















Avergage number of members per household 






6 or more members 
Socio-economic category of the head of household 
Type of household 
One person, less than 65 years old 
One person, aged 65 or more 
Couple, no children 
Couple with 1 child 
Couple with 2 children 
Couple with 3 children 
Couple with 4 or more children 
Other types of household 
Economic situation of the members of the household 
Only head of household engaged in economic activity 
Head of household and spouse engaged in economic activity 
Head of household, spouse and other persons engaged in 
economic activity 
Other 
Breakdown by sex and by age 
Total, aged 0-4 
Total, aged 5-13 
Total, aged 14-17 
Total, aged 0-17 
Men, aged 18-24 
Men, aged 25-44 
Men, aged 45-64 
Men, aged 65 and over 
Total: Men, aged 18 and over 
Women, aged 18-24 
Women, aged 25-44 
Women, aged 45-64 
Women, aged 65 and over 
Total: Women, aged 18 and over 
3,3 3,1 3,4 3,8 






































































































































































Informations générales sur les ménages et les logements 



























































































































































































Nombre moyen de membres par ménage 






6 Membres et plus 
Catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
Type de ménage 
Personne seule, âgée de moins de 65 ans 
Personne seule, âgée de 65 ans et plus 
Couple, sans enfants 
Couple, avec 1 enfant 
Couple, avec 2 enfants 
Couple, avec 3 enfants 
Couple, avec 4 enfants et plus 
Autre type de ménage 
Condition économique des membres du ménage 
Chef de ménage actif, seul 
Chef de ménage et conjoint, actifs 
Chef de ménage, conjoint et autres actifs 
Autres 
Répartition par sexe et par âge 
Total 0-4 ans 
Total 5-13 ans 
Total 14-17 ans 
Total: 0-17 ans 
Hommes 18-24 ans 
Hommes 25-44 ans 
Hommes 45-64 ans 
Hommes 65 ans et plus 
Hommes: 18 ans et plus 
Femmes 18-24 ans 
Femmes 25-44 ans 
Femmes 45-64 ans 
Femmes 65 ans et plus 
Femmes: 18 ans et plus 
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General data on households and accommodation 
according to region 
ΕΛΛΑΔΑ 
<%) 
Title under which held 
Household owning accommodation 
Household renting accommodation 
Household occupying accommodation free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of flats 
Other 
Year of construction 
Before World War I 
Between the two wars 
End of World War 11-1960 
1961-70 
Post-1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 




Central heating (full or partial) 
Produce from own garden 
Accommodation with garage 
Car (new or second-hand) 
Caravan 
Motor cycle, scooter, moped, bicycle 
Television set, black and white 
Television set, colour 
Refrigerator (including refrigerator with deep-freeze section) 
Deep-freeze 
Dishwasher 
Electric sewing machine 





























































































































Informations générales sur les ménages et les logements 
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Ménages logés gratu i tement 
Genre de logement 
Maison individuel le 
Immeuble col lect i f 
Autres 
Année de construction 
Avant la première guerre mondia le 
Entre les deux guerres mondia les 
Après la deuxième guerre mondia le jusqu 'en 1960 
Entre 1961 et 1970 
Après 1970 
Nombre de pièces 
Moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
.' 'ÙÇô · ,' : ­ ' : — ' . ' ■'"'.'■ . ; '. ' · . ' ' ' : .■ : 
Eau courante dans le logement 
Eau chaude courante dans le logement 
Sal le de bain et/ou douche dans le logement 
W C à l ' intérieur du logement 
Électr ic i té 
Téléphone 
Chauf fage central (complet ou partiel) 
Produits de son jardin 
Logement avec garage 
! 
Voiture (neuve ou d 'occasion) 
Caravane 
Motocyclet te, scooter, cyc lomoteur , b icyclet te 
Téléviseur en noir et blanc 
Téléviseur en couleurs 
Réfrigérateur (réfrigérateur et congélateur) 
Congélateur 
Machine à laver la vaissel le 
Machine à coudre électr ique 
Machine à laver ( fonct ionnant à l 'électr ici té ou au gaz) 
Essoreuse centr i fuge 
Deuxième résidence 
:a>W¡ 
, U*0 u 
.!*:·>'.· Γ 
.■:?i:t"Ù " 
, . V : v , \ . 
' f ! .­ ;?· ' 
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General data on households and accommodation 
according to region 
ESPANA 
(°A) 
Average number of members per household 






6 or more members 
Socio-economic category of the head of household 
Manual workers in industry and the services 
Non-manual workers 
Self-employed persons in industry and the services 
Farmers and agr icul tural workers 
Other (head of household 
not engaged in economic activity) 
Type of household 
One person, less than 65 years o ld 
One person, aged 65 or more 
Couple, no chi ldren 
Couple wi th 1 chi ld 
Couple wi th 2 chi ldren 
Couple wi th 3 chi ldren 
Couple wi th 4 or more chi ldren 
Other type of household 
Economic situation of the members of the household 
Only head of household 
engaged in economic act iv i ty 
Head of household and spouse 
engaged in economic act iv i ty 
Head of household, spouse and other persons 
engaged In economic act iv i ty 
Other 
Breakdown by sex and by age 
Total , aged 0-4 
Total , aged 5-13 
Tota l , aged 14-17 
Total, aged 0-17 
Men, aged 18-24 
Men, aged 25-44 
Men, aged 45-64 
Men, aged aged 65 and over 
Total: Men, aged 18 and over 
Women, aged 18-24 
Women, aged 25-44 
Women, aged 45-64 
Women, aged 65 and over 






















































































































































































































































3ENERAL DATA ON THE MEMBERS 


























































































































































Informations générales sur les ménages et les logements 




































































































































































































































































































































































Nombre moyen de membres par ménage 






6 membres et plus 
Catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
Ouvriers dans l ' Industrie et dans les services 
Fonct ionnaires et employés 
Indépendants dans l ' industr ie et dans les services 
Ouvriers agricoles et agr icul teurs 
Autres (chef de ménage ¡nactif) 
Type de ménage 
Personne seule, âgée de moins de 65 ans 
Personne seule, âgée de 65 ans et plus 
Couple, sans enfants 
Couple, avec 1 enfant 
Couple, avec 2 enfants 
Couple, avec 3 enfants 
Couple, avec 4 enfants et plus 
Autre type de ménage 
Condition économique des membres du ménage 
Chef de ménage acti f , seul 
Chef de ménage et conjo int , act i fs 
Chef de ménage, conjo int et autres act i fs 
Autres 
Répartition par sexe et par âge 
Total 0-4 ans 
Total 5-13 ans 
Total 14-17 ans 
Total: 0-17 ans 
Hommes 18-24 ans 
Hommes 25-44 ans 
Hommes 45-64 ans 
Hommes 65 ans et plus 
Hommes: 18 ans et plus 
Femmes 18-24 ans 
Femmes 25-44 ans 
Femmes 45-64 ans 
Femmes 65 ans et plus 
Femmes: 18 ans et plus 
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General data on households and accommodation 
according to region 
ESPANA 
1%) 


















Title under which held 
Household owning accommodation 
Household renting accommodation 
Household occupying accommodation free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of flats 
Other 
Year of construction 
Before World War I 
Between the two wars 
End of World War 11-1960 
1961-70 
Post-1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 




Central heating (full or partial) 
Produce from own garden 
Accommodation with garage 
Car (new or second-hand) 
Caravan (including tent trailer) 
Motor cycle, scooter, moped (') 
Television set, black and white 
Television set, colour 
Refrigerator 
(including refrigerator with deep-freeze section) 
Deep-freeze 
Dishwasher 
Electric sewing machine 
Washing machine (electric or gas heating) 
Second home 
































































































































































































V - CONSUMER DURABLES 






























































(') Excluding moped. 
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Informations générales sur les ménages et les logements 


























































































































































































































































































Ménages logés gratuitement 




Année de construction 
Avant la première guerre mondiale 
Entre les deux guerres mondiales 
Après la deuxième guerre mondiale jusqu'en 1960 
Entre 1961 et 1970 
Après 1970 
Nombre de pièces 
Moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Eau courante dans le logement 
Eau chaude courante dans le logement 
Salle de bain et/ou douche dans le logement 
WC à l'intérieur du logement 
Électricité 
Téléphone 
Chauffage central (complet ou partiel) 
Produits de son jardin 
Logement avec garage 
Voiture (neuve ou d'occasion) 
Caravane (y compris caravane pliante) 
Motocyclette, scooter, cyclomoteur (') 
Téléviseur en noir et blanc 
Téléviseur en couleurs 
Réfrigérateur (réfrigérateur et congélateur) 
Congélateur 
Machine à laver la vaisselle 
Machine à coudre électrique 
Machine à laver (fonctionnant à l'électricité ou au 
Deuxième résidence 
gaz) 
(') Non compris cyclomoteurs. 
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General data on households and accommodation 
according to urban/rural environment 
NEDERLAND 
(%) 
Average number of members per household 






6 or more members 
Socio-economic category of the head of household 
Manual workers in industry and the services 
Non-manual workers 
Self-employed persons in industry and the services 
Farmers and agricultural workers 
Other (head of household not engaged in economic activity) 
Type of household 
One person, less than 65 years old 
One person, aged 65 or more 
Couple, no children 
Couple with 1 child 
Couple with 2 children 
Couple with 3 children 
Couple with 4 or more children 
Other types of household 
Economic situation of the members of the household 
Only head of household engaged in economic activity 
Head of household and spouse engaged in economic activity 
Head of household, spouse and other persons engaged in economic activity 
Other 
Breakdown by sex and by age 
Total, aged 0-4 
Total, aged 5-13 
Total, aged 14-17 
Total, aged 0-17 
Men, aged 18-24 
Men, aged 25-44 
Men, aged 45-64 
Men, aged 65 and over 
Total: Men, aged 18 and over 
Women, aged 18-24 
Women, aged 25-44 
Women, aged 45-64 
Women, aged 65 and over 


































































































































Informations générales sur les ménages et les logements 












































































































































































Nombre moyen de membres par ménage 






6 membres et plus 
Catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
Ouvriers dans l'industrie et dans les services 
Fonctionnaires et employés 
Indépendants dans l'industrie et dans les services 
Ouvriers agricoles et agriculteurs 
Autres (chef de ménage inactif) 
Type de ménage 
Personne seule, âgée de moins de 65 ans 
Personne seule, âgée de 65 ans et plus 
Couple, sans enfants 
Couple, avec 1 enfant 
Couple, avec 2 enfants 
Couple, avec 3 enfants 
Couple, avec 4 enfants et plus 
Autre type de ménage 
Condition économique des membres du ménage 
Chef de ménage actif, seul 
Chef de ménage et conjoint, actifs 
Chef de ménage, conjoint et autres actifs 
Autres 
Répartition par sexe et par âge 
Total 0-4 ans 
Total 5-13 ans 
Total 14-17 ans 
Total: 0-17 ans 
Hommes 18-24 ans 
Hommes 25-44 ans 
Hommes 45-64 ans 
Hommes 65 ans et plus 
Hommes: 18 ans et plus 
Femmes 18-24 ans 
Femmes 25-44 ans 
Femmes 45-64 ans 
Femmes 65 ans et plus 
Femmes: 18 ans et plus 
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General data on households and accommodation 
according to urban/rural environment 
NEDERLAND 
CA) 
Title under which held 
Household owning accommodation 
Household renting accommodation 
Household occupying accommodation free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of flats 
Other 
Year of construction 
Before World War I 
Between the two wars 
End of World War 11-1960 
1961-70 
Post-1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 




Central heating (full or partial) 
Produce from own garden 
Accommodation with garage 
Car (new or second-hand) 
Caravan 
Motor cycle, scooter, moped 
Television set, black and white 
Television set, colour 
Refrigerator (including refrigerator with deep-freeze section) 
Deep-freeze 
Dishwasher 
Electric sewing machine 





































































































Informations générales sur les ménages et les logements 









































Ménages logés gratuitement 























IV — ELEMENTS DE CONFORT 
99,4 95,2 




































































Année de construction 
Avant la première guerre mondiale 
Entre les deux guerres mondiales 
Après la deuxième guerre mondiale jusqu'en 1960 
Entre 1961 et 1970 
Après 1970 
Nombre de pièces 
Moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Eau courante dans le logement 
Eau chaude courante dans le logement 
Salle de bains et/ou douche dans le logement 
WC à l'intérieur du logement 
Électricité 
Téléphone 
Chauffage central (complet ou partiel) 
Produits de son jardin 
Logement avec garage 
Voiture (neuve ou d'occasion) 
Caravane 
Motocyclette, scooter, cyclomoteur 
Téléviseur noir et blanc 
Téléviseur couleurs 
Réfrigérateur (réfrigérateur et congélateur) 
Congélateur 
Machine à laver la vaisselle 
Machine à coudre électrique 




General data on households and accommodation 
according to urban/rural environment 
BELGIQUE/BELGIË 
(%) 
Average number of members per household 






6 or more members 
Socio-economic category of the head of household 
Manual workers in industry and the services 
Non-manual workers 
Self-employed persons in industry and the services 
Farmers and agricultural workers 
Other (head of household not engaged in economic activity) 
Type of household 
One person, less than 65 years old 
One person, aged 65 or more 
Couple, no children 
Couple with 1 child 
Couple with 2 children 
Couple with 3 children 
Couple with 4 or more children 
Other types of household 
Economic situation of the members of the household 
Only head of household engaged in economic activity 
Head of household and spouse engaged in economic activity 
Head of household, spouse and other persons engaged in 
economic activity 
Other 
Breakdown by sex and by age 
Total, aged 0-4 
Total, aged 5-13 
Total, aged 14-17 
Total, aged 0-17 
Men, aged 18-24 
Men, aged 25-44 
Men, aged 45-64 
Men, aged aged 65 and over 
Total: Men, aged 18 and over 
Women, aged 18-24 
Women, aged 25-44 
Women, aged 45-64 
Women, aged 65 and over 

































































































































GENERAL DATA ON THE MEMBERS 













































Informations générales sur les ménages et les logements 
































































































































Nombre moyen de membres par ménage 






6 membres et plus 
Catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
Ouvriers dans l'industrie et dans les services 
Fonctionnaires et employés 
Indépendants dans l'industrie et dans les services 
Ouvriers agricoles et agriculteurs 
Autres (chef de ménage inactif) 
Type de ménage 
Personne seule, âgée de moins de 65 ans 
Personne seule, âgée de 65 ans et plus 
Couple, sans enfants 
Couple, avec 1 enfant 
Couple, avec 2 enfants 
Couple, avec 3 enfants 
Couple, avec 4 enfants et plus 
Autre type de ménage 
Condition économique des membres du ménage 
Chef de ménage actif, seul 
Chef de ménage et conjoint, actifs 
Chef de ménage, conjoint et autres actifs 
Autres 
Répartition par sexe et par âge 
Total 0-4 ans 
Total 5-13 ans 
Total 14-17 ans 
Total: 0-17 ans 
Hommes 18-24 ans 
Hommes 25-44 ans 
Hommes 45-64 ans 
Hommes 65 ans et plus 
Hommes: 18 ans et plus 
Femmes 18-24 ans 
Femmes 25-44 ans 
Femmes 45-64 ans 
Femmes 65 ans et plus 
Femmes: 18 ans et plus 
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General data on households and accommodation 
according to urban/rural environment 
BELGIQUE/BELGIË 
<%) 
Title under which held 
Household owning accommodation 
Household renting accommodation 
Household occupying accommodation free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of flats 
Other 
Year of construction 
Before World War I 
Between the two wars 
End of World War 11-1960 
1961-70 
Post-1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 




Central heating (full or partial) 
Produce from own garden 
Accommodation with garage 
Car (new or second-hand) 
Caravan (including tent trailer) 
Motor cycle, scooter, moped 
Radio receiver (including portable radios) 
Television set, black and white 
Television set, colour 
Refrigerator (including refrigerator with deep-freeze section) 
Deep-freeze 
Dishwasher 
Electric sewing machine 


























































































































































Informations générales sur les ménages et les logements 




































































































Ménages logés gratuitement 




Année de construction 
Avant la première guerre mondiale 
Entre les deux guerres mondiales 
Après la deuxième guerre mondiale jusqu'en 1960 
Entre 1961 et 1970 
Après 1970 
Nombre de pièces 
Moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Eau courante dans le logement 
Eau chaude courante dans le logement 
Salle de bains et/ou douche dans le logement 
WC à l'intérieur du logement 
Électricité 
Téléphone 
Chauffage central (complet ou partiel) 
Produits de son jardin 
Logement avec garage 
Voiture (neuve ou d'occasion) 
Caravane (y compris caravane pliante) 
Motocyclette, scooter, cyclomoteur 
Radiorécepteur (y compris postes portatifs) 
Téléviseur en noir et blanc 
Téléviseur en couleurs 
Réfrigérateur (réfrigérateur et congélateur) 
Congélateur 
Machine à laver la vaisselle 
Machine à coudre électrique 




General data on households and accommodation 
according to urban/rural environment 
DANMARK 
CA) 
Average number of members per household 






6 or more members 
Socio-economic category of the head of household 
Manual workers in industry and the services 
Non-manual workers 
Self-employed persons in industry and the services 
Farmers and agricultural workers 
Other (head of household not engaged in economic activity) 
Type of household 
One person, less than 65 years old 
One person, aged 65 or more 
Couple, no children 
Couple with 1 child 
Couple with 2 children 
Couple with 3 children 
Couple with 4 or more children 
Other types of household 
Economic situation of the members of the household 
Only head of household engaged in economic activity 
Head of household and spouse engaged in economic activity 
Head of household, spouse and other persons engaged in economic activity 
Other 
Breakdown by sex and by age 
Total, aged 0-4 
Total, aged 5-13 
Total, aged 14-17 
Total, aged 0-17 
Men, aged 18-24 
Men, aged 25-44 
Men, aged 45-64 
Men, aged 65 and over 
Total: Men, aged 18 and over 
Women, aged 18-24 
Women, aged 25-44 
Women, aged 45-64 
Women, aged 65 and over 
Total: Women, aged 18 and over 
2,2 2,2 2,5 



















































































































Informations générales sur les ménages et les logements 





















































































































































Nombre moyen de membres par ménage 






6 membres et plus 
Catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
Ouvriers dans l'industrie et dans les services 
Fonctionnaires et employés 
Indépendants dans l'industrie et dans les services 
Ouvriers agricoles et agriculteurs 
Autres (chef de ménage inactif) 
Type de ménage 
Personne seule, âgée de moins de 65 ans 
Personne seule, âgée de 65 ans et plus 
Couple, sans enfants 
Couple, avec 1 enfant 
Couple, avec 2 enfants 
Couple, avec 3 enfants 
Couple, avec 4 enfants et plus 
Autre type de ménage 
Condition économique des membres du ménage 
Chef de ménage actif, seul 
Chef de ménage et conjoint, actifs 
Chef de ménage, conjoint et autres actifs 
Autres 
Répartition par sexe et par âge 
Total 0­4 ans 
Total 5­13 ans 
Total 14­17 ans 
Total: 0-17 ans 
Hommes 18­24 ans 
Hommes 25­44 ans 
Hommes 45­64 ans 
Hommes 65 ans et plus 
Hommes: 18 ans et plus 
Femmes 18­24 ans 
Femmes 25­44 ans 
Femmes 45­64 ans 
Femmes 65 ans et plus 
Femmes: 18 ans et plus 
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General data on households and accommodation 
according to urban/rural environment 
DANMARK 
CA) 
Title under which held 
Household owning accommodation 
Household renting accommodation 
Household occupying accommodation free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of flats 
Other 
Year of construction 
Before World War I 
Between the two wars 
End of World War 11-1960 
1961-70 
Post-1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 




Central heating (full or partial) 
Produce from own garden 
Accommodation with garage 
Car (new or second-hand) 
Caravan (including tent trailer) 
Motor cycle, scooter, moped 
Radio receiver (including portable radios) 
Television set, black and white 
Television set, colour 
Refrigerator (including refrigerator with deep-freeze section) 
Deep-freeze 
Dishwasher 
Electric sewing machine 
Washing machine (electric or gas heating) 
Second home 




































































































Informations générales sur les ménages et les logements 








































































































Ménages logés gratuitement 




Année de construction 
Avant la première guerre mondiale 
Entre les deux guerres mondiales 
Après la deuxième guerre mondiale jusqu'en 1960 
Entre 1961 et 1970 
Après 1970 
Nombre de pièces 
Moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Eau courante dans le logement 
Eau chaude courante dans le logement 
Salle de bains et/ou douche dans le logement 
WC à l'intérieur du logement 
Électricité 
Téléphone 
Chauffage central (complet ou partiel) 
Produits de son jardin 
Logement avec garage 
Voiture (neuve ou d'occasion) 
Caravane (y compris caravane pliante) 
Motocyclette, scooter, cyclomoteur 
Radiorécepteur (y compris postes portatifs) 
Téléviseur en noir et blanc 
Téléviseur en couleurs 
Réfrigérateur (réfrigérateur et congélateur) 
Congélateur 
Machine à laver la vaiselle 
Machine à coudre électrique 




General data on households and accommodation 
according to urban/rural environment 
ESPANA 
CA) 
> 2 000 
inhabitants 
habitants 
2 001-10 000 
inhabitants 
habitants 
habitantsAverage number of members per household 






6 or more members 
Socio-economic category of the head of household 
Manual workers in industry and the services 
Non-manual workers 
Self-employed persons in industry and the services 
Farmers and agricultural workers 
Other (head of household not engaged in economic activity) 
Type of household 
One person, less than 65 years old 
One person, aged 65 or more 
Couple, no children 
Couple with 1 child 
Couple with 2 children 
Couple with 3 children 
Couple with 4 or more children 
Other types of household 
Economic situation of the members of the household 
Only head of household engaged in economic activity 
Head of household and spouse engaged in economic activity 
Head of household, spouse and other persons engaged in economic activity 
Other 
Breakdown by sex and by age 
Total, aged 0-4 
Total, aged 5-13 
Total, aged 14-17 
Total, aged 0-17 
Men, aged 18-24 
Men, aged 25-44 
Men, aged 45-64 
Men, aged 65 and over 
Total: Men, aged 18 and over 
Women, aged 18-24 
Women, aged 25-44 
Women, aged 45-64 
Women, aged 65 and over 
Total: Women, aged 18 and over 
3,7 3,4 3,7 

















































































































Informations générales sur les ménages et les logements 
d'après le milieu territorial 
ESPAÑA 
CA) 








> 500 000 inhabitants 
habitants 
3,6 















































































































Nombre moyen de membres par ménage 






6 membres et plus 
Catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage 
Ouvriers dans l'industrie et dans les services 
Fonctionnaires et employés 
Indépendants dans l'industrie et dans les services 
Ouvriers agricoles et agriculteurs 
Autres (chef de ménage inactif) 
Type de ménage 
Personne seule, âgée de moins de 65 ans 
Personne seule, âgée de 65 ans et plus 
Couple, sans enfants 
Couple, avec 1 enfant 
Couple, avec 2 enfants 
Couple, avec 3 enfants 
Couple, avec 4 enfants et plus 
Autre type de ménage 
Condition économique des membres du ménage 
Chef de ménage actif, seul 
Chef de ménage et conjoint, actifs 
Chef de ménage, conjoint et autres actifs 
Autres 
Répartition par sexe et par âge 
Total 0-4 ans 
Total 5-13 ans 
Total 14-17 ans 
Total: 0-17 ans 
Hommes 18-24 ans 
Hommes 25-44 ans 
Hommes 45-64 ans 
Hommes 65 ans et plus 
Hommes: 18 ans et plus 
Femmes 18-24 ans 
Femmes 25-44 ans 
Femmes 45-64 ans 
Femmes 65 ans et plus 
Femmes: 18 ans et plus 
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General data on households and accommodation 
according to urban/rural environment 
ESPANA 
(%) 
habitantslll - GENERAL DATA ON ACCC 
Title under which held 
Household owning accommodation 
Household renting accommodation 
Household occupying accommodation free of charge 
Type of accommodation 
Private house 
Block of flats 
Other 
Year of constructio 
Before World War I 
Between the two wars 
End of World War 11-1960 
1961-70 
Post-1970 
Number of rooms 
Fewer than 3 
3-5 
6 rooms or more 
Running water on the premises 
Hot running water on the premises 




Central heating (full or partial) 
Produce from own garden 
Accommodation with garage 
Car (new or second-hand) 
Caravan (including tent trailer) 
Motor cycle, scooter, moped 
Radio receiver (including portable radios) 
Television set, black and white 
Television set, colour 
Refrigerator (including refrigerator with deep-freeze section) 
Deep-freeze 
Dishwasher 
Electric sewing machine 


































































































Informations générales sur les ménages et les logements 
d'après le milieu territorial 
ESPANA 
CA) 
10 001-50 000 
inhabitants 
habitants 
50 001 - 500 000 
inhabitants 
habitants 
> 500 000 inhabitants 
habitants 



























































































Ménages logés gratuitement 




Année de construction 
Avant la première guerre mondiale 
Entre les deux guerres mondiales 
Après la deuxième guerre mondiale jusqu'en 1960 
Entre 1961 et 1970 
Après 1970 
Nombre de pièces 
Moins de 3 pièces 
3 à 5 pièces 
6 pièces et plus 
Eau courante dans le logement 
Eau chaude courante dans le logement 
Salle de bains et/ou douche dans le logement 
WC à l'intérieur du logement 
Électricité 
Téléphone 
Chauffage central (complet ou partiel) 
Produits de son jardin 
Logement avec garage 
Voiture (neuve ou d'occasion) 
Caravane (y compris caravane pliante) 
Motocyclette, scooter, cyclomoteur 
Radiorécepteur (y compris postes portatifs) 
Téléviseur en noir et blanc 
Téléviseur en couleurs 
Réfrigérateur (réfrigérateur et congélateur) 
Congélateur 
Machine à laver la vaiselle 
Machine à coudre électrique 































































FØDEVARER, DRIKKEVARER OG 
TOBAK 
Fødevarer 
Brød og kornprodukter 
Ris 
Mel og korn, sum kun er behandlet i 
ringe grad 
Brød 
Konditorvarer, kager og biscuits 
Makaroni, spaghetti o. lign. 





Fåre- og gedekød 
Kød af fjerkræ 
Viktualievarer 
Tilberedt kød og andre varer inde-
holdende kød 
Andet kød, fersk, dybfrosset, kølet 
Fisk 
Fisk, fersk, dybfrosset og kølet 
Fisk, tørret ellet røget 
Andre fiskeprodukter 
Fisk andre fiskeprodukter, konser-
verede eller behandlede 
Mælk, ost og æg 
Frisk mælk 
Mælkekonserves 
Andere mælkeprodukter (ikke ost) 
Ost 
Æg 




Andre animalske og vegetabilske 
fedtstoffer 
Frugter og grønsager undtagen kar-
tofler og andre rodfrugter 
Friske frugter 
Tørrede frugter 
Frugter, dybfrosne, frosne, i kon-
serves, og i saft 
Grønsager, friske 
Grønsager, tørrede 
Grønsager, dybfrosne, frosne 
Grønsager på dåse, tilberedte, sup-
per og andre grønsagprodukter 
Kartofler, maniok og andre rodfrug-
ter 
Kartofler 























































Andre næringsmidler, herunder 
konserves og sukkervarer 





Smagspræparater, krydderier og 
andre næringsmidler, Ikke an-
detsteds nævnt 
Ikke alkoholiske drikkevarer 
Ikke alkoholiske drikkevarer 
Mineralvande 
Andre ikke alkoholiske drikkevarer 











Cigarer og små cigarer 









Børnebeklædning (3 til 13 år inkl.) 
Spædbørnsbeklædning (0 til 2 år) 
inkl.) 









Børnefodtøj (indtil 13 år inkl.) 
Reparation af fodtøj 
Reparation af fodtøj 
BOLIG, OPVARMING, BELYSNING 
Bolig og vandagift 
Bolig 
Lejligheder, huse og ander lejede 
boliger 
Lejligheder, huse og andre ejerbo-
liger (fiktive lejer) 
Udgifter til reparationer, forbedrin-







































Bygas og naturgas 
Gas i flydende tilstand 
Flydende brændselsstoffer 
Fyringsolie og flydende opvarm-
ningsprodukter 
Andre brændselsstoffer 
Kul, koks og andre brændelsstof-
fer 
MØBLER, MØBELUDSTYR, BOLIG-
UDSTYR, HUSGERÅD OG UDGIFT-
ER TIL ALMINDELIG VEDLIGEHOL-
DELSE AF HUSET 
Møbler og fast tilbehør, tæpper og 
andere gulvbelægninger samt repa-
rationer 
Møbler og fast tilbehør, tæpper og 
andre gulvbelægninger 
Møbler og boligtilbehør 
Gulvbelægninger 
Reparationer af møbler og fast til-
behør, gulvtæpper og andre gulvbe-
lægninger 
Reparationer af møbler og fast til-
behør, gulvtæpper og andre gulvbe-
lægninger 
Boligtekstiler, andet boligustyr og 
reparationer 
Boligtekstiler og andet boligudstyr 
Boligtekstiler og andet boligudstyr, 
hovedsagelig af tekstil 
Reparation af boligtekstiler og an-
det boligudstyr 
Reparation af boligtekstiler og an-
det boligudstyr 
Husholdningsapparater, køleskabe, 
vaskemaskiner og andre store hus-
holdningsmaskiner herunder ek-
straudstyr og reparationer 
Husholdningsapparater, køleskabe, 
vaskemaskinger og andre store 
husholdningsmaskiner 
Køleskabe, dybfrysere og kombine-
rede 
Vaskemaskiner, stygemaskiner, 
tørretromier og -centrifuger 
Opvaskemaskiner 







































Apparater til opvarmning, elektriske 
og ¡kke-elektriske 
Apparater til rengøring og vedlige-
holdelse 
Symaskiner og strikkemaskiner 
Andre husholdningsapparater 
Reparation af husholdningsappa-
rater, køleskabe, vaskemaskiner og 
andre store husholdningsapparater 
Reparation af husholdningsappa-
rater, køleskabe, vaskemaskiner og 
andre store husholdningsapparater 
Glasvarer, bordservice og hushold-
ningsartikler og reparationer heraf 
Glasvarer, bordservice og hushold-
ningsartikler 
Glasvarer og bordservice 
Bestik 
Artikler til køkken og husholdnings-
brug, i alle materialer, uden motor 
Haveredskaber 
Elektriske pærer, stikdåser, lednin-
ger, kabler og afbryderkontakter 
o. lign. 
Reparationer af glasvarer, bordser-
vice og husholdningsartikler 
Reparationer af glasvarer, bordser-
vice og husholdningsartikler 
Varer og tjenesteydelser til alminde-
lig vedligeholdelse af boligen, und-
tagen hushjælp 
Ikke-varige husholdningsartikler 




Tjenesteydelser i forbindelse med 
boligen, undtagen hushjælp 
Renseri, vaskeri 





UDGIFTER I FORBINDELSE MED 
SYGDOM 




Andre farmaceutiske produkter 
Terapeutiske apparater og udstyr 
Terapeutiske apparater og udstyr 
Terapeutiske apparater og udstyr 










































Udgifter til sygeplejersker og andre 
praktiserende 
Ophold på hospital og lignende 
Ophold på hospital og lignende 
Ophold på hospital og lignende 
Præmier for ulykkes- og sygefor-
sikring 
Præmier for ulykkes- og sygefor-
sikring 




Køb af køretøjer 
Personbiler og andre motorkøre-
tøjer 
Personbiler og andre motorkøre-
tøjer 
Andre individuelle transportmidler 
Andre individuelle transportmidler 
Udgifter til drift af køretøjer 
Dæk og slanger, reservedele og til-
behør 
Dæk, slanger, reservedele og til-
behør 




Smøreolier samt udgifter til olieskift 
og smøring 
Andre udgifter 
Andre udgifter i forbindelse med 
befordring 
Udgifter til befordring 
Lokalbefordring 
Individuel og kollektiv lokalbefor-
dring 
Befordring over større afstande 
Vej- og jernbanebefordring samt 
anden befordring 
Anden befordring 
Post og telekommunikation 
Post 
Porto 
Telefon og telegraf 
Telefon, telegraf og telex 
FRITID, UNDERHOLDNING, UN-





































Apparater og tilbehør, herunder re-
parationer 





optagere og andre apparater til 
elektronisk lydgengivelse 
Fotografisk udstyr, musikinstru-
menter, både og andre større varige 
forbrugsgoder 
Fotografiapparater og -udstyr og 
kinematografiske apparater og ud-
styr, fremvisere 




bånd og kassettebånd samt til-
behør hertil 
Sportsartikler og -tilbehør 
Spil og legetøj, mindre musikinstru-
menter, frimærker til samlinger og 
albums 
Film og andre fotografiske artikler 
Blomster 
Selskabsdyr undtagen heste og 
deres foder 
Reservedele og tilbehør til fritidsar-
tikler samt reparationer 
Reservedele og tilbehør til fritidsar-
tikler samt reparationer 
Tjenesteydelser i forbindelse med 
fritid, underholdning og kultur, und-
tagen hotel, restaurant og café 
Udgifter til teater, biograf, sports-
stævner og lignende 
Udgifter til biograf, teater og kon-
certer 
Andre udgifter (sportsstævner, zoo, 
museum osv.) 
Andre udgifter i forbindelse med 
fritid, underholdning og kultur 
Udgifter til udøvelse af sport og 
fritidsbekæftigelse 
Radio- og fjernsynslicenser; leje af 
elektroakustiske apparater, fotogra-
fisk udstyr osv. 
Andre tjenesteydelser 
Bøger, dag- og ugeblade, tidsskrif-
ter 
Bøger, dag- og ugeblade, tidsskrift-
er og andre tryksager 
Bøger, kataloger og lignende tryk-
sager 




Udgifter til undervisning 
ANDRE VARER OG TJENESTE-
YDELSER 


















Udgifter til frisør, skønhedssalon og 
lignende 
Udgifter til frisør, skønhedssalon og 
lignende 
Artikler til personlig pleje 
Artikler til personlig pleje (varige og 
halwarige) og reparation heraf 
Artikler til personlig pleje (ikke-va-
rige) 
Andre artikler, ikke andetsteds 
nævnt 
Smykker, ure, ringe, ædelstene 
Smykker, ure, ringe, ædelstene, her-
under reparationer 
Andre personlige artikler 
Rejseartikler, håndtasker og lig-
nende artikler 
Andre personlige artikler, ikke an-
detsteds nævnt 
Skrive- og tegneartikler 
Skrive- og tegneartikler 

















Restaurations- og cafébesøg 
Tjenesteydelser fra restaurationer 
mv. uanset type 
Tjenesteydelser fra caféer, barer 
mv. 
Kantinebesøg 
Hotelophold og lignende overnat-
ning 
Hotelophold og lignende overnat-
ning 
Turistrejser inklusive alle udgifter 
Turistrejser inklusive alle udgifter 
Turistrejser inklusive alle udgifter 
Økonomiske tjenester, ikke an-
detsteds nævnt 
Økonomiske tjenester, ikke an-
detsteds nævnt 
Forsikringspræmier (ikke automo-
bilforsikringer), tjenesteydelser fra 
banker mv. 


















Andre tjenester ikke andetsteds 
nævnt 
Gebyrer for udstedelse af attesta. 
udgifter i forbindelse med begra 
velse, fotokopiering mv. 
ANDRE UDGIFTER IKKE Al-
DETSTEDS NÆVNT 
Vejagift, hundeskat, jagttegn, fisk» 
tegn mv. 
Vejagift, hundeskat, jagttegn, fiste 
tegn mv. 
Vejagift, hundeskat, jagttegn, fisks-
tegn mv. 




Lommepenge til børn 
Lommepenge til børn 
Diverse udgifter 
Diverse udgifter 




81010 Udgifter til frisør, skønhedssalon og 
lignende 
81011 Udgifter til frisør, skønhedssalon og 
lignende 
81020 Artikler til personlig pleje 
81021 Artikler til personlig pleje (varige og 
halwarige) og reparation heraf 
81022 Artikler til personlig pleje (ikke-va-
rige) 
82000 Andre artikler, ikke andetsteds 
nævnt 
82010 Smykker, ure, ringe, ædelstene 
82011 Smykker, ure, ringe, ædelstene, her-
under reparationer 
82020 Andre personlige artikler 
82021 Rejseartikler, håndtasker og lig-
nende artikler 
82022 Andre personlige artikler, ikke an-
detsteds nævnt 
82030 Skrive- og tegneartikler 
82031 Skrive- og tegneartikler 

















Restaurations- og cafébesøg 
Tjenesteydelser fra restaurationer 
mv. uanset type 
Tjenesteydelser fra caféer, barer 
mv. 
Kantinebesøg 
Hotelophold og lignende overnat-
ning 
Hotelophold og lignende overnat-
ning 
Turistrejser inklusive alle udgifter 
Turistrejser inklusive alle udgifter 
Turistrejser inklusive alle udgifter 
Økonomiske tjenester, ikke an-
detsteds nævnt 
Økonomiske tjenester, ikke an-
detsteds nævnt 
Forsikringspræmier (ikke automo-
bilforsikringer), tjenesteydelser fra 
banker mv. 

















Andre tjenester ikke andetsteds 
nævnt 
Gebyrer for udstedelse af attester, 
udgifter i forbindelse med begra-
velse, fotokopiering mv. 
ANDRE UDGIFTER IKKE AN-
DETSTEDS NÆVNT 
Vejagift, hundeskat, jagttegn, fiske-
tegn mv. 
Vejagift, hundeskat, jagttegn, fiske-
tegn mv. 
Vejagift, hundeskat, jagttegn, fiske-
tegn mv. 




Lommepenge til børn 
































































FOOD, BEVERAGES AND 
TOBACCO 
Food 
Bread and cereals 
Rice 
Flour and other cereals 
Bread 
Pastries, cakes and biscuits 
Noodles, macaroni, spaghetti 





Mutton, lamb or goat's meat 
Poultry 
Delicatessen 
Processed meats and other prod-
ucts containing meat 
Other meats, fresh, frozen or deep-
frozen 
Fish 
Fish, fresh, frozen or deep-frozen 
Fish, dried or smoked 
Other seafoods 
Fish and other sea products, pre-
served or processed 
Milk, cheese and eggs 
Milk, other than preserved 
Milk, preserved 








Other animal and vegetable fats 
Fruit and vegetables, other than 
potatoes and similar tuber veg-
etables 
Fresh fruit 
Dried fruit and nuts 




Preserved or processed vegetables, 
soups and other vegetable-based 
products 
Potatoes, manioc and other tuber 
vegetables 
Potatoes 























































Other foods, including preserves 
and confectionery 





Condiments, sauces, spices, salt 




Other soft drinks 
Alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Liquors and spirits 
Wine 
Beer 




Other tobacco products 
Cigars and small cigars 
Other tobacco products and acces-
sories 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
Clothing other than footwear, in-
cluding repairs 
Clothing other than footwear 
Men's garments 
Ladies' garments 
Children's garments (3-13 years in-
clusive) 
Infants' clothing (0-2 years inclu-
sive) 
Haberdashery and hire of clothing 
Repairs to clothing 
Repairs to clothing 




Children's and infants' footwear 
Repairs to footwear 
Repairs to footwear 
GROSS RENT, FUEL AND POWER 
Gross rent and water charges 
Gross rent 
Rents of tenants 
Imputed rents of owner-occupiers 
Expenditure on repairs and main-







































Town gas and natural gas 
Liquefied gas 
Liquid fuels 
Fuel-oil and other liquid heating 
products 
Other fuels 
Coal, coke and other solid fuels 
FURNITURE, FURNISHINGS AND 
HOUSEHOLD EQUIPMENT AND 
OPERATION 
Furniture, fixtures, carpets, other 
floor coverings and repairs 
Furniture, fixtures, carpets, other 
floor coverings 
Furniture and fixtures 
Floor coverings 
Repairs to furniture, fixtures, car-
pets, other floor coverings 
Repairs to furniture, fixtures, car-
pets, other floor coverings 
Household textiles, other furnish-
ings and repairs 
Household textiles and other 
furnishings 
Household textiles and other 
furnishings consisting mainly of 
textiles, and their accessories 
Repairs to household textiles and 
other furnishings 
Repairs to household textiles and 
other furnishings 
Heating and cooking appliances, 
refrigerators, washing machines 
and similar major household ap-
pliances including repairs 
Heating and cooking appliances, 
refrigerators washing machines, 
etc. 
Refrigerators, freezers and fridge-
freezers 
Washing machines, spin driers and 
tumble driers 
Dish-washers 







































Heaters, electric or not, air-condi-
tioners 
Cleaning and maintenance equip-
ment 
Sewing and knitting machines 
Other household appliances 
Repairs to heating and cooking 
appliances, refrigerators, washing 
machines, etc. 
Repairs to heating and cooking 
appliances, refrigerators, washing 
machines, etc. 
Glassware, tableware and house-
hold utensils, including repairs 
Glassware, tableware and house-
hold utensils 
Glassware and tableware 
Cutlery 
Kitchen and domestic utensils of 
all materials, without motor 
Garden appliances 
Electric light-bulbs, points, wire, 
cables and switches, batteries, 
etc. 
Repairs to glassware, tableware 
and household utensils 
Repairs to glassware, tableware 
and household utensils 
Household operation except 
domestic services 
Non-durable household goods 
Cleaning and maintenance prod-
ucts 
Other non-durable household prod-
ucts 
Household services excluding 
domestic services 
Laundry and dry cleaning 




MEDICAL CARE AND HEALTH 
EXPENSES 




Other medical products 
Therapeutic appliances and equip-
ment 
Therapeutic appliances and equip-
ment 
Therapeutic appliances and equip-
ment 
Services of physicians, nurses and 
related practitioners 
Services of practitioners 






































Services of dentists 
Services of other medical prac-
titioners outside hospitals 
Hospital care and the like 
Hospital care and the like 
Hospital care and the like 
Remuneration of accident and sick-
ness insurance services 
Remuneration of accident and sick-
ness insurance services 
Remuneration of accident and sick-
ness insurance services 
TRANSPORT AND 
COMMUNICATION 
Personal transport equipment 
Motorcars and other automotive 
vehicles 
Motorcars and other automotive 
vehicles 
Other personal transport equip-
ment 
Other personal transport equip-
ment 
Operation of personal transport 
equipment 
Tyres and tubes, parts and acces-
sories, including repairs 
Tyres and tubes, parts and acces-
sories 
Expenditure on repairs and main-
tenance of vehicles 
Motor fuels, oils and greases 
Motor fuels 
Oils and greases, including expen-
diture on oil-change and greasing 
when effected 
Other expenditure 




Local individual and public trans-
port 
Long-distance public transport 
Rail transport, road transport and 
other transport services 




Telephone and telegraph services 
Telephone, telegraph and telex 
services 
RECREATION, ENTERTAINMENT, 






































Equipment and accessories, includ-
ing repairs 




Record-players, tape and cassette 
recorders and other electro-
acoustic apparatus 
Photographic equipment, musical 
instruments, boats and other major 
durables 
Cameras and photographic equip-
ment and ancillaries, projectors 
Musical instruments, boats and 
other major durable goods 
Other recreational goods 
Records, tapes, cassettes and 
accessories 
Sports goods and accessories 
Games and toys, small musical 
instruments, stamps and albums 
for philately 
Films, other photographic supplies 
Flowers 
Pets (other than horses) and their 
feeding 
Parts and accessories for, and 
repairs to, recreational goods 
Parts and accessories for, and 
repairs to, recreational goods 
Entertainment, recreational and cul-
tural services, excluding hotels, res-
taurants and cafes 
Expenditure by spectators in 
theatre, cinema, stadium and on 
other entertainments 
Expenditure in cinema, theatre and 
concerts 
Other expenditure (stadium, zoo, 
museum) 
Expenditure on participation in en-
tertainment, recreational and 
cultural services 
Expenditure incurred through sport-
ing and recreational activities 
Television and radio licence, hire of 
electro-acoustic apparatus, photo-
graphic equipment and the like 
Other services 
Books, newspapers and magazines 
Books, newspapers and magazines 
Books, brochures and the like 





MISCELLANEOUS GOODS AND 
SERVICES 

















Services of hairdressers, beauty 
shops and the like 
Services of hairdressers, beauty 
shops and the like 
Goods for personal care 
Goods for personal care (durable 
and semi-durable toilet articles), 
including repairs 
Non-durable toilet articles 
Goods n.e.c. 
Jewellery, watches, rings and pre-
cious stones 
Jewellery, watches, rings and pre-
cious stones, including repairs 
Other personal goods 
Travel goods and baggage items for 
personal use 
Other personal goods n.e.c. 
Writing and drawing equipment and 
supplies 
Writing and drawing equipment and 
supplies 

















Expenditure in restaurants and 
cafes 
Services rendered by restaurants 
and similar catering units, whatever 
the type of establishment 
Services rendered by pubs, bars, 
cafes, tea-rooms, etc. 
Expenditure in canteens at place of 
work 
Expenditure for hotels and similar 
lodging services 
Hotels and similar lodging services, 
other lodging services 
Package tours 
Package tours 
Package tours (contract price) 
Financial services n.e.c. 
Financial services n.e.c. 
Insurance charges (except car In-
surance), bank services and other 
financial sen/ices 
















Other services n.e.c. 
Fees for legal services, funeral ser-
vices, expenditure for duplicating, 
etc. 
OTHER EXPENDITURE N.E.C. 
Road tax, animal licences, hunting 
licences, fishing permits, etc. 
Road tax, animal licences, hunting 
licences, fishing permits, etc. 
Road tax, animal licences, hunting 
licences, fishing permits, etc. 
Other expenditure n.e.c. 
Gross insurance premiums 
Gross insurance premiums 
Children's pocket money 






Average annual expenditure of households 
Consommation annuelle moyenne des ménages 
Absolute expenditure 
for the main groups 
Consommation absolue 
pour les grands groupes 
NEDERLAND (1979) 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMIC CATEGORY 
OF THE HEAD OF HOUSEHOLD 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MENAGE 
SELON LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE 
























in industry and 
the services 
Ouvriers dans 



























persons in industry 
and the services 
Indépendants dans 





































AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO THE TYPE OF HOUSEHOLD 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MENAGE 













































































































































AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO INCOME CATEGORY 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MENAGE 






















Income lower than 
1st quartile 
Revenu inférieur 












the 1st quartile 
and the median 
Revenu compris entre 
le 1e r quartile 












the median and 
the 3rd quartile 
Revenu compris entre 
la médiane et 











Income higher than 
the 3rd quartile 
Revenu supérieur 













for the main groups 
Consommation absolue 
pour les grands groupes 
NEDERLAND (1979) 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO REGION 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE 















































































AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO TERRITORIAL ENVIRONMENT 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MENAGE 








































































































for the main groups 
Consommation absolue 
pour les grands groupes 
BELGIQUE/BELGIË (1978-1979) 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMIC CATEGORY 
OF THE HEAD OF HOUSEHOLD 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MENAGE 
SELON LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE 
























in industry and 
the services 
Ouvriers dans 



























persons in industry 
and the services 
Indépendants dans 







































AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO THE TYPE OF HOUSEHOLD 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MENAGE 













































































































































AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO INCOME CATEGORY 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MENAGE 























Income lower than 
1st quartile 
Revenu inférieur 












the 1st quartile 
and the median 
Revenu compris entre 
le 1e r quartile 












the median and 
the 3rd quartile 
Revenu compris entre 
la médiane et 











Income higher than 
the 3rd quartile 
Revenu supérieur 













for the main groups 
Consommation absolue 
pour les grands groupes 
BELGIQUE/BELGIË (1978-1979) 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO REGION 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MENAGE 
























































AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO TERRITORIAL ENVIRONMENT 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MENAGE 































































for the main groups 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMIC CATEGORY 
OF THE HEAD OF HOUSEHOLD 
Consommation absolue 
pour les grands groupes 
IRELAND (1980) 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MENAGE 
SELON LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE 
























in industry and 
the services 
Ouvriers dans 



























persons in industry 
and the services 
Indépendants dans 






































AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO THE TYPE OF HOUSEHOLD 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MENAGE 













































































































































AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO INCOME CATEGORY 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE 























Income lower than 
1st quartile 
Revenu inférieur 












the 1st quartile 
and the median 
Revenu compris entre 
le 1e r quartile 












the median and 
the 3rd quartile 
Revenu compris entre 
la médiane et 











Income higher than 
the 3rd quartile 
Revenu supérieur 













for the main groups 
Consommation absolue 
pour les grands groupes 
IRELAND (1980) 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO TERRITORIAL ENVIRONMENT 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MENAGE 
















































for the main groups 
Consommation absolue 
pour les grands groupes 
DANMARK (1981) 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO THE SOCIO-ECONOMIC CATEGORY 
OF THE HEAD OF HOUSEHOLD 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MENAGE 
SELON LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE 
























in industry and 
the services 
Ouvriers dans 



























persons in industry 
and the services 
Indépendants dans 







































AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO THE TYPE OF HOUSEHOLD 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MENAGE 













































































































































AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO INCOME CATEGORY 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MENAGE 























Income lower than 
1st quartile 
Revenu inférieur 












the 1st quartile 
and the median 
Revenu compris entre 
le 1e r quartile 












the median and 
the 3rd quartile 
Revenu compris entre 
la médiane et 











Income higher than 
the 3rd quartile 
Revenu supérieur 













for the main groups 
Consommation absolue 
pour les grands groupes 
DANMARK (1981) 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO TERRITORIAL ENVIRONMENT 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MENAGE 
















































for the main groups 
Consommation absolue 
pour les grands groupes 
ΕΛΛΑΔΑ (1981-1982) 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO THE TYPE OF HOUSEHOLD 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE 













































































































































AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO INCOME CATEGORY 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MENAGE 























Income lower than 
1st quartile 
Revenu inférieur 












the 1st quartile 
and the median 
Revenu compris entre 
le 1e r quartile 












the 1st quartile 
and the median 
Revenu compris entre 
le 1e r quartile 











Income higher than 
the 3rd quartile 
Revenu supérieur 
au 38 quartile 










AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO REGION 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE 























































































































































for the main groups 
Consommation absolue 
pour les grands groupes 
ΕΛΛΑΔΑ (1981-1982) 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO TERRITORIAL ENVIRONMENT 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MENAGE 





























































for the main groups 
Consommation absolue 
pour les grands groupes 
ESPAÑA (1980-1981) 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO THE SOCIOECONOMIC CATEGORY 
OF THE HEAD OF HOUSEHOLD 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MENAGE 
SELON LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE 
























in industry and 
the services 
Ouvriers dans 



























persons in industry 
and the services 
Indépendants dans 
l'industrie et les 
services 




































AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO THE TYPE OF HOUSEHOLD 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MENAGE 













































































































































AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 

















































































































for the main groups 
Consommation absolue 
pour les grands groupes 
ESPAÑA (1980-1981) 
AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO INCOME CATEGORY 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE 






















Income lower than 
1st quartile 
Revenu inférieur 












the 1st quartile 
and the median 
Revenu compris entre 
le 1e r quartile 












the median and 
the 3rd quartile 
Revenu compris entre 
la médiane et 











Income higher than 
the 3rd quartile 
Revenu supérieur 
au 3e quartile 










AVERAGE ANNUAL EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS 
ACCORDING TO TERRITORIAL ENVIRONMENT 
CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MÉNAGE 











































































> 500 000 
inhabitants 
habitants 










CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE PAR MENAGE 




















































































































Average annual expenditure structure of households 
according to the socio-economic category 








































































































































































































































































































Manual workers in industry and the services 
Ouvriers dans l'industrie et 



















































































































































































































































































































































































































































































































Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon la catégorie socioprofessionnelle 

























































































































































ndustry and the 




































































































Farmers and agricultural workers 
































































































































































































































































































































































































































































































































































Average annual expenditure structure of households 
according to the socio-economic category 






















































































































































































































































































Manual workers in industry and the services 
Ouvriers dans l'industrie et 





















































































































































































































































































































































































































































































Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon la catégorie socioprofessionnelle 
















































































































































ndustry and the 





























































































Farmers and agricultural workers 































































































































































































































































































































































































































































































































Average annual expenditure structure of households 
according to the socio-economic category 
















































































































































































































































































Manual workers in industry and the services 
Ouvriers dans l'industrie et 











































































































































































































































































































































































































































































Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon la catégorie socioprofessionnelle 













































































































































ndustry and the 



























































































Farmers and agricultural workers 




















































































































































































































































































































































































































































































































Average annual expenditure structure of households 
according to the socio-economic category 
































































































































































































































































Manual workers in industry and the services 
Ouvriers dans l'industrie et 














































































































































































































































































































































































































































Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon la catégorie socioprofessionnelle 




































































































































ndustry and the 





















































































Farmers and agricultural workers 





















































































































































































































































































































































































































































































Average annual expenditure structure of households 
according to the socio-economic category 























































































































































































































































































Manual workers in industry and the services 
Ouvriers dans l'industrie et 






















































































































































































































































































































































































































































































Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon la catégorie socioprofessionnelle 
















































































































































ndustry and the 





























































































Farmers and agricultural workers 
































































































































































































































































































































































































































































































































Average annual expenditure structure of households 
according to the socio-economic category 
























































































































































































































































Manual workers in industry and the services 
Ouvriers dans l'industrie et 



































































































































































































































































































































































































































Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon la catégorie socioprofessionnelle 

































































































































ndustry and the 
































































































































































































































































































































































































































































































































































Average annual expenditure structure of households 
according to the socio-economic category 









































































workers In industry and the ! 
Ouvriers dans l'industrie et 
dans les services 
B IRL DK 
37 15 90 
37 15 90* 
673 611 857 
364 379 601 
364 379 601 * 
20 25 75 
20* 25 75* 
289 207 181 































36 15 81 
36 15 81* 
663 756 696 
351 458 471 
351 458 471* 
15 22 73 
15* 22 73* 
298 276 151 













Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon la catégorie socioprofessionnelle 
du chef de ménage 
Self­employed ρ îrsons in 
services 
Indépendants dans l'indust 
NL B IRL 
ndustry and the 
rie et les services 
DK E 
0 19 20 94 12 
0* 19 20 94* 12* 
82 520 733 698 242 
0 272 514 518 33 
0* 272 514 518* 33 
48 16 20 45 20 
48 16* 20 45* 20 
34 232 199 135 188 
34* 232* 199 135* 188* 
Farmers and agricultural worke 
Ouvriers agricoles et agriculteu 
NL B IRL DK 
0 30 21 124 
0* 30 21 124* 
164 517 554 829 
0 305 314 538 
0* 305 314 538* 
55 21 27 102 
55 2 1 * 27 102* 
109 191 213 189 













































































Average annual expenditure structure of households 










































































































































































































































































































































































































































One person, less than 
Ρ 
65 years old 
srsonne seule, agí 'e 






















































IRL DK GR 
10 000 10 000 10 000 
2 057 2199 1809 
1 641 1459 1 536 
276 206 139 
3 4 11 
15 13 5 
152 116 73 
92 64 33 
15* 3 16 
0* 6 1 
568 400 466 
161* 59 254* 
0* 17 0* 
39 94 41 
56 2 72 
62 22 53 
226 94 15 
27* 105 14 
0* 8 17 
30 63 52 
21 * 20 37 
3 6 5 
6 33 6 
0* 4 5 
220 242 229 
125 69 44 
3 0 28 
12 42 19 
33 96 108 
51 35 30 
8 58 134 
6 35 3 
9 19 4* 
3* 1 121 
0* 2 6* 
178 194 318 
51 55 158 
9 10 21 
18 23 1 
65 64 119 
3 2 10 
3 16 3 
33 24 6 
71 34 31 
65 30 30 
3 4 2 
33 24 18 
33 24 18 
65 110 47 
18 100 45 
48 9 0 












































































































erson, aged 65 
or over 
Β IRL 
10 000 10 000 
2 010 3 232 




















































Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 


























































































































































































































Couple, no children 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Average annual expenditure structure of households 
































































































































































Couple with 2 children 
Couple, avec 2 enfants 
IRL DK 
10 000 10 000 
2 830 1 867 





































































































































































































































































Couple with 3 children 
Couple, avec 3 enfants 
IRL DK 
10 000 10 000 
2 941 1 947 






























































































































































Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 

























































pie with 4 or more chil 
pie, avec 4 enfants et 
IRL DK 
10 000 10 000 10 000 
2 313 3189 1887 
1 981 2 826 1 545 
327 454 253 
4 4 12 
9 38 44 
175 209 123 
119 137 55 
10 66* 2 
10* 0* 18 
687 849 385 
201 225* 77 
26 0* 17 
110 65 58 
12 77 5 
46 106 30 
185 310 135 
40 66* 58 
67 0* 6 
70 59 47 
31 51* 12 
3 3 5 
19* 7 28 
17 0* 2 
237 496 317 
73 342 133 
2 15 14 
31* 22 47 
100 39 85 
31 79 37 
112 148 64 
57 112 36 
37 22 24 
12 15* 3 
5 0* 1 
256 322 153 
102 105 51 
4 19 13 
19 26 13 
86 96 49 
1 3 2 
6* 7 8 
39 66 17 
39 163 31 
28 136 25 
11 27 6 
24 55 36 
24 55 36 
83 59 91 
77 13 77 
2 46 12 


























































































































































































































10 000 10 000 
2 862 2 010 



















































































































































































































Average annual expenditure structure of households 


































































































































































































































































































































































































One person, less than 
Ρ 
65 years old 
srsonne seule, agi 'e 

















































IRL DK GR 
116 129 103 
27 17 20 
56* 34 16 
0* 28 47 
6 16 8 
27 34 11 
27 49 23 
27 49 23 
27* 7 2 
0* 42 22 
119 304 66 
119 304 66 
65 55 37 
15* 78 15 
42 148 14 
0* 23 0 
271 387 184 
253 324 181 
253 324 181 
18 62 3 
6 28 0 
12 35 3 
740 467 1160 
595 394 938 
595 391 938 
276* 121* 402 
262* 218* 449 
9* 0* 27 
9* 3 19 
39* 48 41 
0 2 0 
0* 2 0 
146 73 222 
137 70 216 
56 29* 73 
80 41' 132 
0 0* 12 
9 4 5 
9 4 5 
1 944 3 005 2 539 
1 332 2 201 2 071 
1326 2181 2 035 
612 768 837 
392* 1 350* 1 084 
321 63* 114 
6 20 36 






































































































































































































Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 





































































































































































































Couple, no children 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































Average annual expenditure structure of households 
















































































































































Couple with 2 children 

































































































































































































































































































Couple with 3 children 



































































































































































































Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 

















































Couple with 4 or more children 
Couple, avec 4 enfants et plus 
B IRL DK GR 
145 220 168 131 
0 32 11 24 
53* 97* 31 25 
33* 0* 55 46 
21 35 42 22 
37* 54 30 15 
66 55 43 29 
66 55 43 29 
19 55* 1 0 
47 0* 43 29 
159 59 159 75 
159 59 159 75 
44* 24 19 25 
46 11* 44 39 
63 24 72 11 
6* 0* 24 0 
107 249 139 196 
89 225 122 196 
89 225 122 196 
18 24 17 0 
12 11 8 0 
6 13 9 0 
908 808 626 1419 
732 598 466 1069 
730 598 466 1069 
213* 106* 191* 371 
302* 159* 202* 415 
144* 265* 0* 234 
5* 28* 11 19 
66* 39* 63 31 
1 0 0 0 
1* 0* 0 0 
176 210 160 349 
165 206 159 347 
165* 54 70* 105 
0* 46 88* 134 
0* 106 0* 108 
11 4 2 2 
11 4 2 2 
2 054 1398 3 311 1502 
1 538 678 2 639 1085 
1 505 . 675 2 623 1 060 
236* 128 329 137 
1199* 325* 2232* 913 
70* 222 62* 10 
34 3 16 25 



























































































































































































1106 2 957 

























































































































































Average annual expenditure structure of households 


































































































































































































































































































































































































One person, less than 
Ρ 
65 years old 
ärsonne seule, agi îe 
de moins de 65 ans 
Β IRL DK 
651 612 805 
180 250 206 
180 250 206 
173 98 45 
158 39 39 
15 59 6 
144 65 216 
144 65 216 
154 196 338 
154* 196 338 
834 485 603 
298 181 215 
265 181 209 
235* 163* 173 
31 18* 35 
32 0 7 
32 0* 7 
94 68 86 
93 68 77 
93* 68* 77 
0 0 9 
0 0* 9 
95 51 77 
87 33 71 
16 33* 22 
22* 0* 15 
0 0* 0 
5* 0* 15 
24 0* 0 
1 0* 5 
0 0* 2 
19* 0* 11 
8 15 6 
8 15 6 
71 51 57 
71 51 56 
11* 18* 12 
2* 3* 2 
31 * 30* 28 
10* 0* 2 
16 0* 11 
1 0 1 
1 0* 1 
167 107 145 
72 77 102 
45* 39 44 






















































































































































































































































Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 






































































































































































































Couple, no children 






































































































































































































































































































































































































































































































Average annual expenditure structure of households 

















































































































































Couple with 2 children 

















































































































































































































































Couple with 3 children 



















































































































































Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 




















































Die with 4 or more chil 





516 721 672 418 
200 265 247 196 
200 265 247 196 
98 93 37 29 
64 31 28 0 
34 63 9 29 
198 96 247 99 
198 96 247 99 
20 265 141 93 
20* 265 141 93 
884 740 540 923 
283 226 156 232 
270 226 155 217 
241* 176* 151 201* 
29 48* 4 16 
13 0 1 15 
13 0* 1 15 
89 124 52 249 
89 124 52 249 
89* 124' 52 249' 
0 0 0 0 
0 0' 0 0 
143 112 60 151 
124 88 55 81 
19 88* 0 18 
32" 0* 7 29 
3 0* 6 0 
15* 0* 0 9 
15 0* 1 13 
6 0* 5 3 
6 0* 18 3 
28* 0* 18 6 
18 23 4 69 
18 23 4 69 
105 74 53 129 
104 74 52 129 
14* 16* 8 32 
4* 1* 7 3 
50* 58* 28 79* 
19* 0* 3 0 
18 0* 6 15 
1 0 0 0 
1 0* 0 0 
170 158 114 162 
111 144 90 154 
71* 77 40 101 





















































































































































































































































































































































Average annual expenditure structure of households 






































































































































































































































































































































































ie person, less th 
65 years old 
ärsonne seule, àgi 
e moins de 65 an 
IRL DK 
95 30 43 
61 * 30 29 
34* 0* 14 
109 27 23 
109 27 23 
109 27 23* 
304 101 135 
104 51 62 
104 51 62 
102 48 51 
2 3 11 
63 6 23 
63 6 23 
63 6 23 
116 39 48 
116 39 48 
78 18 3 
17 12 40 
20* 9 5 
20 9 2 
20 9 2 
20 9 2 
0 0 0 
0 0 0 
0* 0* 0* 
826 1 373 1 185 
150 476 179 
146 467 140 
146 467 140 
4 9 40 
4­ 9 40 
422 562 565 
187 83 217 
37 39 54 
150* 45 162 
198 470 327 
196 467 319 
2 6 8 
36 9 21 
36 9 21 
120 235 265 
35 83 176 

























































































































































































Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon le type de ménage 
Personne seule, 







































































































































Couple, no children 










































































































































































































































































































































































































































































































Average annual expenditure structure of households 




































































































































Couple with 2 children 





























































































































































































































Couple with 3 children 







































































































































Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
















































pie with 4 or more chil 





59 13 24 8 
34* 13 12 4 
25* 0* 11 4 
94 47 106 0 
94 47 106 0 
94 47 106 0 
300 150 76 392 
69 69 33 31 
69 69 33 31 
67 66 19 25 
3 3 14 6 
41 3 9 0 
41 3 9 0 
41 3 9 0 
161 63 33 313 
161 63 33 313 
96 47 2 0* 
44 9 29 0* 
21* 8 2 0* 
28 15 0 48 
28 15 0 48 
28 15 0 48 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0* 0* 0* 0* 
1 163 1421 1 254 759 
405 556 465 217 
358 482 384 167 
358 482 384 167 
46 73 80 50 
46* 73 80 50 
563 722 551 319 
225 151 233 56 
57 61 12 10 
167* 90 221 46 
320 567 314 215 
313 547 312 215 
7 20 3 0 
19 4 4 48 
19 4 4 48 
89 62 155 164 
19 34 50 56 





































































































































































































































































































































































Average annual expenditure structure of households 










































































































































































































































































































































































































One person, less than 
Ρ 
65 years old 
srsonne seule, agí 'e 
de moins de 65 ans 
B IRL DK 
85 152 89 
56* 51* 42 
29 101* 47 
134 104 176 
11 21 13 
11* 21 13 
123 83 163 
123 83 163 
635 719 800 
329 134 340 
93 21 95 
10* 21* 26 
61 * 0* 45 
22* 0* 23 
21 12 42 
20 0 11 
1* 12 31 
187 89 166 
26 33 39 
9* 9 13 
45* 18 15 
11* 0 12 
65 30 54 
32 0* 33 
28 15 37 
28 15 37 
161 339 207 
37 45 58 
18 45 34 
19 0* 24 
125 294 148 
15* 9* 35 
88 110 92 
21 172 21 
129 158 226 
129 158 226 
42* 33 94 
87* 125 132 
16 86 28 
16 86 28 
16 86 28 
1292 1 760 786 
171 134 140 
108 45 69 
108 45 69 
64 89 71 
6* 15 11 



























































































































































































































































Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon le type de ménage 
Personne seule, 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Average annual expenditure structure of households 




















































































































































Couple with 2 children 
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ie person, less th< 
65 years old 
ärsonne seule, àgi 






68 122 45 147 
29 65 21 80 
29 65 21 80* 
35 36 17 52 
2 9 3 0 
33 27 13 52* 
5 21 7 14 
5* 21 7 14 
512 1 130 381 1 148 
499 1 130 355 1 083 
282* 624* 193* 846 
173 505* 61* 236 
45 0* 102 0 
13 0 26 66 
13 0 26 66 
474 306 151 23 
474 306 151 23 
474* 306 151 23 
0 71 31 0 
0 71 31 0 
0* 71* 31* 0* 
66 0 37 36 
66 0 37 36 
66* 0* 37* 36* 
703 815 820 223 
26 18 65 0 
26 18 65 0 
26 18 65* 0* 
677 800 755 223 
299 366 454 1 
299 366 454* 1 
3 0 77 3 
3* 0 77* 3 
376 431 224 219 


















































































































Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon le type de ménage 
Personne seule, 
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Average annual expenditure structure of households 
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pie with 4 or more chil 





130 66 71 207 
55 19 45 143 
55 19 45 143* 
46 23 14 51 
2 0 0 0 
44 22 14 51* 
29 24 11 13 
29" 24 11 13 
343 511 131 464 
329 498 119 452 
148* 225* 62* 181 
166 273* 18* 272 
15 0* 39 0 
14 12 12 12 
14 12 12 12 
393 125 60 17 
393 125 60 17 
393* 125 60 17 
0 74 89 0 
0 74 89 0 
0" 74" 89* 0* 
30 0 149 8 
30 0 149 8 
30* 0* 149* 8* 
553 663 953 254 
30 19 212 2 
30 19 212 2 
30 19 212* 2 
523 644 740 251 
267 436 455 1 
267 436 455* 1 
32 23 79 63 
32* 23 79* 63 
223 185 207 187 
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selon les classes de revenu 
Reven 
le 
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1er quartile 
























































































































































































































































































































































































































































































































































Income higher than 3rd quartile 

































































































































































































































































































































Average annual expenditure structure of households 
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Income higher than 3rd quartile 



































































































































































































































































































Average annual expenditure structure of households 





































































































































































































































































































































































































s lower than 1st q 
j inférieur au 1e' c 
IRL DK 
903 988 1 190 
263 235 276 
263 235 276 
202 167 63 
161 48 52 
41 119 11 
216 72 369 
216 72 369 
233 514 483 
223* 514 483 
645 586 600 
132 177 169 
120 177 161 
98* 95* 130 
21 82* 30 
12 0 8 
12 0* 8 
80 68 82 
79 68 76 
79* 68* 76 
0 0 6 
0 0* 6 
120 99 90 
107 85 83 
19 85* 28 
20* 0* 10 
0 0* 0 
8* 0* 14 
30 0* 1 
5 0* 7 
4 0* 4 
21* 0* 18 
13 14 7 
13 14 7 
65 51 62 
65 51 62 
10* 10* 10 
3* 0* 4 
33* 41* 32 
6* 0* 4 
13 0* 12 
1 0 1 
1 0* 1 
183 177 169 
100 157 111 
67* 89 50 



































































































Income between the 
1st quartile 
and the median 
NL B IRL 
544 669 700 
196 231 251 
196 231 251 
323 166 109 
320 135 37 
2 31 72 
22 173 45 
22 173 45 
3 99 294 
3 99* 294 
814 719 536 
354 222 142 
345 208 142 
255* 173* 113* 
90 35 29* 
8 14 0 
8* 14 0* 
99 90 78 
99 90 78 
99 90* 78* 
0 0 0 
0* 0 0* 
104 126 74 
96 113 64 
19 14 64* 
26 22* 0* 
0 2 0­
15 12* 0* 
16 15 0* 
7 7 0" 
7 5 0* 
5 36* 0* 
8 13 10 
8* 13 10 
92 89 57 
92 89 57 
15 11* 14" 
6 5* 2* 
52 46* 41" 
3 12* 0' 
16 16 O* 
0 0 0 
0* 0 0* 
127 159 152 
87 101 134 
54 65* 74 
32 36* 60 
202 
2/3 
Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon les classes de revenu 
Revenu compris entre 
le 1er quartile 








































































































































































































































































































































































































































































































Income higher than 3rd quartile 



















































































































































































































































Average annual expenditure structure of households 
















































































































































































































































































































































































































e lower than 1st q 








































































































































Income between the 
1st quartile 
and the median 
NL Β IRL 
40 58 18 
0* 37* 18 
40* 21* 0* 
39 34 33 
39 34 33 
39 34 33 
974 337 136 
21 100 70 
21 100 70 
18 97 68 
4 3 2 
79 39 8 
79 39 8 
79 39 8 
29 168 45 
29 168 45 
10 117 31 
16 25 8 
3 26* 6 
4 30 14 
4 30 14 
4 30 14 
842 0 0 
842 0 0 
842 0* Ο­
Ι 145 865 1 333 
398 218 429 
341 209 417 
341­ 209 417 
57 10 12 
57* 10* 12 
507 462 719 
140 169 168 
49 43 74 
90 127* 94 
222 273 548 
198 268 532 
24 4 16 
145 21 4 
145 21 4 
87 80 109 
39 23 58 
39 23* 58* 
204 
2/3 
Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon les classes de revenu 
Revenu compris entre 
le 1er quartile 































































































































































































































ï the median and 













































the 3rd quartile 
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Average annual expenditure structure of households 

























































































































































































































































































































































Income lower than 1st quartile 






















































































































































































































































Income between the 
1st quartile 
and the median 
NL Β IRL 
49 57 51 
30 46* 16* 
19 12 35' 
153 104 76 
10 9 16 
10 9* 16 
142 95 60 
142 95 60 
854 601 715 
453 275 212 
88 77 58 
24 8* 58* 
40 50* 0* 
24 19* 0' 
56 22 21 
18 8 4 
38 14* 18 
285 159 123 
24 19 14 
26 8* 8 
55 39* 51 
14 6* 8 
104 54 43 
61 32 0' 
23 18 10 
23 18 10 
158 157 318 
41 35 18 
17 11 18 
24 24 0* 
117 122 300 
39 14* 16* 
44 89 136 
34 19 148 
191 126 146 
191 126 146 
55 47* 25 
136 79* 121 
52 43 39 
52 43 39 
52 43 39 
865 963 1010 
120 155 131 
58 84 35 
58 84 35 
63 72 95 
9 21 * 35 
54 51 60 
206 
2/3 
Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon les classes de revenu 
Revenu compris entre 
le 1er quartile 































































































































































































































































































































































































































































Income higher than 3rd quartile 










































































































































































































































































































Average annual expenditure structure of households 





































































































































































































































































































3 lower than 1st q 



















































































































































Income between the 
1st quartile 
and the median 
NL B IRL 
92 78 80 
41 29 25 
41 29 25 
34 38 27 
3 2 6 
31 36 21 
16 10 27 
16 10* 27 
458 356 589 
321 342 585 
321* 165* 218* 
0* 155 366* 
0* 22 0" 
137 14 4 
137 14 4 
69 299 117 
69 299 117 
69 299* 117 
91 0 94 
91 0 94 
91* 0* 94" 
34 76 0 
34 76 0 
34 76* 0* 
52 664 581 
0 33 16 
0 33 16 
0* 33 16 
52 631 565 
0 302 351 
0* 302 351 
20 16 16 
20 16* 16 
32 313 199 
32* 313* 199 
208 
2/3 
Structure de consommation moyenne annuelle par ménage 
selon les classes de revenu 
Revenu compris entre 
le 1e r quartile 
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Average annual expenditure structure 
of households 
according to region 
Structure de consommation moyenne annuelle 
par ménage 
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SONS ET TABAC 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Riz 
Farines de céréales et céréales peu 
transformées 
Pain 
Pâtisserie, Gâteaux, biscuits 
Pâtes alimentaires 
Autres produits à base de céréales 
Viande 
Viande de bœuf 
Viande de veau 
Viande de porc 
Viandes d'ovins et de caprins 
Volaille 
Charcuterie 
Viandes préparées et autres pro-
duits contenant de la viande 
Autres viandes fraîches, surgelées 
ou congelées 
Poisson 
Poissons frais, surgelés, congelés 
Poissons séchés ou fumés 
Autres produits de la pêche 
Poissons et autres produits de la 
pêche, en conserve ou préparés 
Lait, fromage, œufs 
Lait autre qu'en conserve 
Conserve de lait 
Autres produits laitiers (à l'exclu-
sion du fromage 
Fromages 
Œufs 




Autres graisses animales et végé-
tales 
Fruits et légumes autres que les 
pommes de terre et autres tuber-
cules 
Fruits frais 
Fruits secs et séchés 
Fruits surgelés, congelés, en 
conserve, en jus 
Légumes frais 
Légumes secs 
Légumes surgelés et congelés 
Légumes en conserve, légumes pré-
parés, potages et autres produits à 
base de légumes 
Pommes de terre, manioc et autres 
tubercules 
Pommes de terre 
Produits dérivés des pommes de 
terre; manioc et autres tubercules 
Sucre 
Sucre 



















































Autres produits alimentaires, y 
compris conserves et confiserie 
Confitures, marmelades, gelées, 




Condiments, sauces, épices, sel et 
autres produits alimentaires NDA 
Boissons non alcoolisées 
Boissons non alcoolisées 
Eaux minérales 












Cigares et petits cigares 
Autres tabacs et accessoires 
ARTICLES D'HABILLEMENT ET 
CHAUSSURES 
Articles d'habillement autres que 
les chaussures, y compris les répa-
rations 
Articles d'habillement autres que 
les chaussures 
Vêtements pour homme 
Vêtements pour femme 
Vêtements d'enfants (3 à 13 ans 
inclus) 
Vêtements pour bébés (de 0 à 2 ans 
inclus) 
Accessoires d'habillement 
Réparations de vêtements 
Réparations de vêtements 
Chaussures, y compris réparations 
Chaussures 
Chaussures pour homme 
Chaussures pour dame 
Chaussures pour enfants et pour 
bébés 
Réparations de chaussures 
Réparations de chaussures 
LOGEMENT, CHAUFFAGE, ÉCLAI-
RAGE 
Logement et charges de distribu-
tion d'eau 
Logement 
Appartements, maisons et autres, 
en location 
Appartements, maisons et autres, 
en propriété (loyer fictif) 


































Charges de distribution d'eau 
Charges de distribution d'eau 




Gaz de ville et gaz naturel 
Gaz liquéfié 
Combustibles liquides 
Mazout et produits de chauffage 
liquides 
Autres combustibles 
Charbon, coke et autres combusti-
bles 
MEUBLES, ARTICLES D'AMEUBLE-
MENT, MATÉRIEL MÉNAGER, AR-
TICLES DE MÉNAGE ET DÉPEN-
SES D'ENTRETIEN COURANT DE 
LA MAISON 
Meubles et accessoires fixes, tapis 
et autres revêtements de sol et 
réparations 
Meubles et accessoires fixes, tapis, 
autres revêtements de sol 
Meubles et accessoires d'ameuble-
ment 
Revêtements de sol 
Réparations de meubles et acces-
soires fixes, tapis et autres revête-
ments de sol 
Réparations de meubles et acces-
soires fixes, tapis et autres revête-
ments de sol 
Articles de ménage en textile, 
autres articles d'ameublement et 
réparations 
Articles de ménage en textile et 
autres articles d'ameublement 
Articles de ménage en textile et 
autres articles d'ameublement prin-
cipalement en textile et leurs ac-
cessoires 
Réparation des articles de ménage 
en textiles et d'autres articles 
d'ameublement 
Réparation des articles de ménage 
en textiles et d'autres articles 
d'ameublement 
Appareils de chauffage et de cui-
sine, réfrigérateurs, machines à 
laver et autres gros appareils ména-
gers et réparations 
Appareils de chauffage et de cui-
sine, réfrigérateurs, machines à 
laver, etc. 
Réfrigérateurs, congélateurs et 
combinés 
Machines à laver, essoreuses cen-
trifuges et sèche-linge 
Lave-vaisselle 







































Appareils de chauffage électriques 
et non électriques et condition-
neurs d'air 
Appareils de nettoyage et d'entre-
tien 
Machines à coudre et à tricoter 
Autres appareils ménagers 
Réparation des appareils de chauf-
fage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver, etc. 
Réparation des appareils de chauf-
fage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver, etc. 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de 
ménage, y compris les réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de 
ménage 
Verrerie et vaisselle 
Coutellerie 
Ustensiles de cuisine et de ménage 
en toutes matières, sans moteur 
Ustensiles de jardin 
Ampoules électriques, prises de 
courant, fils, cables et interrup-
teurs, piles, etc. 
Réparations de la verrerie, vaisselle 
et des ustensiles de ménage 
Réparations de la verrerie, vaisselle 
et des ustensiles de ménage 
Biens et services pour l'entretien 
courant de l'habitation, sauf ser-
vices domestiques 
Articles de ménage non durables 
Produits, de nettoyage et d'entre-
tien 
Autres produits de ménage non 
durables 
Services pour l'habitation, à l'exclu-
sion des services domestiques 
Teinturerie, blanchissage 




SERVICES MÉDICAUX ET DÉ-
PENSES DE SANTÉ 




Autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeu-
tiques 
Appareils et matériels thérapeu-
tiques 
Appareils et matériels thérapeu-
tiques 
Services de médecins, infirmières 
et autres praticiens 
Services de médecins libéraux 






































Services de dentistes libéraux 
Services d'autres praticiens para-
médicaux libéraux 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assu-
rance-accident et d'assurance-
maladie 
Rémunération des services d'assu-
rance-accident et d'assurance-
maladie 






Achats de véhicules 
Voitures automobiles et autres 
véhicules automoteurs 
Voitures automobiles et autres 
véhicules automoteurs 
Autres moyens de transport per-
sonnel 
Autres moyens de transport per-
sonnel 
Dépenses d'utilisation de véhi-
cules 
Pneus et chambres à air, pièces et 
accessoires, frais de réparation 
Pneus et chambres à air, pièces de 
rechange, accessoires 
Frais de réparation et d'entretien de 
véhicules 
Carburants et lubrifiants 
Carburants 
Lubrifiants, y compris dépenses de 
vidange et graissage 
Autres dépenses 
Autres dépenses liées au transport 
personnel 
Achats de services de transport 
Transports locaux 
Transports locaux individuels et 
collectifs 
Transports sur longue distance 
Transports par chemin de fer, trans-
ports routiers et autres services de 
transport 
Autres services de transport 
Communications 
Services des postes 
Affranchissement 
Services des téléphones et télé-
graphes 
Services des téléphones, télé-
graphes et télex 
LOISIRS, SPECTACLES, 






































Appareils et accessoires, y compris 
réparations 
Appareils de radio et de télévision, 
electrophones, etc. 
Appareils de radio 
Téléviseurs 
Electrophones, tourne-disques, ma-
gnétophones et autres appareils 
électro-acoustiques 
Matériel de photographie, instru-
ments de musique, bateaux et 
autres biens durables 
Appareils et matériel de photo-
graphie et de cinéma, matériel de 
projection 
Instruments de musique, bateaux et 
autres biens durables importants 
Autres articles récréatifs 
Disques, bandes, cassettes magné-
tiques et accessoires 
Articles et accessoires de sport 
Jeux et jouets, petits instruments 
de musique, timbres et albums pour 
la philatélie 
Films, autres fournitures photo-
graphiques 
Fleurs 
Animaux d'agrément (autres que 
les chevaux) et leur alimentation 
Réparations, pièces et accessoires 
des articles récréatifs 
Réparations, pièces et accessoires 
des articles récréatifs 
Services de loisirs, spectacles et 
culture, sauf ceux des hôtels, res-
taurants et cafés 
Dépenses de théâtre, de cinéma, de 
stade d'autres spectacles analo-
gues 
Dépenses de cinéma, théâtre et 
concert 
Autres dépenses (stade, zoo, mu-
sée) 
Dépenses pour service de loisirs, 
spectacles et culture 
Dépenses pour l'exercice d'activi-
tés sportives et récréatives 
Redevance pour l'usage de radio et 
téléviseur; location d'appareils 
électro-acoustiques 
Autres services 
Livres, quotidiens et périodiques 
Livres, quotidiens et périodiques 
Livres, brochures et imprimés simi-
laires 




Frais de scolarité 
AUTRES BIENS ET SERVICES 

















Services des salons de coiffure, ins-
tituts de beauté et analogues 
Services des salons de coiffure, ins-
tituts de beauté et analogues 
Articles pour les soins personnels 
Articles pour les soins personnels 
durables et semi-durables et répara-
tions de ces articles 
Articles pour les soins personnels 
non durables 
Autres articles NDA 
Bijoux, montres, bagues, pierres 
précieuses 
Bijoux, montres, bagues, pierres 
précieuses, y compris les répara-
tions 
Autres articles personnels 
Articles de voyage et contenants à 
usage personnel 
Autres articles personnels NDA 
Matériel et fournitures de papeterie 
et de dessin 
Matériel et fournitures de papeterie 
et de dessin 
Dépenses dans les restaurants, 
















Dépenses dans les restaurants et 
cafés 
Services rendus par les restaurants 
et services de restauration, quel 
que soit le type d'établissement 
Services rendus par les cafés, bars, 
salons de thé, etc. 
Dépenses dans les cantines d'en-
treprise 
Dépenses d'hôtel et des services de 
logement analogues 
Dépenses d'hôtel et des services de 
logement analogues, autres ser-
vices de logement 
Voyages touristiques tout compris 
Voyages touristiques tout compris 
Voyages touristiques forfaitaires 
Services financiers NDA 
Services financiers NDA 
Rémunération des services d'assu-
rance (sauf assurance-voiture), 
commission, services bancaires et 
autres services financiers 
















Autres services NDA 
Honoraires des services juridiques, 
services funéraires, dépenses de 
reproduction, etc. 
AUTRES DÉPENSES NDA 
Taxe de roulage, taxe sur les ani-
maux, permis de chasse, permis de 
pêche, etc. 
Taxe de roulage, taxe sur les ani-
maux, permis de chasse, permis de 
pêche, etc. 
Taxe de roulage, taxe sur les ani-
maux, permis de chasse, permis de 
pêche, etc. 
Autres dépenses NDA 
Primes brutes d'assurance 
Primes brutes d'assurance 
Argent de poche aux enfants 







































































Brood en granen 
Rijst 
Meel en andere weinig bewerkte 
granen 
Brood 
Banketbakkerswerk, koeken en bis-
cuits 
Deegwaren in alle vormen 






Schape- en geitevlees 
Gevogelte 
Delicatessen 
Bereidingen van vlees en andere 
vleesbevattende produkten 
Ander vers, bevroren of diepvries-
vlees 
Vis 
Verse, bevroren of diepvriesvis 
Gedroogde of gerookte vis 
Schaal-, schelp- en weekdieren 
Vis en schaal-, schelp- en weekdie-
ren, geconserveerd of verwerkt 
Melk, kaas en eieren 
Melk behalve melkconserven 
Melkconserven 








Overige dierlijke en plantaardige 
vetten 
Fruit en groenten behalve aardap-
pelen en andere knollen 
Vers fruit 
Gedroogd fruit en noten 





Bereide groenten, blikgroenten, 
soepen en andere produkten op 
basis van groenten 
Aardappelen, maniokwortel en an-
dere knollen 
Aardappelen 























































Andere voedingsprodukten, met in-
begrip van conserven en zoetwaren 





Kruiden, sausen, specerijen, zout 

















Sigaren en sigaartjes 




Kledingartikelen behalve schoeisel, 
met inbegrip van reparaties 
Kledingartikelen behalve schoeisel 
Herenkleding 
Dameskleding 
Kinderkleding (3 tot en met 13 jaar) 
Babykleding (0 tot en met 2 jaar) 














Brutohuur en lasten voor aanslui-
ting op het waterleidingnet 
Brutohuur 
Door huurders betaalde huren 
Huurwaarden bij bewoning door 
eigenaar 
Uitgaven voor reparaties, verbete-


































Lasten voor aansluiting op het 
waterleidingnet 
Lasten voor aansluiting op het 
waterleidingnet 




Stadgas en aardgas 
Vloeibaar gas 
Vloeibare brandstoffen 
Huisbrandolie en vloeibare verwar-
mingsprodukten 
Andere brandstoffen 




LIJKE APPARATEN EN LOPEND 
ONDERHOUD VAN HET HUIS 
Meubelen en vaste toebehoren, ta-
pijten en andere vloerbedekkingen 
en reparaties 
Meubelen en vaste toebehoren, ta-
pijten en andere vloerbedekkingen 
Meubelen en vaste toebehoren 
Vloerbedekkingen 
Reparaties van meubelen en vaste 
toebehoren, tapijten en andere 
vloerbedekkingen 
Reparaties van meubelen en vaste 
toebehoren, tapijten en andere 
vloerbedekkingen 
Huishoudartikelen van textiel, ande-
re woninginrichtingsartikelen en re-
paraties 
Huishoudartikelen van textiel en 
andere woninginrichtingsartikelen 
Huishoudartikelen van textiel en 
andere, voornamelijk uit textiel be-
staande, woninginrichtingsartike-
len, met toebehoren 
Reparatie van huishoudartikelen 
van textiel en andere woninginrich-
tingsartikelen 
Reparatie van huishoudartikelen 
van textiel en andere woningrinrich-
tingsartikelen 
Verwarmings- en keukenapparaten, 
koelkasten, wasmachines en derge-
lijke grote huishoudapparaten met 
inbegrip van reparaties 
Verwarmings- en keukenapparaten, 
koelkasten, wasmachines enz. 
Koelkasten, diepvriezers en combi-
naties 
Wasmachines, centrifuges en was-
drogers 
Vaatwassers 












































Naai- en breimachines 
Andere huishoudapparaten 
Reparatie van verwarmings- en keu-
kenapparaten, koelkasten wasma-
chines, enz. 
Reparatie van verwarmings- en keu-
kenapparaten, koelkasten, wasma-
chines, enz. 
Glaswerk, vaatwerk en keukenge-
reedschappen met inbegrip van re-
paraties 
Glaswerk, vaatwerk en keukenge-
reedschappen 
Glas- en vaatwerk 
Bestekken 
Keuken- en huishoudgereedschap-




den, kabels en onderbrekers, batte-
rijen, enz. 
Reparaties van glaswerk, vaatwerk 
en huishoudgereedschappen 
Reparaties van glaswerk, vaatwerk 
en huishoudgereedschappen 
Lopend onderhoud van de woning, 







Diensten voor de woning met uit-
zondering van huishoudelijke hulp 
Wasserij en chemische reiniging 




Medische diensten en uitgaven 
voor de gezondheid 




Andere medische produkten 
Therapeutische apparaten en mate-
riaal 
Therapeutische apparaten en mate-
riaal 
Therapeutische apparaten en mate-
riaal 
Diensten van artsen, verpleegsters 
en andere praktiserenden 
Diensten van artsen 






































Diensten van tandartsen 
Diensten van andere medische 
praktiserenden buiten ziekenhuizen 
Verpleging in ziekenhuizen en ge-
lijkgestelde inrichtingen 
Verpleging in ziekenhuizen en ge-
lijkgestelde inrichtingen 
Verpleging in ziekenhuizen en ge-
lijkgestelde inrichtingen 
Vergoeding van diensten voor onge-
vallen- en ziekteverzekering 
Vergoeding van diensten voor onge-
vallen- en ziekteverzekering 
Vergoeding van diensten voor onge-





Automobielen en andere motorvoer-
tuigen 
Automobielen en andere motorvoer-
tuigen 
Andere middelen voor personenver-
voer 
Andere middelen voor personenver-
voer 
Uitgaven voor het gebruik van mid-
delen voor personenvervoer 
Binnen- en buitenbanden, onderde-
len en toebehoren, reparatiekosten 
Binnen- en buitenbanden, onderde-
len en toebehoren 
Uitgaven voor reparatie en onder-
houd van voertuigen 
Motorbrandstoffen, oliën en vetten 
Motorbrandstoffen 
Oliën en vetten, met inbegrip van 
uitgaven voor eventueel olie verver-
sen en smeren 
Andere uitgaven 




Individuele en openbaar plaatselijk 
vervoer 
Openbaar vervoer over lange af-
stand 






Telefoon- en telegraafdienst 
Telefoon-, telegraaf- en telexdienst 
VRIJETIJDSBESTEDING, VER-





































Apparaten en toebehoren met inbe-
grip van reparaties 




Platenspelers, band- en cassette-
recorders en andere elektroakoes-
tische apparaten 
Fotomateriaal, muziekinstrumen-
ten, boten en andere grote duurza-
me goederen 
Foto- en filmapparaten en -mate-
riaal, projectiemateriaal 
Muziekinstrumenten, boten en an-
dere grote duurzame goederen 
Andere artikelen voor vrijetijdsbe-
steding 
Grammofoonplaten, banden, cas-
settes en toebehoren 
Sportartikelen en toebehoren 
Spellen en speelgoed, kleine mu-
ziekinstrumenten, postzegels en 
postzegelalbums 
Films, andere foto-artikelen 
Bloemen 
Huisdieren (behalve paarden) en 
hun voeding 
Onderdelen, toebehoren en repara-
ties van artikelen voor vrijetijdsbe-
steding 
Onderdelen, toebehoren en repara-
ties van artikelen voor vrijetijdsbe-
steding 
Diensten voor vrijetijdsbesteding, 
schouwspelen en cultuur behalve 
hotels, restaurants en cafés 
Uitgaven voor schouwburg, bios-
coop, stadion en andere dergelijke 
schouwspelen 
Uitgaven voor bioscoop, schouw-
burg en concerten 
Andere uitgaven (stadion, dieren-
tuin, museum) 
Uitgaven voor deelname aan dien-
sten voor vrijetijdsbesteding, 
schouwspelen en cultuur 
Uitgaven voor het beoefenen van 
sport- en recreatie-activiteiten 




Boeken, dagbladen en periodieken 
Boeken, dagbladen en periodieken 
Boeken, brochures en dergelijke 






ANDERE DIENSTEN EN GOEDE-
REN 


















Diensten van kapsalons, schoon-
heidsinstituten en dergelijke 
Diensten van kapsalons, schoon-
heidsinstituten en dergelijke 
Artikelen voor de persoonlijke ver-
zorging 
Artikelen voor persoonlijke verzor-
ging (duurzame en semi-duurzame 
toiletartikelen, inclusief reparaties 
Niet-duurzame toiletartikelen 
Andere artikelen niet eerder ge-
noemd 
Sieraden, horloges, ringen, edelste-
nen 
Sieraden, horloges, ringen, edelste-
nen met inbegrip van reparaties 
Andere persoonlijke artikelen 
Reisartikelen, tassen, koffers voor 
persoonlijk gebruik 
Andere persoonlijke artikelen niet 
eerder genoemd 
Papierwaren en tekengerei 
Papierwaren en tekengerei 

















Uitgaven in restaurants en cafés 
Diensten verleend door restaurants 
en dergelijke, ongeacht de aard van 
het bedrijf 
Diensten verleend door cafés, bars, 
theesalons, enz. 
Uitgaven in bedrijfskantines 
Uitgaven in hotels en dergelijke 
huisvestingsdiensten 
Hotels en dergelijke huisvestings-
diensten, andere huisvestingsdiens-
ten 
Volledig verzorgde toeristische rei-
zen 
Volledig verzorgde toeristische rei-
zen 
Volledig verzorgde toeristische rei-
zen (contractueel vastgelegde prijs) 
Financiële diensten niet eerder ge-
noemd 
Financiële diensten niet eerder ge-
noemd 
Verzekeringskosten (behalve auto-
verzekering), bankdiensten en ande-
re financiële diensten 

















Andere diensten niet eerder ge-
noemd 
Honorarie voor juridische diensten, 
uitgaven voor begrafenissen, uitga-
ven voor fotokopieën 
ANDERE UITGAVEN NIET EERDER 
GENOEMD 
Wegenbelasting, belasting op huis-
dieren, jachtvergunning, viskaart, 
enz. 
Wegenbelasting, belasting op huis-
dieren, jachtvergunning, viskaart, 
enz. 
Wegenbelasting, belasting op huis-
dieren, jachtvergunning, viskaart, 
enz. 














Average annual quantitative consumption 
of certain selected items 
Quantités moyennes annuelles de consommation 
de certains biens sélectionnés 
3/1 
Average annual per head quantitative consumption 
of certain selected items 
according to the socio-economic category 
of the head of household 


















Fresh, frozen, deep­frozen 
beef 
Fresh, frozen, deep­frozen 
veal 
Fresh, frozen, deep­frozen 
pigmeat 





Vegetable fats (margarine) 
Potatoes 
Sugar 

















































































Manual workers in 
industry 














832 1 115 


















Fresh, frozen, deep­frozen 
beef 
Fresh, frozen, deep­frozen 
veal 
Fresh, frozen, deep­frozen 
pigmeat 





Vegetable fats (margarine) 
Potatoes 
Sugar 































Self­employed persons in industry 
and the services 
Indépendants dans l'industrie 
et les services 






51,0 164,3 114,2 
102 185 107 
5,8 10,1 6,3 
7,0 3,8 11,9 
66,0 98,8 47,6 
7,7 16,5 9,9 
0,2 0,6 














































Quantités moyennes annuelles de consommation par personne 
de certains biens sélectionnés 
selon la catégorie socioprofessionnelle 
du chef de ménage 
(per head/par personne) 
Ouvriers dans l'industrie 
















































































































Viande de bœuf fraîche, 
surgelée, congelée 
Viande de veau fraîche, 
surgelée, congelée 
Viande de porc fraîche, sur-
gelée, congelée 






Pommes de terre 
Sucre 
















(per head/par personne) 
























































































































Viande de bœuf fraîche, 
sureglée, congelée 
Viande de veau fraîche, 
sureglée, congelée 
Viande de porc fraîche, sur-
gelée, congelée 






Pommes de terre 
Sucre 


















Average annual per head quantitative consumption 
of certain selected items 












































Fresh, frozen, deep­frozen 
beef 
Fresh, frozen, deep­frozen 
veal 
Fresh, frozen, deep­frozen 
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Vegetable fats (margarine) 
Potatoes 
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Fresh, frozen, deep­frozen 
beef 
Fresh, frozen, deep­frozen 
veal 
Fresh, frozen, deep­frozen 
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Vegetable fats (margarine) 
Potatoes 
Sugar 




Fresh, frozen, deep­frozen 
beef 
Fresh, frozen, deep­frozen 
veal 
Fresh, frozen, deep­frozen 
pigmeat 





Vegetable fats (margarine) 
Potatoes 
Sugar 















































































































































,OUPLE, NO CHILDREI* 














UPLE WITH 3 CHILDR 









































































NL Β IRL 
ONE PERSON, LESS THAN 









































COUPLE WITH 4 






















Quantités moyennes annuelles de consommation par tête 
de certains biens sélectionnés 
selon le type de ménage 
(per head/par personne) 
DK GR E 
PERSONNE SEULE, ÂGÉE DE MOINS DE 65 ANS 
2,4 7,3 13,8 
9,5 4,5 
3,1 27,4 15,2 
23,2 6,6 10,0 
5,0 7,1 28,9 
134,7 48,4 172,9 
173 423 
8,7 0,4 0,9 
14,6 1,4 0,7 
65,2 50,6 96,9 
15,8 17,7 22,3 
1,0 
2 598 1 860 
COUPLE AVEC 1 ENFANT 
2,1 6,9 8,2 
6,1 0,4 2,7 
2,6 27,4 8,4 
20,3 7,4 9,8 
1,9 11,2 19,3 
120,5 35,6 121,1 
107 277 
5,6 0,6 0,5 
13,4 1,1 0,4 
57,8 62,2 70,4 
11,9 15,5 12,4 
0,4 
1 121 1 697 
COUPLE AVEC 4 
ENFANTS ET PLUS 
3,2 5,9 5,8 
5,0 0,1 2,2 
1,4 13,9 5,4 
5,1 5,0 9,5 
4,1 10,0 13,6 
124,3 32,4 108,2 
79 221 
3,9 0,3 0,4 
8,4 1,4 0,7 
39,0 55,4 67,0 
10,5 17,8 10,8 
0,6 0,0 





















































































3ERSON AGED 65 OR ( 














UPLE WITH 2 CHILDR1 


























































































































Viande de bœuf fraîche, 
surgelée, congelée 
Viande de veau fraîche, 
surgelée, congelée 
Viande de porc fraîche, 
surgelée, congelée 






Pommes de terre 
Sucre 




Viande de bœuf fraîche, 
surgelée, congelée 
Viande de veau fraîche, 
surgelée, congelée 
Viande de porc fraîche, 
surgelée, congelée 






Pommes de terre 
Sucre 




Viande de bœuf fraîche, 
surgelée, congelée 
Viande de veau fraîche, 
surgelée, congelée 
Viande de porc fraîche, 
surgelée, congelé 






Pommes de terre 
Sucre 












































Average annual per head quantitative consumption 
of certain selected items 
according to income categories 


















Fresh, frozen, deep­frozen 
beef 
Fresh, frozen, deep­frozen 
veal 
Fresh, frozen, deep­frozen 
pigmeat 





Vegetable fats (margarine) 
Potatoes 
Sugar 


















































































































































Fresh, frozen, deep­frozen 
beef 
Fresh, frozen, deep­frozen 
veal 
Fresh, frozen, deep­frozen 
pigmeat 





Vegetable fats (margarine) 
Potatoes 
Sugar 





























































































Income between the 






































Quantités moyennes annuelles de consommation par tête 
de certains biens sélectionnés 
selon les classes de revenu 
(per head/par personne) 
Revenu inférieur 







































Income between 1st quartile and the median 





























































































Viande de bœuf fraîche, 
surgelée, congelée 
Viande de veau fraîche, 
surgelée, congelée 
Viande de porc fraîche, 
surgelée, congelée 
Poisson frais, surgelé, 
congelé 
Lait frais 
Œ u f s 
Beurre 
Margarines 
Pommes de terre 
Sucre 
















(Per head/par personne) 
Reven j compris entre la 





















































Income higher than 3rd quartile 















































































Viande de bœuf fraîche, 
surgelée, congelée 
Viande de veau fraîche, 
surgelée, congelée 
Viande de porc fraîche, 
surgelée, congelée 
Poisson frais, surgelé, 
congelé 
Lait frais 
Œ u f s 
Beurre 
Margarines 
Pommes de terre 
Sucre 


















Average annual per head quantitative consumption 
of certain selected items 
according to region 
NEDERLAND 


















Fresh, frozen, deep­frozen beef 
Fresh, frozen, deep­frozen veal 
Fresh, frozen, deep­frozen pigmeat 




Vegetable fats (margarine) 
Potatoes 
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Fresh, frozen, deep­frozen beef 
Fresh, frozen, deep­frozen veal 
Fresh, frozen, deep­frozen pigmeat 




Vegetable fats (margarine) 
Potatoes 
Sugar 








































































































Fresh, frozen, deep­frozen beef 
Fresh, frozen, deep­frozen veal 
Fresh, frozen, deep­frozen pigmeat 




Vegetable fats (margarine) 
Potatoes 
Sugar 


































































































































































Quantités moyennes annuelles de consommation par tête 
de certains biens sélectionnés 
selon la région 
BELGIQUE/BELGIË 















































































Viande de bœuf fraîche, surgelée, congelée 
Viande de veau fraîche, surgelée, congelée 
Viande de porc fraîche, surgelée, congelée 





Pommes de terre 
Sucre 





































































































Viande de bœuf fraîche, surgelée, congelée 
Viande de veau fraîche, surgelée, congelée 
Viande de porc fraîche, surgelée, congelée 





Pommes de terre 
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Viande de bœuf fraîche, surgelée, congelée 
Viande de veau fraîche, surgelée, congelée 
Viande de porc fraîche, surgelée, congelée 





Pommes de terre 
Sucre 


















Average annual per head quantitative consumption 
of certain selected items 
according to urban/rural environnment 
NEDERLAND 
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Fresh, frozen, deep­frozen beef 
Fresh, frozen, deep­frozen veal 
Fresh, frozen, deep­frozen pigmeat 




Vegetable fats (margarine) 
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Fresh, frozen, deep­frozen beef 
Fresh, frozen, deep­frozen veal 
Fresh, frozen, deep­frozen pigmeat 




Vegetable fats (margarine) 
Potatoes 
Sugar 




































































Quantités moyennes annuelles de consommation par tête 
de certains biens sélectionnés 
d'après le milieu territorrial 
BELGIQUE/BELGIË 























































































Viande de bœuf fraîche, surgelée, congelée 
Viande de veau fraîche, surgelée, congelée 
Viande de porc fraîche, surgelée, congelée 





Pommes de terre 
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Viande de bœuf fraîche, surgelée, congelée 
Viande de veau fraîche, surgelée, congelée 
Viande de porc fraîche, surgelée, congelée 
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